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A s u n t o s 
d e l D í a 
"Infausta y m a l é v o l a po l í t i ca 
Ae la actual administración hacia 
V ' - 0" Este juicio acerca de la 
onaucta seguida por el Gabinete 
1 Washington, o m á s exactamen-
^nr Mr Wilson. con re lac ión a 
te. Pu' ' i 
]a república azteca, es de un ex-
embajador de los Estados Um-
0InfaUsta, sin duda; en lo de la 
malevolencia, en la a c e p c i ó n co-
rr¡entc de esta palabra, hay in-
justicia manifiesta. 
Las intenciones de Mr. Wilson 
con relación a Méjico fueron, y 
<on, bonísimas; como tuvieron ese 
¿ m o carácter las que le impul-
saron a tomar parte principal y 
preponderante en la inspiración y 
hasta en la redacción del Tratado 
. de Versalles. Só lo que la intenc ión 
contrasta con el resultado. 
Para asegurar la paz y el or-
ejen en la República Mejicana im-
puso Mr. Wilson la c a í d a del ge-
neral Huerta contra el criterio del 
cuerpo diplomático acreditado en 
¡Méjico, contra el deseo de los 
Gabinetes de Europa, y violentan-
do también la voluntad de ele-
mentos mejicanos de va l ía intelec-
tual y social. Desde entonces ar-
de en Méjico, de d ía en d í a agra-
vada, la guerra civil. 
Para asentar la paz del mundo 
sobre bases inconmovibles impu-
- so Mr. Wilson en el a r e ó p a g o de 
' París sus puntos de vista perso-
nales, que aceptaron, resignados, 
í pero no convencidos, los d e m á s 
I-plenipotenciarios. Y la conc lus ión 
lia sido la que vemos: la paz en 
precario, los armamentos formi-
dables en aumento, el servicio mi-
litar obligatorio mantenido y has-
ta extendido, y el tratado de paz 
sin obtener la ratif icación del Se-
nado de Washington. 
E l p r e s i d e n t e E s t r a d a C a b r e r a , d e G u a t e m a l a , s e h a 
r e n d i d o a l o s r e v o l u c i o n a r i o s c o n t o d o s u e j é r c i t o 
E L N U E V O G O B I E R N O 
WASHINGTON, Abril 17. (Por la 
Prensa Asociada). 
E l presidente Estrada Cabrera y 
su ejército se rindió ayer a las diez 
de la mañana a las fuerzas unionis-
tas, según despachos recibidos boy 
de Guatemala en el Departamento de. 
Estado. 
GUATEMALA, Abril 16. (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l presidente Estrada Cabrera ca-
pituló anoche a las fuerzas revolucio-
narios de Carlos Herrera, después 
que este último tenía sitiado su ha¿-
luarte de L a Palma. E l Presidente 
acordó entregarse hoy, garantizando 
los revolucionarios la seguridad de 
su persona y la retención de todas 
sus propiedades legalmente adquiri-
das. 
WASHINGTON, Abril 17. 
E n un mensaje llegado a esta ciu-
dad se dice que un coronel y diez? 
soldados del ejército de Cabrera fue-
ron muertos pero no se dan detalles 
del combate. 
E l despacho- agrega que el orden 
se ha mantenido en la ciudad y que 
los cafés y las bodegas han sido ce-
rrados. E l gobierno próvisional ha 
hecho promesas de proporcionar un 
T O N T I L O F F , D E G R A D A D O 
SOFIA, Abril 16. 
E l general Tontiloff. del ejército 
búlgaro agregado al Estado Mayor 
del Feld Mariscal Mackenzie duran-
te la gusrra ha sido degradado y sen-
tenciado a seis años de prisión por 
haber oometido grandes desfalcos. 
E L ÍNFORME"DEL D E F E N S O R 
D E CAÍLLAUX 
PARIS. Abril 17. 
E l alto tribunal del Senado celebró 
hoy sesión para oir el principio del 
informe del abogado defensor de Jo-
seph Caillaux, cuyo juicio se acerca 
a su conclusión. Marius Moutet fué el 
primero en hablar ea favor del acu-
sado. Revisó el caso bajo el punto 
de vista político y pidió sé declara-
se absuelto a su representado. Se es-
pera que para el viernes de la pró-
xima seniana; se dé el Teredicto. 
salvo conducto al ex-Presidente E s -
trada Cabrera. 
GUATEMALA, Abril 17. 
L a capitulación de Cabrera ha se-
guido a combates intermitentes que 
empezaron el día nueve de abril 
cuando Cabrera, bien equipado y con 
numerosos partidarios sostenían los 
fuertes de San José y Matamoros, y 
la posición de L a Palma. Los revolu-
cionarios faltos de armas se proveye-
ron de municiones en algunas partes 
de la ciudad de Guatemala. 
L a mayor parte del país se puso 
de parte de Herrera y armas y mu-
niciones empezaron a llegar diaria-
mente a la capital. Todas las tenta-
tivas de Cabrera para invadir a ciu-
dad Guatemala, fueron frustradas. 
ocurriendo combates en las calles de. Club Americano y en otros edificios 
los suburbios de la ciudad 
Las fuerzas de Herrera sitiaron al 
fuerte San José obligándolo a capitu-
lar el día doce Oe abril. Los revolu-
cionarios metieron una cuña entr* 
Matamoros y L a Palma y gradual-
mente fueron sitiando este último 
baluarte. 
L a pérdida de vidas entre los com-
batientes no fué fuerte, considerando 
la gran cantidad de municiones con-
sumidas, pero hubo muchas bajas en-
tre el elemento civil durante el bom-
bardeo de la capital por las fuerzas 
de Cabrera y en los combates libra-
dos en las calles. Estaciones de la 
pr©3tándo9e un eficaz servicio que 
fué mantenido todo el tiempo. 
Los soldados americanos custodian 
la legación de los Estados Unidos y 
su consulado en la capital. Hoy se 
anunció un nuevo gobierno con Car-
los Herrera de Presidente; A, A. Sa-
ravia. Ministro de Justicia; Luis P. 
Aguirre, Ministro de Estado; M. Ano-
yo. Ministro dé Instrucción Pública; 
Alberto Meneos, Ministro de Obras 
Públicas; Adrián Vidaurre, Ministro 
del Tesoro y José A. Beteta, Ministro 
de la Guerra. DíctVe que todos los 
nuevos ministros son personas pro-
minentes que gozan de popularidad. 
Un orden perfecto prevalece en la 
Cruz Roja fueron establecidas en el I República de Guatemala, 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s e n A s t u r i a s o c a s i o n a n 
q u i n c e m u e r t o s y o c h e n t a h e r i d o s 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
LOS DESORDENES EN L A REGION 
D E ASTURIAS 
MADRID, Abril 17. (Por la Prensa 
Asociada). 
Quince obreros resultaron muertos 
y otros ochenta fueron heridos en 
desórdenes ocurridos receutemente 
en la región de Asturias. E l orden ha 
quedado restablecido. 
Los miembros socialistas de las 
cortes comentando estas noticias en 
bable que se cierren varias de las bo-
degas. 
MEDIDAS D E PRECAUCION 
BARCELONA, Abril 17. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Las autoridades están adoptando 
todo género de precaiiciones para 
evitar, desórdenes durante el anun-
ciado viaje de las infantas a la ciudad 
condal. 
CONTRA LAS NUEVAS ExUISIONiíS 
D E P A P E L MONEDA 
(Por la Prensa 
la sesión de hoy en la Cámara üe Di- j 
putados atacaron al gobierno y al go-| MADRID, Abril 17 
bernador provincial, ĉ uya dimisión ¡ Asociada). 
se exige. También fué denunciada la I Un grupo de dputados presidido por 
guardia " civil, manifestando que era j Rafael Gassct ha presentado una re-
innecesario usar las armas de fuego ¡ solución al Congreso dseflax-ando que 
en los disgustos obreros. E l Ministro i un aumento de papel moneda sería 
d^ la Gobernación defendió a las au-1 perjudicial a los intereses del pais.La 
toridades diciendo que habían adop-' resolución pide al Congreso que da 
para impedir la extensión del papel 
moneda que aminoraría el crédito del 
país. 
NAUFRAGIO D E UN YAPOBCITO 
MADRID, Abril 17. (Por la Prensa 
Asociada). 
. E n telegrama de Algeciras se anun-
cia que un vaporcito perteneciente al 
vapor francés Devate, nauCragó fren-
te a Tánger. Dícese que el capitán, 
el segundo piloto, el telegrafista, dos 
maquinistas y dos marineros perecie-
ron ahogados. 
ESPAS'A lr L A TERMINACION D E 
L A G U E R R A 
MADRID, Abril 17. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l Ministerio de Estado ha decidido 
que la fecha cuando terminó la gue-
rra europea es la de Enero 10 dé 1920 
tado la única medida posible para i clare que vería favorablemente cual-} en cuanto a contratos entre españo-
quier medida que adoptara el gobierno suprimir los desórdenes. 
ESPA5ÍA T LA COMUNICACION \ 
A E R E A U - , . , 
BILBAO. Abril 17. (Por la P r e n s a ! ^ A S O C i a C l O í l 
Asociada) 
La noticia, que ayer publica-
mos, de que en breve se estable-
cerá una línea regular de navega-
ción italiana entre Genova y V e -
íacruz, con escala en puertos 
franceses y españoles y en el de 
•a Habana, es para Cuba de un 
¡nteres que no necesita exponerse 
"i encarecerse: aumento de trá-
''co, y en el orden e c o n ó m i c o , por 
cxtensiQn de la competencia, au-
mento de facilidades y de como-
edades. 
Interés postivo y p r ó x i m o . 
Igual carácter tiene la anuncia-
ba adjudicación de los barcos que 
tuwon alemanes y que pertene-
cen ahora al Estado. Con la ven-
ta]a de que y a no se trata de un 
lnterés próximo, sino inmediato 
.en cuanto al resultado, con tal que 
j ^ e el anuncio de la subasta y 
la adjudicación no se deje transcu-
rnr más tiempo que el indispen-
sable. 
^ 'a que el Gobierno resuel-
0 ¡al fin! sacar esos barcos a su-
asta, procede publicar en segui-
^ las condiciones de és ta . Y nos 
J ^ c e que es elemental que entre 
!chas condiciones figure la del 
^anderamiento nac ional—para 
§ Cj. es condic ión precisa que 
a adJUc"catario sea cubano—y la 
, P ^ue los barcos cedidos, o m á s 
:i1 vendidos, por el Estado, ten-
AOCDENTE EERROTIA RIO 
PARIS, Abril 17. 
A consecuencia de un descarrila-
miento ocurrido al expreso París-
Cheburgo cerca de Vorneul, una per-
sona resultó muerta y otras cuarenta 
y cinco heridas, doce de ellas muy 
graves. Algunos de los carros aueda-
ron acoplados unos'contra otros. 
NUEVO DÍPU^STO FRANCES 
PARIS, Abril 17. 
L a Cámara de diputados acordó 
hoy un aumento en la contribución 
interna de un veinte y cinco por cien-
to para los solteros de más de trein-
ta años y para los divorciados que no 
tengan hijos. E l impuesto fué aumen-
tado a un diez por cátente en los casos 
de que las personas que están casa-
das hace más de dos años y no tienen 
hijos. Se exceptúan a pensionados de 
la guerra, que solo perciban un cua-
renta por ciento como inválidos. 
E l gobierno de España ha af'orda- | 
do ingresar en el sistema de la co-
municación aérea europea. Un aeró-
dromo gigantesco será consti-uído 
aquí como punto de partida para el 
servicio postal y de pasajeros entre 
Bilbao y Bayona. Este sistema será 
conectado con otro sistema. 
NUEVO FRANQUEO PARA LOS L I -
BROS 
MADRID, Abril 17. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l Senado autorizó bey una reduc-
ción en el franqueo de libros que se 
envíen de España para América. E l 
nuevo franqueo no se ha fijado toda-
vía definitivamente. 
HUELGA EN L A S BODEGAS D E 
VINOS 
J E R E Z , Abril 17. (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los obreros empleados en las bo-
degas de vinos se han declarado en 
hüelga. Piden un aumento de cincuen_ 
ta por ciento en sus jornales. A con-
secuencia de este movimiento es pro-
d e l C o m e r c i o 
* 
E n C i u d a d M é j i c o s e i n i c i a o t r o 
. m o v i m i e n t o c o n t r a C a r r a n z a 
de 
bi 
dn que consagrarse a l a nave-
*Uon entre puertos cubanos, o 
^ i l ^ ! ^ 5 y Puertos extranjeros. 
G R A T A V I S I T A 
É * * ? ^ a o s el placer de departir 
V ^ a r r a T T áon J - Jiménez 
^ distin^T?' acoinpañado por nue-;--
Py. e.Lf1 0 ami^0 D- Manuel Ota-
*hi&r I0 en esta redacción pa.a 
* i(l0 a han116511"0 Director' lo 
1 su dni^ • e éste mny mejorado 
^acion^013, pudo realizar en las 
>7' onoV P ^ c u l a r e s del mismo, 
V aún permaüeee recluí-
la SoL*??01 J - Jiménez. Cajero 
y tpÍT GeneraI Azucarera de 
f ^ Madrid ^ t 0 T de "E1 Impacial", 
Î Hoa coa emOS ocasión de ocu" 
• ' ica QUp !fotivo de una misión ar-
j^Prendido.63 ajcila al ^ ^ 
^ o ^ e ¿*ciha- Muestro afectuoso 
á^ftientp iGe^VeUida' y crea que sin-
^ en c^b l e a m o s toda suerte de 
NOGALES, Sonora, Abril 17. 
E l general Angel Flores con cinco 
mil soldados de Sonora, capturó a 
Culiacan, capital de Sinaloa esta ma-
ñana, según se anuncia en parte oñ-
cial publicado por el cuartel general 
militar en Hermosillo. 
Los revolucionarios de Sonora mar-
charon inmediatamente hacia Maza-
tlan, puerto importante en la costa 
de Sinaloa. Después de ocupar a Ma-
zatlan, se anuncia que las tropas de 
Sonora marcharán sobre el Estado 
de Nayarit, con Tepic, la capital co-
mo objetivo. 
Centenares de soldados carrancis-
tas se han unido a las huestes del 
general Flores desde que invadieron 
el martes a Sinaloa. Las fuerzas de 
Sonora cuando entraron eu Sinaloa 
ascendían a dos mil quinientos hom. 
bres. 
Quinientos hombres al mando dei 
coronel Jesús Aguilera salieron hoy 
de aquí para reforzar la guarnición 
de Agua Prieta y de otras tropas 
concentradas allí para hacer frente 
a cualquiera invasión de las fuerzas 
carrancistas. Dícese que mil quinien-
tos hombres al mando del general 
i la/nzo salieron hoy de HápmoslUo 
para reforbar al general Flores. 
E n telegramas privados de Hermo-
sillo se dice que en ciudad Méjico el 
general Pablo González, candidato 
a la Presidencia ha iniciado un mo-
vimiento para derrotar al Presiden-
te Carranza y poner en su lugar a un 
presidente provisional que garantice 
la legalidad en las elecciones de J u 
L a solicitud ha sido enviada por 
el Departamento de Estado al Depar-
tamento de la Guerra puesto que no 
es una comunicación oficial diplomá-
tica. E l Departamento de la Guerra 
no había adoptado medida alguna es-
ta noche sobre el asunto. 
E n el Senado, los senadores As-
hurst y Smíth de Arizona, se opusie-
ron vigorosamente a que se accedie-
ra al ruego. E l senador Ashurst ase-
guró que Arizona se opondría con la 
fuerza sí era necesario a ese movi-
miento en caso de que el gobierno 
federales no garantizara la proteo? 
ción del Estado. 
Ante el Comité investigador, Henry 
Lañe Wilson, ex-Hmbajador de loa 
Estados Unidos en Méjico continuó 
sus acusaciones contra el Presidente 
Wilaon por su política mejicana, pre-
diciendo que a las fuerzas mejicanas 
se le concedería permiso para pasar 
a través del territorio mejicano para 
atacar a las fuerzas de Sonora. 
Denunciando a las tropas carran-
cistas como "asesinos" el senador As-
urst declaró que el Estado de Ari-
zona tenía adgunos derechos. 
Ambos senadores por el (Estado de 
Arizona, declararon que las autori-
dades de Sonora eran las únicas en 
Méjico qu© habían permanecido ami-
gas de los Estados Unidos y que ha-
bían tratado de proteger las vidas y 
propiedades de los americanos. 
Las tropas de Sonora al mando del 
géneral Angel Flores, entraron hoy 
en la ciudad de Curiacan capital de 
Sinaloa, según despachos oficiales 
del general Elias Calle, comandante lio. Agrégase que el movimiento ha 
sido respaldado por los Estados Sep- f". J ^ ue 1JJ t^r-i^TL ña. I Picados aquí por el general J . M. Pi-
na, comandante del distrito. 
en jefe d las fuerzas de Sonora pu-
entrionales de Méjico. 
E L PROBLEMA MEJICANO EN E L 
SENADO D E LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, Abril 17. 
L a petición de los oficiales del 
Ejército federal Mejicano pidiendo 
permiso para mover sus fuerzas a 
través del territorio mejicano para 
atacar a Sonora por el Norte creó 
hoy un animado debate en el Senado 
y ante la comisión investigadora de 
los asuntos mejicanos. 
LO QUE DICE E L G E N E R A L P I \ A 
AGUA P R I E T A , Sonora, Abril 17 
E l general Pina dice que la guar-
nición Carrancista en Culiacan fué 
derrotada por las tropas de Sonora 
y que muchos soldados del gobierno 
central fueron hechos prisioneros. L a 
guarnición carrancista tenfa ¿nos 
tres mil quinientos hombres. Culia-
can se halla situada a ciento cincuen-
ta millas al sur de la frontera Sina-
loa Sonora. 
L A REUNION DÉ A Y E R 
L a Asociación del Comercio de la 
Habana celebró sesión, (almuerzo), 
ayer, en el restaurant "París", con 
asistencia de los señores Carlos Al-
zugaray, Víctor Campa, M. Soto, Nés-
tor López, Venancio UrUquia, Ramón 
Armada, Bernardo Pardia, Valeriano 
Fernández, Rafael Palacio, José Lei-
sea, F . García, Eudaldo Romagosa, 
Francisco Suris, Fernández Casuso 
y Antonio Palacio, y se excusaron 
los señores Antón, López y Paz Ama-
do. 
Se sometió a la consideración de 
la junta, la conveniencia de implantar 
el sistema de ventas a 30 días, para 
las que se hagan al interior acordán-
dose así, pero sin ponerlo en prácti-
ca hasta tanto no se consulte el pa-
recer de los miembros de la Asocia-
ción que allí no estaban presentes. 
Se acordó que la Asociación con-
curra a la subasta de los barcos ale-
manes, designándose a los miembros 
de la comisión de puertos señores 
Suero, [Fernández Casuso, Suris y L a 
Torre, para que se entrevisten con 
el Jefe del Estado y le pidan que esos 
barcos sean dedicados al comercio de 
cabotaje, y que en caso que no se 
puedan dedicar a ello por su mucho ca 
lado, el que se adjudique la subas-
ta se comprometa a sustituir ese to-
nelaje con otro pue pueda dedicarse 
al servicio de la costa. 
Se dió cuenta de continuarse estu-
diando con buena perspectiva el es-
tattlecimfietnto de muelles particula-
res, acordándose po^er este proyecto 
en conocimiento del Gobierno, solici-
tando al mismo tiempo su apoyo. 
Se acordó que una comisión estudie 
detenidamente la batallona cuestión 
de los robos que se vienen cometien-
do en los muelles, y que dicha comi-
sión se entreviste con los agentes 
de Aduana y con el señor Secretario 
de Hacienda, para buscar la forma 
que sea más conveniente para evitar 
que continúen cometiéndose es^s ro-
bos. . 
Por último se dió cuenta del consi-
derable número de comerciantes que 
han ingresado en la Asociación, acor-
dándose seguir la campaña de propa-
ganda con objeto de continuar aumen-
tando el número de socios. 
les, o entre españoles y extranjeros 
concierna. Pero, en cuanto a España 
concierna, el Ministerio acordó que el 
estado de guerra entre los Estados 
Unidos y Alemania y entre los alia-
dos y Alemania continúa todavía. 
L a cuestión de la terminación de 
la guerra dió motivo a mumerosos 
juicios y demandas con referencia a 
dos contratos y los jueces comenzaron 
a dictar fallos, hasta que se ha hecho 
una dolaración oficial respecto a la 
fecha. 
SAN SALVADOR, Abril 17. 
E l ex-Pi'esidente Estrada Cabrera 
y su Estado Mayor fué hecho prisio-
nero por los revolucionarios según 
noticias llegadas a esta ciudad. Ca-
brera se halla arrestado en la Escue-
la Politécnica. 
E l Primer Cuerpo de Artillería, 
mandado por el general Juan B. Pa-
dilla se rindió al ejército revolucio-
nario que ha triunfado en toda la lí-
net. E n la toma del fuerte San José 
se ocuparon un crecido número de 
símettralladoras. B^tre los paisanos 
muertos en Guatemala por las fuer-
zas de Cabrera durante los bombar-
deos a( dicha ciudad se encuentran 
dos extranjeros. Se ha proclamado la 
presidencia provisional de Cario» 
Herrera. 
Los desterrados guatemaltecos en 
América Central han enviado mensa-
jes a la Liga de Naciones y a todos 
los demás presidentes de las repúbli-
cas de Centro América pidiéndole 
que se reconozca al gobierno de Car-
los Herrera. E l doctor Mendiefca, jefe 
del partido unionista que dirigió la 
revolución contra Cabrera es maral-
mente responsable del nuevo gobier-
no guatemalteco. E l no reconocimien-
to de Estrada Cabrera por la Asam-
blea Nacional fué aprobado por el tri-
bunal de apelacionts en Jalapa. 
L A S I T U A C I O N E N A L E M A N I A 
H U E L G A EN L A A L T A S I L E S I A 
COPENHAGUE, Abril 17. 
En noticias recibidas de Oppeln, 
Alta Silesia, se dice que dicho pobla-
ción se halla sin agua y sin luz a cau-
sa de la huelga de los obreros lle-
vada a cabo como protesta contra la 
ocupación francesa, medida previa 
adoptada para la celebración del ple-
biscito en este distrito. 
E l mensaje agrega que las tropas 
de ocupación están arrestando y mal-
tratando a los ciudadanos y agréga-
se que una huelga general se prepara 
en toda la alta Silesia. 
que los lotes del Country Club 
Park se están terminando y que 
esto constituye el éxito más re-
sonante del Real Estate en Cu-
ba. 2.000,000 de metros de ex-
tensión situados en una posi-
ción soberbia y dominante so-
bre el mar, han sido vendidos, 
realizando actualmente los due-
ños de parcelas ganancias es-
tupendas en sus traspasos. Se 
están construyendo hoy en día 
residencias valuadas en un mi-
llón de pesos; y esas construc-
ciones van en aumento cada vez 
más. Estamos acabando una 
Gran Avenida para próxima 
vía de comunicación, y los tra-
bajos del Paseo del Lago con 
un costo de más de $250,000, 
adelantan rapidísimamenfe. 
En las Alturas del Country 
Club Park quedan todavía unos 
sesenta lotes. Y dg los más bo-
nitos. Eso es todo. Véalos. 
Aún es tiempo. 
DIMITIO E L MINISTRO D E FO 
MENTO 
MADRID, Abril 17. (Por la Prensa 
Asociada). 
Emilio Ortuño, Ministro de Obras 
Públicas, presentó hoy su dimisión a 
consecuencia de divergencias de opi-
nión en la Comisión de Medios y Ar-
bitrios sobre su proposción para au-
mentar las tarifas ferrocarrileras. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros señor Allendesalazar conferen 
¡ció extensamente con el Ministro de 
Obras Públicas tratando de persua-
dirlo para que conservara su cartera 
hasta fines de la entrante semana 
cuando se espera que dimitirá el ac-
tual gobierno. 
INCENDIOS E N HARBÜRG 
COPENHAGUE, Abril 17. 
Varios grandes almacenes en Har. 
burg. situado a seis millas sur de 
Hamburgo, san sido quemados, según 
anuncian despachos recibidos de esa 
población. Los edificios estaban ates-
tados de comestibles y las pérdidas 
se calculan en veinte y cinco millo-
nes de marcos. 
R E T I R A D A D E L A S TROPAS D E L 
R E I C H S W E H R 
ESSfEN, Abril 17. 
E l burgomaestre de Essen dijo hoy 
que las fuerzas del Reichswehr se-
rían retiradas, exceptuando mil qui-
nientos hombres con doce cañones de 
campaña y un tren blindado. Tam-
bién quedarán ochocientos guardias 
de seguridad. E l tiempo fijado para 
la entrega de armas se ha extendido 
hasta mañana al mediodía. En 17 ciu-
dades del distrito de Ruhr se están 
efectuando consejos de guerra. Las 
sentencias dependerán de la firma 
del presidente Ebert 
L o s g r a v e s c o n f l i c t o s d e l t r a -
b a j o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
CAUSAS QUE MOTIVARON L A 
HUELGA 
NEW YORK, Abril 17. 
E n una declaración publicada por 
el Comité Ejecutivo de los huelguis-
tas se declara que a los hombres no 
les importa que la garantía sea dada 
por la Railroad Wage Board (Junta 
encargada de fijar los jornales de los 
obreros) o por los administradores 
de las Empresas pero insisten en que 
reciban un^ garantía de que be hará 
un aumento suficiente para hacer 
frente al costo de la vida con obje-
to de que puedan mantenerse ellos y 
su familia decentemente y con algu-
na comodidad. 
L a huelga, dícese, fué resultado de 
la presión económica que dió motivo 
a que muchos de los hombres aban-
donaran el trabajo individualmente 
pleados de los patios de log ferroca>-
rriles ha sido un nuevo factor que se 
ha agregado a las demandas de los 
empleados huelguistas en el distrito 
terminal de Chicago. Este acuerdo 
fué tomado en un^ reunión de la di' 
rectiva de la nueva unión. 
John Gruñan, Presidente de la 
Asociación, anunció después del mi-
tin que se había acordado por una-
nimidad mantener la demanda origi-
nal presentada a los ferroviarios por 
la Asociación. Negó la noticia de que 
se intentaba terminar la huelga y 
aseguró que no habían ocurrido de-
serciones en las filas de los huel-
guistas. 
Mientras que los leaders d© la 
unión rebelde mantienen que la huel-
ga alcanza éxito, las empresas de 
Chicago anuncian que el moviir>íen 
convirtiéndose ese movimiento ex- j to de sus trenes se iba normalizando, 
pontaneamente en un movimiento ge- ( Empresas y hermandades han estado 
neral. Niégase que haya comunismo combatiendo la ilegal huelga y cen 
u otro "ismo" detrás del movimiento 
Los hombres desobedecieron a los je-
fes de las hermandades, simpTemen-
te porque era un caso de "pan y 
mantequilla, zapatos y medias", y 
han sentido que sus jefes han sido 
erróneamente guiados durante dos 
años por las promesas hechas por 
las empresas, que no han sido cum-
plidas. 
J . J . Mantel, vocero de los admi-
nistradores ferroviarios dijo esta no. 
che que no podría decir nada sobre 
la situación de la huelga hasta ma-
ñana después de las doce del día. A 
esa hora expirará el ultimátum pre-
sentado por las empresas a las her-
mandades ferroviarias y en la cual se 
advierte que los individuos que no 
hayan vuelto al trabajo a esa hora 
se considerarán como fuera del ser-
i vicio por las compañías ferroviarias. 
' a última hora se informó que la;si-
j tuadón general de los ferrocarriles 
en el Este había mejorado material-
mente. Varias de las empresas infor-
I marón que los hombres habían vuel-
\ to hoy' al trabajo en grupos. 
L A HÜELGA D E CHICAGO 
! CHICAGO, Abril 17. 
(El reconocimiento de la Asociación 
de Yardmen d© Chicago como cuerpo 
que dirige a los chucheros y em-
tenares de hombres regresan rápida-
mente al trabajo, declaran lo? ferro-
viarios. 
ACUERDO D E LOS HUELGUISTAS 
NEW YORK, Abril 17. 
Los fogoneros y maquinistas de lo-
comotoras que se hallan en huelga 
en el distrito metropolitano acorda-
ron esta noche en una reunión cele, 
brada en Hoboken no volver al tra-
bajo, sin tener en cuenta acción al-
guna que pueda haber sido adoptada 
o pueda adoptarse por las empresas 
ferroviarias hasta que no se accedan 
a ciertas condiciones. Se anunció qufl 
los hombres no tienen más quejas qua 
la cuestión de la paga y que no vol-
verán al trabajo hasta que no tengan 
garantías de que se aumenten sus 
jornales. Dícese que tres mil huel-
guistas acudieron al mitin. 
LOS EMPLEADOS D E L FERROCA-
R R I L D E LACKAWANNA 
NEW YORK, Abril 17. 
Los maquinistas del ferrocarril de 
Lackawanna que se habían unido a 
la huelga de chucheros, fogoneros y 
empleados de los patios de los termi-
nales en una reunión celebrada esta 
noche en Hoboken acordaron reanu-
dar el trabajo inmediatamente. 
Continúa en la SEGUNDA página 
E l p a r á s i í o d e l a 
f i e b r e a m a r i l l a 
Parece haberlo descubierto un Rus-
tre bactereólogo japonés.—Impor 
tantos trabajos se harán en el 
. Laboratorio de Inrestlgaciones 
de Sanidad 
De paso para la República del Pe-
rú, llegó ayer y visitó el Hospital 
"Das Animas'' el doctor H. Honguehi, 
ilustre bactereólogo japonés miembro 
de la institución Rockefeller. 
E l doctor Nouguehi desde hace 
años viene trabajando en fiebre ama-
rilla, y estima haber encontrado el 
parásito propagador de esa enferme-
dad, que por algún tiempo fué el 
gran azote de todo europeo que venía 
a las Américas. 
Ese parásito es de forma espiral, pa 
recido a los microbios de la fiebre re-
cunente y de la avariosos. E l doctor 
Nouguehi ha denominado, la nueva 
familia, con el nombre de "Leptospi-
ra icterodes". 
Rara que sus investigaciones cien-
tíficas fueran aquí comprobadas en el 
Laboratorio de Investigaciones, trajo 
de los Estados Unidos unos cultivos 
de parásitos vivos, dejando los tubos 
de ensayo en poder de los doctores 
Juan Guiteras y Mario G. Lebredo, 
Director de Sanidad y Jefe del Labo-
ratorio, respectivamente. 
En su viaje anterior, cuando hace 
meses pasó por nuestra capital, pro-
cedente de Centro América, al Nor-
te dejó también varios tubos con cul-
tivos, los cuales fueron traibajá^os 
en curíeles, sin resultado favorable, 
por haber muerto la siembra, demos-
trándose con ello que dicho parásitos 
son de vida muy corta cuando sus 
cultivos no están bien preparados. 
Pero ahora, para que las autorida-
des sanitarias cubanas, comprueben 
sus investigaciones y descubrimien-
to, ha traído cantidad suficiente de 
cultivos vivos, los que serán trabaja-
dos en la semana entrante en el ¡La-
boratorio de investigaciones. 
Cuando regreso el doctor Nouguehi 
del Perú, a los Estados Unidos, se 
unirá en New York, con el doctor 
Juan Guiteras y el doctor Gorgas, 
prosiguiendo viaje las tre§ notabili-
dades científicas hasta el Africa, for-
mando la comisión designada por la 
docta institución Rockeffeller, para 
estudiar la fiebre artíarilla, en aquella 
apartada región, y someter a jas últi-
mas prácticas científicas el descubri-
miento del parásito "Leptospira icte-
rodes", realizado por el doctor Nou-
guehi. 
E l ilustre japonés también hizo una 
visita de cortesía al Secretario de 
Sanidad doctor Fernando Méndez Ca-
pote, recorriendo más tarde todas las 
oficinas de la citada dependenítfst 
L o s r o b o s e n 
l o s m u e l l e s 
L a policía secreta trabaja con empe-
fio paila ©1 esclareciniknto total 
del robo a la casa de los seño-
res José García y Compañía. 
L a policía secreta a quien esta vez 
nadie podrá regatearle los aplausos 
ya tiene entre sus manos el hilo de 
un importante robo de los muenos 
que con frecuencia se vienen come, 
tiendo en este puerto. 
L a casa que resultó perjudicada, es 
la de los señores José García y Com-
pañía, de Muralla 16, de la que es 
gerente nuestro estimado amigo el 
señor José Blanco García, casa que 
es una de las más antiguas e impor-
tantes del ramo de tejidos. E n el mea 
de agosto del año pasado, como hemos 
publicado ya, llegaron a este puer-
to a bordo del vapor americano "Mé-
xico", procedente do New York, a la 
consignación de la referida firma, 
cuatro fardos y una caja conteniendo 
tejidos, los cuales desaparecieron sin 
que pudieran ser encontrados. 
E n vista de ello, la casa José Gar-
cía y Compañía realizó infinidad de 
pesquisas y cuando seguían una pista 
que creían segura, un nuevo anónimo 
—recibieron muchos—les hacía, em-
prender un nuevo derrotero, al extre-
mo de haber enviado a los Estados 
Unidos y a Méjico a empleados de 
su confianza para comprobar la ve-
racidad de esos anónimos, que resul-
taron todos falsos. No por esto loa 
señores José García y Compañía des-
mayaron en sus empeños y, a pesar 
de estar amparada la mercancía por 
una póliza de seguro, sin reparar en 
gastos ni medios, prosiguieron con 
más empeño aún sus investigaciones 
y, secundados por la policía secreta, 
han llegado, después de grandes y 
plausibles esfuerzos, al esclarecimien 
to, si no total, por lo menos de gran 
parte del hecho, dando con el hilo de 
este importante robo, en el que apa-
recen comprometidos algunos deta-
llistas de pueblos cercanos a esta ca-
pital y un almacén importador. 
L a forma misteriosa en que log he' 
chos de ésta índole se suceden, hace 
presumir, dada la importancia de los 
mismos, que existe alguna cuadrilla 
perfectamente organizada que posee 
depósitos ocultos para guardar el 
producto de sus fechorías. 
Los señores José García y Compa-
ñía merecen aplausos también por la 
labor conRtaiííe que han realizad© 
para llegar al descubrimiento de ese 
robo; ejemplo que debían seguir to-
dos los importadores, pues gran par. 
te de ellos abandonan sus gestiones 
tan pronto como las compañías de se-
guros les indemnizan la mercancía. 
Este descubrimiento evitará sin du-
da alguna que en lo sucesivo se co-
metan tantos robos, pues no sólo la 
banda que los verifica recibe un gol-
Pe mortal, sino que también pocos se. 
rán los que adquieran mercaderías 
de procedencia ignorada, ante el te-
mor de verse comprometidos por el 
grave delito en que incurren. 
Con el fin de no entorpecer las di-
ligencias encaminadas al esclareci-
miento total de este escandaloso robo, 
no seremos por hoy más explícitos. 
L a policía secreta continúa reali-
zando activas pesquisas sobre este 
asunto. 
F A G I N A DOS, 
L o s g r a w e s c o ñ i l l c t o s - * * v e 
, viene de la PRIMERA págma 
Otros lian " í l ^ a d o reuniones 
acordando abandonar la lucha 7 apro-
vecharse de las concesiones hechas 
por las empresas ferroviarias en su 
i.ltimaium que expira mañana a me-
diodía. Varios de los maqu»iétJ8 
di-en que probablemente muchos de 
los empleados de los ferrocarriles en 
el distrito decidirá-n dar por termi-
nada la huelga. 
MOVOTIEINTO MjUIITIMO 
NEW YORK, Abril 17. 
JAcgó el Pbiladelphia de Nuevltas. 
Salieron el W. H, Tilford para Ma. 
tancas y Morro Castre para la Ha-
bana. 
.VEW ORLEAA'b, Abril 17. 
Llegó el Dorothca, ue la Habana. 
Salió ©1 Lake Zalisk" para la Ha-
bana. 
Ha-
MOBILA, ALA, Abril 17. 
Llegó el Lake Fresno de la 
Imua. 
CHARLESTON, Abriu 17. 
Salió la goleta A. M. Riclimond, de 
Matanzas. 
NORFOLK, Abril 17. 1 
Salió el Buckhaimon para la Ha-
bana. 
BOSTON, Abril 17. 
Sa.Hó el Plai^field para la Habana. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L A L T O 
C O S T O D E L A R O P A 
NEW YORK, Abril 17. 
Precioamente cuando los neoyorqui-
de Ion Caballeros de Colón que ayu-
da a los soldados a encontrar su ba-
gago perdido. Dijo que habíavisto un 
zahón ofrecido en venta en una tien-
da de Hoboken. 
Los zahones arrugados, han apare-
cido en las calles do Newark. New 
Jerscj'. L a moda está respanlada por 
un club de jóvenes abogados. Las 
arrugas se cosen y no hay necesidad 
de plancharlas. 
Trecientos cincuenta camareros de 
uno de los más famosos restaurants 
do New York ae presentaron hoy ves-
tidos de listado declarando que con. 
tinuarán usando esta clase de indu-
mentaria en los banquetes oficiales y 
corrientes hasta que baje el precio de 
la ropa. 
WASHINGTON, Abril 17. 
E l representante Upshaw, de Geor-
gia so presirntó hoy en la Cámara lu-
ciendo un traje zahón. Su traje cau-
só una especie de sensación, y en 
contestación a ciertas preguntas que 
le dirigieron sus compeñeros dijo que 
indumentaria, puesi era simplemente -
un movimiento de huelga contra el ^sta -ciudad de igual manera que otre-
alto costo de la ropa. . «eron sus servicios a los ^rrocanri-
R A L E I G H , North Carolina, Abril 17.! Se la univarsidad . de Nek Yor 
E l Gobernad, r Biekettn quien al cuarenta- y cinco estudiantes se pre. 
rechazaruna invitación que flte le di- ¡ sentarán el lunes en el edmcio at 
rigió para que se asociara a un Club; â equitativa para manejar loa eie%d-
de Ovarall denunció el movimierto co-
mo capaz de causar un daño positivo, 
recibió hoy un telegrama de Robert 
K. Rambo, Presidente d^ una asocia-
ción almacenes de ropas, apoyando 
su actitud. 
"Nada práctico se iconscguirá con 
ello—dijo el gobernador refiriéndo? 
se a la idea del Club de Overalls. tributo que la American Telephone 
Elevará el precio de loa zahones a un. Company y Telegraph Company re". 
C o m a n d i t a r i o 
S e s o l i c i t a c o n $ 3 0 , 0 0 0 p a r a a m p l i a c i ó n 
d e u n n e g o c i o e n l a c a l l e d e M u r a l l a . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 4 2 8 . H a b a n a . 
3G.: 
D E C I R 
' E s c u d o * 
Es decir niños sanos 
y robustos. 
3d-18 
i 17 8d-13 
carril de P^nnsylvania han organiza-j eos son comparativamente ^ viejos 3 
do el Club de Overalls de esta ciudad 
del caso uel asesinato del alcalde Me 
Curtain dice así: 
"Encontramos que el difunto con-
cejal Thomas. Mac Curtain, Alcalde 
Mayor de Cork, falleció a consecuen-
cia de un shock y hemorragia causa-
da por heridas de baja; que fué ase-
sinado premeditadamente bajo cir-
cunstancias de la más endurecida 
brutalidad; que el asesinato fué or-
ganizado y llevado a cabo por la real 
el gusto 
A V I S O 
E l señor Antonio Soto Navarro, agente del TRACTOR t> 
li de invitar a las personas que lo lian honrado ti 
vl8Ít oficina de Cuba número 33, así como a quien interp«p ^ 
* > Para nnp. . 
MARTES 20 del coTriente mes de & a 11 a. m., a iaS láem { 




Los asociados se comprometen a usar 
ésta indumentaria haftta quedisminu-
ya el alto de la ropa. 
L A H U E L G A EMPLEADOS D E 
D E L E V A D O R E S 
NEW YORK, Abril 17. 
Los estudiantes de las univerbida-j V V f k ^ ^ 0 N ' Abrí 1+17 
dees han ofrecido hoy voluntariamen-
para sustituir a los operadores de 
se dice por l a directiva de dichas 
empresas que Ja venta no significa guardia civil irlandesa, dirigida ofi" 
que las compañías, pensaban retirar- ' cialmente gor el gobierno británico, 
so del servicio costero. j y fallamos un veredicto de asesinato 
I N V I T A C I O N D E I T A L I A A L O S premeditado contra David Lloyd 
F Q T A n n c ilWinnQ 1 George JPrimer Mmistro de Inglate-
C o m i i U 5 UmUtra j rra; Lor(i Frenc]tl( Lord Teniente de 
elevadores declarados en huelgga en 
dores si la huelga no se soluciona. 
EIV MEMORIA D E VAíL 
NEW YORK, Abril 17. 
Un minuto de suspensión de ser-
vicio en doce millones: de teléfonos 
y en veinticuatro millones de millas 
de alambres telegráficos, a las once 
a. m. de mañana domingo, será el 
, . . ! Irlanda; e lan Macpherson, dipunto 
Italia, por conducto del Enibaja-1 primer Secretario de irlanda- el ing-
T e n T a h a - i a v i t a d 0 1 ro' i Pector &eiieral Smith de la real guar-
en San Reno y el Secretario Colby *st?^to alSnnos otros 
ha prometido llevar el asunto a la ^ i ^ o s ieSconocldo3 de la guardia 
consideración del Presidente Wilson. Civi1 ae Jrlanüa ' 
Cuando se citó la conferencia aliada E a pane del veredicto echando la 
se anunció que este país no enviaría! culpa del crimen a la policía no ha 
representants y algunos funcionarios causado sorpresa aquí, pero muy po-
creen que esta decisión será revo- eos creían que el jurado se atrevería 
cada. a acusar al jefe del gobierno, al Viz-
L A C O N F E R E N C I A D E SAN R E M O condf jfrench y a Mr. Macpherson. a 
pesar de que la acusación probable-
mente no obtendrá más que una ex-
presión de sentimiento contra estos 
funcionarios. E l caso es distinto, sin 
lanzaban hoy su campaña contra legítimo límite tal que no podrán ser ¡ dirá a ia memoria del Pres'dente de 
' su junta le directores, Teodoro N. el alto costo do la ropa efectuando 
una gran parada con zahones en Bro-
adway, ae supo que los zahones de 
segunda mano, de uso, vendidos re-
cientemente por el gobierno y que per-
tenecían al ejército, a dieciseis centa-
vos, el traje, se ofrecían en venta por 
los detallistas a tres pesos. E l des-
cubrimiento fué becbo por Edward K. 
Ward, director de un departamento 
adciuiridos por aquellos que tienen ne 
cesidad de usarlo. 
¡EL PASO, TEJAS, Abril 17. 
Los jueces del Paso usarán Overalls 
mientras tjie administren justicia. Un 
club de overalls fué formado en la 
mrk Corte de Este condado. 
WILLIAMSPORT, PHNNSYLVANIAtí 
Abril 17. 
Más de cien empleados del ferro. 
SAN RENO, Italia. Abril 17. 
Si los Estados Unidos estarán re-
presentados en la conferencia do las 
naciones aliadas que se reunirá en 
San Reno es cuestión que todavía no embargo, para con los oficiales d̂  
se ha contestado aquí entre los re-1 policía, quienes, probablemente serán 
presentantes de las potencias congre- I arrestados acto continuo, 
gadas hoy para las sesiones que em- j Las excesivas precauciones milita-
pezarán el lunes. E l Primer Minis- res y el Consejo de los leaders sinn 
Vail, al ser enterrado en Persipany, tro de It;aliaj £.eñor Nitti; que lleg6 a | feiners que no pierden La, cabeza 
New Jersey. 
VENTA D E BARCOS COSTEROS 
NEW YORK, Abril 17. 
San Reno con un día de anticipación 
recibió a las delegaciones de las na-
ciones aliadas a medida que iban lle-
Hoy se presentaron ofertas para i gando manifestando que ignoraba si 
la venta de trece vapores costeros, | el delegado de los americanos o al-
algunos de ellos barcos de pasaje,' gun observador asistiría o n© a la 
propiedad do la Atlantic Golf and We ît 
Indian Line. L a mayoría de los bar-
P 
créese que evitarán serios disgustos 
aquí. Dícese que los leaders que han 
lieriio advertencias contra la cele-
bración de una manifestación han si-
do censurados por elemento radical. 
inferencia MUERTO E N IRLANDA 
contei encía. B E L P A T S , Abril 17. 
L a conferencia tendrá c«mo progra- Thomas m ^ j ^ ^ empleado del 
t̂frr, d ^ e^0lUC^ V1! l \ Con̂ 0 ürbano de Dundalk fué heri-cuatro de los grandes prob.emas que 1 do dc un en dicha ciudad an0_ 
ahora se confrontan en Europa Lno . clie! faiieciendo mientras se le con-
de ellos es ver que acción se ha Cg i ducía al ^ 0 ^ ^ , Antes de fallecer 
tomar respecto al tratado de \ e r s a - , dedaró que le había disparado un 
lies con objeto de hacerle ver a Ale- ¡ poiicía. L a policía aunque 1Í0 admitió 
manía claramente que los aliados haber disparado sobre Mulholand di-
consideraii esto como un instrumen- i ¡ce ^ treg vigilaIltes mientras que 
to que obliga. Otro de los problemas recorrían las calles fueron atacados 
será la determinación del porvenir: por un ^upo- que dos policías fue-
del Imperio Turco y la redacción j ron derribados a tierra y que el ter-
final del tratado de paz con Hungría. 1 cero de ellos hizo fuego sobre el gnr 
E L P R I M E R M I N I S T R O C E S C O -
E S L O V A C O 
PRAGA, Cesco-ÍEslovakia, Abril 17. 
Al gobierno del primer ministro 
Vlastimir Tusar que dimitió el miér-
coles se le ha pedido que con-
tinúe en su puesto hasta que se ce-
lebren ¡as elecciones del domingo 
y lunes para la Asamblea y para el 
Senado, que se efectuará una sema-
na más tarde. E l Ministerio de Tusar 
dimitió al terminarse la sesión final 
de la Asamblea que se disolvió a las 
seis de la mañana después de haber 
estado en tempestuosa sesión duran-
te veinte y una horas. 
DESORDENES EN UN T E A T R O 
PRAGA, Cesco-Eslovakia, Abril 17. 
Un grupo de alemanes creó un dis-
turbio en unteatro de Biskup-itz, al 
suroeste de Bruenn, atacando a los 
actores con cuchillos y apedreando a 
tres cómicos y a varios espectadores. 
K A P P , D E T E N I D O E N SÜECIA 
ESTOCOLMO, Abril 17. 
E l doctor Wolfgang Kapp, Jefe de 
la revolución reaccionaria ocurrida 
en Berlín el día trece de marzo que 
fué detenido ayer en Soedertelje, pa-
só una semana en Suecia a donde lle-
gó en aeroplano procedente de Ale-
mania el día 10 de Abril. 
A su negada a este nafs l bigote pero fi,¿ — pais Sa el igote pero fué recmff5.86 ai* 
autor sueco, que con ™ 0 ^ ^ 
que vió a Kapp a h. 
entre Malmoe y 4 
coles. 
E l dotor Kapp pasó 
miércoles en Suedcrteli ^ 
gre compañía de uu JÍ?..ei1 Ja 
N U E S T R O S O C I O 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, 18, a las 4 de la tarde, suplicamos a nues-
tros amigos se sirvan concurrir a dicha hora para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa 
mortuoria, Animas 73, al Cementerio de Co lón , por lo que guardaremos eterno agradeci-
miento. 
Habana, Abri l 18 de 1920. 
ü r 
F E R N A N D O S A L G A D O (S . en C . ) 
f i s * J r ^ « J D » 
E L SEÑOR 
F e m a n d o S a l g a d o U r i b e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy , domingo 18, a las 4 de la tarde, los que suscri-
ben, viuda, hijos, familiares y amigos que suscriben, suplican se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde la casa mortuoria. Animas, 73 
al Cementerio de Colón , por lo que guardarán eterna gratitud. 
Habana, Abri l 18 de 1920. 
Jul ia AIyarez, viuda de Sa lgado .— Carmen y Concliita 
Salgado y Alvarez. — Victoriano Barros. — C é s a r A l -
varez.—Benito y Antonio Pedroso. — J u a n Reta . — 
C e s á r e o G a r c í a . — A n d r é s Prieto. — Francisco Junque-
r a . — J u l i o P é r e z . — J o s é L ó p e z . — J u a n R e y . — F r a n -
cisco y Emilio Várela .—-Dr. J o s é Fresno. 
L a cuestión del Adriático y el pro 
blema de los cambios internacionales 
serán dos asuntos que probablemen-
te se considerarán. .No se ha fijado el 
orden de los asuntos que se discuti-
rán y estos serán tratados según jui-
cio de los primeros ministros. 
E l primer Ministro Nitti se HaTTa-
1 ba en la Estación ferroviariai antes de 
I las nue-ve de la mañana para recibir 
1 a Camila Barreré embajador francés 
\ en Italia. Mr. Lloyd George y el Peld 
• Mariscal Henry Hughes Wilson lle-
garon en automóvil procedentes de 
Marsella pon sus séquitos a tiempo 
de tomar el lunch. Más tarde llegó 
M. Millerand y el mariscal Foch y 
luego el Barón Matsuí, embajador ja-
ponés en París. Todos éstos llegaron 
en tren especial. 
E l Conde Curzon, el Almirante Bea 
tty, y Roberto IJnderwood Johnson 
embajador de los Estados Unidos en 
Ltalia y la misión belga llegaron es-
ta noche. E l Primer Ministro Nitti 
sostuvo una larga conferencia con el 
primer Ministro Lloyd George. E l se-
ñor Nitti habló también extensamen-
te con M. Millerand. Mañana los tres 
primeros ministros cfelebrarán un 
•oambio de impresiones sobre la labor 
de la conferencia. E l embajador John-
son dijo que su visita a San Reno 
e^a simplemente incidental en su, via-
je a Roma, siendo su intención eí ha-
cer una visita de cortesía al Primer 
Ministro Nitti y a Vittorio Scialoia, 
Ministro de Relaciones de Italia y 
luego seguir su viaje a Roma. 
H U E L G A E N A U S T R I A 
VIENA, Abril 17. 
Todo el sistema ferroviario meri. 
dional se halla paralizado por una 
huelga. Causas políticas son las pro-
ductoras del movimiento en la sec-
ción Yugo-eslava, mientras que en la 
sección austríaca los empleados deja-
ron el trabajo pidiendo aumento de 
sueldo. L a frontera polaca ha sido 
cerrada po rdiez días, período reque-
rido para resellar la moneda corrien. 
te. 
B O L C H E V I K I S Y P O L A C O S 
VARSOVIA, Abril 17. 
E n un comuniqué publicado por el 
Estado Mayor se anuncia que im-
portantes" reconcentraciones de tro-
pas bolshevikis se están efectuando 
en Zamerlnska-Podolia, agíregando 
que esos reconcentramientos fueron 
revelados por un aviador. 
Violentos ataques del enemigo apo-
yado por la artillería—continúan— 
dice la comunicación. Nuestros desta-, 
camentos han derrotado al regimien. 1 
to bolsheviki número 57 éobre el río i 
Slaweczna, capturando mucho mate-
rial de guerra. 
J A P O N E S E S Y R U S O S 
VLADIVOSTOK, Abril 17. 
E l gobierno provisional ha recha-
zado conducir negociaciones con los 
japoneses hasta que la protesta pú-' 
blica el día 6'de Abril demandando j 
una retractación por parte de los ja- ¡ 
poneses sea contestada. Esta situación • 
fué causada cuando los japoneses pi-
dieron al gobierno provisional que or. 
denara a los empleados del ferrocarril! 
ruso que abandonaran el trabajo. Loa! 
periódicos de Vladivotok dirigen acer-
bos ataques a los aliacLos porque no 
han protestado contra la acción de 
loiíi japoneses en Siberia. 
Americanos llegados aquí de NI-
kolsk dicen que los sucesos ocurrí-! 
allí en la noche de Abril 4 fueron j 
virtualmente iguale^ a los ocurridos ¡ 
en Vladivostok. Los rusos fueron des-
armados huyendo muchos de ellos a! 
j las montañas. Los japoneses infor-i 
I marón haber tenido treinta y ocho 
muertos y ochenta heridos. Las bajas 1 
i de loa rns.'-vg p^o-poTI d^ r(of3";oTltoS 
¡ S O B R E F l A S E S I N 4 T O H E L A L -
C A L D E I R L A N D E S 
CORK. Irlanda, Abril 17. 
Cargos de aa^sinato premeditado 
contra el jefe del Gobierno Llovd 
George fueron presentados en el vere-
dicto del Jurado en el juicio iniciado 
con motivo de la muerte d î Alcalde 
Me' Curtain de esta ciudad que fué 
asesinado el mes pasado. E l veredic-
to hace también careros contra el 
i Vi-'conde French, Lord Teniente do 
' Irlanda, lan Mac Pherson, ex-Primer 
Secretario y varios inspectores de 
Policía. 
T E X T O D E L T E R E D T f T O D E L JTJ. 
RADO DE CORK 
CORK. Abril 17. 
E l texto del veredicto con motivo 
po. 
RElVTTNdO LORD F E E N C H 
LONDRES. Abril 17. 
E l Standard dice que puede anun-
ciar de fuente autorizada que Lord 
French, Lord Teniente de Irlanda ha 
puesto su dimisión en manos del go-
biernoi 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Everardo Bor^s , 
Médico Cirujano. 
Oertifico: 
Que he usado en mis enfremos 
durante muebo tiempo, la leche 
decremada "TV AGXER", hablen, 
do oWenid* excelentes resalta-
dos en todos los casos de Gas-
tritis, Gastroenteritis e Infec-
ciones intestínafles en qoe está 
indicado este alimento. 
Firmado Dr. E ver ardo Borges, 
C. Falso. 
E l «nrase do la Leche TVagner 
es ahora litografiado. 
uleros suecos qUe ^ dBri'P0 de ^ 
iüentidad. pareca ^ ^ b r i ^ 
humor cuando fué a r r e ^ ! ^ ^ 
tió que era el leader de i ^ J í 
revolución alemana. Cnm 
lo solicita por ofensas1!0, .^ 
doctor no será 6 x 1 ^ 4 ^ ^ 
Cuando entró en S u S ^ 
pasaporte falso con 01 
A V I S O 
E n B a r a t i l l o 7 . aIto 
a l q u i l a u n d e p a r t a m ^ 
g r a n d e y f r e s c o para 2o 
c r i t o r i o , f r e n t e a l ¿ i t 
y e n l o m e j o r d e la u 
b a ñ a . a H!>-
* T DORICO 
^ 19-ob 
eai A p a r e c e T h a l a S p 
En el curso de ias mvestígack.. 
que se vienen practicando paSjZ 
n r el paradero de la joven 
Tbata Spear, la policía judicJu 
informe remitido ayer al juez de,, 
trucción de la sección segunda res 
re que en la tarde del vien^?. 
mo la joven americana tomó el S 
que de la Estación Terminal se fe 
ge a Pinar del Río, llegando al« 
blo de la Herradura, donde tiene» 
domicilio y que no le ha ocmA 
ninguna desgracia. 
HERIDO 
E n Avenida de Bélgica y Zeaei 
al l asarse de un tranvía de la fe 
de Universidad y Muelle de lU2 s 
cayó Amm. Clark, vecino de Cuartf. 
les número 40, sufriendo varias legjj 
nes de pronóstico grave de las 
fué asistido en el primer centro 
socorro. 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n e a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 9 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algunos de los Centrales y Ferrocarriles que usan nuestros a u m 
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V I D A M U N D I A L 
En 
1 trageia de Europa, para la 
jdial, abro un parén-
^ • U cternamcnto renovada 
j - mciicana-
^ ^ n t o los o<Eos de nuos-
A ^ c a española nos hacen apar-
vista de los odios ancestrales 
Mr la ra fijarla en los prime-
Pur0^SpOr razones mil nos interesan 
Tnos duelen-
* L j i c o y Guatemala han sido la 
de mayor interés en la semana, 
f ^ o s repúblicas limítrofes, que co-
o dijo Rubén Darío. - aún rezan en 
í00 . |«» 
^ " a s dispersas partidas que com-
al gobierno de Carranza, des-
¿t hace seis años que logró triunfar. 
6 agrega hoy .el levantamiento de 
¿̂o un Estado de la Federación, que 
f |e encara abiertamente y que lo 
'desconoce. 
La prensa americana, rtca siem-
re en fantasía, ha dado al movi-
P-nt0 proporciones gigantescas que 
o tiene, aspectos alarmantísimos de 
ûc carece. , . , , • 
Con estruendo de timbre de -ci-
nematógrafo anunció al mundo el 
grito de independencia de una nue-
va nación: la República de Sonora, 
formada por el antiguo Estado fede-
jal de ese nombre, que rehabilitaba 
¿us derechos vejados por el centro y 
se separaba de la familia mejicana 
para vivir, en lo futuro, vida propia. 
La fantasía^de la prensa yanqui y 
de la "Associated Press*, como todas 
jas fantasías que de veras lo son, no 
$e paró a estudiar las condiciones de 
Sonora: sus habitantes, sus recursos, 
sus. antecedentes, sus propios intere-
ses, sus propios egoísmos. 
En su audaz vuelo aquella fantasía 
se imaginó una nueva nación, una 
nueva "pequeña nacionalidad", y tan 
pequeña que su existencia habría de 
ser efímera, habría sido la de las 
rosas: "l'espace d'un matin" 
La fantasía no permitió a los ce-
Josos noticieros fijarse en el número 
de habitantes del Estado rebelde, que 
apenas si son unos 250.000 por to-
ja!. Tampoco les permitió averiguar! 
|a recaudación de fondos, ni otras 
cosas indispensables para llevar con 
éxito a cabo una emancipación. 
Entre esas cosas la principal, la 
principalísima era y es el patriotismo 
fie los sonorenses. que son tan meji-
canos como el que más. que aman 
con toda la vehemencia de sus almas 
al extraño país que todo entero se 
llama Méjico. 
Si se pregunta a cualquier sono-
rense su nacionalidad, sin vacilar y 
con orgullo que casi llega a la jac-
tancia cón testa: 
—I Mejicano 1 
Como igualmente lo contestan to-
dos los habitantes de todos los de-
más Estados. Nadie, ni en la misma 
República se dice chiapaneco o po-
blano o jalisience o chihuahuense. 
El natural amor a la patria chica, al 
terruño, al regionalismo, se esfuma 
^ se piensa, siquiera en él, ante el 
inmenso, el eterno amor a la patria 
«rande, mientras más desventurada 
k»iás querida. 
La insistencia de los telegramas en 
llamar la "República de Sonora" al 
Vle]o Estado mejicano, hacía pensar 
a los lectores poco intencionados, en 
«na repetición de la historia de Te-
jas y en un nuevo y fatídico 46. 
Es tan distinto lo uno de lo otro, 
como un japonés de un español, co-
mo la luna del sol. 
Méjico, independiente el año de 
1821, se encontró dueño del in-
menso territorio que se llamara la 
Nueva España, el cual se extendía de 
la frontera de Chiapas y Yucatán a 
la actual frontera del Estado de Ca-
lifornia con el de Oregon, de los ac-
tuales Estados Unidos y toda la par-
te que hoy es dejesta nación, era un 
desierto. Tejas fué colonizado por 
unos cuantos miles de americanos, 
capitaneados por Austin. cuyo nom-
bre es ahora el de su capital. Lejos, 
muy lejos del centro, en los primeros 
años (de su vida indepenejiente, la 
República Mejicana, destrozada, des 
de entonces, por las guerras civiles, 
no podía gobernar aquella remota 
región. Los colonos americanos con 
Austin a la cabeza, la declararon in-
dependiente, llamándola "República 
de Tejas", negándose a obedecer la 
orden del Gobierno de San Anna 
de que se libertara a los esclavos, 
porque en Méjico, desde la inicia 
ción de la Independencia se había 
abolido la esclavitud. 
Los Estados Unidos reconocieron 
la independencia de Tejas, y este re-
conocimiento ocasionó la guerra, en 
la que perdió Méjico no sólo a Te-
jas, sino a los que hoy se llaman 
Nuevo Méjico, Arizona, Colorado. 
Utah. Nevada y California. Más de 
la mitad del territorio nacional. 
Tejas, durante la guerra fué ane-
xada a la Unión Americana. 
Lo que hoy sucede con Sonora, 
como se ve, es completamente dis-
tinto. Desde luego, no es un movi-
miento popular de ese Estado. Es una 
consecuencia de la campaña electo-
ral que se avecina y un movimiento 
de defensa o de rebeldía exclusiva-
mente de los partidarios de Alvaro 
Obregón, candidato a la Presidencia 
de la República. Parece que Carran-
za, a fin de prevenir una revolución 
que amenaza surgir en ^Sonora, si 
Obregón es derrotado en las eleccio-
nes, revolución que llevarían a cabo 
las mismas autoridades del Estado, 
como la han llevado ya, ordenó al 
General Dieguez que tomara pose-
sión del gobierno del Estado. 
De la Huerta, actual gobernador, 
apoyado por el Congreso local, for-
mado por criaturas suyas, contestó al 
gesto amenazador de Carranza, des-
conociéndolo, mientras no se le deje 
a él dueño del Estado. E l decreto del 
Congreso local fué publicado por los 
telegramas de la misma "Prensa Aso-
ciada", y es bien claro. Dice: 
"En vista de las contestaciones 
dadas por el Presidente Carranza al 
Gobernador y al Congreso de Sonora, 
se ha acordado suspender las rela-
ciones con el gobierno central, has-
ta tanto que cesen las causas que 
obligan a ese procedimiento:" 
Y nada más. Nunca pensaron crear 
una nueva nacionalidad sonorense y 
dejar de tener la nacionalidad meji-
cana. 
"Un telegrama de la misma "Prensa 
Asociada", publicado ayer, en su 
edición de la tarde por este periódi-
co, confirma esto. 
Era demasiado "sonora" la noti-
cia. Necesitaba de sordina . . . . 
r 
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tt odia. \ 
Rodrigo. 
Sajtua da Tlnil—i 
Sagua la Oranda. 
San Antonio da lea SaAe* 
San joa« da las Laja», 
San Juan da loa Yerna. 
San Lula (Otente) 
Santa laabel da toa Laî  
Santiago da Oiba. 
Santo. 
UnlAn d» BLojm 
Vdáao*, 
Victoria da la» Twâ  
Yamaiar. 
¿ Q U I E N H I Z O EN EL M U N D O NADA I G U A L ? 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A j 
L A H U E L G A F E E K . O V L L B I A ^ T E UEBA EIÍ BILBAO,—U^A OKA-
T r a j e s H e c h o s P a r a V e r a n o 
n a c i o n a l e s y a m e r i c a n o s 
L o s E s t a d o s U n t d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
C 2909 
signatarios, no se haba recibido ao-rr 
grama del capitán ée l vapor francés 
"Flanctre", qne viene de Europa y que 
trae carga general y cerca de nove-
cientos pasajeros. 
E L «ALFONSO X I I I " 
Hoy amanecerá en puerto eJ vapor 
correo español "Alíoniso X I I I ' ^ que 
trae carga general y 40 pasajeros pa-
ra la Habana y 223 de tránsito para 
España., 
E L "MONTEREY" 
Otro barco que &e espera hoy es el 
Monterey', que procede de puertos 
mejicanos y trae carga, geneal y pa-
sajeros . 
E n este vapor viene el nuevo Mi-
nistro de MéJico en Cuba, señor An-
tonio Hernández Ferrer, 
N C f f f C i A f p E ú 
H ^ U E R T O 
i i L ^ 3 3 EMBARCARAíí E N E l 
P U n n 8 0 X I I ^ , • - E L GENERAL 
ÜivV; 108 BARCOS QUE L L E G A -
v H 0 Y , - S A L I E R 0 N LOS SUB« 
MARINOS 
I 108 QUE EMBARCARAN EN E L * 
En Pi / ' ^ ^ O N S O X I I I " 
"«o vrrp, raSa'tlántico español "Alíon-
í^ienti i embarcarán el día 20 del co-
•íamilia í> senPres Santiago García y 
Rupep^ i ^ c u a J Almuira y familia, 
José â 61"̂ ' Julia Sánchez, 
'^ncis; t0nai0 Martínez. José Rey, 
•̂ toaif, 0^ .a:0. y familia, Juan Trigo, 
'Juan .;ielro' Sebastián Alvarez, 
. ^ y f¿üna0 Váz<luez' Amando Gar-
,iüoapeT?a'n!fllder los a ñ o r e s Marce-
^ G6nin,a T162' PeliPe Menéndez, Jo-
^ ol\ Maniiel Palacios y fa-
^ á f í f1]10 « e , . María Artiles, 
^ño, AI!rfride8 6 tyss, Manuel Mon-
ifrres • Revisado. Felisa Man-
v^,0"0 O ^ l a y familia. 
Saüüae ^ Martínez de Pinillos. 
^señora i? Ureta'' Lucas Lamadrid 
^co A ^ í ique G- Carvajal, Fran-
^ y fJZf¿ Luis M- Gogorza, Juan 
Jolauco t ^ Nicolás Alcalde. José 
^^Pc'ión ^ Rodrí&nez y familia. 
Francsco García, Ge-
naro Ganchana, jacinto Castillo. Sal-
vador Iturria y señora, Catalina Si-
cart, Antonio Gutiérrez e hijo, Carlos 
Zabaia e hijo, Domingo M, Rapado > 
señora. 
Para Güón los señores Marcos Ro-
dríguez, Manuel Gutiérrez y familia, 
Lusa Ortiz, Manuell Arús, Fructuoso 
Menéndez y familia, Bernardo Fernán 
dez, María Llopart, Antonio Arvesu, 
Dolores Garect e hijo, Alfredo Alva-
rez. AJ.oides Alonso e hijo, Felicidad 
Rodríguez y familia, José García Me-
néndez y familia, Bernardo Fernández 
Carvajal, María Lflopart, Luis Me-
néndez, Francisco García, Avelina R . 
Casas, Valentín Mordaraz, Enrique 
Fernández, Pedro Llano, Pelegrin 
Ruiz, Josefa Infiesta, Segundo Rodrí-
guez. José Martínez, Rafael Cueto, 
y familia, María Josefa Saraboyo e 
hijo, Perfecto Rodríguez, Aquilino 
Alonso. Fernando Junquera, José 
González. Martin García, Justo Car-
vajal, José Casteas, Evaristo Alonso, 
José Peláez. José María Lera. Sergio 
Alvarez. José García. Serafín Fernán-
dez, Manuel Díaz y otros. 
E L G E N E R A L PANDO 
También embarcarán en oste vapor 
el Teniente General del Ejército es-
pañol don Luis María de Pando y su 
señora esposa, que han pasado una 
temporada en Cuba, donde tienen fa-
miliares muy allegados. 
Lleven feliz viaje. 
E L "FLANDRET 
Hasta ayer a las cinco de la tardo, 
hora en que interrogamos a sus con-
O N P A R L E F R A N C A I S 
CARGAMENTO D E PAPAS 
E l vapor inglés "Canadian So-wel"' 
ha traído más de ocho mil bultos de 
papas. 
E L "HENRY M. F L A G L E R * 
E l ferry "Henry M. Flagler" llegó 
ayer tardado Key West con veintiséis 
wagones de carga general. 
E L "CADIZ'* 
E l vapor español "Cádázl'' salió 
ayer tarde para Canarias, Cádiz y 
Barcelona con carga general y pasa-
jeroa. 
A T R I P U L A R UN BARCO 
Ayer embrearon por ferrocarril pa-
r a Nuevltas los nuevos tripulantes 
del vapor americano "Lake Elkfater" 
que tiene que ir a Chile a cargar sa« 
litre. 
EXPLOSIVOS 
E l día 15 salió de Nueva York el 
carga general en cantidad de 1,530 
toneladas. 
Trae este vapor 40 paquetes de ful-
minantes, 59 cajas de cartuchos y 350 
kilos de pólvora. 
E L " L A K E Z A L I S K Y -
Antier saflUó de Nueva Orleans para 
la Habana el vapor americano "Lañe 
Zalisky", que trae oargá para este 
puerto y Cárdenas. 
L A "ALTAGRACIA*' 
Proioedente de Canarias llegó ayer 
la pequeña goleta dominicana "Alta-
graola", que trajo un sargamento de 
sal marina. 
E L "MUN"RI0W 
Procedente de New York ha llega-
do con carbón mineral el vapor ameri-
cano "Munrio." 
E L " L A K E GAKONA" 
Oondiuioiendo un cargamento de ce-
mento llegó ayer de Nueva York 
vapor americano "Lake Gakona." 
POR IMPRUDENCIA 
Varios pasajeros que ocupaban uno 
de los tranvías de Regla a Guanaba-
coa hicieron detener a Eduardo Ruiz 
y a Ramón Castell porque al llegar a 
Regda y sin que hubieran terminado 
de desembercar los pasajeros echaron 
a andar el carro, cayéndose varios 
pasajeros, entre ellos una señora de 
apellido Freías , por lo cual los acu-
saron de imprudencia. 
Los detenidos son el conductor y el 
motorista del mencionado carro. 
LESIONADOS 
Los siguientes jbmalleros resulta-
ron lesionados en los trabajos que se 
realizan en el puerto: 
Manuel Quiñones, de Marti 81; Jo-
vapor americano "Norfolk", que t r a e l s ó Rodríguez Capitán, de Aguila 253; 
f7 
H o t e l " A M E R I C A 
^ n d i i . . ^ . de O Z O R E S Y P I R E 
M ^ i o r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a - T e ! . A ' - 2 9 9 8 
n e9Pl6n<Udas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. 
••S{3HF»M r» Precios muy económicos. 
^ D i y BeserFadfls abiertos hasta las 12 d é l a noebe. Excelente 
C2717 
ctcinero, 
Ind. 19mi, VENDÉ 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Qice llevo en mí 
escudo, e s el mejor 
del mundo y reto a 
que se me presente 
otro que le iguale. 
Hay en todas las 
c lases para hombra 
y especialidad en 
horma cubana^ 
UNICOS IM PORTADORES») 
U s s í a & V i n e n t , 
S. en C . 
6 3 . H a b a n a . 
L A S P E L E T E R I A S 
Roberto Arango, de Florida 58; Ra-
fael Sánchez de Oficios 102; Alberto 
Sáenz C^rranaa, de Corrales 147. 
CION SUBLIME DEL OBISPO BE 
PREMIO 
Madrid, Marzo 24 ele 1920. 
Ignoro si la correspondencia que 
abora comienzo a escribir llegará 
oportunamente a Cádiz para seguir 
su itinerario a l a Habana. Esta duda 
nace de que no sé a la bora presente 
si quedará inmediatamente resuelta 
la buelga general de ferrocarriles quo 
comenzó el día anterior. 
He de explicar rápidamente lo que 
esa buelga significa. 
Las consecuencias de la guerra, la 
disminución en el tránsito de merca-
derías y el encarecimiento de los me-
dios de viTir ban producido, entre 
otras consecuencias, la disminución 
de los ingresos de las empresas fe, 
rroviarías y la penuria del personal 
a sus órdenes. Desde bace muebos 
años, se -viene comprobando que ese 
personal cobra muebo menos de lo 
que debe. E l Gobierno que últimamen-
te presidió el señor Conde de Roma-
nones concedió un aumento e11 las ta-
rifas de viajeros y mercancías con 
destino a los empleados y obreros de 
las líneas; pero la cantidad otorgada 
ô bastaba a la elevación considera-
ble que es precisa en esos baberes. 
Sépase que^un factor de última clase 
sólo percibe el sueldo de mil qui-
nientas pesetas al año, y que aún bay 
funcionarios de este ramo que cobran 
menos. Un jefe de estació11, de los 
que rigen los más importantes nú-
cleos de la actividad ferrocarrileray 
no cobra si no tres mil pesetas. 
E n resúmen, la vida de los que tra-
bajan para organizar y mantener el 
servicio de la locomoción férrea su-
fre un menoscabo que es imposible 
que dure sin que el enojo de las víc-
timas produzca graves consecuen-
cias. Por eso las Compañías ban re-
clamado del Gobierno el único me-
dio posible de resolver la situación; 
^evar considerablemente las tarifas. 
\Jaro es que el público ye con dis-
gusto ese pensamiento y que, al rea-
lizarse, se encarecerán más las sub-
sistencias. Pero ¿qué otro procedi-
miento cabe? ¿Dejar morir de bam-
bre a los que dirigen los trenes y los 
sirven en las estaciones y en las ofi-
cinas? Eso sería crueldad e impru" 
dencia. 
Por otra parte, como ya queda di-
cbo, las empresas explotadoras de las 
líneas, que no pagan dividendos a 
sus accionistas ni aún a bus obliga-
cionistas y que se bailan, como las 
de casi toda Europa, en trance de mo* 
rir y a punto de quiebra, sólo tiene 
dos soluciones: abandonar el nego-
cio, o dejar que la ira de los funcio-
narios perturbe ed orden y desorgani-
ce los trabajos. 
Siendo esto así, y respondo de que 
•es absolutamente cierto cuanto digo, 
el Gobierno se ba visto en el trance 
de presentar al Congreso un proyecto 
de ley por el que se aumentan, en la 
proporción necesaria, los precios de 
los billetes de los viajeros y de las 
expediciones de las mercancías. 
Los republicanos, los sindicalistas 
y algunos liberales y demócratas, no 
sólo se ban opuesto a qu§ avance el 
estudio de esa reforma, si no que ban 
dado ya varios escándalos, de los que 
van siendo ya barto frecuentes en la 
Cámara popular. No quiero reprodu-
cir los dicterios que se ban lanzado 
contra ©1 Gobierno y contra las Com-
pañías ferroviarias. E l Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Allende. 
DOS CHOQUES 
Pedro Díaz, patrón de la lancha 
"Concbita", del dragado, denunció a 
la policía del Puerto que el remolca-> ¡alazar, se b T delfendídoTel JefTdeí 
dor "Saturno" le causó averías a di- partido conservador, señor Dato, ba 
cba lancba., í intervenido en las discusiones con 
iTambten demuncHó José González 1 templada energía. 
^ l . f } J e ^ C ^ 0 ^ í ^ f la Pero eso no ba bastado. L a ira y 
la rabia de los contradictores ba lie-
averías al bote del dragado. 
SALIO L A E S C U A D R I L L A 
L a escuadrilla de submarinos amc-
rioanos que llegó recientemente a ea-
te puerto salió ayer tarde. 
Combata la Influenza con K I T A T O S 
P A S T I L L A S TONICO L A X A T I V O 
QUININA. 
A u t o r e f o r m a d o 
gado al último límite. Y como el pro 
blema no tenía aplazamiento, se ba 
apelado a una fórmula: el Gobierno 
doncede un anticipo reintegrable a 
las Compañías ferroviarias para que, 
desde luego, se aumente el baber de 
i los empleados de las líneas, en la pro-
porción que con ellos se acordó. Ese 
anticipo no durará más de un mes, 
tiempo en qUe se espera que tras am-
plio debate, las Cámaras otorguen, 
lo que, verdaderamente, no bay modo 
de impedir, por fiera que sea la in-
dignación de los que abora se mani-
fiestan defensores del dinero del pú-
blico sin baberlo sido de los demás 
negocios, monopolios, sindicaciones y 
tafurerías de los logreros del merca-
do. 
Ello es que los ferroviarios, para 
E l señor juez ¿e instrucción de la 
eecíjión (cuarta reformó ayer tarde 
fl auto procesando a José Silva Ló" 
pez, acusado de baber lesionado a 
Cayetano Castedo en unión de José 
Bermúdez Pérez), y quienes estaban 
excluidos de fianza. E n el nuevo auto nifestar su resolucióll dQ a o " ^ . 
dictado por el juez instructor se le bajar más ti C0I1 jorilales irrlst). 
señalan a Silva auimentos pesos pa- ri0 acordar0I1 la a las do_ 
ra disfrutar de libertad proyisional, co del día de se interrumpió la 
igual que los que en virtud de un; circulaci6n de trelles eu toda ^ 
mandamiento de Habeas Corpus le se-, ña- .fíólo ^ una secoióll d j ^ _ 
fcaló la S a U Segunda de lo Cnmmal rarics d los Ferrocarrilea Añdalu_ 
al procesado Bermúdez Pérez, í ces si j ^ servici ^ CQn IQ. 
Según los informes de los faculta- • traso dlflcultade3. 
tlvos del Hospital Calixto García, el! Se ha Yist0 tal 
CaTeSn'o0 cisñZ Te ¿¿cn l^ lTt l ^ la'vo'luntad del p e í o i S ; 
r S ! ^ ^ . ^ o / ^ ^ ^ f i ^ e l / y c ^ 0 una huelga ferroviaria es lo período de sanidad de sus beridas. 
Doctora A m a d o r . 
Especialista «n las enZermwXadea d«I «•< 
tdmago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsiaa. Clc eaa del aatd* 
mâ o 7 la enteritis crónict, anesTiranda 
U CUTÍ. Consultas: da 1 a S. Rabia, 90, 
Teléfono A-dOCO. Gratlt a lo» pobras. IM^ 
Bet< Mlércolra y Tiara a*. 
más grave y dañoso que puede acon-
tecer, y no bay modo de sustituir a 
tantos miles de empleados, será pre-
ciso rendirse a la realidad, con tan-
to más motivo cuanto que los recla-
¡ mantés tienen razón. 
j Queda consignado el becbo, acer-
ca de cuya gravedad nada be de de. 
i cir, porque resulta de lo escrito. 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a " M R T I 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
30d.-lo. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
F i n o s , e l e g a n t e s , m i l m o d e l o s d i s t i n t o s , d e l o s m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s , e n j u e g o s , e s t u c h e s y p i e z a s s u e l t a s . V a r i e -
d a d d e p r e c i o s . 
H a y m u c h o s p r i m o r e s e n n u e s t r o s m o d e l o s . 
" V E N E C I A " 
H A C E Q U E D A R B I E N C U A N D O S E R E G A L A 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 
TITOEIA^—BENATEIÍTB T EL 
IfOBEL, 
Entre tanto, va discutiéndose eri el j 
Congreso, con gran lentitud, el Prer 
supuesto que ba de quedar aprobado 
antes del primero de abril, según de- i 
termina aquella famosa fórmula eco- i 
nómica de que tantas veces be ba-1 
blado en estas columnas. 
Recordarán los lectores que cnan^; 
do por inspiración del Sr., Maura se 1 
reformó el reglamento de la Cáma- i 
ra, se introdujo en él un artículo por' 
el que la Presidencia, en casos^ur- i 
gentes y cuando se observara enTlas 
oposiciones intento de obstrucción, 
podía proponer la votación inmediata, 
sin más discursos. A esta innovación 
que ya existe en otros países, se le 
llama pintorescamente "la guillotina," 
porque corta de una manera abso-5 
luta las peroraciones baldías y la 
exageración opostolonista. Ninguna 
reforma en el régimen de los deba-
tes fué tan bien recibida como esta 
de que bablo nuevamente* porque es-
tán los ciudadanos barios de que 
unos cuantos señores se bagan due-
ños del país, oponiéndose a toda re-
' forma, sin presentar otra mejor que 
la sustituya. Contra la anarquía de 
la tribuna babía que emplear un pro-
cedimiento reparador. 
Y en la sesión de ayer fué votado 
el empleo de este procedimiento re-
glamentarlo para la totalidad de los 
Presupuestos. Ignoro si se consegui-
rá lo que se intenta, porque, los di^ 
lapidadores del tiempo, los que inu-
tilizan la labor legislativa, emplea-
rán otros medios anarquizantes, ea 
los que son. duebos y. maestros. 
Y hablemos de cosas menos des-
agradables. 
E n los día» 9, 10 y I I de este naos, 
se verificó en Bilbao el centenario 
del poeta vizcaíno don 4-ntonio de 
Trueba. He tenido la fortuna de in-
tervenir en esos actos como repre' 
sentante de la Academia Española. 
No be de citar mi obra que, por otra 
parte, no rale la pena de que sea cü 
tada. 
Continúa en la página OCHO 
U B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a t 
p r o f u s i ó n 
; . P A S C U A L - E A I B W I S . 
OWspo J O J ^ 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista -de París. Estómago • 
Intestinos por medio del análiais dei 
Jugo gástrico. Consultas de 12 a & 
Consulado, 75. Teléfono A-514i. 
C3277 ait In.-18a& ¿ 
M L I B R O P A S A T O D O S 
E s de tan grande utilidad para ee-» 
ñoras y señoritas, jóvenes y viejos, 
empleados, profesionales, tenedoreai 
de libros, etc. el modernísimo libro 
titulado "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles ''por Luís B. Corrales, qua 
con asombrosa rapidez se agota l a 
tercera edición que hace muy poca 
tiempo editó su autor, el conocido 
profesor y Director de la acreditada. 
Academia Comercial "San Miguel Ar-
cángel", situada en la loma de Jesüaq 
del Monte. Este libro se halla de ven-*! 
ta en toda^ las librerías y en casa del: 
señor Corrales. 
c 3599 4d-16 
" L 1 N 0 L E Ü M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
O 2S06 8d-24 
D r . Hernando S e g u í 
CATEDBATICÜ DE L i GN1VEBSIDÍ9 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o a , 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
D r . Claudio F o r t u a 
Tratamiento especial áe las afecclo-« 
nes de la sangre, venéreos, sífllla, clru-̂  
¿la, partos y enfermedades de seño-* 
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a S y me., 
dia de la mañana-
Consultas: do 1 a 4. 
Campanario. 142. TeL A-8990* 
D r . G o n z a l o P a t e o 




_ y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Bayos X. 
TKTECCIONES DE XEOSALVARSASV 
T DK: 
3 a 6 p. m. en la calle de O'ha, «a* 12422 jifia ôJ». 
F A G I N A C U A T R O D i A R j Q D E L A M A R I N A Abril 18 de 1920 
© L A P R E N S A O 
L A P R E N S A 
"La Lucha" ha analizado los trági-
;os sucesos de Holguíu. 
"Se ha dicho, escribe "La Lucha", 
oue en el sangriento suceso de Hoi-
ffuín han intervenido los antagonis-
mos entre liberales y conservadores, 
y esa versión no es completamente 
exacta. E l hecho-ha sido todavía más 
grave, porque denota una tendencia 
a la indisciplina y al desorden to^ 
profunda y tan amplia que no se limi-
ta ya a laa rivalidades- de partido, si-
no que aún dentro de una misma or-
ganización política impulsa a los cu-
bases a "correr la pólvora", alguien, 
do la vieja costumbre de nuestros 
antepasados, los árabes del norte de 
Africa Los nue contendieron a tiroí 
fueron, de una parte, un Representan, 
te conservador y "paules" de Gober-
nación, probablemente conservadores 
también, y de la otra, la policía de un 
término municipal conservador qu^ 
obedece órdenes de un Alcalde de es-
te mismo partido. 
L a política de sangre, como indica 
el propio colega, ya no distingue fi-
liaciones para poner en práctica su3 
salvajes instintos. L a ambición y la 
impunidad han hecho que el medio 
más seguro para ascender rápidamen-
te en la vida pública consista en em-
puñar el revólver y "entrarle a tiros" 
a los de fuera o a los de caaa, y esa 
locura, ese vértigo de lucro y de cri-
men ha hecho que cada año sea peor 
nuestra elección y que a cada nueva 
hornada del sufragio sean los más pe-
ligrosos elemefttos dtí la sociedad los 
llamadoa a representar al país en las 
altas esferas del Estado y en las 
organizaciones políticas locales.'' 
L a inmunidad y la impunidad han 
hecho en Cuba una labor funesta. 
Bien lo apunta el estimado com-
pañero. 
"La inmunidad, dígase lo que se 
quiera ha alentado la impunidad, y a 
la impunidad le debemos, expone "La 
Lucha", que cada período electoral se 
Señale con un reguero de sangre y 
que abismos de odio separen a los 
cubanos que debieron de haberse con. 
sagrado a crear las instituciones de-
mocráticas que aún no 'tenemos. E l 
asesino vulgar que ve que los< legis-
U B W s D É ü f í í i D A D 
[ ladores matan y se pasean por las ca-
I lies, se pregunta, con razó^i, por qué 
¡ no ha de hacer él lo mismo, y mata 
| también. E l homber irascible, que sa-
¡ be quo no hay fuerza moral en las le-
- yts para castigar al culpable, desjrie 
el momento que no pueden hacer re-
caer su peso sobre todos los culpa-
bles, dispara sobre sus semejantes, sí 
es hombre de alguna influencia, en la 
seguridad de que no irá a presidio. 
Sabe do antemano que lo tendrán unos 
cuantos días en la cárcel, tratado a 
cuerpo de rey, que le servirán la coT 
mida del mejor restaurant, que le vi-
sitarán sus amigos y quo saldrá de allí | 
con una ejecutoria, de "guapo" que es 
el mejor pasaporte para Uegar a los 
mejores puestos do la República. 
¿ Quién no dispara su tirito de cuan-
do en cuando, con tantas ventajad a 
su favor? 
. L a política de sangre, concluye "La 
Lucha", debe desaparecer de Cuba. E l ¡ 
salvajismo debe ser relegado al cen-
tro de Africa, en un siglo como este. 
Y si no tenemos fuerzas para mante-
ner el dominio de nosotros misímos, 
confesémoslo de una vez y pidamos 
noblemente que vengan otros hombres 
a enseñarnos cómo se vive, se piensa 
y se interviene en la política en los 
pueblos; civilizados." 
V A P O R 
R e i n a l a . C r i s t i n a 
Saldrá en vlajei extraordinario, 
sobre el 30 del corriente mes, para 
los Puertos de Coruña, Gijón y San-
tander. Ponemos en conocimiento de 
los señores Pasajeros la llsifc, de pre-
cios de los artículos más indispen-
sables para hacer una travesía con-
fortable: 
Baúles camarote de lona desde $5.50 
a $20.00. 
Baúles camarote de fibra desde 
$20.00 a $45.00. 
Baúles Bodega, lona, desde $9.00 a 
$35.00. 
Baúles Bodega de fibra desde $25.00 
a $60.00. 
Baúles Escaparate de fibra, extra, 
desde $35.00 a $260.00. 
Maletas desde $3.00 a $150.00, 
' Maletines desde $1.75 a $100.00. 
Mantas de lana y seda desde $15.00 
a $175.00. 
Sillas y gorras de viaje ,sacoa de 
ropa suefta, neceseres, zapatillas, 
sombrereras, etc., etc. . 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
Obispo 32. Teléfono A-2316. 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez, frente al Fardue 
Central. Teléfono A-e4S5. 
C. 3591 alt. 5t-16. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 





CONEJOS. Y CONEJATÍES 
Tratacjo práctico y sencillo para 
la cría'y explotación de los co-
nejos ,por Ramón .T. Crespo. 
Edición profusamento ilustrada. 1 tomo $1.50 
AGRICULTURA TROPICA L 
Manual para el cultivo de laa 
plantas propias de las zonas 
tropicales, por H. A. A. Ni-
cliolls. Segunda edición caste-
llana aumentada y «-orregida e 
ilustrada con 48 grabados. 1 to-
m, encuadernado. . . . . . . 
•ELi ARTE DE CRIAR CALL.I-
NAS. 
Obra de divulgación avícola íbe-
ro-americana., para ¡a explota-
ción de la gallina con arveglo a 
los mfts modernos adelantos, por 
Salvador Castello. 1 tomo, pro-
fusamente ilustrado 
LA CRISIS AGRICOLA Y E L 
REMEDIO COOPERATIVO. 
La cooperación y .'a prosperi-
dad agrícola de Dinlamarca.— 
Organización y funcionamiento 
de las cooperativas agrícolas.— 
Colectivismo agropecuario.—Coo-
perativas ¡nodernas, t-tc, etc. 
Obra escrita por Goorges Des-
bons. Traducción de la décima 
edición francesa por Santos 
Arán. 1 tomo si'.OO 
E L INGLES A L ALCANCE DE -
LOS NIÑOS, , 
Nuevo sistema teóinco-práctieo 
para aprender la lengua ingle-
sa en poco tiempo y sin nece-
sidad de maestro, por el P. An-
tonio Sumalla. 
Libro enteramente práctico v 
que no sólo sirve para los nifn s 
sino también para las persona^ 
mayores. 1 tomo, en n'istica. . 
E L OCULTISMO AYEH Y HOY. 
Lo maravilloso precientífico, por el doctor J . Grasset. 
Definiciones, historia y dificul-
tades de este estudJO noniendo 
de manifiesto lo verdaderamente 
científico y destruyendo todo lo 
fantástico que sobro este par-
ticular se ha escrito Insta la 
fecha. 1 tomo, apsta 
GUIA PRACTICA DEL T E L E -
GRAFISTA. 
Método príictlco para el estudio 
de la Telegrafía eléctrica, por 
K. Montoriol; TTadnceióB del 
francés con numerosas adicio-
nes, por M, Balselro. 1 tomo de 
38S páginas, pasta 
PROBLEMAS PRACTICOS DE 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 
Colección de problemas resuel-
tos para ejecutar < uantas ins-
talaciones se presentan en ig. 
práctica de la elect-Mcidad, por 
Santiago Lópea aniaa. Obra 
ilustrada con 101 grabados y 12 
láminas. 1 tomo, tela SI 80 
PROBLEMAS RESUELTOS DE 
HIDRAULICA APLICADA A 
LA INDUSTRIA. 
Colección de ejemplos numéri-
cos resueltos sobre las distintas 
aplicaciones de la Hidráulica, 
por S. López Tapias. Edición 
ilustrada con 39 grabados y 6 
láminas sueltas. 1 tomo, tela. . 
CONDUCTORES ELECTRICOS. 
Cálculos rápidos de la sección 
de conductores eléctricos, por F 
AVeickert. Traducción de 'S. Ló-
pez Tapias, con 18 grabados. 1 
tomo $1.00 
LA TRAGICA IGNORANCIA ES-
PAÑO LA. 
Estudio del cuerpo y del espí-
ritu del pueblo esoañol, por Juan 
Comorera. 1 tomo en rústica 
E L LIBRO DE LOS REFRANES. 
Colección alfabética de refranes 
castellanos explicados con la 
mayor claridad y concisión, por 
don José María Sbardi. 1 tomi-to en pasta Si "ín 
LO QUE ME ENSEÑO LA VIDA. 
Colección de máximas y pensa-
mientos instructivos y entrete-
nidos, sacados de la exnoriencia 
de la vida, por D. Rubio. 1 
tomo en rústica. . . 
WAX NORDAU. " * " 
El día de la Ira. Preciosa no-
vela. Traducción de Caslnos-
Assens. 2 tomos en rústica 
JUAN MONTALVO. " 
La pluma de fuego. Prólogo de 
Vargas Vil a. 1 tomo. . 
MAURICIO MAETERLTNCK ' 
El pájaro azul. Versión caste-
llana. 1 tomo, rfistica. 
OSCAR WILDE. ' * * 
El crimsn Qe Lord Arturo Savi-
le. Traducción de Gómez do la 
3tíTTia $0.80 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Gahano, 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958 
Habana. 
nlt. 13 m. 
YA L L E G O 
LA TINTURA FRANCESA 
^ T O S S A N " 
INSUPERABLE. 
Usándola, sus cabellos volve-
rán a su antiguo color. 







35; alt. 10d-u 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
R . I . R 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a P í d e G o n z á l e z H e r n á n d e z 
Que falleció en la Habana el 19 de Abril de Í9Í9, 
Su esposo, hijos y demás familiares, ruegan a sus amistades 
que asistan a las Solemnes Honras Fúnebres que en sufragio de 
su alma se celefbrarán, el d ía 19 de Abril,, a las 9 a. m. en la 
Iglesia de los P. P. Carmelitas de San Felipe de Neri, Aguiar y 
Obrapía, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 18 de Abril de 1920. 
P. Id.-18. 
Vaoia 
/JTUBIERTOS de primorosos .diseños, de 
^ alta calidad, preferidos por quienes han 
refinado su gusto al grado máximo. 
C A R U S O 
Se usan en los más aristocráticos comedores de Europa y 
los Estados Unidos, también en Cuba, en las casas donde 
se rinde culto a la belleza, donde impera el buen gusto. 
SE GARANTIZAN POR 50 AHOS. LA VIDA DE UNA GENERACION. 
o ^ e i D A c o i m m t y l t d . 
ONEIDA. NEW YORK. 
También fabricantes ds los cubiertos tan populares PAR PLATE que se garantijiao por 10 afiós. 
DE VENTA EN LOS PBINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
158: 
aceS,voSí K a í f a i r n í l í f r a 
OFICINAS Y EXPOSICION Dtt MUESTRARIOS 
M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royal Banfcof Canadá. 
Nuevos abonos. 
Uno para las matinées. 
Otro, el abono a entrada general, 
tertulia y cazuela para las ocho fun-
ciones de la noebe. 
Ambos quedarán abiertos, a partir 
de mañana, en la Contaduría del Tea-
tro Nacional. 
Cuanto al de las matinées me apre-
suro a decir que hasta el sábade 24 
ge les tendrán reservadas sus loca-
lidades a los señores abonados de la 
temporada oficial de 1919. 
So establecerá un turno. 
E s éste para las peticiones qu© va-
yan recibiéndose durante la semana. 
Se procederá en ésto con el escrú-
pulo demostrado en el abono de la 
noche al pactarse ua . 
días para disponer de i 
^ l o ^ -libremente 
Caso singular. 
Del que sobran tisv^. 
Durante el día ÚQ 
'abierto el abono, r^hil'^ k 
solicitudes de palcos y j ! 
ñor Mariani, activo ^ el t, 
como es bien s&m 
Bracalo. 61 
Augurio cuanto ailtec 
el abono de las matin, 
misma suerte del abon 
5 ip. 
ee3 ~ ^ orre, 
o de clones nocturnas. a; 
Se cubrirá completam^ 
De seguro. 
L 
VEA NUESTROS ÍSTEBESANTES 
VOIIES 
ESTAMPADOS Y COLOR ENTESO 
I . 5. RATAEL y R M, pt LABRA-Arrrpa aouiu*-
P E R F U M E S 
D E S U S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
L O C U R A D E A M O R E S E N C I A . L O C I O N , P O L V O S Y C R E M A . 
S U G E S T I O N E S E N C I A . L O C I O N Y P O L V O S . 
A C A C I A S D E L O R I E N T E L O C I O N Y E S E N C I A . L o m á , d e l i c a d o . 
V I O L E T A S D E L E G I P T O L O C I O N D E P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
J A Z M I N D E P E R S I A E X T R A C T O P U R O D E L J A Z M I N . 
R O S A D E L J A P O N P E R F U M E D E L I C I O S O Y P E R S I S T E N T E . 
fil F O M ^ f l ¥ 1 1 1 L a C o l o n i a m á s d e l i c i o s a p a r a e l b a ñ o p o r s u i n t e n s o p e r f u -
f l L I U i l U U A H I m e ; p u d i e n d o u s a r s e a l p r o p i o t i e m p o c o m o u n p e r f u m e . 
P í l l U Í I Q P C P T D i n n ? bOS d e l i c a < i o s p a r a e l t e a t r o y s o i r é e s , d a n -U L V U O L L L U I n l b U d d o a i ^ V 3 ' c o n l a l u z " t i í i c i a l , u n m a t i z n a -
c a r a d o i d e a l . 
C R E M A P R I M E R O S E ¡ u - L r * * c o l o r — i o ' ^ ^ ^ 
C E J A S I L l o s C o - o r C C e r ^ P e S t ^ S y l a s c « i ^ ^ « o s e ^ n d o d e e s t e m o d c 
D e b i d o a l a s n u e v a s r e g l a s d i c t a d a s p a r a 1920 
e n i o s S p e e d w a y s A m e r i c a n o s , s o b r e l a c u b i c a c i ó n 
d e c i l i n d r o s , L o u i s C h e v r o l e t , o f r e c e e n v e n t a alo? 
S p o r t m e n l o c a l e s s u F R O N T E N A C N o . 5 , c o n 
q u e h a g a n a d o m u c h a s c a r r e r a s y e s t a b l e c i d o re 
c o r d s m u n d i a l e s . P u e d e u t i l i z a r s e p a r a c a r r e r a s o 
p r e p a r a d a c o m o r u n a b o u t p a r a p a s e o s . 
S e g a r a n t i z a s u c a l i d a d . 
D i r í j a n s e a W . f f . P I C K E N S , 
H o t e l " S E V I L L A . " 
3640 ld-18 
A d N o . 8 
R e l o j e s I n g e r s o l l 
V é a s e e l N o m b r e e n l a E s f e r a 
E l l e t r e r o q u e i n d i c a e l 
a l m a c é n q u e v e n d e 
l o s R e l o j e s I n g e r s o l l d e 
p r e c i o s m ó d i c o s . B u s q u e 
é s t e l e t r e r o — y t a m b i é n 
e l n o m b r e I n g e r s o l l e n 
l a e s f e r a d e l r e l o j q u e 
V d . c o m p r e . " 
P f d a s e e n p e r f u m e r í a s d e l a R e p ú b l i c a ; ú n i c o s r e c e p t o r e s : 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C a . " L A T I J E R A " 
R I C L A 1 1 5 . - H A B A N A . 
Unidos agentes para la Is la d« Cu ba: Unión Comercial de Cvb* 
Cuba, número 3. Apa rtado 1366. Habana. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente se 
Invita a los señores asociados para 
el solemne acto que 96 celebrará en 
nuestro salón de fiesta sa las ocho de 
la nochti del domingo próximo, y en el 
cual, el señor don Manuel Linares Ri-
vas, insigne dramaturgo gallego, da-
• rá lectura a la primera parto de su 
obra Cristóbalón. conforme a ^ V j 
mesa de concedernos d^" 
señalada. . -lyP-
Habana, 15 de Abril « ^ ^ l l 
C3618 
JOSE G I U ^ S 
Secretario <íeDC 
el-1*' 
A i r o L x x x v m D I A R i O D E U mztáSk Abril 18 de \9¿x, 
S J 
P A G I N A CINCO 
BODA ELEGANTE 
C A R M E L * M E N E N D K Z 
Y J O S E F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z 




39 elevan sus torres, coro. 
^jestuosamente, en la pro-
^sista 
^ ^ l o sagrado del lugar tiene co-
rtlll0 a mi simpatía esa capilla 
^ Z en ella donde se celebraron 
aU9 Aan de nuestro querido direc-
p a r e c í a anocíie: 
,]e tenía lugar ante sus altares, 
d i e n t e engalgada con profusión 
f i n t a s y Profusión de flores. 
d P^tas 7 flores que eran del Jar-
Hfn de Magriñá combinadas con gns-
¡¡ c0n delicadeza, con elegancia. 
'vn decorado precioso, 
nhra de Jesús de la Fuente. 
^ maestro en artes de Jardinería 
barriada de la Víbora^ 
de la veneración que me 
para la ceremo-
en breve tiempo, y por propio 
«fuerzo, Be ha abierto paso. 
predominaba en el adorno, con sus 
^jas de nieve,, la flor de la esta-
ción. 
Bs la gardcflua. 
Su fragancia se difundía, penetran-
te por todo el severo recinto. 
La ceremonia que celebrábase ano-
che en aquella capilla, resplandecien-
te como nunca de claridad, era la 
del matrimonio de la señorita Carme-
la Menéndez Fernández y el señor 
José Fernández Rodríguez. 
tu encanto la novia. 
De belleza angelical. 
Pagado de sus hechizos, rendido 
ante sus méritos, sus bondades y sus 
yirtudes, vió ya colmado el anhelo 
más puro de su vida el afortunado 
prometido de su amor, de su bien y 
de su ventura. 
TJn joven excelente, triunfador con 
m laboriosidad, con su perseyeran-
cla y con su inteligencia en un me? 
dio donde el reconocimiento a todo 
lo qne vale y todo lo que representa 
lo lleva al goce de un» prosperidad 
segura y merecida. 
• ui señor Fernández Rodríguez es 
el paladín de E l Encanto en un géne-
ro de propaganda del que desapara. 
ce la árida prosa de los anuncios co-
merciales. 
Ha hecho de éstos, co» el toque l i-
terario que les imprime, una nueva 
«ecclón de1 perlodiamo. 
Sección que s© busca, que se lee, 
qw se comenta y, en fln, que se elo-
Escribió de ella un dftt para en-
salzarla, desde su tribuna de este pe-
riódico, la primera pluma de la casa. 
Otra vez, en carta que era una eje-
cutoria, partió la alabanza del ilus-
tre Bustamante. 
L a pluma de oro de E l Encanto 
dije en cierta ocasión, que fué para 
un estímulo y fué para un halago, 
refiriéndome a Pepín Fernández. 
Con la pluma hay ya una flor. 
E s su blasón. 
Radiante de gracia, de elegancia 
y de gentileza se presentó la linda 
fiancée en ia Capilla de los Padres 
Pasionlstas. 
Añadía al gusío de su toilette el 
encanto del ramo más original, más 
bonito y más artístico que ha creado 
en lo que va del año el incomparable 
Magriñá. 
Un nuevo modelo. 
Las rosas que lo formaban se con-
fundían con los jazmines, gardenias y 
glpsophila que ataba u^ gran lazo 
del que desprendíanse flotantes hilos 
de plata. 
Nada más espiritual. 
Nada, en verdad, más chic 
E l cronista, que hizo el obsequio 
del ramo como ofrenda de afectuosa 
simpatía, sentíase realmente compla-
cido. 
¿Por qué no declararlo? 
Apadrinaron la boda el señor Ma-
nuel Gutiérrez y su distinguida espo-
sa!, la señora Luisa Ortiz de Gutié-
rrez, a la que unen con la novia la-
zos de estrecho parentesco. 
Los testigos por parte de la señori-
ta Menéndez fueron el doctor Virgi-
lio Lasaga y los señores Ricardo Uri-
barri, Manolo Sánchez y Ricardo de 
la Torro. 
E l doctor José I . Rivero, director 
del DIARIO D E L A MARINA, estaba 
designado como testigo del novio; 
pero a causa de la dolencia que le 
aqueja designó a nuestro compañero 
López Goldarás para sustituirle. 
También fueron sus testigos los 
señores Bernardo Solís, Aquilino E n -
trlalgo y César Rodríguezi, tan liga-
dos los tres con Pepín Fernández en 
los almacenes de E l Encanto por una 
doble relación comercial y amistosa. 
Entre lo numerosa concurrencia 
congregada en la boda se repetían, 
cariñosos y vehementes, los votos por 
la felicidad de los simpáticos novios. 
Votos que recojo. 
T que suscribo con toda el alma. 
Se e m b a r c ó Zaus. Bajo este 
. s e u d ó n i m o Zacarías Ulibarri Alon-
so in ic ió , con la publ i cac ión del 
"Revolt i jo" y "Carnet Gacetille-
ro" en el D I A R I O D E L A M A R I -
NA, un g é n e r o de anuncios que só -
lo se puede cultivar poseyendo 
una vasta cultura y un fértil in-
genio. 
Ambas cualidades, realzadas 
por un buen gusto literario, ador-
nan a l estimado amigo que en es-
tos momentos navega con rumbo 
a playas e spaño las . 
Zaus ha sido siempre bien pro-
bado amigo de E l Encanto. A l 
despedirse de nosotros nos di jo: 
-.—Llevo unos recortes de anun-
cios de ustedes en los que el nom-
bre de Don Jacinto Benavente ful-
ge con áureos resplandores. A mi 
llegada a Madrid he de visitar al 
mejor de los dramaturgos de es-
tos tiempos y le entregaré estas 
pruebas de la a d m i r a c i ó n que us-
tedes sienten hacia el maravilloso 
autor de L a escuela de las prin-
c e s a s . L o que me d i g a — c o n c l u y ó 
I — s e r á fielmente reflejado en una 
I carta que tendré el gusto de di-! 
' rigírles desde la capital de E s - i 
paña . 
Un feliz viaje deseamos al que-
rido amigo y que encuentre en 
su amada tierra vasca tantas ale-
grías como ansias lleva en su co-
razón. 
Sí, joven: en nuestro Departa-i 
m e n t ó de caballeros tenemos lo! 
Ique usted desee. Se le hacen ca-j 
¡misas a la medida irreprochable--
I mente. Las hay hechas en exqui-
) sita variedad. Tenemos lo que us-
i ted desee, joven. A todos los pre-
cios. 
C. 3642 ld.-l8. 
Secretaría de Gobernación quería sor-
prender juegos ilícitos debía dirigir-
se a Pedro Betancourt, a ese pueblo 
fueron dichos agentes y después de 
un recorrido, se les presentó un señor 
en traje de paisano diciéndoles que 
era el jefe de policía, exigiéndoles 
que no tuvieron ningún inconvenien-
te en mostrarles. Que momentos des-
pués se presentó otro señor que di-
jo ser juez de Instrucción, así co-
mo el teniente de la Rural, diciendo 
el primero o sea el jefe de policía 
''el'os agentes dt; gobernación vienen 
a coger los juegos", dando orden en-
seguida de que se continuaran ju-
gando, pues "tenían orden expresa de 
la Secretaría de Gobernación para ha-
cerlo. 
Con motivo de los hechos anterior-
mente relatados se ha fornsirlado la 
correspondiente causa criminal y se 
han dado órdenes; para que ante el 
stñor juez de Instrucción de la sec-
ción Tercera ratifiquen su informe 
acusatorio los mencionados agentes 
especiales. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Á> A MARIA A T A L A 
Se encuentra fuera de peligro y en 
francop período de convalecencia, 
(después de haber pasado días de su-
ma gravedad, a consecuiencia de una 
bronconeumonía doble, la bella seño-
rita Ana Moría Ayala. 
Fué asistida en todo el curso de la 
enfermedad, por el reputado doctor 
Eduardo Fontanills, quien una vez 
más demostró Bu clenaia y su peri-
cia. 
Felicitamos a la gentil Ana María, 
felicitación que hacemos extensiva 
al querido doctor Fontanills por ha-
ber vencido satisfiactoriamente tan 
temible enfermedad. 
Gobernación, Alcaldías de Barriio, 
Inspectores de Mercados y Matade-
ros un bando conteniendo los Decre-
tos y Resoluciones del Gobierno Cen_ 
tral que regulan los precios de la 
carne y el pescado. 
E l Alcaldtí ha ordenado a dichos 
funcionarios el más exacto cumpli-
miento del expresado Bando. 
E V I T E L A 
C o n c i e r t o 
en la Malecón por la Banda de Música 
del Estado Mayor del Ejército, hoy 
domingo, de 8 a 10 y 30 p. m., bajo la 
dirección del capitán-jefe señor José 
Molina Torres: i 
1 Paso doble "Dauder"'. S. Lope. I T * / * 0 A S * í~7~"~¿ " 
2 6pera',Gui!iOTmu T a o n c a d e i n s t a l e s 
3 Serenata "Lea millions d'Arle-
quin". (la. audición). R. Dugo. 
4 Vals "Th Missouri watz'", F . 
K. Longan. 
5 Fantasía de la ópera "Fedora", 
Giordano. 
6 Poupourrit de Aires Cubanos 
"Marianita', J . olina Torres. 
7 Danzón "Sanguily, 'déjame bai-
lar". A Romeu. 
8 One step "Holiday". L . Casas. 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTEí 
E M E R I 
SARRA Y FARMACIAS 
Para relojes y espejuelos do toda' 
clases y formas. Componemos relo 
jes finos. 
" E L PATjSEEIíON* 
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L a c a r n e y e l p e s c a d o 
— 1 , 
Por la Alcaldía Municipal se ha ! 
^ mandado a imprimir y remitir a la 
sua nombramientos a los especiales, Policía Nacional, al Departamento de i 
Verbena. 
La de las Sierras de María. , 
Acordado está ofrecerla el domln-
fo 25, en la Quinta de los Molinos, 
con carácter definitivo. 
(En barrio español, en ©1 que figura-
rán señoras y- señoritas de nuestra 
sociedad, será el dou de la verbena. 
Daré sus nombres mañana. 
Son numerosos. 
Cnanto al precio de los billetes de 
«ntrada se ha fijado en peso y medio. 
Por persona. 
De Tlaje. 
Embarca el señor Juan Grau. 
Tiene tomado pasaje el distinguido 
caballero en el Alfonso X I I I para di-
rigirse en unión de su apreclable fa-
milia a España. 
Van todos en ylaje d<* recreo. 
Inneidades 1 
Baile de las Plore», 
í'iesta tra<Bcional de May^ 
^ del Casino Español, llamado es-
18 año a ser un acontecimiento, por 
drcunstancias dirersas, ha sido jbo-
fialado para «i gábado 15 del mes pró-
ximo. 
Habrá una novedad. 
El Minuet 
Lo bailarán señoritas y Jóvenes or-
S^lzados en doce parejas que pro. 
J^erán a ensayarlo en aquellos sa^ 
one3 bajo la dirección de un hábil 
7 ̂ perto maestro) 
J V 3 " 6 d« las flores del Casino 
sPaao! responderá a una excelente 
p a c i ó n en todos sus aspectos. 
CoJl JearantIa' suficiente d© ello la 
c i s i ó n dft TTHocf 
qíerid Flestas que preside el 
0 amigo Victoriano Gonzáiez. 
Hoy. — " 
^ fiesta en Belén. . 
de la . de Ia handera, a las diez 
Bur*! *analla' culminará en un 
^ trascendental. 
¡;ct0 s^ precedente. 
y los couplets de Lola Montes. 
Ambas artistas, tan aplaudidos, 
tomarán parte también en la función 
nocturna. 
L a nueva obra Tarledade» va tarde 
y noche en PayreL 
L a revista Arco Iris en Martí. 
Y en Campoamor lo mismo que cn 




C A R U S O 
P R O X I M A M E N T E I N A U G U R A L A T E M P O R A D A 
D E O P E R A . . . . . y p a r a e l l a e s i n d i s p e n s a b l e l u c i r a d e -
c u a d a m e n t e con los m o d e l o s de 
M L L E C U M O N T . 
V E S T I O S P A R A L A O P E R A , A D O R N O S D E C A -
B E Z A l S O M B R E R O S Y V E S T I D O S P A R A L A T E M -
P O R A D A , todo de l a s m e j o r e s y m a s a c r e d i t a d a s c a s a s 
de P a r í s . 
C o n los C O R S E T S - G I N T U R A S , l u c i r á n n u e s t r a s 
d a m a s e legantes , u n a s l í n e a s per fec tas , s o n c ó m o d o s y 
e l egantes ; l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a P a r i s i e n n e . 
U n e x t e n s o s u r t i d o de C o m b i n a c i o n e s de L e n c e r í a f i -
n í s i m o . U s e los d e l i c i o s o s p e r f u m e s " A R Y S " , de R u é 
de la P a i x . H A G A S U V I S I T A A 
M L L E . C U M O N T . 
P R A D O 9 6 . 
L a s tan d e s e a d a s b a t a s 
de l i n ó n , m u s e l i n a y n a n -
s o u k q u e e s t á b a m o s es -
p e r a n d o , a c a b a n de l l e -
gar . L a s t e n e m o s descae ui 
Ala-
3375 alt. 10d-8 
/ L a C a s a d e H i e r r o " 
ZAFIROS ORIENTALES E N TA-
MAÑOS GRANDES. R E L O J E S -PUL-
SERAS D E PLATINO CON B R I -
L L A N T E S . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 68 . 
dea a las dos, gran-
- C r r e T a 8 ^ autom^les . 
^iona! lnatinées teatrales, la del 
^cifin'/011 L a s«fíorita Treyelez. 
Grave denuncia de tres agentes 
de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
Los agentes especiales de la Secre-
taría de Grobemaci<5n Manuel O. San-
tamarlna, Joaquín Rico y Pío San. 
doval, en un escrito dirigido al se-
ñgr Secretario del Ramo hacen acu-
saciones graves contra determinadas 
autoridades de Unión de Reyes y Pe-
dro Betancourt, que aparecen tolerar 
públicamente juegos ilícitos en dichas 
poblaciones. 
Refieren esos agentes que se habían 
trasladado al pueblo de Unión de Re-
yes per tener noticias de que en es-
te lugar funcionaban diferentes ban-
carf de juegos prohibidos y que des-
pués de recorrer algunas calles pu-
dieron comprobar que funcionaban 
las bancas de monte de Adolfo Her-
nández, en una barbería al lado de 
un hotel y otras más así como un 
billar romano de un tal Evaristo y 
además una ruleta. 
Agregan los agentes en síu informe 
que al notar la presencia de la po. 
licía se suspendieron los juegos y que 
cuando pidieron auxilio para sorpren-
derlos un capitán del ejército y otro 
señor que según el capitán era el 
juez, le manifestaron que estaban au-
tirizadoa para organizar esos juegos 
Ilícitos y por último que se presentó 
"A Alcalde, se enteró de lo ocurrido 
" E n 
l 
é p o c a s c a -
u r o s a s es 6e n e c e s i -
dad I m p r e s c i n d i b l e e l u s o de 
u n buen j a b ó n untuoso , emo-
l iente ^ neutro de r e a c i ó n , 
que a l e m u l s i o n a r los poros 
de l a ep idermis , l a def ienda 
de erupc lonee ^ g r a n o s , c o n -
s e r v a n d o e l c u t i s a terc iope-
lado y terso , a l a veje que l l e -
no d* e x q u i s i t a f r a g a n c i a . 
H E l 3 a b ó n y l o s "po lvos de ZXrtox " f l o r e s de l 
C a m p o " c o n s t i t u y e n por s i s o l o s todo u n p r o g r a m a de» 
U c l o s o de b e l l e z a é h i g i e n e » 
Gran Hotel "San Luis" di 
druga, ha convocado a todos los 
ros músicos residentes en Cuba 
j un concurso que ba despertado 
I entusiasmo y que viere siendo el 
predilecto de todas las conyers 
I nes. ; , 
I A la persona que obtenga 4 pi 
! premio, el Gran Hotel San Luí 
entregará cien pesos. E l dan/.ó 
j titulará "Ponchinyurria en Madríi 
1 Habrá un segundo prsmio para 
| danzón, el cual lleva"á é] títuli 
I "Papaito, llévame a Madruga"'. 
• E l concurso se extiende a un 
nier premio de cincuenta pesos ; 
i íox trot que deberá llamarse "A 
1 druga en tren buMjo'7; y un segunde 
I premio de veinte y cinco pesos, a otre 
! l'ox-trót, que llevará c; sugestivo rí-
i tulo "En Madruga me curó", 
j E l Jurado está compuesto por los se-
| ñores Maestros Joaquín Molina, Eduai 
• do Sánchez Fuentes y Moisés SÍinohs 
I cerrándose el plazo para admitir los 
j trabajos el día 5 de Mayo de 1920, Í 
j las 4 p. m. Los autores conservarái 
los derechos de propiedad, lo que sig 
nifica que el Gran Hotel "San Luis' 
no persigue ningún fin lucrativo. 
¡ Esas obras musicales habrán de to.' 
1 carse, por sus respectivos autores, er 
I la gran fiesta que el Hotel "San Luis' 
¡ celebra todos los años en honor de los 
señores cronistas sociales de los pe 
| riódicos habaneros. Todos ellos bal 
prestado el más desinteresado y efi-
I caz apoj o a este proyecto tan plausi-
1 ble. poniendo de manifiesto que lo: 
maestros de la elegancia y del bueí 
tono saben hacer resaltar los osfuer 
Más de citín modelos tenemos para ' zos de los. comerciantes e industria-
les que demuestran su deseo de ser. 
yir honrada y eficazmente al respe, 
table público. E l Gran Hotel "Sai 
Luis'' hace presente respetuosanienti 
su agradecimiento a todo,s los señores 
Cronistas Sociales, que, sin excepción 
le han prestado su valiosa coopera-
ción. 
Son tantas las obras que se han dt 
presentar a este concurso 'fue el Ju.f 1 
do ha de realiazar un trabajo que e 
Hotel "San Luis'' ha de agradecer vi-
vamente. Y es ta^tá la animación pa 
ra asistir a las fiestas de los, señor.'; 
Cronistas Sodaies, que el Hotel "Sai 
Luis" recibe diariamente peticiones d 
mesas y habitaciones para los días 0-
que esas fiestas han de tener efecto. 
13722 19-0; 
S u s e n c a j e s y a d o r n o s 
s o n de lo s m á s l i n a s . P r o -
c e d e n de l a s f á b r i c a s 
f r a n c e s a s m á s a c r e d i t a -
d a s . S o n l a s ú l t i m a s pro-
d u c c i o n e s . 
M a i s o n d e B l a o c 
O b i s p o 99 . T e l . A - 3 2 3 8 . 
este verano y a precios que única-
mente viéndolos se creen. 
LAS HAY D E S D E $1.25 A ?S, UNA. 
Liquidamos muchas sayas crudas y 
blancas de Warandol. 
Nopttino y Campanario. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
—Me tortura hacer mis compras, nunca tuve tantas dificultades 
para conseguir artículos finos y que al mismo tiempo reúnan ¡as con-
diciones esenciales de elegancia y distinción, que satisfaga plenamente 
mí capricho. 
—Le recomiendo 
estoy segura do ello, hallará todos loa artículos tal como lo desee. 
A propósito, acabo de ver allí, unos D E S A V I L L E S , BATAS y MAÑA-
N I T A S . - , nada, nada, vaya por allí y las verá. Son encantadoras. 
T e j i d o s , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s 
A v e . D E I T A L I A 7 1 . 
acaba de llegar de Ne-\ 
do traído un» variado 
j jes de verano, desea 
| prccio-> muy módicos. 
13605 
Fw 
• V i i L O S D E C A R A 
1 A 40 centavos el velo de Cutim; 
i novedad en malla de seda color pru 
sia carmelita o negro. Sin necesidai 
¡ de ganchos ni alfileres se ajusta a 1¡ 
cabeza o el sombrero por medió d-
! un elástico. Proteje el rostro y e 
; peinado. E l velo preferido pura au 
j tomóvil, teatro y paseo. Se remite po 
i correo enviando dos centavos más pa 
1 ra el franqueo. "ORBETA", Industri 
! 106, casi esquina a Neptuno. 
! 13549 19 ab. 
y i o r a l i a 
5 u 6 o r a l . - I D e i a ti s u d o r s i n ^ . 
o lor , <Bran " D l p l a m a 6e ^ f o n o r róC'^[S ^ 
e n e l ' D e r c e r (Tongreso I K l s - ^ K l í ^ 




M á s d e l O O M o d e l o s 
y se marchó tranquilamente sin rea. 
- de Leo0nf1.0 " ,7'"'"'! lízar ninguna actuación, "o cati i •L*3«caaia Alba, finalizan- „ . , • _ . 
011 los bailes d v ^ ' Como quiera que el capitán del M i «jo o iera e ei ca na  uei 
Nati la Bilbainita i ejército dijo a los policías que al la 
Lo 
ra) 
T i b 
Que m á s bebe el cubano (y esto le hon-
68 ^ ^ é ; y lo exige siempre de " L a Flor de 
= D E B O L O N I A 
HIDALGO Y FERNANDEZ 
O b i s p o 7 4 . 
p̂ ,1rr—w-MMr"" 
T e l f . A - 3 9 6 1 
es '. Bol ívar 37. T e l é f o n o A-3820. 
R a í l e s M o d e r n o s 
^ e s , m a r t e s , m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . 
c 3 ^ A 2 A » 50> 2o p í s o , T r a s l a d a d a d e S a l u d 2 4 
I j u v e n t t i d , D i v i n o T e s o r o ! 
" K u t í - N a k a r " 
L a más maravillosa loción para el cutis. Es buena y hace la cara Jo» 
ven. es blanca y pone la tez nacarina, es fresca y hace lucir el cutis con 
esa frescura tan adorable en los niños. 
Pruébela y quedará convencida 
De venta en Pei-rumcrías- Drogua/ias y Fermacias. 
C o n s e j o s A 
El caso de esta mujer prueba que 
existe un remedio para 
su enfermedad 
Habana, Cuba.—" Me es grato escribirle acerca, 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. Le doy a Ud. permiso 
para que haga el uso que desée de esta carta. 
Por espacio de cuatro años sufría de los nervios 
Eero después de tomar el Compuesto Vegetal de ydia E . Pinkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Adémas he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga para mi 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente sana"—Herminia J. DB 
Calderen, Habana 181 antigua. Habana, Cuba. 
M u j e r é s 
i 
L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.deA 
PAGINA S E I S D I A R I O 0 £ L A M A R I N A ANO L x x x v i n 
m 
llamas,. <K)r F r a u i 
• 
LOLA MONTES 
Anoclie se presentó al público ha-
banero en la escena del Teatro Na-
cional la notable coupletista española 
Lola Montes. 
L a graciosa artista fué muy bien 
recbida por la numerosa concurren-
cia que asistió al debut. 
Reúne Lola Montes las cualidades 
necesarias para triunfar en el géne-
ro a que sa dedica. 
E n los couplets cómicos especial-
mente, como L a Planchadora y el 
Schotis en el Maxim, gustó y fué 
apiaudidísima. 
Interpretó con acierto La Bandole-
ra y M Relicario. 
Es una coupletista valiosístaia y 
desdo la preuiiere ha sabido conquis-
ta ra los espectadores.) 
•* * * 
«VAEIEDADES" 
Anoche se estrenó la anunciada 
obra del maestro Penella "Varieda-
des', que obtuvo una favorable íicu-
gida. 
E l aplaudido maestro ha demostra-
do oaa vez más que conoce los secic-
tos del teatro y que sabe complacer 
al público. 
E n el desempeño de "Variedades" 
obtuvieron entusiásticos aplausos la ; 
simpática Blanquita Pozas, el notable 
actor señor Lamas; Lara y Guillen, 
valiosos elementos de la compañía. 
"Variedades" irá a escena hoy, por 
la tarde y por la noche. 
Es obra que durará en el cartel. 
• • • 
ción de la tarde y por la noche, la 
célebre bailarina Antonia Mercé, que 
ha hecho del elegante salón Margot 
el rende zvous de la sociedad aristo-
crátea de la Habana. 
L a Argentina ha tenido necesidad 
de ca-mbiar los días de abono para 
poder atender a los compromisos que 
tiene en Méjico que la reclaman ur-
gentemente. 
Ahora serán los de abono los lunes, 
martes y miércoles. 
Para el lunes ha elegido un pro-
grama espléndido. 
Después dé su tournéa por la veci-
na República, L a Argentina volverá a 
Cuba para ofrecer un gran espec-
táculo. 
L A ARGENTINA 
Fué muy aplaudida ayer, en la fun- | 
L A TEMPORADA D E L DIVO CA-
RUSO 
Como hemos dicho ya, el célebre 
tenor Caruso cantará en dos mat'néos 
en la próxima temporada del Aaciu-
nai. 
Publicamos a continuación los pre-
cios que regirán para el abono a Jas 
matinées; 
Grillés sin entradas: 320 pesos. 
Palcos sin entradas: 280 pesos. 
Luneta con entrada: 50 pesos. 
Butaca con entrada: 40 pesos.. 
Delantero de tertulia: 20 pesos. 
Delantero de cazuela: 14 pesos. 
Este abono quiedará abierto para 
los que tenían localidades pn la an-
terior temporada oficial de 19.19, ha^-
ta el día 24 del actuM a las cuatro de 
la tarde. 
L a Empresa, en su deseo de evitar 
molestias a los abonados a las ocho 
funciones nocturnas, abre el sígnente 
abono: 
Entrada general a ocho funciones: 
75 pesos. 
Entrada a tertulia; 60 pesos. 
Entrada a cazuela: 45 pesos. 
jf «r- • 
NACIONAL 
A las dos y media de la tarde, mati-
née extraordinaria, con la comedia en 
tres actos L a Señorta de Trévelez y 
selectos números por Nati la BÜbai-
nita y Lola Montes. 
En la función nocturna se represen-
tará la comedia en dos actos de don 
Mantuei Linares Rivas, Como Hormi-
gas . 
Al final se presentarán la BUbalni-
i ta y Lola Montes. 
L a luneta con entrada para ambas 
• funciones cuesta tres pesos. 
So prepara la función en honor y 
beneficio del gran actor Emilio Thai-
llier. 
Se estrenará el drama de Linares 
Rivas "Cristobalón." • • * 
P A T R E T 
E n la matinée, E l Paraíso Perdido 
y Variedades. 
Por la noche, en primera tanda, E l 
Paraíso Perdido; y en segunda, E l 
hombre más barato de Espafia y Va-
rié dables . 
Luneta con entrada para cada tan-
da: un peso. 
)f. )f M, 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncian las Intere-
santes cintas Corazón Mártir, los epi-
sodios 13 y 14 de BImo el invencible, 
ias comedias E l Pugilista y L a rege-
neración de Caniniita y el drama Des-
pués de la guerra. 
Mañana, estreno del drama L a cul-
pa ajena, por artistas de la Compañía 
Universal. 
Se estrenarán en fefcha próxima E l 
derecho a la felicidad, L a Virgen de 
Stamboul, L a bestia negra y Ojos de 
juventud. 
MARTI 
En la matinée y en laa dos tandas 
de la función nocturna se pondrá en 
•esoena la espléndida revista de Vito 
ría y Velas co, con música del maestro 
Auílí, Arco Irls . 
Ha luneta con entraría para la ma-
tinée y tandas nocturnas cuesta un 
peso 50 centavos. 
E l próximo martes se celebrará la 
función en honor y beneficio de la 
tiple cantante• Clotilde Revira. 
E n el programa fiiguran la opereta 
L a Mecanógrafa (estreno). Mujeres 
y Flores, Arco Iris y jotas y mala-
gueñas por la beneficiada. 
• •* * 
COMEDIA 
En matinée, E l aana Ae la casa y 
L a real gana. 
Por la noche. E l amor que vuelve-
Mañana reaparición del actor ge-
nérico señor Daniel González, con la 
obra Tierra Baja. 
ALHAMBRA 
E n matinée, Diana en la Corte y L a 
Danza de los Millones. 
Por la noche. E l Papá de las Belle-
zas, E l añilo do peQio y L a Danza de 
los Millones. 
En breve se celebrará la fundón de 
beneficio diel veterano actor Carlos 
Sarzo. 
E l martes, estreno de la obra de 
Pepe del Campo y Anckcrmann, Ar-
niquüla y Veneno. 
FAUSTO 
A las dos y media matinée dedica-
da a los niños, con películas cómeas 
E n ' M A R G O T . * L A A R G E N T I N A 
T O D O S L O S d I A S . P o r l a t a r d e a l a s 5 y m e d i a 
t a n d a s e l e c t a . Por l a n o c t i e a l a s 8 y m e d i a . 
S i e m p r e V a r i a d o P r o g r a m a 
a m e n i z a d o e l e s p e c t á c u l o p o r l a o r q u e s t a q u e 
d í r i j e e l m a e s t r o P r a t s . 
St57 Ind 14-*b. 
X H I B I C I O N D E U N 
T E N S O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m o d e l o s d e l á m p a r a s , p o r 
p r i m e r a v e z v i s t a s e n C u b a , c u y a c o n s t r u c c i ó n d u r a -
d e r a y a t r a c t i v a l a s h a c e n a l t a m e n t e r e c o m e n d a b l e s . 
L o s d i v e r s o s m o d e l o s d e p a n t a l l a s c o n v a r i a d o s 
y v i s t o s o s c o l o r e s f a c i l i t a n l a s e l e c c i ó n p a r a l o s g u s t o s 
m á s e x q u i s i t o s . 
E n e l m o b i l i a r i o d e l a s m á s l u j o s a s r e s i d e n c i a s 
e n c o n t r a r á V d . s i e m p r e l á m p a r a s d e e s t a e l a s e é S e -
g u r a m e n t e q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o c o n n u e s t r o s m o -
d e l o s . 
A l p r e s e n t e e s t a m o s e x h i b i e n d o u n a m a g n í f i c a 
c o l e c c i ó n , a l a c u a l l e i n v i t a m o s . P a s e a v e r l a s e n 
n u e s t r a c a s a d e O b i s p o 
p R A N K f i O B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
O B I S P O Y H A B A N A 
C3538 ld-18 
y la producción en cinco actos por 
Douglas Fairbanks, E l pundonor mi-
litar. 
A las canco y a las mueve y cuaren-
ta y cinco, la cinta de la Paramount 
Rostros falsos. 
E n la tanda de las ocho y media. 
E l pundonor militar. 
Mañana: E l secreto de la confesión, 
por H . Waitbaai. 
• • • 
.RIALTO 
Para las tandas de boy se ha cera-
binado un ameno programa en el aris-
tocrático cine de da oaille de Neptuuo. 
Los días 20, 21 y 22 se proyectará 
la magnífica obra E l Médico de las 
Locas, interpretada por el gran actor 
Galaor. Esta produoolión cinemato-
gráfica es fiel adaptación de la nove-
la del mismo título de que es autor 
¡Xavier de Montepin. 
Para comodidad del público se ex-
¡ hibirá en dichos tres días consecuti-
| vamente, a ocho actos diarios, en ias 
| tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos. 
5IAX13I ^ ^ 
Hoy se pasarán las magnificas pe-
lículas Perdida, Después del Perdón, 
y graciosas comedias. 
Mañana,, episodios n y 12 de la se-
rie Tih Minh. 
E l martes, Cupido, por Rayito de 
Sol. 
• • • 
FORNOS 
Después del perdón. E l corazón de 
j un bandido y los epsodios terciero y 
¡ cuarto de Da fortuna fatal son las pe-
lículas que se anuncian en el progra-
' ma de hoy. 
I N G L A T E R R A * ¥ * 
Sedas y rasos, Amor recompensado 
E l callejón del Contento y Rifando 
un novio, se pasarán en las varas tan-
das de la función de hoy. 
También se exhibirá L a mujer enig-
ma, por Priscilda Dean. 
Mañana: Juguetes de Pasión y £1 
bravo mozo. 
• • • 
WIIiSON 
E l guarda jutrado, L a Parlancrlna, 
Y era un gallina y Das sombras del 
pasado son las películas que se anun-
cian para hoy. 
Mañana: No hay tal cosa y Da Isla. 
de la Conquista. 
• • • 
ROTAt 
En primera y segunda tandas, cin-
tas cómicas. 
En tercera, E l ídoló verde, por Ha-
rry Morey. 
E n la cuarta, Entre lobos, por W. 
Duncan. 
• * * 
LARA 
En matinée y primera tanda noc-
turna, películas cómicas; E l voto sa-
grado,' Da magia del dinero y Un hé-
roe moderno. • * • 
NIZA 
Punción continua de doce a siete y | 
cuatro tandas por la noche. Da ^uñe-
ta con entrada cuesta diez centavos. 
Hoy se pasarán los episodioj novo-
no y décimo de Sangre y Oro, Ameri-
I can Park, Salusüano desconfía de las 
; mujeres, E l caballero y tos piilso y 
Salustiano y la mecanografía. 
Pronto: Da artera relámpago y Da 
niña mimada. 
9 9 9 
UNA CARTA D E L MAESTRO BRA-
C A L E 
Habana, 13 de Abril de 1920. 
Señor Cronista del DIARIO D E DA 
MARINA. 
Distinguido amigo: 
He visto con sorpresa en un perió-
dco que aü anunciar la llegada a la 
Habana del señor José Casasús, se ie 
titula "Administrador de mis nego-
cios teatrales", cosa que es incierta. 
Me interesa, señor Director, qce 
sea usted tan amable de hacer a la 
publicidad, que la única persona que 
tiene el carácter de Administrador eü 
mis actuales negocios, es el señor 
Giuseppe Mariani. 
Muy agradecido y queda siempre a 
sus órdeneg s. s. 
Adolflo B RAO A L E . • * * 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de loa 
populares empresarios Santos y Arti-
gas, 
E n el programa de hoy se anuncian 
cintas dramáticas y cómicas muy in-
tersantes, • * * 
«CHRISTUS» 
Este es el título de una bellísima 
películla tomada en los Dugares Sa-! 
grados y que la Empresa de Santos y 
Artigas ha adquirido por una crecida 
suma-
"Christus" es una, de las más no-
tables cintas que se han editado y 
de positivo mérito. 
Dos periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios. 
"Christus" será exhibida en fecha 
cercana. 
Se estrenará en el teatro Campoa-
moT. 
P E L I C U L A S B E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas preparan el estre-
no de las siguientes Interesantes pe-
lículas: 
Después del perdón, por Elena Ma-
kawska. 
E l correo de media noche, por el 
actor Frank Keenan. 
E l mundo 
Keenan. 
E l terror del rancho, sene de Pa-
thé, por el aplaudido actor George 
Darkin. 
E l Pulpo, por la genial actriz Fran-
cesca Bertinl. 
Después del perdón, Da espada de 
Damocles y Centocelles, por loa no-
table sartistas EBena Makawsija y 
Guido Trente 
Da Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
White. 
Atados y amordazados, en dieciséis 
episodios. 
Duchas del hogar, por Gabriela Ro-
binno. 
ti 
. Por Etbel Clanoa-
jeres y dinero ' ^mbh. 
Por Fred Stone- T ^• 
revólver. 1 ^nito 
Por Anna P e n n w ^ 
de Ana. m§ton: Lo, 
Por Wallece Reifl. E 
pedido. E l ladrón de^f tá 1s 
los gigantes, E ! hol.^' El ?al, • 
. Por Gordito A r T u c S ^ Pu ^ 
jurado, Detrás del Si6: ^ 
Por William s e¿6n- H 
el honrado, Diner¿ ^ Sailí 
Por Elsie F e r g U s o ? . % W ^ 
defensa. • Testig0 I 
Por Douglas Fdtrbanv 
Sur, Arlzona o E l S S: ^c!. 
Por .^n - B ^ ^ ^ 
la novia. e' Aq^ ^ 
Santos y Artigas tiene ná disposi-
ción de los señores empresarios las 
siguientes series: 
Dos misterios d§ la doble cruz, por 
MolUe King, en 15 episodios. 
Da Perla del Ejército, por Pearl 
White y Raphel Keller, én diez epí-
Da sortija fatal, por Pearl White, 
en quince episodios. 
L a casa del odio, por Pearl White 
y Antonio Moreno, en quince episo-
dios-
E l Conde de Montecnsto, por Mr. ' 
de Mahlet, en ocho episodios. 
L a Condesita do Montecristo, por 
Tilde Kassay. en ocho episodios. 
L(a ratera relfimpago, gpor Pearl 
White, en 15 episodios. 
Manos arriba, por Ruth Roland, en 
15 episodios. 
E l guante de la muerte, por Davls 
Kenyen, en 15 episodios. 
Series de Maciste: Maciste policía, 
en ocho partes; Maciste atleta y Ma-
ciste médium, ambas en ocho partes. 
Da fortuna fatal, quince episodios-
per Helen Hoimes. 
LOS ESTRENOS B E L A CARIBBEAJÍ 
F I L M CO, 
L a Carlbbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artoraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: Mercado de 
almas, E l Apache, L a destructora de 
hogares. 
Por Enid Bennett: Felices aunque 
acsa'dos. E l dormitoro embrujado. L a -
drón vrtuoso. 
Por Bryant Washburn: Da eterna 
historia, Venus de Oriente, E l ¡sende-
ro gitano. E l pobre tonto, Aseguro 
amores. Algo que hacer* 
Por Li la Lee: L a hija del lobo. E l 
íardfn secreto. E l cofre de las Ilusio-
nes, E l corazón de juventud. 
Por Charles Ray: E l hijo del guar-
da. Basebolero de manigua, E l hijo 
de su mamá y Un brazo fenomenal. 
Por Sessue Hayakawa: L a honra 
de su apellido, Perlas escondidas. 
FOT Vivían Martin: Da sonrisa de 
Miraudy. Douisiana, Da Guajirita. 
Por Dorothy Gish: Paquita Pimien-
ta. 
'Por Shiley Masón; E l ángel salra-











PROXIMOS ESTRENOS B E L A IN-
\ T E R N A C I O K A L CINEMATOGRA-
F I C A , E X C L U S V A B E R I Y A S T 
COMPAfilA 
Sansón moderno por el atleta Al-
bertini. 
Noris, por Pina Menichelli. 
Su Excelenca la Muerte, por Emilio 
Ghione. 
' Da reina del mnbón, por María Ja-
cobini y Andrés Habaiy. 
Da Princesita Isora, por Linda Bo-
relli . 
L a boda de Olimpia, por la Mancinl. 
Las tres primaveras, por Mille-
ííeur. 
Adiós juventud, por María Jacobini. 
E l veneno del placer por la Ivonne 
de Fleuriel. 
L a ley común y E l camino más fá-
cil, por Clara Kimba'lil Young. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
L a ley del corazón, Digereza y cas-
tigo, E l Príncipe de lo Imposible, E l 
estigma rojo, Da mano negra, por la 
Makowska; Una aventura extraña, E l 
secreto del Misal, Toro salvaje. E l 
testamento de Diego Rocafort y otras 
varias qu© daremos a conocer en 
breve. 
Ind.—18 ab. 
E N L A 
E s t r e 
E l I o n e s í f 
p o a M 
o 3643 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
H O Y , D O M I N G O E N 
" F O R N O S " 
" E l C o r a z ó n d e 
u n B a n d i d o " 
P o r D U S T I N F A R N U M 
A \m ^ 41 y 1), EpBS®á!n®s 3 y 41, dle 
" L a F o r t u n a F a t a l " 
P o r H E L E N H O L M E S 
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Sacia I 
^ 2 
il^)ía^n10 criminal del Tribunal 
l i s a l a ^ i l ^ r a d o con lugar el 
Jfr&o ^ i S S ó n establecido por 
S S / ^ f í o s é Puig 7 Ventu-
I letrado ^ ¿ d a de la Audiencia 
J^iente qne ^ Baracoa, don Ja l . 
! del I^tnto ¿ « ^ ^ y Martínez», 
^ t o n l o d e ^ d a falsedad en 
- causa --^TitiL 
b c u ^ e S n d o fallo dictedo al efec 
P o J e ¿ f S a l Supremo absuelve al 
w r bi muerte del señor 
3 P ^ s S l KedlariUa 
, Rala primera de lo Crlml-
A ^ i L Audiencia se celebró ayer 
al ^ ^ « á i ó n del jui.cio oral de la 
i i l a contra Felipe Rula 
ansa 6 ^ . ^ i ase^nato del señor 
S ^ f ^ ^ m e n de testigos, cu-
C ^ * ^ Í excesivo. 
j ^ ^ n i i i g u n incidente digno 
' ^ST'ront inuará mañana, lunes, 
. ^ ¿ r Scardo E» Lands, en la 
1 doCtor presidencia 
• . ^ d de encontrarse enfermo 
^ ¿ d S t e titular de esta Audie^ 
¡ P^tor Ambrosio R. Morales, se 
^ .VrT substituyéndole el recto y 
' R e s i d e n t e de la Sala Segun-
ie lo Criminal doctor Ricardo R. 
^Conclusiones dea Fiscal 
jj ¿Bisterio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales Interesan-
do las siguientes penas: 
7 años, 4 meses y un día de presi-
dio mayor para el procesado José 
Torres Otero, como autor de un der-
lito de burto cualificado por el gra-
ve abuso de confianza. 
3 meses, y once días de arresto ma-
yor para Luis A- Bemal y Ferrer, 
por delito de imprudencia con infrac-
ción de Reglamentos. 
1 año, g meses y 21 días de prisión 
correccional para Tomás Fresneda 
Fresneda, por rapto. 
Y 6 años y 1 día de presidio mayor 
para Cayetano Muñiz da la Campa, 
por burto cualificado. 
Sin lugar 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso administrativo de esta Audien-
cia ba declarado sin lugar la deman-
da contencioso-administrativa estable 
cida por la Comunidad d^ Religiosas 
del Convento de Santa Catalina de 
Sena, contra la resolución del Alcal-
de Municipal de la Habana, de 30 de 
Abril y B de Junio de 1919 que dis-
puso la demolición de la cerca o ta-
pia levantada en el exterior del edi-
ficio que ocupa aquel Convento en el 
Vedado. 
l a s elecciones de DeTvados en el 
barrio del YeclaÑ) 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia del expedien-
te electoral promovido en el Juzgado 
de Primera instancia del Norte por 
don Fernando Canelo y Duarte, afi-
liado al Partido Liberal en el Barrio 
del Vedado, solicitando se declara-
ra la nulidad de las elecciones celo-
« U R E T I C O T 
K I P O 
t Á G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E & D Q U O R D E C A B E Z A 
L A BIUOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A IMABETES 
t T M A L D E B8ÍGHT 
bradas en la Asamblea del citado ba-
rrio del Partido Liberal el pasado 
domingo 29 de febrero del corriente 
año; ba fallado confirmando la sen-
tencia del Juzgado que declaró no 
baber lugar a anular las citadas elec-
ciones, por considerarlas válidas o 
legales. 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera: 
Contra Aurelio Alfonso Gálvea, por 
falsedad y estafa. Ponente; R. Ramis, 
Defensor Giberga. 
Contra José F . Salas, y tres más, 
Ponente, V. Viondi; Defensor, Sa-
rraín. 
Contra E . Pérez, por falsedad. Po-
nente, Ramos; Defensor, Cárdenas. 
Sala Segunda: 
Contra Domingo Santa Cma, por 
disparos. Ponente, Escobar; Defen-
sor, MarmoL 
Contra José Rodríguez Cabo, por 
rapto. Ponente, Catarla; " Defensor, 
Pórtela. i 
Contra Miguel Otero González por 
fütiones.. jPoî en ,̂ Picbardq. Detfein-
sor, Ledon, 
Sala Tercera f 
Contra Gerson García, por atonta-
do. Ponente, Gastón; Defensor, Va-
liente. 
Contra Francisco Zayas, por ho-
m|c)idip por imptruden^cia, Ponentt», 
Gastón. Defensor, Vidañas. 
Contra Peíayo Valdés, por hurto. 
Ponente, González. Defensor, Pola. 
SALA D E LO C I V I L 
"Vistas señaladas en la Sala Civil pa-
ra el día de mañana 
NORTE. Carmen López contra Fran 
cisco Lino Antequera, 
Ponente; Presidente. 
Letrados: Ledón y de Armas. 
SUR. Consignación de cantidad por 
José Ignacio Lezama a favor de 
(Eduardo Echarte. 
Ponente; Vandama. 
Letrados: Erbiti y Sarabasa. 
Mandatario: Ifendoón, 
Procurador: del Puzo. 
MAíRIANAO. Expropiadó» forzosa 
por el Municipio de Marianao sobre 
un lote de terreno propiedad de Car-
los CarbonelL Incidente. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Romero y de la Cruz. 
Procurador: Cterllng. 
E S T E . Manuel Rey contra Ortlz Pe 
reirá ^ Compañía, S. en C. 
Letrados: Ruia y Solo. 
Ponente; Vandama. 
Procuradores; Barreal j Llama. 
AUDIENCIA. Genaro Hernández 




Letrados; Casulleras, Sr. ITCscal y 
Caracuel. 
Procurador; Lóseos. 
NORTE. Juan Teixidor Martítrell 
oído » mí mismo.* 
nBaonl rvga*. 
C a r r e u irrsno 




E L P U N O W M I G i N " 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : R U C A -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O r B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W 1 C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m a e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R UINJ 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r i o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . U S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
i 
tos cuales sott congtruído^ especialmente para «I clftna tropical, ms* ca6» 
l a , de Coba» teniendo todas las partes internas de cobre y bronce. 
| AI adquirir usted na plano de estas marcas no solamente lo hace a 
fOritarls propio, sino también bajo el mismo juicio de más de D I E Z M I L 
familias, que en esta República poseen estos píanos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es una representación «viden-
te do sa cultura mucicaL ^ 
Pase a atrios, o solicit© catilogoa 
D e p o s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
I O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
roa» xBSSBfflea.**, 
>—Sod.m CfaúH. I 
público en 
t~XáaxL 
contra Manuel Steimbofer Suárez» 
Ponente: Vandama. 
Letrado; Lámar 
Procuradores: Corrons y Ferrer. 
Notificaciones 
Mañana tienen que notificarse, ante 
la Sala de lo Civil y de lo Contenoio-
so-administrativo de la Audiencia de 
E V E N D E R S E I S HOKNOS COMPLETOS CUTAS C A K A C T E E I S T I -
E SE DETALLAN A CONTINTJAOIOIÍ? 
la Habana, las personas siguientes: 
Horno No, 2. 
CaKiaras VS largo T-&" 
Horno No. 3. 
Ojeras 22* Largo T 
Homo No. 4. 
Caldíraa 22* largo 8' 
Horno No. 5. 
Calderas 22' Largo 8' 
Horno No. 6. 
CaJdiJras 22* Largo 8' 
Homo No. 7. 
Caídas 23' Largo 8' 
Diámetro 204 fluses del 4? 333 Caballos, 
x 204 „' jrf" 332 Caballos. 
„ 828 mI # „ 516 Caballos. 
ft ;292 ^ » ^63 Caballos. 
k 320 „ ^ «I 504 Caballos. 
' * 320 i* \# 50|4 Caballos. 
0 
i 
LA 1̂  
5 f 
j atas Calderas se encuentran en perfecto estado habiendo trabaja-
[ dnrante la presente zafra produciendo 120,000 sacos de azúcar. 
INFORMA: ..• : 
F R A C I S C O S E I G L I E 
13612 
CUBA No. 33, 
21 ab. 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del Mazo), manes, pies, 
etc., evitando el mal olor causado por el sudor Inmoderado, 
Xa Inoíensíra, basta loa niños p.ueden usarla. 
l í e mancha los vestidos. Dorante el Verano, esta Crema es tbMi 
pensaMe para las personas que desean str agradables en sociedad, 
D E VENTA E N L A S BOTICAS Y P E J E F U M E E U S . 
Se envía por correo a l recibo de 88 era. en sellos o gire postsk 
UNICOS DIS T K I B U I D 0 K E 3 . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO NtrM. 2c—BAJOS D E L H O T E L P L A Z A 
Letrados:; 
Augusto Prieto, Ramfin G. Barrios, 
Julio Garcerán, Eulogio Sardifias, Ni-
colás Villageliú, Ramón Garganta, 
Arturo F . Hevla, Pedro Herrera So-
tolongo, Santiago G. de Selis, Domin-
go L . Romeu, Miguel G. Llórente, An. 
gel Caiñas, Luis I . Novo, Pedro M. de 
la Cuesta, Samuel R, Barrera. 
Procurado res:1 
Francisco Pérez Trujülo, Francis-
co L Rincón, Busebio Pintado, Ju-
lián Perdomo, Francisco Díaz, B. Pé-
rez Cosa, Pablo Piedra, Pablo Ozie_ 
güera, José Agustín Rodríguez, An-
tonio Seijas, R. Zalba, Angel Llanu-
sa, Carlos de Armas, Luis Castro, Jor 
ge Menéndez, Enrique Yaniz, L . Ca-
rrasco, Emilio Moreu, Juan Moya, Jo-
sé Illa, J . Zayas, N. Sterling, P. Fe 
rrer, N. de Cárdenas, Mariano Espi-
nosa, W. Mazon, v. de la Llama, G. 
del Cristo, A. Sierra, Enrique Alva-
rea 
Mandatarios y Partes:1 
Miguel A. Renden, Clemente Acos-
ta, Joaquín Saenz, Fernanao Taricbe, 
Ignacio Figuero, Os\^ldo Cardona 
Diégenes Müián, R. Illas, A. Oliva, 
Santiabo Penney, Aurelio Noy, Luis 
Mjírquea, Bartolomé Aulet, Eugenia 
Ballastre, Ramlijro Mfonifort, Manujel 
Hevia, Justo N. Herrera Sainz, Jaime 
Austricáie, Otilio Villate, Abraham 
Molina, Juan Prohias, Manuel Díaz, 
9lfredo S. Fernández; 
E L P O D E R O S O T O N I C O P A R A L O S N E R V I O S Y C E R E B R O 
^ M E D I C A M E N T O C U Y A C O M P O S T C T O N C O N S I S T E * 
^ l a r s o t A M E N T E D E E X T R A C T O S D E g L A N D U L A S D E T O R O Y O T R O S A N I M A L E S 
Ü L M A S ? G P A K I D B D E g C U B R I M I E M T O D E U A É P O C A E N M E D I C f N A ¡ 
HORMOTONK 
La fuerza y poder 
del toro 
Se ha descubierto ú l t i m a m e n t e que los extractos de g lándulas de animales, aumentan la eficacia de las de nuestro cuerpo combatiendo enfer-
medades y también supliendo ciertas secreciones, cuya producción a l declinar es la causa fundamental de la vejez. L a s tabletas Hormotono 
contienen estos extractos y por esta circunstancia combaten la anemia, neurastenia, falta de vigor y todas las enfermedades debilitantes 
Honnotone se encuentra en las principales farmacias y droguerías y es producto de los laboratorios de G . W . C A R N R I C K CO. . de Nueva York; 
M a q u i n a r i a s p a r a I n g e n i o s 
de uso pero en buenas condiciones, vendemos una planta completa para 
50,000 sacos se puede ver moliendo; también vendemos 3 trapriebes de 
7 pies con guijos de 17 y 18 pulgadas. Desmenuzado ras tenemos varias 
medidas. 
Otra planta, s61o de moler, comp lefia, desde el basculador hasta el 
cuarto molino y sus conduotores intermedios. 
13561 
Lefebre j Díaz, 
Obrapía 37. 
19 a. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C o b a 
ASAMBLEA D E APODERADOS.; 
Comisión Electoral, 
Cumpliendo acuerdo do esta. Comisión, se pone en co^c ímiento da 
los señores socios de la Colonia Española de Cuba ane, ei primer Do-
mingo del próximo mes <fe Mayo $© celebrarán Mecciones para la renova-
ción de su Asamblea de Apoderados, (26). más UNO por un año para cu-
brir vacante,. * j 
También se pone en su conocimiento que las condiciones que se re-
quieren para la presentación de candidaturas etc., se hallan de manifies-
to en el local social, al que pueden conourrir loa socios que así lo deseen 
para enteraise de las mismas. ' J 
Habana, Abría 14 do 1920. 




H I S T O G E N 9 
Ü r G P I S 
C Ü R A l a 
T Ü B E R C ü L P S l S . W ^ r ) 
A N E M l A C A T A R R O t ' ' ^ 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A L E C E N C I A 5 , C R E C I M I E N T ú ^ 
T O R M E N T O ! 
M A R A V I L L O S O I N S E C T I C I D A 
V E R D A D E R O A S E S I N O P A R A 
A g r a c i a b l e O l o r 
K O M A N C H A 
1 CADA BOTELLA SE ACOMPAÑA 
DH ATOMtZABOl 
Precio i 5 0 Cts . Botella 
6<HL2 
Agentes Exclusivos para Cuba: 
Q U E V E D O Y ' C A B A R G A 
WEPTUWO i e 4 . i e 6 . . T E L F . 4 -3028 
S E SOLICITAN AGIENTES 
D r . H . D u & r t e 
Enfermedades de los N i ñ o s . 
R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a 
A g u i l a N ú m , 9 8 . T e l . A - 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . 
1310* • - 80 ab, 
F O L L E T I N 5 8 
ü j g ^ E DE COULEVAIN 
^ V E S I N N I D O 
( E N U R A M A ) 
•erslOn castellana 
P ^ H 0 SIMON P I N E D A ^ 
V Obispo, 1̂ 5.) 
R ^ ^ s i ^ ^ la miraban con la 
lto^efi* color ^ ele^cla el traje I C ^ ^ s trâ L <le marifl con an-
L1* te, ^sesVdrf^ manifestaba por 
P ^hJ^oonPldaSv 0 del cambio 
K w T 8 rt.n?iD much0' tacto y do-
|K'0 seatfd^^i5 poiW5r en ella 
fcno Con a ^ l ' d e s p u . é s íngtt al 
P mî ^STindo ^do en cuando y 
í í l t e - ^ e lo «^L ?1e8de Toars la 
K? 4^ScaPaba ^lí161"^ influencia 
CfeaS^ad. tti-^^^1116 esfuer-
I- Pens i l 0 *au6 hacía Para nsamientos; en efecto. 
Juntaba las hermosas y derechas cejas 
cada vez que ponía empeño en reflexio-
na racerca de una Jugada. Tuve conmi-
seración . de Josefita, y al cabo de un 
instante pretexté cansancio con el solo 
fin de que se quedara a solas con sus 
ideas y con mi ahijado. 
—Mañana—le düe al o£do mientras 
le daba un beso,—póngase el trae he-
chura sastre que lucía el domingo. 
Guiñ6 el ojo para darme a entender 
que había comprendido. Apuesto que ha-
bía escogido,,ya el mismo traje... 
Los acontecimientos del día fueron 
causa de que sólo pudiese conciliaj el 
sueño al amanecer. Me levanté tarde. Ape-
nas terminé mi torado cuando se pre-
sentó Guido y me rfió un estrecho y 
prolongado abrazo, no con el arranque 
Juvenil de ayer, sino con gravedad de 
hombre maduro. 
—¿De modo que se me ha dado «1 
sí?—m» preguntó muy conmovido. 
—Se le ha dado el s í . . . aunque no 
merecía que se lo dieran a quien no 
ha mucao hacía ascos del matrimonio 
y de las (Joneellas. 
Tiene usted razón. ¡Qué estúpido 
era! 
La Providencia le ha mimado d« 
veras al reservarle una compañera co-
mo la señorita de Lusson. 
jMimadoI... Es cierto, madrna. Crea 
que me doy cuenta de ello... 
Y, haciéndeme sentar en el sofá, aña-
dió. 
—Cuéntemelo todo. 
Mientras, sin omitir una coma, 1© re-
lataba lo acontecido el día anterior, él, 
torciéndose el bigote, a paso largo Iba 
de un extremo a otro del salón. Noté 
que tenía muy buen semblante, que su 
traje de mañana era elegante y co-
rrecto, y hasta me complací un- instan-
te en figurarme el armonioso conjunto 
que en breve formarían su bien corta-
da americana y el vestido hechura sas-
tre de mi amigulta, Al cj.bo, plantándose 
repentinamente delante do mí, y algo 
perplejo, 
—Madrina.,.: ¿Qué debo decir al se-
ñor y a la señora de Lusson?—m® pre-
guntó—¿Cómo se pide la mano de una 
señorita? ¿Cuál es la fórmula consagra-
da? 
—No sé—respondí sonrlendoi.—Sn 
afecto, que es sobrado sinoero, le ins-
pirará, las palabras que el caso requie-
re. 
Me levanté. Guido me tom<J la mano 
y se la llevó al pecho, 
—¿Siente usted cómo palpita?.« 
—Ese ritmo fuerte y regular es elo-
cuentísibo,—dije admirada, 
MMy bojr" sonrió a su vez. 
—Usted es extraordinaria, madrina, 
con su manera de considerar la vida. 
—No se escandalice: es Juan Noel 
quien la consdera así. 
Luego, ofreciéndole el brazo, 
•—Vamos, bajemos,—le dije. 
Mis huéspedes nos esperaban en la 
biblioteca. 
—He aquí a mi célebre ahijado— 
anuncié acto continuo, a fin- de que no 
hubiera tirantez,—Viene a pedirles lo 
que más caro y precioso es para us-
tedes. 
El señor de Lusson tendió las dos ma-
nos al pretendiente; 
—¿Conque nuestra Josefita, eh? — 
exclamó con inflexión muy cariñosa 
Pues bien, amigo mío nos es mny gra-
to concedérsela. Estamos convencidos de 
que usted la ama como ella merece ser 
amada,.. E l carácter de usted nos ga-
rantiza qute será feliz.., y la felicidad 
de nuestra hija es cuanto deseamoa 
Una onda de emoción encendió el ros-
tro de mi ahijado que. Instintivamente, 
so dirigió a la madre-: 
—¿Cómo expresarle las gráclaa? — 
balbuceó.—No encuentro palabras... 
—No. son necesarias, hijo mío—res-
pondió ésta.—Conocemos sus sentimien-
tos, y ello nos basta. Ahora bien, le 
prevengo que no quiero yerno, sino hi-
jo—añadió con aquella admirable son-
risa de Colasita Tener un hijo ha si-
do mi constante deseo. 
—Tanto se parece usted a mi ma-
dre, que serlo será cosa muy fácil pa-
ra mí,—contestó el Joven, llev«ándose 
a los labios la mano que la encantado-
ra dama le había tendido. 
•—Duego le diré por qué le hubiera 
escogido entre ciento—dijo el señor de 
Lusson dándole afectuosos golpecitos en 
el hombro.—^Entretanto, vaya a reunirse 
con su prometida, que debe de estar en 
el parque o en la "Cabaña",,. con ob-
jeto de que la busquen. ¡No olvidar la 
hora del almuerzo I 
Ido él, los tres quedamos mirándonos, 
Entne nosotros reinó el silencio, ese si-
lencio particular que sigue a los gran-
des acontecimientos de la vida. E l que 
primero lo interrumpió ful yo. Habla-
mos con el corazón en la mano, y nos 
cupo el consuelo de sentimos muy uni-
dos y muy amigos. 
A eso de las once, vimos a los dos 
chicos presentarse alál, en la extremi-
dad del césped 
—LQué pareja más bonita 1—exclamé 
el señor de Lusson {Dan ganas de ser abuelo I 
Los enamorados venían pausadamente 
en dirección nuestra. Mi amigulta, pa-
ra agradarse más, había realzado el 
vestido hechura sastre con un Justillo 
de paño blanco y una corbata del mis-
mo color, prendas ambas que le senta-
ban muy bien. 
Ya en el umbral de la puerta-ven-
tana Guido ofreció el brazo a Josefi-
ta. 
—Mi prometida,—dijo é l 
—Mi prometido,—respondió la Joven 
sonreindo. 
En este anuncio, que parecía dado en 
son de chanza, traslucíase profunda emo-
ción. 
—¿Por ventura me toman ustedes por 
el herrero aquel de Gretna Green? 
preguntó mi huésped co nobjeto de 
ocultar su enternecimiento. 
— E n todo caso, me creería mejor ca-
sado por usted que por él—respondió 
alegremente m* ahÜado;—pues usted 
tiene más autoridad 
:—Ba posible; no obstante, dejaré que 
el honor y el placer de la ceremonia 
quepan al alcalde y al cura, 
Josefita besó a su madre con efusión, 
luego a mí, y de seguida fué adonde su 
padre, quien después de haberla con-
templado un rato le tomó las dos ma-
nos y reverentemente estampó en ellas 
sendos besos. 
Hacemos estas manedtas—ayo,—-
para darlas un día. , . lAsí es la vidal 
Hoy me toca pagar mi dienda; mañana 
te llegará el torno, hija mía. . . Míen-
tras tanto, compláceme pensar que al-
guien me reemplazará al lado tuyo. 
INadie te reemplazará nunca!—re-
puso la joven con vivacidad. 
—¡Ta! ¡Tal , 
— E l señor de Hauterive no ocupa el 
sitio de nadie. jLJ , 
— E s claro; porque tiene el suyo. 
Josefita, sonrojada, movió arirmata-
vamente la cabeza. 
¡Cuánta gratitud le debemos, se-
ñora de MyeresI De no haber tenido us-
ted ahijado, esta personita hubiera si-
do capaz de quedarse para vestir Imá-
genes. . , , 
En este punto, anunciaron el almner-
Z&E1 señor de Lusson entregó a Guido 
la mano que hasta entonces había con-
servado entre las suyas, diciéndole: 
Conduzca su prometida a la mesa; 
pasen delante para dar golpe a Fran-
cisco y proporcionarle la BansTaccion 
de anunciar la nueva a sus camaradas. 
Durante el resto del día, aquel agra-
dable ambiente de la Encomienda fué 
exquisito. E l amor feliz, nuestro propio 
contentamiento, la, benevolencia da los 
dueños de la casa y el afecto exuberan-
te de los criados esparcían ondas pla-
centeras. Los perros, los gatos sobre to-
do, parecían etar bajo el influjo de es-
ta electricidad beneficente: ¡qué carreras 
más locas las suyas al rededor del cés-
ped I ¡nunca los he visto m*s alegres!... 
Sin duda alguna, hay sentimientos que 
despiden rayos de calor, y tengo la cer-
teza de que el ser humano se dedica-
rá a crearlos en atención de su como-
didad cuando haya alcanzado mayor 
conocimiento de sí mismo. 
Guido hizo que Luis fuera a Toura 
en busca del trac y del ramillete cu-
yas flores había escogido una a una por 
la mañana. Lo nuevo de aquella situa-
ción no obstó para que comiésemos so-
lazadamente, sin la menor reserva. MJms 
Jones, que tenía el Júbilo pintado hasta 
en las pecas, se acercó a mí, me dló 
un fuerte apretón de manos, y me di-
Jo al oído: 
— E l señor de Hauterive será un buen 
padrino. 
j^educid"^ "aquí, 'que el porvenir de 
los chicuelos no la desazona ya. 
Mi ahijado tuvo el tacto de retirar-
se temprano. Va a París mañana para 
comprar el anillo do esponsales. 
Bien sabía yo que Josefita ansiaba 
charlar un rato conmigo, pues más de 
una vez sus ojos habían buscado los 
míos, y por señas nos habíamos pues-
to en nitellgencia. A Juan Noel, por 
lo demás, no le disgustaba lo mínimo 
oír laa confidencias de la Joven ena-
morada. Eran las diez y media poco 
más o menos cuando llamó a la puerta, 
dando un tímido golpecito, tan distin-
to al de las otras noches que mental-
mente hube de compararlo al que Guido, 
triunfador, diera ayer para anunciarse. 
Mi visita Se presentó como acostum-
bra, esto es, d* bata blanca y con el 
cepillo en la mano. Desde el fondo del 
salonclto donde estaba, percibí que en 
su rostro habla efectiva Irradiación. Me 
adelantó a recibirla. Sin pronunciar una 
palabra, me echó loa brazos al cuello y 
apoyó su mejilla en la mía 
—¿Conque es usted feliz, hija mía? 
le pregunté, desprendiéndome suavemen-
te. 
—;Feliz!—repitió..—Espero <Sue us-
ted habrá conocido también la dicha que 
hoy me toca en suerte. 
—Tranquilícese... Ful dichosa, y no 
como quiera, 
—¡Cuánto m* alegro 1 Mucho hubiera 
lamentado que no hubiese tenido esa sa-
tisfacción... Usted, cuando menos, podrá 
comprenderme.., 
—Sí, la comprenderé. 
Josefita se sentó en la silla baja, cer-
ca de la chimenea; yo, frente a ella, 
en un sillón. 
—Figúrese usted, señora de Myeres, 
que con una madre es Imposible hablar 
de ciertas cosas: no sé por qué... Las 
señoras casadas no son nada compla-
cientes con las Jóvenes, pues lejos de 
Iniciamos fraternalmente en la vida y 
de propender a que su experiencia noa, 
sea provechosa, nos dicen: "Haga us-
ted como •hicimos nosotras; ya se des-
pabilará" y tanto es el aparato de mis-
terio empleado, que nos inclinan a su-
poner toda clase de horrores. De mí sé 
decir que algunas do ellas me han he-
cho tener versareras pesadillas. E l re-
sultado es que estamos reducidas a ha-
blar entre nosotras del amor y d«l ma-
trimonio, probablemente de manera ab-
surda, como los ciegos de nacimiento 
hablan de la luz. 
—Ni más ni menos. 
MI flmignlta, sin dejar el cepillo, cru-
zó las manos sobre las rodillas, me mi-
ró un instante y con labios tembloro-
sos preguntó al fin: 
—¿Me escucha Juan Noel? 
—Continuó,—le dije, y sonreí para 
animarla. 
—¿Se puede amar a alguien que nun-
ca hemOS visto? 
—¡Ya lo creo! La Irradiación de una 
persona puede influir en otra arrticlpa-
damente. 
—Ese es mi caso. 
—¿Cómo así? 
— L a primera vez que usted dijo de-
lante de mí: "MI ahijado," la frase jn» 
hizo Impresión en el oído. Después h« 
escuchado con interés cuando me de-
cía de éL Guido de Hauterive es nom-
bre que me ha gustado como ningún 
otro nombre. 
—Estaba convencida de ello. 
La señorita de Lusson me miró con 
ojos desmesuradamente abiertos: 
;—¡Dios mío—exclamó con gesto de. 
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1873.—Toma el mando de la Isla 
el teniente general don Cándido Piel-
tain y Hove Huelgo. Llegado a Ma-
drid publicó: "La Isla de Cuba desde 
Abril a fines de Octubre", folleto que 
fué muy comentado. 
' Bn época del general Pieltain sie de. 
rribó la Puerta de Tierra. 
« A Pieltain lo sustituyó el general 
don Joaquín Jovtillar, monárquico. 
cia tendrán el don de ]a onniciencia 
políglota. Difícil será que haya entre 
ellos, hombres capacitados para en-
tender todas las lenguas, único mo-
do de apreciar el mérito de las pro-
sean, son,, dijo Cervantes, "tapices 
del revés.'' Y eso hace que yo dude 
del acierto en los fallos. Y aprovecho 
ducciones literarias del mundo todo. 
Las traducciones, por buenas que 
la ocasión que se me presenta por 
haber sido designado un escritor es-
pañol, para reiterar lo que dije en el 
DIARIO DE! L A MARINA hace ya 
años. E n lo científico caben las tra» 
•••• • C o r r e s p o n d e n c i a 
Viene de la página T E R C E R A 
Lo más importante que allí ocurrió 
es la oración que en el templo de 
San Vicente Mártir, de Abando, pro-
nunció el Obispo de Vitoria, doctor 
Eljo, orador maravilloso, de bella elo-
cuencia serena y tierna a la par, pro-
funda, y grácil. 
Este prelado, nacido en Galicia y 
que ha sido Obispo de Tuy, antes do 
regir la diócesis vascongada, pasó 
buena parte de su vida en Roma. Me-
diante concurso reñidísimo logró una 
plaza preferente en el Colegio fun-
dado por el Pontífice León X I I I . Des-
de mozo acreditó el señor Eijo sus 
profundos estudios, su habilidad re-
tórica, la elegancia en el üecir. E s -
tudiando ahora la obra y la vida de 
Trueba, ha dicho cosas admirables. 
Si el tiempo y el espacio no me fal-
taran extractaría ese discurso que ha 
de publicarse en breve. Entonces en-
viaré amplios recortes de la bella 
pieza oratoria para deleite de los 
lectores del DIARIO D E DA MARI-
NA. 
Pero hay otra cosa más notable en 
estas festividades _bilbaínas: el amor 
que ha puesto aquel pueblo, de r i -
cos industriales, de poderosos navie-
ros, de mineros opulentos, en la re-
cordación del modesto poeta, en el 
homenaje de "Antón el de los Canta-
res." 
Todas las clases sociales han in-
tervenido en el recuerdo. E s que la 
metrópoli de las industrias florecien. 
tes necesita el lubrificante de la poe-
sía. En verdad que ,sin un vate que 
nos anuncie venturas de lo infinito y 
nos libre de las tristezas de lo ma-
terial, la existencia no vale la pena 
de ser conservada. 
Bilbao y los vizcaínos han coloca-
do sobre la corona de sus méritos un 
nuevo lauro: aquel que Trueba bus-
caba en las montañas de Breza, cuan 
do el Sol surgía y las aves entonar 
ban su primer canto. 
L a Academia de Suecla ha otorgar 
do el premio Nobel, para la literatu-
ra , a l Insigne dramaturgo español 
don Jacinto Benavente. 
Desde hace años se venía solici-
tando por los más altos Intérpretes 
de la mentalidad nacional ese pre-
mio para un escritor de nuestra raza 
y de nuestro idioma. 
Los académicos de la Española, la 
juventud del entendimiento, rogaron 
a la Academia sueca, que se fijase en 
la labor qu© aquí realizaban varones 
eminentes. 
v Una vez, fué concedido ese premio, 
por mitad, a Echegaray, el drama-
turgo de Los Galeotes, y a Mistral, 
el poeta de L a Provenza, autor dé 
Mlreilio. Lu«go, años después, se so-
licitó el honor para Pérez Galdés, tan 
digno de conseguirlo. No se alcanzd 
la demanda. Ahora Jacinto Benaven-
te ha recibido ©1 homenaje, no 8in ca-
rawCsces de remordimiento para los 
Juzgadores, que nos desatendieron do 
las anteriores justísimas demandas. 
Yo no sé si los académicos de Suo-
mturac 
i 
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ducciones, que bastan a mostrar, si 
son fieles, la esencia del problema re-
suelto^ de la dificultad vencida, de la 
investigación realizada. E n la lite-
ratura hay que conocer las costum-
bres y las esencias del país y las in-
finitas modalidades de los estilos. Lo 
cual significa que, para mí, la Aca-
demia d© Sueola no está capacitada 
a la obra definitiva que le encomen-
dé el fundador. 
J . ORTEGA MtnNTLLA. 
D r . E n r i q u e L l u r í a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarrán del cateterismo permanente lt 
uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París ea M 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 

























H a c e d q u e l o s e n s u e ñ o s d e S a l u i ¡ 
B e l l e z a , A m o r y F e l i c i d a d 
s e c o n v i e r t a n e n r e a l i d a d e s » 
£1 Hierro Nnxado os ofrece ra-
diante Salad, mirada fascina-
dora, encanto magnético y per-
sonalidad vivaz. 
Proporciona Sangre Rica, Vigoro-
sa y Vital Energía Nerviosa. 
(Por <2TI6 conformarse coa meros «o-
erefioa da no alcanzados deseos y ambi-
ciónos? ¿.Por <faé no convertirlos en 
realidades .Por qué lamentar la pér-
dida del risror, de la salud, de la ener-
gía y del fuego de la juventud o la 
falta de esa abundancia do energía viril 
y capacidad constantemente renovada, a 
la que tenéis abtoluto derecho y sin la 
cual la vida se vuelve tan desesperada 
y miserable? ¿Por qué no alcanzar y 
asir esos bendiciones y Lacerias vues-
tras? 
Sí, lo podéis hacor. Es un BenciHo se-
creto, a pesar de ser una verdad cien-
tífica muy profunda. Todo está conte-
nido en una corta palabra: Hierro. 
Es a oansa del hierro insuficiente en 
la sangre por lo que la sensación de fal-
ta de vigor, la indiforencia por todas las 
cosas que otros tan refinadamente dis-
frutan, la belleza en decadencia, el. en-
canto disipado y una multitud de pe-
quefias enfermedades y sufrimientos, se 
apoderan <le vosotros. La sangre tiene 
hambre, hambre do hierro, indudable-
mente esencial, que la dieta ha fallado ! 
para proporcionar en enflciente cantidad 1 
o en la forma digerible requerida. 
E l Hierro Nnxado obrará, maravillas en 
tales casos. Es una forma de hierro 
(peptonado y parcialmente predigerido) 
que puedo ser rápidamente absorbido por 
la sangre y llevado a todo el organismo. 
Es el hierro orgánico, el hierro vitaliza-
do, la oíase de hierro que el organismo 
—mpobrecido necesita urgentemcuio. Es 
menos nna medicina que nn alimento, nn 
alimento científicamente preparado para 
la B»ngro y para los nervios. Los médi-
cos conocen su .inapreciable valor y lo 
i'Rfin de manera sistemática en su prác-
tlca^ 
E l doctor Carlos P. Arroyo, de la Pa-
<-nlta(1 de Medicina de la tfniversidad de 
Madrid, dice: "Hierro Nuxado es un 
reconstituyente ideal Hombres débiles 
que habían perdido la esperanza de re-
cuperar la vitalidad perdida, que care-
cían de la energía necesaria para tra-
bajar y gozar. de la vida, fueron trans-
formados completamente después de un 
corto tratamiento con Hierro Nuxado. 
Mujeres que hablan visto palidecer sus 
^mejilla» a cansa de le ^rea *J 
eangre, padeciendo estados de oa\l 
mo que las amargaba la vida » 
traron rejuvenecidas y sus nw™» 
mados, después de tomar Hlerw 
do." ^,1 
Esta es la oportunidad .qne W»M 
largo tiempo, pero ardlentem»" 
perado. Aprovecharla desde me» 
tardéis en comprar un 
rro Nuxado y comenzad a n»°.. 
arrepentiréis más tardo P«r " 
que dejéis pasar antes de 
aprovecharos de suf niaravfll<*£ 
fieles. En solo dos f 
réis a ver los resultados paxp»^| 
aparentes. 
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C h a i 
[a tfabiiídad de l a l u n a 
r n.ideramos como mal planteado 
^prhabitados. Si la solución se espe-
do / ^ astronomía, añadiremos que 
^eden esperar sentados los <iue la 
8^aI¡neronsideramos mal planteado, 
, * de ordinario, todo el empeño 
f ^ í . oue gustarían de que se en-
de i ^ U n los límites que en la crea. 
S ierran a los seres con vida 
Jlnica cifran aquel en hallar para 
« astros condiciones análogas, a 
fe rqueridas para la vida en el di-
sfruto e insignificante globo que ha-
t la Humanidad. 
fn la parte que a nuestro mundo 
refiere patentizó Dios, por el con-
•rr-rio "una casi infinita variedad de 
Sdaúdades de la vida, si bien ence-
rradas en condiciones poco diferentes 
l ^ f s t ^ A S ^ i Q R A T I 
Un fabricantcengranB escala solicitaaê m-| tes para vender ca-| anisas, ropa interl-| or, mediag, pafiTje-| los, cuellos, tra.jes| para mujeres y ni-| íias, ropa interiorj i» domusoüna,blusas.! ^ . J^^^EíSfe^fr, faldas, ropa para| i Riachos T niños, y demás mercancía en sreneral. •MCIROX MILLS,'C3Cfe3!Sway.N3wYcrk.U.S.A. 
Rogamos a los demás accionistas 
residentes en Cuba, asistan a la Junta 
que vamos a celebrar el lunes 19 del 
actual a las nueve de la noche en el 
: Centro de Dependientes, para tratar 
asuntos muy importantes. 
Habana, Abril 16 de 1920. 
Manuel Herrera; Pablo Gómez'; Ce-
lestino Suárez; Julio Lupus; Doctor 
Bajroeta; Waldo González; Doctor 
González Montes; José G. Vila; Die-
go Rivero; Francisco Castro; San-
tiago. Casi IMIOU,- J . Fernández E s - i 
nard; José Millares: Celestino Cer-
nuda'; Aniceto I s l a ; . J . Ruisanchez; I 
José Manuel García; José Castro; | 
José C. Puente. 
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climatológicas, puesto que todas de-
bían ceñirse a las generales de la 
Tierra; pero en cambio, qué riqueza 
en la variedad de su aprovechamien-
to! . . . 
Desde los sencillos organismos que 
pueblan las soledades oceánicas, has^ 
ta el complicado mamífero que pasea 
por los desiertos de ios países tropi-
cales; desde el miserable gusanillo 
que arrastra torpemente su cuerpo 
sobre el suelo, hasta la majestuosa 
águila que domina en las alturas!... 
¿Por qué, pues, el Creador hubo de 
limitarse a dar vida a loa seres de 
distintos mundos en condiciones cli-
matológicas idénticas a las de la Tie-
rra, cuando sin duda que por los in-
finitos espacios existen muestras de 
las más variadas? 
Parece que ello pudiera implicar 
una limitación de poder en lo que 
por esencia es Omnipotente. 
Aceptando por el contrario que esa 
grandiosa variedad de que en la Crea-
ción hizo Dios el principal ornato de 
su obra aquí en la Tierra, se conti-
núa, ensancha, y mirifica al exten-
derla a los infinitos mundos que pue-
blan el espacio, desaparece toda im. 
posibilidad de que crezca en propor-
ciones la obra de Dios, y su concep-
to, el que nos es dado formar o vis-
lumbrar, mejor dicho, se agiganta y 
adquiere dii^ensiones también infini-
tas, con adecuada relación a la Crea-
.ción. 
Cada vez que podamos tener de ella 
un nuevo atisbo, que descubramos 
una faceta del diamante desconocida, 
la belleza de la joya subirá de pun-
to. 
En nada, por otra parte, se opone 
esta mayor magnificencia de la obra 
de Dios a la más pura y ortodoxa 
doctrina católica. E n ningún punto de: 
ella se contradice. Como nos decía no 
hace mucho ima de las personalida-
des más relevantes del clero español, 
el orador quizá de mayor mérito que» 
hemos tenido, no vale interpretar con 
estrechas miras la redención cuando 
creemos que bajó el Hijo de Dios a 
pues bien puede extenderse la pala 
pues bien puede evtenderse la -pala-
bra mundo a todos los materiales y 
no exclusivamente a la Tierra, a más 
que -una gota de su sangre aquí derra-
mada tiene sobrado poder redentor 
para volver a la gracia a todos los 
seres del Universo, si fuera de la Tie-
rra hubieron necesidad y ocasión de 
ello.' 
Pero no nos salgamos del terreno ¡ 
científico. Nos conviene hacer cons- • 
tar que es empaño vano buscar cir-
cunstancias análogas de habitabili-' 
dad que las de la Tierra en los de-
más astros, como condición precisa 
P R O T E J A S U A Z U C A R ; 
C U B R A L O S T E C H O S D E SUS A L M A C E N E S C O N L A 
P L A C A T E R N O L I T P L A N I O L 
e l m á s r e s i s t e n t e , e c o n ó m i c o , i n c o m b u s t i b l e , i m p e r m e a b l e ^ y Z c I é m e n o r 
p e s o , d e t o d o s l o s t e c h a d o s c o n o c i d o s , m 
• H e m o s i n s t a l a d o n u e s t r o t e c h a d o e n l o s C e n t r a l e s , A u s t m l i a C i e g o ; 
d e A v i l a , S a n . V i c e n t e , C a r a c a s , A m i s t a d , M e r c e d i t a , ¿ T o l e d o O r o z c o j 
L a V e g a , N a r c i s a y H e l i a . 
EíQ VIAJEMOS ̂ rC^ALOGOS. ^ DIBUJOS , Y ~ ^ ^ Ú Í \ y á ^ * J ¿ ^ ^ ^ j ^ ^ K 
P L A N I O L Y A L E M A N Y S e n C . 
M O N T E N ú m . 2 6 0 . T E L . A - 7 6 1 0 . 
para inducir la probable existencia 
de vida orgánica y consciente en 
j otros mundos. Quien creó las que aquí 
j conocemos pudo crear otras dlstin-
j tas. 
1 Pero si la Astronomía es capaz de 
señalar mundos en los cuales la tem-
peratura fluctúe entre límites pare-
cidos a los que aquí se observan, pre-
sumir la existencia de atmósferas 
análogas a la nuestra etc., a$n estas 
«<&«•. m*. «mu 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
Se puede dar a un sombrero viejo la apariencia de nuevo 
usando Colorite, el cual se hace en variedad de colores. 
E l Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministra un pincel para aplicarlo y es obtenible en los 

















CARPENTER MORTON CO. ' 
Establecidos en 1840 
COLORITE se vende en Droguerías, Estableci-mientos de Mercancías Generales y Perretarias. 
Distribuidores 
S. A. CORPORATION, HABANA, CUBA 
R l / I Z Y B A T I S T A 
ARQUITECTOS C V G E M E ROS Y CONSTRUCTORES. 
Nos hacemos cargo de Direcciones Facultativas de todas clase de construc-
ciones. 
CONFECCION I>E PROYECTOS- PLANOS T PRESUPUESTOS 
MEDICIONES B E F I N CAS Y TASACIONES 
San Rafael número 250 (bajos) entre Basarrate y Mazón. 
Concha número 72 esquina d. P. Pernas, Luyanó. Tel. 1-2619. 
13767 alt 18-20-22-24 y 2í> 
L A V O L 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un almo instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradable! 
— L a comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. L a realización de 
las^centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En renta en tod*s IM 
droguerías y farmacias. 
Depositario* Ceneralct 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e i 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y S ) 
R e p r e s e n t a m o s f a b r i c a n t e s q u e e m b a r c a r á n d i r e c t a m e n t e a i o s c o m p r a d o r e s . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r í b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A . 
afirmaciones, como las negaciones, 
tienen que se rcondicionadas. 
Y a no de Marte, sobre el cual es 
aventurado afirmar con la certeza coi» 
siguiente a las deducciones del en-
tendimiento, lo que la imaginación 
cree ver o desea que exista^ sino so-
bre el mundo más próximo, en lo que 
a la Luna se refiere, nada en concre-
to puede afirmar la Astronomía. 
Como astro muerto lo han califica-
do y sabe Dios si allí estarán los se-
lenitas, vivitos y coleando, como 
anuncia el clásico pregón de los ven-
dedores de boquerones... 
Porque clñéiudonos tan só3o a la su-
puesta quietud de la superficie lunarv 
y a la carencia de atmósfera, babría 
mucho que hablar. 
En la llamada mar del Néctar, di-
bujada por muchos observadores de 
la Luna (por Modler, Sorkunam, 
Schmit, etc.) aparece ahora un pe-
queño cráter, que ninguno de ellos 
consignó. 
Muy cerca del monte volcánico (por 
la forma) llamado Higinio aparece en 
algunos dibujos que posee Flama-
flón un cráter que posteriormente 
nadie ha visto. ¿No es más racional 
suponer que pueden ocultarlo ahora 
densos vapores emanados del mismo 
cráter, que afirmar La torpeza de los 
que creyeron verle antes, o la falta 
de percepción visual de los de ahora. 
E n lo que a la atmósfera de la L u -
na se refiere, negada por los más, 
también se puede hablar mucho y 
discutir otro tanto. 
No sé si en otra ocasión pudimos 
hablar de ello. Pero no tememos re-
petir lo que ahora consignaremos. 
Nada menos que el gran Ayri, direc-
tor durante muchos años del Obser-
vatorio de G-reenwich (Londres) y 
uno de los mayores prestigios de la 
astronomía moderna, afirma que del 
cotejo de 295 ocultaciones de estre-
llas por la Luna, se deduce que las 
estrellas tardan menos de lo que dê  
hieran (si la Luna careciese de at-
mósfera) en atravesar por detrás el 
disco de nuestro satélite, retraso que 
se puede explicar por refracción de 
los rayos en la inmersión y emersión 
con el <Cf nsiguiente encorvamiento, y 
disminución del tiempo de ocultación. 
¡Pero qué mucho, si al desapare-
cer Júpiter tras la Luna muchos han 
creído ver proyectada sobre el ferari 
planeta y siguiendo a la desapari-
ción de las regiones del disco jovia-
no que sucesivamente sé sumergen, 
algo así como una banda tenue que 
bien pudiera ser la sombra de la at 
mósfera luna? . . . 
L a luz brillante de los altos picos 
que coronan las montañas lunares 
próximas a la línea de separación en-
tre la parte oscura e iluminada de la 
Luna durante los cuartos, cúspides 
que lucen porque a ellos llega la luz 
del Sol cuando ya no alcanza a los 
valles, no desaparece de pronto, sino 
que se extingue con bastante lenti^ 
tud cuando baja el sol hacia el hori-
zonte lunar de aquel "paraje, como si 
entonces atravesaran los rayos del 
.astro rey un-espesor atmosférico pau-
latinamente de mayor poder absor-
bente. . . es decir, como si tal atmós-
fera existiera. 
Gonzalo E E I G . 
Madrid, 14 de marzo. 
- ^ 
te, 474.. « 1577 alt la 16 í 
M e d r o P é r e z R u i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
| B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C i a r a . 
a m _ I N D . 3$ t 
l i l i 
4 
F s t « c a z a d o r n o s e e x a s p e r ó ^ 
b u s c a n d o c a l z a d o 
C u a n d o n e c e s i t a b a u n p a r d e b o t a s a l t a s p a r a f 
caza, p e s c a o e x c u r s i o n e s , s i e m p r e e n c o n t r ó ' 
t l o q u e d e s e a b a a l o b t e n e r u n p a r d e * / / 
Z A P A T O S B R O W N ^ 
p a r a E x c u r s i o n e s , 
E l calzado Brown, ya sea para llevarse en deportes, negó-V / 
cios oí vestir, está hecho para que dure. Su construcción t 
firme de materiales cuidadosamente seleccionados viene a ' 
significar un servicio máximum, sin que importe el precio. í 
Desde la bota alta "Nugget" de cuero, para excursiones, 
que se muestra en la ilustración, hasta la linda zapatilla \ §* 
"Emmy-Lou" para paseos en Yate, hay un estilo para f 
cada exigencia social. Los zapatos Brown poséen esa f É 
calidad de distinción individual y estilo que hace al que los ^ 
! calza enorgullecerse de la apariencia sin tacha de sus pies. / 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
Conviene comprar zapatos que sepa Ud. son buenos. El calzado '• 
Brown no es de calidad barata. El alza en el costo de material y mano 
de obra hace que los zapatos de calidad cuesten un tanto más, pero 
en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo lo suficiente % 
para poder asegurar la alta calidad modelo del calzado Brown. Es 
más económico comprar un par de zapatos de alta calidad a un precio # 
justo, que comprar dos pares por menos precio—porque el calzado de / 
alta calidad durará más sin comparación que dos pares de zapato» 
corrientes. 
Las tiendas progresistas en su localidad pueden proporcionarle lo* 
últimos estilos más populares de calzado Brown. 
Representantes para Cabat 
S c h l u t e r & C o m p a n y , Obrapía 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E . U . A. 
N . G e l a t s & C i a . 
S e c c i ó n de C a j a de A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depo-15 del aotual, para abonar los inte-
sitantes en esta Sección que pueden reses correspondientes al trimestre 
presentar sus libretas en Moneda Na-vencido en 31 de Marzo de 1920. 
cional o Americana, en nuestras Ofl- Habana, Abril 8 de 1920. 
ciñas, Aguiar 106 y 108, a partir del c 3441 lOdllfr 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
n u e v a Y o r k < 
J O H N M^E.BOWMAN PRESIDENTE 
H O T E L C O M M O D O R E 
42ND ST, AT PERSHINO SQUARS 
Dos mil cuartos, todos con baños. 
E l hotel mas nuevo de la ciudad. 
Tiene el mas grande y mas hermoso 
vestíbulo y los mas amplios y 
elegantessalonesdebailedelmundo. 
Con toda clase de comodidades. 
G E O R G E W. S W E E N E Y 
Viec-PresuknU 
H O T E L 
M U R R A Y H I L L 
41 sx S T R E E T AND PARK AVKNÜB 
Uno de los mejores y mas antiguos 
hoteles. Favorecido especialmente 
por clientela selecta y de buen tono. 
Situación ideal y cocina sin igual. 
JAMES WOODS 
Vice-PresidenU 
Hoitlis astxiades de Nueva Yerk 
Biltmore, Belmont, Manhattan, Ansonim 
Favorito» especialmente 
de los latinosamericanos. 
P A G I N A D I E Z DIARIO DE LA MARINA ^ Abril 18 de 1920 
A t e n d i e n d o a l a c i r c u n s t a n c i a d e s e r a q u í ú n i c o o i n s u -
p e r a b l e e l a r t í c u l o q u e l a s p r e s t i g i a , m e r e c e n f i g u r a r e n 
C u a d r o d e H o n o r l a s e n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
E n p i a n o s e i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a , l a c a s a e d i t o r i a l d e 
A n s e l m o L ó p e z y C í a . 
S . e n C , O b i s p o 1 2 7 
E n a n t i g ü e d a d e s y c u r i o s i d a d e s a r t í s t i c a s , l a j o y e r í a d e 
C A R B A L L A L H n o s . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 1 3 3 y 1 3 5 . 
E n m o d a s p a r a c a b a l l e r o , e s p e c i a l m e n t e c o r b a t a s y b a s t o n e s . . 
L A R U S Q U E L L A 
d e l C h a m p i o n M o y a , O b i s p o 1 0 8 . 
E n t e l a s b l a n c a s , c o n e s p e c i a l i d a d L e n c e r í a , 
E L L A U R E L 
R a f a e l B a n g o , H a b a n a 1 0 7 . 
E n c i g a r r o s y t a b a c o s f i n o s , 
R O M E O Y J U L I E T A 
n o m b r e q u e g o z a d e f a m a m u n d i a l 
E n c o r o n a s d e b i s c u i t , 
C . C E L A D O Y C I A . 
c u y a f á b r i c a e s t á e n L u z 9 3 . 
( t 
(Publicidad Selecta de Zaus) 
m m i m m m m m B m m m m m M w m 
a s o t x x x v m . 
DIARIO DE L A MARINA 
• —"MfSñfr — 
Abril 18 de 1920 PAÍi lNA Ü N L t 
ica ^ {nslimccion 
«rvíf lO ESCOLAR 
BPlffor Secretario ele Ha-
inte el ^f^orfo Cancio, se han 
i d a d ^ i a Ju^a de Educación 
buzado PorpllaDepartamento de Ins. 
V Taraco y f/^ gestionfa proce. 
^ s S destinada a E s -
Paur.va un edificio propiedad} 
ÍScla Pú,bnlKen aauel poblado. _ 
El e d i f i ^ V e l lugar-se halla si-
n.anipo516" J l l e Vía número 7 y reu-
tuado en condiciones para el fm 
-e cxcele 
espad0-+ , rancio ha prometido de-
doctor «-̂  dl3Sea ¡os inte-
••v/X-wXv 
,•.•.•/,•.•.•.•.• 




3rcses e^c ?lVTi;iUAL 
««mas remesas de, material 
WS I s Para servir a las res-
preparadas P de Educacl0n s?on las 
ppetivas Ju 
s i ^ ^ t ó b a l . 3 -Jas . , 
¿ Güines, 26 IniUos. 
^ t d a u^a de las Juntas Locales 
y cada u Rodas se remita 
de ' S q u S ^ escribir. 
*™ m 3 RETIRO 
i ..pfínr Presidente de la Re-pú-
Por 61 S concedido los hvnefiicos 
Wfv!tivo Escolar a la señorita Ade. 
del ^ • gPt y del La-o, maestra pü-
]i™ A* Distrito de Camagüey. 
i m cpñorita Mousi-t d'-sfrufará una 
^ ó n ni - íua l de 67'50. nue p^rcibi-
Pen onnella Suncrintendencia pro-
ial ae ICscuelas. 
r P O B L A XORM4L PIXARE^A 
T « ostiones que en los denarta-
;n/"do Hacienda o Instrucción Pu-





M i ? 
Ü 
Alberto Bo ada. Director de la Escue-
^3construcción' del nuevo edificio 
o c-pde normalista en la capital de 
npc'dente. ,. , 
TA compra de teiTeno realizada ul-
loameñte por el f^ñor Boada servi-
ara anexar-a la parcela primiti-
„/;g00 metros cuadrados. diRprmiAn-
Jose'ahora de una superficie de 14,000 
metros cuadrados. 
Ij0S señores Kiel y Boada esperan 
duc la próxima semana sea ulti-
^ a en Hacienda la tramitación de 
ÍP correspondiente e<*ritura y hecho 
ffectivo por el Estado el pago de los 
17.400 pesos que importa la adquisi-
Pn efectuada, con evidente nrove-
Ko.nara el Erar!o público, dado eme 
K M obtenido ahora por el señor 
iBoadn un precio inferior al que se 
iáit'sfiro líacc seis años por la Admi-
niVraC'ón. 
El edific o—nue es ya de urgente 
necesidad para las atenciones prouias 
de aquella Escuela Normal, tendrá 70 
¡.fictros de frente por 80 metros do 
Tratamiento de la Avariosis. Gran-
des existencias de Nao-Salvarsán E r . 
-lich. Tubos de 4.50 gramos, inyeccio-
nes e" serie, 20 dollars tubo, pedidos: 






P 0 D E R 0 5 0 5 - 5 I L E I H G Í 0 5 0 5 - E F - I G A G E ó 
E r N T R f c O A f / S M E i D I A T A 
B R O U W & D G o . P R A D O 4 - 7 
A F A N del T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
que van logrando en pro de Pinar del 
Río y dtí su valiosa Normal. 
ENFERMA 
, Ha necesitado loa cuidados faculta-
tivos la afección gripal contraída por 
la señorita Eloína López ViUaverde, 
señores Kiel y Boada es justo que los \ competeute funcionaría de la sección 
felicitemos públicamente por el éxito ~ "~ • 
fondo y so hallará circundado por 
jordines y campos de sports. 
Se propone el señor Boada acelerar, 
seguidamente, la convocatoria de ia 
subasta reglamentaria. 
Testigos del celo y diligencia de los 
Se pondrá a la carga el martes 2o 
del corriente y recibirá mercancías e-i 
general, por los muelles de Paula, 
con destino a los puertos de Nue vi-
tas. Puerto Padre, Chaparra y Gibara. 
S E R A F I N SANTAMARIA. 
Administrador Judicial. 
. Para i¡iíonnes sobre tipos de fleten, 
etc., dirigirse a Sau Ignacio número 
18, teléfono A-30S2. 
C3624 6d.-17 
— f 
o n p i a m m m m m 
S e c r e t a r í a 
El Consejo de Directores de esta , pañol de la Isla de Cuba, en esta Ciu-
ompauía cu sesión celebrada el día i dad, desde el día veinte y cinco (25) 
rete del corriente en cumplimiento! del actual mes de Abril en lo adelan-
^ lo dispuesto en los Estatutos So- te, en los días y horas de costumbre, 
denrir ^cordó el reparto de un divi-1 siendo necesaria la presentación en 
. ,e un tres y medio por ciento dichas oficinas de los Certificados de 
KEsepRpll0i" Bnuiinal de las ACCIO- acciones al portador, 
fiía em?wf?R1DAS de ,esta C0111!?2- Lo que de orden del señor Presi-
dí Dcrínr. L en c,i;cnlac,ón' y Por dente, se hace público para conocí, 
o se¿es?rP I i SP011 ^ seSu11- miento de los señores Accionistas. 
1- venérea l i i T r ^ r o ^ m - 1 Habana 15 de Abril do X m , 
Ledo. G, Chaple. 
Secretario. liZal,Pag0.de esos dividendo s se rea* a en las Oficinas del Banco Es - » C. 358 3d.-16 
Vi 
H O T E L 
A N R E M O " 
C E N T R A L PARK W E S T 
7átli..76th. Sts. IÍEW YORK. 
En esta parte del año recurren 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
E l Hotel "San Remo" se halla 
entre los que brindam la mas re-
finada atracción de la ciudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precios mode-
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmnnd M. Brennan, 
empleada. 
RATIFICACION 
Por el nuevo Director de la Escuela 
D E á G U M t A T O 
M E D I C O 
Este fwoduclo .está 
considerado como el 
mejor de los depura-
tivos de la sangre y 









V toda clase de Impu-
rezas de la sangre, 
feí DESCUBRIMIENTO MEDICO es un patente 
fabricado con sustancias vegetales. Pruebe con un 
pomo y nt> le pesará, o recomiéndeíelo a lo» «mi-
$os y parientes. 
: ESTAHÉDICIKiCOímtNt r; 
E|.¿5XAl.C0M0L b 
i DEPOSITO AL POR MAYOR:-
DROGUERIA díRIARTE? 
PASAJE P A R A ESPAÑA 
Se cede un pasaje de pri-
mera clase para España en el 
vapor de la Compañía T r a -
satlántica Española, que sal-
doctor Alfonao Al/arez Fuentes será. Ram5ll caballero, ratificándole así la1^1*^ ê â Habana el día 30 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
Un Remedio Moderno Rec«ta4o ahora 
por Médicos Eminentes y Es pedal istat 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves d« 
los Nervios. Un Frasco convencerá d« 
sus Méritos Testi-nomos, folleto 3 
Pastillas coa cada Frasca. En todas Uu 
DR. RALE LABORATORIES 
«O». 8 V 11 MttuUM STRSST.flCWYomi, 
Famaclas : Sarrá, J O I W I B U ^ 
auecliel y Barreras y C». 
de Instrucción Superior, en la que tie. i Normal de Maestros de la Habana, rio de dicho Centro el Profesor doctor 
ne a su cargo la J-efatura del Nego-
ciado "Universidad". 
Deseamos un pronto y total resta-
blecimiento a tan 'estimable y digna 
confirmado en el cargo de Secreta- confianza para proseguir, con su , ¿el prÓXÍmO JunÍO. 
acierto bien probado, como jefe admi-
nistrativo de la Normal habanera. 
En .breve será llevada al Departa-
mento la propuesta de Vice-Director. ggoo 
RAMON MAGRIÑA, 
Aguacate 16, Habana. 
4d-16 4t-17 
DESCUBRI MI Er/TO MEDICO se vende en to-
das las Boticas de Cuba. 
Droguería Unirte, Angeles No. ae.-ífcbsna 
E . F . O 
E l s e ñ o r 
Pablo L a n d a y Árrieta 
QUE ÍFAIilECIO m L A HA-
BAIVA E L DIA 20 DE 
ENERO D E L ASO EN 
CURSO 
' Su viuda, en su nombre y 
en el de los demás familia-
res, ruega a sus amistades 
se sirvan concurrir a las 
Honras Fúnebres que en su-
fragio de su alma se cele-
brarán el día 20 de Abril a 
las 8 y media a. m. en la 
Iglesia de Monserrate; fa-
vor que agradecerá etema-
nameute. 
Habana 17 Abril 1920. 
Adelaida Caelio Kegrete 
Vda. de Lamia. 
C. 364tí 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 
Vna r«c«tH «ssStfie que usíCS mismo puede' ficar sus ojos al extremo de evitarse la 
preparar y usar en su casa. i molestia y gasto de comprarlos. Dificalr 
| tades en la vista del carácter que sean, 
Filadelfia, Pa.—¿Usa usted espejuelos1 Qnedan aliviadas con el uso d« esta re-
o lentes? ¿Sufre usted de esforzamien- ceta Héla aquí: Vaya a una buena bo-
' tu de la vista o* de otras debilidades vi- î a. y pida un frasco de Optona; lien» 
| guales' Si es asi se alegrará usted sa- de agua tibia un irasco de sesenta gra-
; ber que, según dice el doctor Lewis, hay mos de capacidad, eche adent/o una pas-
i an remedio para sus males. Muchas per- i l11}* de Optona y déjela que s« disuelva. 
, sonas cuyos ojos empezaban a cansarse Láve'!!e entonces los ojos con este liquido 
, afirman que después de haber prepa- j d6 dos a cuatro veces al día. Sus ojos 
i rado y usado esta receta gratis sus ojos j se aclararán notablemente desde el pri-
I y vista han derivado inmenso alivio, al i mer lavaje y la inflamación no tardará 
i extremo de no necesitar más de sus es-.j en desaparecer. S* a usted, lector o lec-
pojueios. Uno de los hombres que la usó tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer sin 
necesidad de espejuelos y ya no me llo.-
j ran los ojos. Antes me dolían muchí-
Blmo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien; esta receta fué 
como un milagro para mi." Una sefiora 
que también la usó se expresa asi: "La 
atmósfera parecía nebulosa, con o sin es-
| pejnelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mu-
íbo mft» claro. Ahora puedo leer, sin 
Eíspejuelos, aunque la.s letras sean dimi-
nutas " 8e cree que m'les que en la ac-
tualidad usan espejuelo» o lentes pu/sden 
ahora deahaeerse de ellos en un tiem-
po razonable y miles más podrán fortl-
sea un poquito; dé con tiempo los pasosi 
para salvarlos. Muchas personas que aho-' 
ra son completamente ciegas conserva-, 
rían hoy su vista si la hubiesen atendi-
do a tiempo. 
Nota.—Otro prominente especialista al 
cual se le mostró eí artículo que ante-
cede, dijo: ''Optona es un remedio ma-
ravilloso. Loa ingredientes que lo cons-
tituyen son bien conocidos por los espe-
cial1 sías de los ojos y constantemente 
por ellos recetados. Optona pueble com-
prarse en cualquier botica y es una da 
las pocas preparaciones que, en mi opi-
nión, debe tenerse siempre a la mane 
par» ser usada regularmente en casi to» 
dos los hogares." 
P A R A 
C A B A L L E R O S 
P a l m - B e a c h i n g l é s l eg ' t imo 
P l a y a C l o í h , e s p e c i a l 
D r i l b l a n c o de la m e j o r c a l i d a d 
25*00 
35*00 
3 6 ' 0 0 
S a c o s a l p a c a ing l e sa g a r a n t i z a d a „ 2 0 * 0 0 
P A N T A L O N E S 
Pa!m Bcach ing lé s l eg í t imo . Surtido inmenso 
S O C I E D A D 
V D 4 . D E F A R G A S . O b i s p o , 6 5 . H a i i a 
N u e v a f á b r i c 
l e h i e l o , S . A . 
SECRETARIA 
J u n t a G e n e r a ! d e 
A c c i o n i s t a s 
SEGÜÍTDA P A R T E DE L A SESIOH ¡ 
AINÜAL OEDINABIA 
De orden del señor Presidente y e« 
cumplimiento de lo diapuesto en el 
artículo 7 del Reglamento modifica-
do de la Compañía, cito por este m©' 
dio a los señores Accionistas de la 
misma para que se sirvan concurrir 
a. las DOS P. M. del próximo venidero 
DOMINGO VEINTICINCO DEL, AC-
TUAL, a la casa Aguiar 106 y 108, a 
fin de'celebrar la SEGUNDA P A R T E 
de la SESION ANUAL ORDINARIA 
de la JUNTA G E N E R A L a que se re-
fiere el Artículo 13 del precitado Re^ 
glametnto en relación con el '16 de los 
Estatutos también modificados. 
E l quorum se integrará si concu-
rrieren, presentes o represente-dos, 
accionistas que integren la mitad más 
una de las acciones emitidas- y en 
didha sesión, en todo caso, se trata-
rá: 
PRIMERO:—Del dictamen de la 
COMISION D E GLOSA que será leí-
do, y 
SEGUNDO;—De la elección del se-
ñor Vice Presidente segundo y de las 
personas a que se refiere el Art. 16 
del Reglamento, con ocasión de la 
renovación parcial de la Junta Direc-
tiva. 
La Habana, a 14 de Abril de 1920. 
E l SecretaTio, 
D R . V I E T A F E R R O 
Dentista. T u r n o s a hora fija 
T e l é f o n o A-8373 . 
Casa Robins, Habana esquina a Obispo. 
c 2228 alt 4d-7 
E L S E l O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z . 9 3 . n o t i e n e n 
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fEJDIFICIO D E LA. FABRICA, A L M A C E N E S Y OFICINAS, SITUADO E N L A S C A L L E S D E L A QUINTA Y CONCHA 
I1 E l viaje accidentado viaje que dimos Jos. Aun en dicha casa se ve el letre. 
Idos días ha, nos sirvió para comípro- TO "Vailejo Steel "Works" ea la facha-
convierte en cerca elegante ornamen-
tal «ue quién sabe a qué chalet irá a 
parar, o que solar dfercará-.. L a exis 
tencia de alambre sorprende. L a pro-
bar dos cosas muy distintas la una de da; y en las puertas y ventanas unos 
la otra. Nos sirvió para convencernos i impresos anunciando el haberse tras-
mina vez más que eso de "urbaniza- | ladado con sus cercas, puertas, alam- | ducción ê cercas y puertas es enor. 
pión" no es otra cosa que una palabra ; bres, aceros y materiales de construc i me y ráPWa: el continuo rumor de la 
maquinaria, manejada por personal bue nada significa en el Ayuntamiento ' « t o s a Concha y de la Quinta. Un 
\ en Obras Püblicas. No hay tal urba- j dependiente nos informó del traslado j co-Petente adiestrado en los Estados 
nización, no hay calles y si caminos ; 7 "os hizo saber que el local, el de ^ ^ indica: sxempre se 
naturales y trillos: los caretones, los i ^ calle de Cuba,se empleará para al- 1 ^abaja, con regularidad cronomé-
bamiones, los automóviles no pueden \ macenar papel de techo, i 
lanzarse por ciertos peligrosos cami- | Llegamos a Concha y de la Quinta, 
y el aspecto exterior del edificio en cu-
ya fachada se ve el letrero "Vailejo 
Steel Works", nos sorprendió por sus 
grandes dimensiones, e involuntaria. | dimensiones que se deseen pues la má 
nos llamados calles por mal nombre, y 
bautizados por fórmula pura; ¡calle 
de la Quinta!. . . furnias, baches, char-
cos de agua apestosa, barro-., ¡una 
delicia! i 
Lo de que no hay tal urbanización 
en la Habana, y especialmente en los 
barrios apartados, lo comprobamos 
una vez más en nuestro paseo de an-
teayer en nuestro accidentado viaje 
del cual no nos arrepentimos por que 
hicimos otra comprobación; la de que la 
constancia y la inteligencia aplicadas 
al trabajo dan su fruto; y la de que 
en todos los órdenes de la actividad 
Industrial y mercantil se nota de ma-
nera eficiente que Cuba esta atrave-
sando por una era de prosperidad 
grande, prosperidad que hace que se 
desarrollen con gran fuerza indus-
trias y más industrias. 
trabaja, 
trica; y a los) rollos que se( colocan en 
un extremo de la maquina suceden-
se cercas y más cercas, puertas y más 
puertas, sólidas, esbeltas, con elegan-
tes tejidos y artísticos remates, de Jas 
mente nos hizo pensar en aquel local ¡ Qu^a, obediente, los produce según se 
modesto de la calle de Cuba dándonos j ^ ordeme, de dos hasta ocho pies de 
al mismo tiempo clara visión de pros- ! alto- ^ mismo para fincas, que para 
peridad y de progreso. potreros, <iue para jardines, las cer-
E l señor Vailejo, joven, exquisita-
mente amable, espíritu emprendedor 
y trabajador Infatigable robó), unos 
momentos al trabajo y nos atendió; y 
como durante nuestra breve conversa-
ción notara nuestras miradas que que-
rian reconocer todo el local y adivina-
ra nuestra curiosidad, nos dijo: 
—Esto es un poco mayor que acue-
l lo . . . Si usted gusta.. . 
Y nos acompañó, enseñándonos lo 
mucho que hay que ver en aquel vas. 
to local en cuyo interior hay almace-
nada gran cantidad de alambre; ver-
Niystro viaje a la calle de Concha y i daderas montañas de alambre que, dó-
cil a la mano del hombre pasa a la má-
quina tejedora de cercas, o al soída-
quien no veíamos desde <Jue estaba ; dor electro-autógeno para la fabrica- í para quien lo que estábamos viendo 
Etítablecido en la calle de Cuba 69 ba- ción de puertas, rollo a rollo y se ! era "su obra", insensiblemente dejó 
íle la Quinta obedeció al deseo de sa-
ludar al señor Vicente Vailejo, G. a 
cas que "Vailejo Steel Woord" fabri-
ca tienen las ventajas de lo sólido y al 
' mismo tiempo elegante, 
! Esto veíamos y palpábamos, absor. 
¡ tos ante aquellas montañas de alam-
| bre, y encantados viendo con que sen-, 
i cillez la maquinaria rendía una labor 
i complicada. i 
| Empezamos a preguntar, olvidándo-
I nos por un momento de que el señor 
! Vailejo estaba sumamente atareado: 
j tal vez él también se olvidó, y nada 
tendrá de estraño por que así como a 
j un padre hablándole de su hijo, a un 
j a' -ista de su obra, se le quita el tiem. 
po insensiblemente y al apercibirse de 
<lue se le quita no le pesa, del mis-
mo modo el señor Vicente Vailejo G. 
Mmm mmím 
OFICINAS Y ADMINISTRACION 
pendiente lo que le ocupara cuando lle-
gamos p se convirtió en amable cice-
rone: nos hizo detallada historia de la 
casa desde su fundación hasta la fecha, 
de sus progresos; y es más, nos llevó 
a los depósitos del barrio de Atares y 
a Cuba 69. Con un buen automóvil, y 
«1 señor Vailejo G . lo posée, se salvan 
pronto largas distancias pase a los ba 
ches y charcos.. . I 
E l recorrido, el examen detallado 
de cuanto había que ver, empezó por 
las amplias naves. 
E n la primera, a la que natural-
mente hay que dar la preferencia por-
que en ella está instalada la oficina 
y porque de ella se desprende el mo-
vimiento que da vida al negocio: por-
que desde ella se planean todas las 
operaciones, y se atienden y sirven 
Cuidadosamente las órdenes de pedi-
dos y se regula el trabajo; en esa 
nave que viene a ser el laboratorio 
silencioso desde el que se crea todo 
lo que da vida a una gran industria, 
nos detuvimos respetuosamente. 
Dentro de la seriedad sajona que 
parece presidir los actos de la casa 
en todos sus extremos, bien pronto 
vimos que el personal constituía una 
verdadera familia: las gerarquías pa-
recía que no existieran: en aquella 
oficina completada por elemento Jo-
ven y apto, todos laboraban a impul-
sos de un mismo ideal: el progreso de 
I la casa. 
1 E l señor Vailejo G. nos confirmó 
lo .que nosotros creíamos adivinar. 
E l personal, como verá usted, nos 
dijo, es Joven y puedo agregarle que 
está perfectamente capacitado para 
llevar perfectamente cada una de las 
secciones que a cada cual correspon-
da. 
E n cuanto a la manera de trabajar, 
y en cuanto a las relaciones y trato 
común, le diré que la casa tiene esta-
blecido el sistema equitativo, y alta-
mente satisfactorio en sus resultados, 
de conceder participación de utilida-
des a cada uno de los empleados ade-
más de pagar el seguro correspon, 
iente a cada uno contra accidentes 
del trabajo; de modo que se hallan to-
dos Interesados en la prosperidad del 
negocio al misino tiempo que se sien-
ten garantizados contra cualquier ac-
cidente inesperado. 
Fuera de la oficina, y en constante 
ir y venir por la WJa, prosiguió el se-
ñor Vailejo G, tiene la casa cinco Jó-
venes y activos viajantes. 
Estos recorren constantemente to, 
do el territorio de la república, y por 
lo menos visitan una vez al mes a to-
dos losj dientes que no son, afortuna-
damente, pocos por cierto. 
E l frecuente contacto con la clien. 
tela es de positivos resultados. 
Para ella, la clientela, cuenta la 
casa, en el Departamento de Instala-
ción de cercas, con personal compe-
tente el cual se hace cargo de la co-
locación de aquéllas, aaí como de 
puertas, portadas, «te 
Este personal, y la facilidad que 
representa para nuestros clientes, les 
reporta grandes ventajas. 
Porque el propietario de una finca, 
o casa, recibe ésta perfóctameinte cer-
cada ain tener que preocuparse de los 
detalles que representa la adquisi-
ción de material el contrato de per-
sonal, e t c . . Y ello es muy digno de 
ser tenido en cuenta. 
E n las slguietes naves vimos; en 
una grandes tongas de rollos d© alam-
bre que del «juélo elevábanse hasta el 
elevado techo. 
E n otra, la máquina tejedora de 
cercas. 
Es una máquina admirable. Por su 
sencillez no podría deducirse cierta-
mente el Intrincado y delicado traba-
jo que realiza con prontitud y suma 
limpieza. 
¡Casi es nada flomlnar el alambre, 
convertirlo poco menos que en suave 
cordel y tejer con él cercas con los 
dibujos y remates que un telar logra-
ría de un rollo de hilo! 
No ae nos ocurrió preguntar cuál 
era la producción que la máquina 
rendía. Pero debe de ser mucha a 
Juzgar por lo rápidamente que las 
tongas se ven mermar mientras en 
otra nave las cercas, listas ya para 
ser enviadas a su destino, se multipli-
can rápidamente también. 
Potente camión de la casa, uno de 
los tantos que posee cargaba" mer-
cancía elaborada mientras otros es-
peraban tumo. 
A l movimiento constante de la má-
quina se igualaba el movimiento ge-
neral de una gran casa en plena pro-
ducción: el movimiento que serena-
mente se iniciaba en las carpetas de 
la oficina, el movimiento que los cinco 
activos» viajantes aceleraban transé 
mitiendo órdenes desde todas partes 
de la Isla; el movimiento, en fin, que 
el progreso y la prosperidad crecien-
te de Cuba imprime a todas las Indus-
trias especialmente las de utilidad 
práctica como la que nos ocupa. 
Laj* cercas do todas clases, de 
alambre tejido, puertas, postes de 
acero, cercas ornamentales del mejor 
gusto, y sus accesorios para jardines 
chalets, fincas, etc.... creemos qué 
no pueden «er de jnayor utilidad y 
de más práctico uso. 
Y así se trabaja tanto en la fábri-
ca sita en Concha y de la Quinta. 
Unos breves datos darán idea de 
lo que es en la actualidad el negocio 
que cobija el nombre respetable y res-
petado de "Vailejo Steel Works." 
Dicho negocio, nos manifestó el se-
ñor Vailejo correspondiendo amable-
mente a nuestras preguntas hijas de 
una muy natural curiosidad. Jo em-
prendió él, quien contaba con catorce 
años de práctica en el giro de cer-
cas de alambre. 
Al empezar las operaciones en el 
año 1916, establecióse en loa) altos 
de la casa de la calle de Cuba nú-
mero 71 ocupando una pequeña ofici-
na. Al mismo tiempo adquirió un pe-
queño depósito para almacén, en Re-
gla. 
Poco tiempo después trasladáronse 
oficinas y almacén a los bajos dtj la 
misma calle de Cuba, número 69. 
Y pronto, apremiado por él desa-
rrollo del negocio, pasaron oficinas, 
almacenes y maquinaria al gran lo-
cal que ocupan actualmente en las 
calles de la Quinta y Concha. 
Y como el negocio adquiritise ma-
yores vuelos cada día en toda la Is-
la empezóse a sentir necesidad de 
nuevos locales para almacenes y re-
parto de mercancías, que ofrecieran 
comodidades tanto para la recepción 
de materia prima cuanto para la dis-
tribución de la elaborada. 
Y en la Habana, en el barrio de 
Atarés, construyóse un almacén de 
grandes proporciones y de mucha ca-
bida. • 
tablecldo, facflltando así la 
de atender con rapidez los ] 
cada v'éz má^ fuertes y numerosos QTÍ 
se reciben. Almacenes y oficinas 
dos de cuanto es menesífer, esj 
mente para los empleados que 
instalados con toda comodidad y coi' 
fort. 
Además, como la demanda proa 
dente de todag partes es cada w 
mayor; y como que el puerto d» li 
Habana sufre frecuentes congestloDeí 
que luego se traducen en lamentable! 
demoras en los despachos de Aduana 
entorpeciéndose así la regularidad'11 
los negocios, la casa se ha visto « 
el caso de establecer un nueyo 
PRIMjBR ALMACEN Y OFICINA OC 
L L B D E CUBA 69 D E 
A dicho almacén, que cuenta para 
mayor comodidad con chucho propio, 
llegan grandes cantidades de rollos 
de alambre. Si vienen por Cayo Hue-
so, los vagones van directamente, y 
por el chucho propio de la casa, has-
ta la puerta del gran almacén. Y aá 
llegan por otra vía un contrato con 
la Havana Doks, hace que también 
vayan a descargar las fragatas al pie 
del almacén. 
Fuera de la Habana, y debido tam-
bién al movimiento desarrollado en 
la región oriental, ha habido necesi-
dad de establecer oficinas y alma-
cenes en el foco del negocio en aque-
lla apartada región. 
Y en Antilla (Orlente) se - han es-
•rr\T LA C-V 
UPADA POR L A CASA EN 
SDE E L AÑO 1916. ^ 
cén en la dudad de Matanzasj*^^ 
cllitar el despacho de la 
manda de sus materiales. 0 ¿e 
Visitamos el almacén del 
Atarés. t no9 
Y si en Concha y ^ Qu n 8 ^ 
! prendió la cantidad de rf0*^, *> 
' bre qüe vimos en grandes 
fué menor la sorpresa 
al penetrar en el AlmaC^- d y ^ 
Este es de gran capacita ^ ^ 
se repleto también de roño 
bre. . ..g er» r 
A nosotros nos pareció a ^ 
sible, con las cantidades ^ á caP3* 
la 
3correr el litoral at! ^ c í 8 
En el almacén de Atares 
reunidas, hacer una 
recorrer el lit r l de to  ^ 
L x x x v m 
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5IAQUINA TEJEDORA DE CERCAS 
•cía de chucho propio para mayor co-i 
modidad de la descarga del material 
recibido, representa una gran venta-
ja ; y da idea e la importancia de las 
remesas que llegan de Norte Améri-
ca con deatino a la gran Fábrica de 
cercas y álambradas. 
E n la actualidad, nos manifestó el 
stiñor Vicente Vallejo G. las existen, 
cias de la casa, distribuidas en sus 
cinco almacenes, tres en la Habana y 
los de Antilla y Matanzas, alcanzan a 
la respetable suma de cerca de un mi-
llón de pesos. 
Siempre en el auton^óvil cruzamos 
la distancia que nos separaba de la 
primitiva casa; y en un instante He-
gamos de Atares a la calle Cuba 69. 
Nos detuvimos ante la casa, de po-
ca o ninguna apariencia; penetramos, 
y una vez dentro otra tonga de ro-
llos de alambre fué lo primero que 
vimos. Pronto no quedará ninguno, y 
el local pasará a sier depósito de pa-
psl de techo, o para techar, otro de 
los varios materiales de construcción 
•on los que la casa hace operaciones. 
Una vez en aquella casa de la ca-
lle de Cuba, el señor Vicente Vallejo 
G., recordó el pasado; los comienzos, 
difíciles como suelen ser todos los 
comienzos, de un negocio que a mar-
chas forzadas de un tiempo a esta 
parte ha adquirido altos vuelos y ha 
hecho que el nombre "VaJlejo Steel 
Works" figure en primera fila en el 
mundo mercantil y de los grandes ne-
gocios. 
Recordando él pasado el señor V a . 
Uejo, y nosotros evocándolo eu sue. 
ños pues se trata de un pasado que 
uo hemos vivido y que para nosotros 
directamente nada significa, segura, 
mente coincidimos eu uu puuto. 
P A R T E D E LA MAQUINARIA Y SO LDADOR ELECTRO-AUTOGQíINO P A R A L A 'FABRICACION D E PUERTAS 
Nosotros noíá imaginamos el negó- imaginamos las ansias de progreso 
ció embrionario con su asiento en la que germinarían dentro aquellas 
modesta casa de la calle de Cuba: nos cuatro paredes, los, anhelos de triun-
fo y de prosperidades: y vemos como 
! un rayo de sol rasga el velo de duda 
que tal vez no permitía ver el hori-
zonte despejado, y rasgado aquél éste 
ilumina una senda triunfal. Y apare-
Ce a nuestras vista la nueva, la am-
[ pila casa que "Vallejo Steel WorkS" 
ocupa, y los almacenes y sucursales, 
y el triunfo en fin. 
E l triunfo, una de las dos cosas que 
( comprobamos en nuestro accidentado 
viaje, que acompaña y sonríe franca-
mente a quienes trabajan con entu. 
aiasmo y constancia. E l triunfo total: 
por él felicitamos sinceramente al se-
ñor Vallejo. 
Y al despedirnos, agradecidos a las 
múltiples atenciones que nos dispen-
sara, le dijimos: , 
—Todo lo que hemos visfto, todo lo 
que gracias a su amabilidad hemos 
sabido creemos honradamente que 
debiéramos hacerlo público. ¿Nos da 
U|ted su permiso? 
Una sonrisa que se noá pudo anto-
jar significativa fué la respuesta. 
Una escapada luego con el fotógra-
fo, y unas cuartillas que, más o me-
nos áridas dan idea de algo impor-
tante y digno de ser popularizado. 
Si hemos conseguido lo último nos 
sentiremas muy satisfechos. 
Aí íDBES S O L E E , 
TlSTA PARCIAL D E UNO D E LOS A L M A C E N E S D E ALAMBRE Y T E J I D O D E ALAMBRE E N QUINTA Y CONCHA OTRO D E LOS ALMACENES SITUADO E N A T A R E S , CON CHUCHO PROPIO P A R A EMBARQUES 
V A L L E J O S T E E L W O R K S q e v i g e n t e v a i l r j o . g . 
C E R C A S , P U E R T A S , A L A M B R E S , A C E R O S Y M A T E R I A L E S D E C O N S 
T R U C C I O N . 
Fábr i ca y A l m a c e n e s , H a b a n a : C a l l e s d e la Q u i n t a y C o n c h a , A t a f é s . - C u U 6 9 , b a j o s . A l m r c e n e s e a l a I s l a : A n t i l l a , O r i e n t e , M a t a n z a s 
A b r i l 1 8 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s. 
U E B E L A 
O k M W F ^ . @ B a i S k . W k W M Í L traeos EIPORTAIOMS: 
J D k L m j i ? f l i l , | % | J Q k y c a . s . Q , t 
O f i c i o s 6 4 . - E a l ) a n a . 
P r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 










58,600 Hectáreas de regadío tiene 
esta provincia de 697,871 de superfi-
cie total. De ellas se destinan al 
cultivo de trigo 451; 11 cebada, 341; 
a centeno, 2,097; a maíz, 13,890; a 
judías, 1,047; a hortalizas, 14,600 y a 
prados, 26,261. M oulltiro del maiz 
tiene una gran importancia por ser 
la base del alimento de la población 
rural. E l valor total de esta pracluc-
clóu asciende a unas 5,600 hectáreas 
o sea próximamente los dos tercios de 
la superficie total de la Provincia 
ocupan loe montee altos j bajo de 
ellas son terrenos comunales 278,131, 
que representan un valor de pastos 
de 3.615.703 pts. E n esta provincia co-
mo en las otras de gran Importancia 
el cultivo de tubérendoa tiene una 
gran importancia. Se calcula que se 
siembran 18,864 hectáreas de nabos 
y 14,545 db patatas dando una pro-
ducción los primeros de 2.618,240 pts. 
L a división de la provincia es como 
sigue:; v, .j .L^SL'ííaliiét^-"'' ' • • :> 1 
D ^ n r n Hectáreas 
Sistema pastorai y forestal 487-945 
„ Cereal 162.811 
Cultivos arbustivos arbó- ^ i 
reos * !h«rtfcolais é- 83.203 
Improdiuctivos .A . . 13,912 
Total . . €97.871 
Para las naturalezas <déblle«, no 
hay nada'meJor que nuestro excelen-
te chocolate de la constancia, número 
12. Con la peseverancia de tomarlo 
diariamente, las mejillas se tornan 
sonrosadas y un dudee bienestar se ex-
perimentará. Pruébenlo nuestros ama-
Mes lectorea, 
i m m m m o e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
3 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S U 
= ^ R E P U B I J C A — L 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f o n o M 6 9 4 . - Qbrapía , 18. - Habana 
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
Parm la Caída Pela y Hacerlo ci 
en puntos Calvos. 
Hay un medio seguro de acabar com* 
plptamentü con la caspa, aue es disolverla. 
ÍOsto la destruyo por entero. Para loyrair 
esto, puede usted hacer ana preparaci»» 
en su casa mesiclando 2 onzas de Lavcv 
de Malagueta puro (Bay Rum) y medv 
d« alagueta puro (Bay Kum) y media 
dracma" da Cristales de mentol y por la 
noche, al retirarse, frotar esta mixtura 
en el cuero cabelludo con las puntas de 
los dedos. A la sigalente mafiana, casi 
toda, si no toda la cftspa, se le habrá 
Wo, y tres o cuatrQ npllcaclenes más di-
solverán y destruirán completamente has-
ta las últimas señales y trazas de caspa. 
Esta miama preparación parará pronta» 
mente toda calda de pelo y le hará cre-
cer nuevo en lugares calvo» y enrarecidos. 
Además, mejora muchísimo la calidad del 
pelo, poniéndole suave, sedoso, ondulante 
f lustroso. 
SI usted quiere coaeervar el aspecto 
Exuberante y ondulante del pelo, no deje 
de probar este simple remedio hecho en 
casa y líbrese de la caspa que le est* 
matando el pelo y se sorprenderá del re-
bultado. Cualcjuier boticario le {acilitarA 
los ingredientes para usted hacerlo en 
casa; pero eso si, que le den La vena, no 
cemputsto de lavanda, que algún botica» 
rlv pudiera ofrecerle por equivocacifta. 
La preparación es inofensiva; pero tén-
pase cuidado de no aplicarla a Ta cara « 
a lugares donde no se quiera que baya 
pexO, pues lo hace crecer cerne per* sai. 
'«gKV 
P A R A L A I N A P E T E N C I A Y E X T E N U A C I O N , 
T O M E " H E M O F E R R O G E N O " 
Cuando usted se sienta fatigado, 
cansado; con sueño intranquilo; fal-
ta de fuerzas, de apetito; poca o nin-
guna energía; mareos y ruidos en los 
oídos, tome estas pildoras de hierro, 
para evitar mayores males, puesto 
que está expuesto a las enfermedades 
tan corrientes en esta época. 
Un reconstituyente a base dte H I E -
RRO ORGANICO es el medicamento 
único para enriquecer la sangre, dán-
dole hemoglobina, para abrir el ape-
tiot. ' ¿i . r¿MiM*&i 
P R O P I E T A R 
= 1 
A l I n v e r t i r « u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e! m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C t t k l 
S a n F e l i p e n ú n i . 1 . - H a b a n a . 
m W O L C O T T 
r i 1 T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . 
ú 
T e l é f o n o : i - 1 0 3 3 . 
E E l E E E i E E 
H O T E L 
C a t l * T r e i n t a y U « o Oe»te 
y Q u i n t a A v e n i d » 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN Sü PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
— J i C o n f o r t y E l e g a n c i a -
HEMOFERROGENO hará en usted 
un cambio radical, además de no da- I 
ñar el estómago, pues es ds fácU y | 
rápida asimilación y sin que mancbo , 
los dientes, como sucede con los jara- j 
bes. 
c i m g M E S R O B I N s C - | » i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : N A R O U E T T E y R G C A B E R T I . A g u j a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si es tá sano, y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proreedores de S. M. H. I H V H M X H L Da utffldad púbBca <te^ 
Gran Premio en las Expesfetones áe Panamá 7 San Prandseou 
Ü-TO U S 2 4 ^ BOTELLAS 0 1?. U T O S , DE?0L¥IEI«88SE 25 CTS.POK LOS ESf lSES TIUOS. 
A g u a d e I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R i A f i L — L A , M A S F I N A D E M E S A 
T E L E F O N O A - 7 6 2 £ ' H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4, 
• 
1 C e r r o y J e s ú s AírPncia en e 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
Suscr íbase a l 
r « R I O de la M A R I N A 
P I A Apartado 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P&ra cualqtzier recla-
n:»ación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado» l lámese al A-6201 
L . 
T T § C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
D £ A Y E R E N E L " O R I E N T A L P A R K " 
ouis devrolet dejó en es-
C^^^níenac número 5 para ser 
u si f oor Joseph Boyer durante 
pUoteâ a v meeting automovilista 
el ^ ^ " r m a l a partida a Ralph de 
ie b'20 u ps Boyer el millonario spor-
palma, Pu^ ber sufrido una descom. 
^n V0J*n motor utilizó la veloz má-
j.oíicion ûd iver Franco Suizo e hi^ 
.niaq con ella en las distin-
2° mara aue salló a la pista con. 
,as Vef temibles rivales ayer tarde. 
' ^ ^ ' i m S a carrera superó a de Pal 
^ V X s ocasionen y tal pareció 
P „P le sonreía la veleidosa for-
0011,0 S u d o al final el gran driver 
"^americano pudo sacar el maxx-
1:5,0 fTñ velocidad a su carro para 
mnl* L - a si el triunfo por muy es-
deC: 'L'rgen Como ya antes se di. 
CaSRover dió en e^a una gran prue-
Io maestría y arrojó, y apesar 
• haber perdido jor ironías de la 
09 J f e c h ó polvo dos ocasiones al 
f d e los fraus locales Ralph de 
Sma. Boyer hizo prodigios con la 
rStenac, lanzándose a maravillosa 
S e dad en curvaa y rectas, mien-
d-. Pahra realizaba su gran es-
"por contrarrestar la gran aco-
gida de Boyer. 
Vis tarde se repitió la misma his-
'nria teniendo Ralph que ajustar a su 
'Oa,lo'( eu deposición de zafafrancho 
dP combate para poder rehuir el ame-
„' nre reto QUC le presentaron a m-
tina'oñ tanto Boyer como el intré* 
¡ido Milto", a Ion que con gran es. 
L r o pudo derrotar en la última 
pdiez millas por un margen de dos 
: largos. 
I;-La farde automovilista transcurrió 
Ifeillaitemcnte entre el entus'asmo nne 
? vccaj.0a íes drivers visitantes con 
• 'difíciles suertes en las curvas y 
a del pro 
| . j . de Chev: 
I«.i(5l=ta"icia3 
. Ira Va-1. E 
•i concurrenci 
iteiDa Boyer al tiniNn de la Fronte. 
'olet demostró su maes-
Ulo a Eildle H e a n ^ 
Isto dió a t-ntender a 
a que Boyer tenía en 
Kserva alguna , sorpresa para ayer. 
/La:: pista no se mostró ayer en su 
n r estado, debido a que por el afán, 
P la empresa de reducir en lo más 
Kffiible la molestia que ocasiona el pol 
vo se excedió vn el regadío del pe-
tóloo durante la noche del Viernes, 
r.ndo esto por resultado que se man. 
Bvlcse rcVoaladiza durante el reco-
rrido do las tres primeras carreras 
ipcoialnieate e" las curvas. Esto fué 
CT impidió a Tommy Milton el ba-
|l r el record de la. milla en 49-415 tal 
rvo so bahía previamente anunciado 
|jja io haría en la primera parte del 
piofrania. Salió efectivamente a la 
liWa co" ese objeto pero resultaba 
«na empresa completamente impo-
Mbk1 el haber realizado algo prove-
Rhoso por las circunstancias antes 
'Vscr'pías. Después de transcurridas 
las cuatro primeras carreras salió 
wji igual propósito a la pista, cu-
briendo la milla en 50.4|5, el tiempo 
pas bajo regíátrado ayer tarde. 
i De Palma triunfa en dos ocasiones 
y fué derrotado en otra ayer tarde. 
En la carrera de cinco millas superó 
¡a Boyer, Milton y Heame; en la de 
diez millas derrotó a Vail, Milton y 
Boyer, no sin antes luchar con gran 
I tesón para salir airoso en tan difí-
cil empresa pues las máquinas delan-
teras en las carreras efectuadas ayer 
tarde lanzaban una completa nube de 
fresco y tierra a las que le seguían. 
En la carrera de carros ligero» lo-
cales se anotó un resonante triunfo en 
incansable y entusiasta Albert C. Ke, 
lly, con los "fotingos" disfrazados a 
sa estilo, alcanzando primero y se-
gundo puesto con sus máquinas 1 ? 
número 2. 
Georg^ Stevens al timón de la Mer-
cer de Stock duplicó su victoria del 
jueves pasado, superando a la Colé 8, 
Nash, y Premier manejadas por Mar-
kham, Amador y Sartori respectiva-
mente. 
Hoy será el último día del actual 
meeting entre drivers profesionales 
en Oriental Park, por cuyo motivo la 
empresa del hipódromo se dispone a 
"echar el resto" y ha combinado un 
exquisito y atractivo programa que ha 
de satisfaccer al más exigente. So-
bresale como una de las más atracti-
vas partes de dicho programa la ten-
tativa que cada driver re fama ha-
rá jor turno para reducir el record 
de la milla actualmente de 49.4|5, que 
los inteligentes predicen será redu-
cido. 
También ocupa puesto importante 
en el programa un handicap abierto 
en. el cual de Palma dará ventajas 
a los restantes, y el Cuban Motor 
Derby a 20 millas que ha ¿e resultar 
una brillante competencia tal como 
desde hace mucho tiempo la ansian 
todos"los millares de amantes de la 
velocidad que en esta conviven. 
A última hora de ayer noche pu-
do Mr. Bruen concertar una carrera 
que también será muy apreciada por 
Is aficionados. Se trata de un match 
a doce millas entre Stevens en la 
Mercer y Ronald Markham en el Co-
lé 8. ESUJ manifestó ayer tarde que 
Rus dos amargas derrotas recientes 
se han debido al hecho de que la 
Mercer de Stevens por tener cuatro 
velocidades ha podido sacarle gran 
ventaja en las arrancadaa a su Colé 
que solo cuento con tres, y que la 
arrancada al estilo de los drivers 
profesionales, o séase lanzada, será 
^ que equilibre a ambas máquinas. 
Así f̂ e acord^ ayer noche y esta ^ar-
do la Mercer y Colé lucharán en esa 
nueva condición. 
Las carreras de motocicletas efec-
tuadas en los dos primeros días del 
meeting fueron tan del agrado de la 
concurrencia que se ha iconcertado 
una par figurar en el programa de 
esta tarde, en la que Harry Appleton 
el sobresaliente corredor sobre Indian 
tendrá que conceder gran ventaja a 
sus contrarios en la carrera de diez 
millas. 
Debido a la gran extensión del ln. 
teresante programa combinado para 
la fiesta de esta tarde, la primera 
carrera dará comienzo positivamente 
a las doc y cuarto en punto, lo que 
se avisa para que loa espectadores 




" M I S T E R I O ' 5 
Se Hama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es el úitjmo descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
s o " se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa. ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
r^v^5"1'0 y suav'tlad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el'cabello. 
Quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
decios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
C u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
H&tWQ 81. T H • cniik 
Unico» DlstrlbuidorMt A-SQ39. g. 
COMPAÑIA M E R C A N T I L " M A R T I G O N " • 
1 g| g. Habana'22. — Tel. M-1588. • 
~ = a mmmm 
RESULTADO D E L A S CARRESRAS 
D E A Y E R 
PRIMERA C A R R E R A : Salada de Mil-
ton en su rontenac a batir el record 
de la milla en 49.4|5. Este número 
fué aplazado para después de la ter-
cera con objeto de esperar a que el 
petróleo regado en la pista secase 
completamente. 
SEGUNDA C A R R E R A : Cinco millas 
premio $2.000; el ganador $1500; al 
Segundo $300; al tercero $200. ganador 
Joseph Boyer-Prontenac. Boletos de 
dos pesos en la Mútua $2.20 segundo 
Eddle Hearne-Havana Auto Special; 
tercero Ira Vail Dusenberg-Philbrin. 
tiempo 434. 
T E R C E R A C A R R E R A : Cuatro mi-
llas. Cuita de entrada $20; $400 pa-
ra el triunfador; $100 para el segun-
do. Ganador Kelly.Ford número 2; 
boletos de dos pesos en la Mútua $2.50 
segundo J-oe BoyerJTrontenac; Terce-
ro Tommy Milton Frontenac; cuarto 
Eddie Hearne-Havana Auto Special. 
tiempo 4; 28. 
QUNTA C A R R E R A : Decíalón de la 
segunda parte del match. Cinco mi-
lla6!. Premio $1.000, a los que se agre-
gan $1.000 más si resulta triunfado-
ra la misma máquina en ambas par-
tes. E l total del premio para el ga-
nador. Ganador George Stevens.Mer-
cer de Stock. Boletos de dos pesoM 
en la mútua $2.60; segundo Ronald 
Markham.Cole 8, tercero Marcelino 
Amador-Nash; cuarto Paul Sartori 
Premier, tiempo. 
S E X T A C A R R E R A : Una milla. Pre-
mio $1.000' y cuotas para el ganador. 
Esta carrera se dió como adicional 
al programa y fué ganada por Joseph 
Boyer en su Frontenac, alcanzando 
sus boletos de la Mútua el dividendo j 
de $950 por cada dos pe^os. Ralph 
de Palma en la Ballet acabó segundo 
e Ira Vail en la Dusenberg-Philbrin 
tercero, tiempo 52.2|5. 
SEPTIMA C A R R E R A : Dlezmlllas. 
Premio $3.000 cuota $250 al primero 
$2.000 al segundo $750; al tercero 
$250. Ganador Ralph de Palma-Ballot 
Boletos de dos pesos en la Mútua $270 
eílgundo Milton-Frontenac; teroe-ro 
Joseph Boyer-Frontenac, tiempo 8.38. 
E n el intermedio de la sexta y sép-
tima salió a la postta Tommy Milton 
para reducir con su Frontenac el re-
cord de 49.415 establecido por Douis 
Chevrolet, pero invirtió en dicho re. 
corrido 50.2|5. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
SABADO 17 D E ABRLL 
P A R T I D O S 
I o - $ 4 . 4 6 
2 o - $ 3 . 6 2 
Q U I N I E L A S 
I a $ 5 . 1 3 
2 a - $ 4 . 2 1 
L A S D O S P A R E J A S D E L P R I M E R O 
L O D I S P U T A R O N C Ó M O C O L O S O S 
E N PROGRAMA D E E S T A T A R D E 
ORIENTAL P A R K 
NUMERO E S P E C I A L : Pruebas pa-
ra tra tar de cubrir la milla en me-
nos tiempo entre los drivers De Pal-
ma, Milton, Vail y Boyer, Premio a 
la milla más veloz $500. 
P R I M E R A * C A R R E R A : Para motoci-
cletas de carrera. Diez millas, handi-
cap eon premio de $500. Al ganador 
$400 y $100 al segundo. 
Harry Appleton Indian, concede 
ventaja a las reatantes de un octavo 
do milla. 
Félix Fernández, Harley Davidson.* 
José de Pool, Indian. 
Pepe Emolino, Indian. 
Santiago Martell, Harley Davidson. 
SEGUNDA C A R R E R A : Cinco mi-
llas. Premio $2.000 cuota $100, al ga-
nador $1.500 y cuotas; al segundo 





T E R C E R A C A R R E R A : Match de diez 
millas arrancada lanzada entre la Mer 
cer de Stocck manejada por George 
Stevens y el Colé, 8, por Ronaldi 
Markham. 
jCuarta Carrera: Hondicap a diez 
millas en el que Ralph de Palma con-
cede ventaja a susi contrarios. Pre-
mio $2.000 cuota de entrada $100. Al 
ganador $1,500 y cuotets; al segundo 
$300; al tercero $200. 
Tommy Milton-Frontenac. 
Ralph de Palma-Ballot. 
Joseph Boyer Frontenac. 
Ira Vail-Dusenberg. 
Eddie Hearne-Frontenac. 
QUINTA C A R R E R A : Handicap a cin-
co millas, en el eual el Doge Bros y 
el Premier conceden ventaja a los 
dos Fords de Albert C. Kelly. Pre-
mio $600; al primero $500 al segundo 
$100. Ventaja de cinco segundo. 




S E X T A C A R R E R A : Cuban Motor 
Derby a veinte millas. Premio 3.000 
cuota $250; al ganador $2.000 y cuo-




Ralph dg Palma-Ballot. 
Joseph Boyer-Frontenac. 
RESULTADO DE DA FUNCION NUME-
- R O 110, DE 17 DE ABRIL DE 1920— 
No se juega el partido anunciado por 
indisposición del loco Higinio. Salen a 
disputarlo los blancos Millán y Alberdi, 
contra los azules Lucio y Ermúa. 
Partido colosal desde su primer saque 
hasta el remate, q-ue remató el tanto 
r.úmero 25. Colosal, jorque los cuatro 
prohombres terminaron.IIJ 323456 12345 
prohombres turnaron en el ataque y en 
^J. defensa, pelotearon con brios poco i 
comunes y rebote^ron y colocaron y se ¡ 
cedocaron a todo en arrgancia; saques { 
y resta valientes y audaces, bote-pron-
tcs, costados, chulas; rudeza contra ru-
deza, rencor contra rencor, picardía con-
tra picardía, ciestreza contra ¿estreza; 
iguales y casi iguales; unas veces loa 
blancos por pelante y otras por delante 
los azules; oscilaciones, emociones, des" 
equilibrios. Las illtimas, las elocuentes, 
se dieron en el tanto 17. Y el partido 
lo ganaron loa azules y los blancos lo 
perdieron quedándose en el tanto 23. — 
Cratro humildes que jugaron como cua-
tro colosos. 







Ganadores, azules. Pagaron a $4.46. 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Lucio. . . . 
Ermúa. . . . 
Cecilio. . . 
Alberdi. . ..: 














De 30 tantos. 
Blancos: Cazaliz Mayor y Machín. 
Azules: Amoroto y Teodoro. 
Una ra^ha blanca pelotea', a muy fu-
riosamente para dominfu: el peloteo y el 
tanteo de la primera debena; otra racha 
az'iil, pegando con brio sonoro para po-
ner las cosas iguales t-n once. 
Dos tantos de empuje: iguales en 12. 
Otros dos fdenéticos; iguales en trece. 
Los dentaros algo d^eompuestos; 
pero los zagueros de papá y muy señor 
mío. 
P a partir de la ig jalada en el núme-
ro fatal. Machín desarrolla una faena 
admirable; solo, pegando a medio fron-
tis, arrimado a la parod. reboteando pa-
ra pasar y colocar, trasteando la pelota 
de dos paredes a la arena y cuidando 
las espaldas (]e su de'antero, logra des-
pués de una batalla ftroz, ¿«sconclrtar 
a Amoroto y d0minar y rendir al gran 
Petronio, elevando varios grados los nú-
meros de su ventana. Y sigue, sigue se-
cundado muy diseretamente por su de-
lantero, y Jugando horrores de bien, co-
rona la pelea sin permitir al par de 
contrarios arrimarse ni mucho menos 
igualar. P conste que a los contrarios, 
especialmente a Teodoro, no les faltaban 
ganas. Teodoro, aunque no pegó tanto, 
n̂  trasteó la pelota, como otros días, hi- } 
zo del partido una iletensa. muy plau- ¡ 
sible. Amoroho, por exceso de codicia, 
erró en toóo, se movió demasiado sin 
electricidad y pifió bastante. 
Cazaliz a veces bien; a veces regular; 
algo acortado; sin la hermosa violencia 
d© otros días. 
Tvlachin hecho un fenómeno. 
i Que siga! 
Ganadores, Blancos: pagaron a $3.63. 
Segunda quiniela: 
Altamira 
Petit Pasiego . . . 
Cazalis mayor. . . 
Lizárraga 
Amoroto , 
Gabriel Q 130$ 
Ganador, GABRIEL: $4.21 
Tantos Boletos Pagos 
, . 3 1Í63 4.03 
. . 1 784 7.30 
, . 0 101U 5.65 
. . 1 022 6.58 
0 1319 4.4(5 
421 
D. F . 
DOMOGO, A B R I L 18 
Primer Partido, a 80 tantos 
Tantos Boletos Pagos 









E n f a s G r a n -
d e s U g a s 
resuitado de los juegos de base hall 
en ios estados unidos 
CHICAGO, Abril 17. (American). 
Detroit . . . . 000 000 000̂ —0 5 1 
Chicago. |. . 001 300 OOx—i 7 0 
Elhmke, Alten, and Ainsmith, Ci-
cottd and Schaík. 
Cl iEVELAND, Abril 17. (Amn). 
St. Louis. . . 021 000 011—5 ,1 3 
Cleveland . . 200 000 101—4 10 0 
Snocker and Billings; Uhle and 
Thomas, G'Neil. 
OINCIKNATI, Ohio, Abril 17. (Natio-
i al). 
Chicago . . . 200 000 400—6 9 4 
(Cindinnati. . 003 010 61x 11 12 4 
Tyler, Martin, Hendrix and Ki l l i . 
fer. Luque, Fisher, Eller and Rari-
den. 
ST. LOÜIS, Abril 17. (National). 
Pittsburgh , 000» 000 000—33 12 2 
St. Louis . . 000 000 000— 8 2 0 
Ponder and Lee Haines and Dil-
hoeffer. 
BOSTON, Abril 17. (American). 
Wgton . 001 000- 00O 000 00-1 S 0 
Bton . . 001 000 000 00O 01-2 10 2 
Brickson and Charrity, Jones, Bush 
and Walters, Devine. , 
B L E S 
^ TODAS CLASES T PABA TOLOS LOS GUSTOf 
CAMAS DB HIERRO. — COLCHONES 
TEISTAS A PLAZOS T A L COSTADO. 
6B COMPRAN PIANOS Y AUTOPIANOS 
B A R R O , 
alt. io t -^ 
/ 
A L O S C O M P R A D O R E S 
D E C A M I O N E S 
A p e s a r d e l l e g a r a C u b a m á s c a m i o n e s 
W H I T E q u e d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a , 
n o s e s i m p o s i b l e d a r a b a s t o a l a d e m a n -
d a q u e e x i s t e p a r a e l l o s . 
P o r l o t a n t o , r o g a m o s a l o s p r e s e n t e s 
d u e ñ o s , q u e v a n a n e c e s i t a r m á s c a m i o -
n e s , c o m o a l o s q u e p i e n s a n c o m p r a r e s -
t a m a r c a p o r p r i m e r a v e z , q u e n o s d e n 
s u s ó r d e n e s c o n b a s t a n t e a n t i c i p a c i ó n 
p a r a n o d e c e p c i o n a r l o s . 
F R A N K R D B 1 N 5 [ Q . 
^ • H A B A N A • 
H A B A N A Y O B I S P O 
Baracaldés y Abando, (Blancos.) 
Cecilio y Larrinaga, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 3 
y los segundos del 9 y medio, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Abando, Ortiz, Larrinaga, Baracal-
dé*, Cecilio y Echeverría. i 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Irigoyen y Martín, (Blancos.) 
Eguiluz y Gómez, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con ocho pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Gabriel, Gómez, Martín, Eguiluz, 
Irigoyen y Cazaliz mayor. 
UN NUEVO fRONTON 
En el recurso establecido por el se-
ñor Marino Díaz contra la resolución 
que fundado en la Le yde 8 de Agos-
t o de 1919, le negó la licencia para 
construir un edificio para el juego de. 
pelota vasco, denominado Jai Alai, y 
cuya concesión le había sido otorga-
da en Julio de aquel año, el Tribunal 
Supremo de Justicia ha declarado qae 
el artículo 4o. de la Ley del Touris-
mo "nada en absoluto dice respecto a 
laquicllas jlioenoias, autorizaciones y 
concesiones en su texto aludido, y 
contratos que no hubiesen estado ya 
defnitivamente en vigor antes do los 
noventa días precedentes a la pro-
mulgación de la mencionada Ley.'' 
Que el artículo aludido no privA ni 
\despoja del valor 'legal que pudieran 
tener las licencias concedidas con-
forme a la legislación anterior; y por 
último que "es visto que al haberse 
aplicado por el Aicalde el precitado 
artículo 4o. para resolver con res-
pecto a un particular que en manera 
alguna regula, no puede esa actuación 
considerarse con efecto retroactivo y 
,si sólo na errónea inteligencia \ de ¡a 
Ley. 
E n su consecuencia y visto qca la 
concesión otorg-ada en 30 de julio úl-
timo no se opone a la Ley del Tou-
risino, así como los informes favora-
bles, se ha dispuesto que se expida 
al señor Díaz la correspondiente U-
cenca para construir en la manzana", 
Peñalver, Santiago, Desagüe y Mar-
qués González, un edificio para esta-
blecer en él el juego de pelota vasco. 
A ios empleados de comunica-
ciones 
Acompañados del señor Director 
de ComundaiCÍones, visitamos en la 
mañana de ayer el eeñor Secretario 
de Gobernación, con el fin de escu-
char su superior parecer sobre «1 me-
jor éxito de las gestiones que noc 
habéis encomendado. 
E l señor Secretario de Gobernación 
reconoce que es legal y jusga nuestra 
actuación, no se le oculta a su supe-
rior criterio que los empleados de Co-
municaciones no podemos vivir coa 
dos sueldos irrisorios que devenga-
mos; por sus indicaciones hemos re-
idactado y enviado en el día de hoy 
una exposición al honorable &eño-.; 
Presidente de :1a Rtepúbjlicia, soílic-
tando su decisivo concurso, a fin d^ 
quie el próximo lunes el Senado de 
l a República discuta y apruebe la po-
nencia que crea impuestos especialeí' 
sobre determinados artículos, que han 
de facilitar y permitir al Ejecutivo la 
promulgación de la ley de aumento de 
sueldos. i 
Así es, compañeros, que en la asam-
blea magna que celebraremos a la 
una de la taride de hoy, en los salo-
nes del Centro de Dependientes, hare-
mos detallada relación de todos ios 
trabajos que ha efectuado esta comi-
sión, y que por su índole, no 1c 
posible hacerlo por este conducto. 
A la asamblea, pues, compañeros! 
—M. Martínez Abella, presidente; E n -
rique Arbesú; Francisco J . Cabrera; 
M. Martínez Pereira; Antonio Recio; 
Alejandro Várela. 
Un sabor para cada 
gusto, pero una 
sola calidad— 
¡LA MEJORI 
U n b o c a d o d e l i c i o s o d e s p u é s d e c o m e r . 
G o m a c o n f i t a d a e x q u i s i t a , p u r a y 
s a l u d a b l e . E s p e c i a l p a r a l a s p e r s o n a s 
q u e p r e f i e r e n l a g o m a c o n f i t a d a . 
I U n a c o s t u m b r e s a n a ! 
L a f a m o s a m o t o c í c i e l a I N D I A N , m a n e j a d a p o r H . 
A p p l e t o n q u e n o p u e d e c o r r e r m á s p o r n o h a b e r 
q u i e n c o m p i l a . 
L ó p e z y C . J e s ú s d e l M o n t e 2 5 2 . 
c 3647 3d-18 
PAGINA DIECISEIS DIARfQ DF LA MARINA AbrÜ 18 de 19^o 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, 
Cartas de Crédito y Operaciones 
de B a n c a en General. 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A i q u i i a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
r 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B I hocv.o -io ser esta la ú n i c a ca*a Cubana con T^ZZXO c% la 
Bolsa de Valores de Nx:o^ Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N -
G P ) ncs coloca en p o s i c i ó n « n t a ^ o s í s i m a para l a e jecuc ión e » br~ 
« e n e s di» compra y venra de valorts. Eapeciniidad en inversicnes da 
primera clase para rentirtag. 
4CEFTÍ.M0S C l í E X T A S A M A R G E N . 
n » A N O S C O T I Z A C I O N E S A A T í S Y E í S D E E S U S BONOS B E 




rera se cotizaron el jueves ex¿iTidendo 
de 1 3¡4 por 101) del trimestre ¿e (iO a 
(30 Sj-t operándose en alguno que otro 
lote ese uia a 60 1|1, subien(jo el viernes 
a 60 1¡2, sin que na¿a se ofreciera en 
\enta a menos de 61. L^.s comunes su-
bieron de 18 7|8 a 19 3|8, ¿entro ¿ e cu-
yos precios cambiaron do manos unas I 
500 acciones. 
Se cotizaron exdivljendo laa acciones \ 
Ce la Empresa Navien, preferidíis y co-
n.unes y las preferidas ¿e la Compañía 
(Je arelas dJe Matanzas. 
Durante la semana se operó en comu- i 
res del Havana Electric a 99 118 y 99, 
cerrando inactivas a las cotizaciones. ! 
Das Teléfono ripiaron quietas has- 1 
ta el cierro y con escasas operaciones. ! 
Das preferidas ¿ e la Compañía Manu- | 
facturera Nacional experimentaron no-
table mejodia a fines ce semana cotlzjn- ! 
(José de 71 3|4 a 72 1¡4 sin que se operase. 
Das comunes^ perma.n3cieron q;u|eta&. 
fJOlo se operó en alguao que otro lote 
a 47. i 
Quietas, pero firmes, las acciones de 
la Compañía Union Hispano de Seguros, 
cotizándose las preferidas d^ 1|2 a i 
370 1|2 y 84 a 100 las beneficiarlas. 
Quietas toda la semina las acciones 
C-o la Compañía do Calzado y Ferroca-
rrileg. 
A l cerrar se vendieron doscientas pre-
feridas del Havana lOlecíric a 109, cin-
cuenta beneficiarlas ¡̂e la Compañía 
Union Hispano de Seguros, a 84 1|4. 
Das comunes de la Dlcorera subieron 
un pnuto. So operó en cincuenta accio-
nes a 20 1¡8. Eucesivameníe se vedieron 
150 a 20 3|4 v po^ último cincuenta a 
20 118 cerran'Y» de 20 j|S a 20 1|4. 
Cerró el mercado on general de alza, 
particularmente las acciones de la Dl-
corera y Banco Español. 
Sostenidas las acciones del Banco I n -
ternacional, quedando cotizad3-5 d1© 1°̂  
a 102. 
Daa acciones de la Compañía de Pia" 
nos y Fonógrafos se cotizaron ayer 
ex-di^den^o Oo 1 Í5!4 por ciento las pre~ I 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P K f B U S D C M J i 
A b r i l 1 7 
A c c i o n e s . 4 3 7 
B o n o s . 8 4 2 . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B i ? N C O D E 
PRESTADOS SOBRE JOYERIA 
Consolado m . - T e l A - 9 ? 3 2 
AZUCARES 
Aitacar cen-rmiya ore taar-po ^ 
(traaos «Je •ir'lamaoi'Sn, en los iltnaceneg 
tión . . . . centavos oro nacional o ame-
rxano la libra. 
Aisíicar de .niel de S8 srados de polarl-
eaclón, en los almaceaeo páülico» de js 
la ciudad para la expoítaclón cfica-
Para intervenir en la cotización ofiicul 
t«.« oro Nacional o araírlcauo la libra 
Señores uotí.rloü de tamo: 
Para cambfos, Francisco V. Rn*. 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
^'rascisco Garrido. 
Habana, 17 c« abril de I1-'2'}-
P E U K O V A l - E D A : O ^ U i i l í A, Sindico 
Presidente. Enrique PeTTierra, Secre-
te rio. 
a é S f e v S M l l B ? 0 * " " ^ r w ^ p en B O L S A D E L A H A B A N A 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
UECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS D E 
Tüe New York Coffee and Sugar Exchang» 
A B R I D , 16 
Abre lioy Cierra noy 
C. V. C. 
Mayo. . . 
Junio. . . 




Nvbre. . . 
Dicbre. . . 
3'noro. . . 
Febrero. . 
Mar/.o. . . 

































tíOLSA D E N E W Y O R K 
A B R I D 16, 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
Abre Cierre 
Co. . . 
Rubber. 
Al lis Chalmers 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
Amer. Car an^ Poundry. . 
.American Docomotive. . . , 
Amer. Smelting and i;ef. . . 
American Sumatra com. . . . 
Anaconda Copper 
Baldwin Docomotive. . . . . 
!Ua)t,irnore andi Oliio 
Bethlehem Steel B 
California Petroleum 
Canadiau Pacific 
C^entral Deathor. . . , . . 
Cerro de Pasco 
Ohesapeake and Ohio. . . . 
Chi., Mil and St- Pa'H pref. 
<'hi., Aiiland St. Paul com. 
í.'onsolidated Gas . . . . . . 
Corn Products. 
Crucible Steel 
<""uba Cañe Sugar, com. 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar. . . ; . . 
F isk Tire 
(íeneral Cigar . . 
General Motors '. . 
• Joodrich Rubber Co 
Jnspiration Copper 
Interb. Consolid com 
Jnterb. Consoli^ jiref. . . . 
Intern. Mere Mar., pref. 
'üem id̂ 111 comunes 
Internacional Nickel 
International Paper 
Kennecott Copper. . 
Keystone Tire and 
Lackawanna Steel 
Lélugb Valley 
Ubby, Me Neil and Dibby 
Eol't Incorporated• . . . . 
EorrilJard. • . • 
Manatí Sugar 
Méxlcan Petroleum. . . 
Mid^ale comunes 
Missouri Pacif certif. . . 
National Deather 
N Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Ohio Cities Gas 
Pan American 
People's Gas. . . . . . . . . 
Pero Marquette 
Philadelphia 
Pierce Arrow Motor. 
Pierce Oil 
Porto Rico Sugar 
Punta Alegro Sugar. . 
Ray Consol)r] Copper. . . 
Keading comunes 
Pepub. Iron and Steel. . . 
Poyal Putch 
St. Douis S. Francisco. 
Sinclair Oil Omsolidt. . . 
Southern Pnrific 
Southern Railway com. . . 
Studebaker 
Swift an^ Company. . . 
Cia Swift. Inter 
Texas Company 
Toxas Pacific. . . , . . . 
Union -Pacific 
Pniteri Fruit 
IT. S. Food' Products Co. 
U. S. Influist. Alcohol. . . 
P S. Rubber 
U. S. Steel comunes. . . . 
T'tah Copper 



































25 a 65 puntos y cerrando con quince 
puntos tóe alza. Se vendieron d08 mii 
trescientas toneladas. Azúcares de julio 
se vendieron a 19.75. S< ptiemre rayó a 
19.95 o soan cinco puntos del nivel de 
veinte centavos que so ha pronosticado 
MERCADO DEL DINERO 
NEW Y O R K , abril 17.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 0 3!4 a 7. 
D I E R A S E S T E R D I N A S : 
(Cambios quietos). 
60 día3- letras, 3.90 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
3.90 3|4. 
Comercial, 6 \̂n.s, loteas, ?.90 114. 
De.manda. 3.95 1¡4. 
Cable, 3.96. 
F R A N C O S : 
Demanca, 16.22. 
Cable, 10.20. 
FRANCOS B E D G A S : 
Demanda, 15.42. 
Cable, 15.40. 
P D O R I N E S : 
Demanda, 37 1116. 
Cable, 37 3jl6. 







Del gobierno, irregulares. 
Ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras, 1.17 Sil . 
Peso mejicano, S8 3¡4. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 días t 
6 meses, S a 8 112. 
Ofertas d» dinero, fuerte?. , 
Da máa alta, 12. 
Da más baja, 8. 
Promedio. 10. 
Cierre final, 9. 
Ofertas, 1.0. 
Ultimo préstamo, S. 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
MERCADO AZUCARERO 
E l mercado de azúcar en New York 
Sfgán el último aviso, rige con tono 
muy firme, con prohabilP'ades de obte-
nodse azúcar a 13 1|2 centavos libre cos-
to y flete, para embariues de marzo y 
quizás para este mes. 
1:1 precio más alto hasta ahora es de 
O B L í G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A D 
BONOS 
Rep. de Ciba Speyer. 
Abril, 17. 
Com. ven. 
ím precio mas airo uasia, -inura flií - v p , j 1 0 0 N 
18 114 centavos para embaique d* este f | g \ l ¿ggf (D 'y.) . . . Ñ 
C A M B I O S 
104 
A C C I O N E S 
Banco Español. . 








F . C. Unidos SS% 92 
Ne-w York, cable 100. 
Idem, vista 114 Dto. 
Dondres, cabio, 3.99. 
Dondres, vista, 3.98 
Dondres, 60 d¡v, 3.95. 
París, cable, 31 1|4. 
París, vista, 3L 
Madrid, cable, 88. 
Madrid, vista, S7 1'2. 
Hamburgo, cable, 8 112. 
Idtm, vista, 8. 
Zarich, cable. 91. 
PVem, vista, 90 112. 
Milano, cable, 23 112 
Idem, vista, 24. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a O pulgaaas, a 22.50 qniu 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas 
S6.50 <niUital. 
Manila corriente de 314 a 6 pulgadas( j Naviera, preferidas. 
$32.00 quintal. i „ . 
Manila "Rey", extra superior, de 314 • Naviera, comunes, 
a 6 pulgadas a $34.00 quintal. .̂ , ^ 
Manila corriente, de A|4 a S pulgadas, a,: Cuba Cañe, pref. . 
to de 50 centavos oulntal, condicione» Cuba Cano, comunes í>0 60 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 00 80 
Compañía de Pesca y Navega-










i A. Habana, la. Hip . 
A. Habana, 2a. Hip. . 
F . C Unidos. . . . . . 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric R v . . . 
H. E . R. y Co. Hip. Grs . 
circulauión) Nominal 
Cuban Telephone. . . . . . 74% 80 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 100 HO 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 101 
P.tavana Electric, pref. 
Havaa Electric, com. . . 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int, pref. . . 
Cervecera Int., com. . . 
Teléfono, preferidas. . , 
















L i * IÍA FISCA «LA V E J i T A " E S T A * 
CIOJí D E C O N T E A M A E S T E E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peU-fino, raza de Puerto IU-
co propios para bueyeg de tre-* J 
cuatro a ñ o » ; nov i l la» , pe l i - í ina» , r»-
«a de Puerto ico, propias para 1» 
crianza. Ejemplarer ^«cojidoa pai*» 
Padrota. 
G A N A D O Dff COIiOMBLfe 
para bueyes y vacas lecnerae. ooxom 
Liarías, novillos c o l o m b i a n o » para au»-
Jora, de Cartagena. C o v c ü a v Zispava 
G A N A D O V R N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y -^erto Ca-
be l la 
Puedor-entregar c a r g a m e n t o » e m ' 
Fleto» de ganado para hierba de Otr 
lombia y Puerto Cabello en cualaui'K 
puerto de la costa aur de Cuba. 
P a r a m á s i^'c. i ta, d i r í janse % J 
* F e r r e r . I.ac*a alta, 8, Santiago d i 
"uba 
M e n d o z a y Q ^ 
B A N Q U E R O S " < 
Caeatas Corrientes - Cuentas de Ahorros r 
PIGNORACIONES Y DESCÜENTOS* 
xrk. rta n am, ^rk. É 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 . 
Compaüla Internacional de se-
guros, comunes 26 30 
ComP Nacional de Calzado, 
preferidas 70 75 
Comp Nacional de Calaadc, 
comunes 58% 61 
Compañía de Jarcia de Macan-
?.a.s, preferirás Sl% 85 
Compafiía de Jarcia de Matar.' 
zas, coniuncs. . . . . . . 44 300 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind. . . . . -13% IDO 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. frind • 81% 83 
y descuentos de cost'rmbr" 






































BOLSA DE PARIS 
P A R I S , abril 17..— (Por la Prensa Aso-
ciada.) > 
Dos precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
Da Renta del 3 por ciento se cotiza 
a 57 francos y 25 céntimos. 
Cambio sobre Dondres a 63 francos y 
53 céntimos. 
^Emprést i to del 5 por 109 a 88 francos 
55 céntimos. 
K l peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 46 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Dondres, 60 dív. 
Dondres, d[v. . 
París, 3 dlv. . . 
Alemania. . . . 
K.' Unidos. . . . 

















id.em Beneficiarías 84 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferid'1 s 71% 
Compama aianun: • rera Na-
cional, comunes 47 
Compafiía Nacional ae uamio-
nes, preferidas Nominal. 
Dicorera Cubma, pref. . . . 60% 62 
Dioorejra Cubana, com. . . . . 19% 19% 
Compañía nnno-nai a* n a -
nos y fonócrrafos. pr>íf. . . Nominal 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . Nominal 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferirías. . . . . . 93 100 



























(Cable recibido por nuestro hilo airéete) 
V a l o r e s 
S B W Y O R K , abril 17. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
jONDRES, abril 17.— 
Aaot-iada). 
'Consolidados, 45 olí . 
l'nidos, S7. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW Y O R K , abril 17.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Dos últimos precios ae los bonoe de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Dos del 2 112 por 100 a 93.60. 
Dos primeros del 4 por 300 a 90.30. 
Dos segundos ¿el 4 por 100 a 86.98. 
Dos prim-srus. del 4 114 por 100 a 90.30. 
Dos segundos »..el 4 14 por 100 a 86.90. 
Des terceroa del 4 1|4 por 100 a 92. 
Lps cuartos del 4 114 por 100 a 87.00. 
jos de la Victoria del 4 314 por Xw 
ÍÍ.O.S. 
Dos de la Victoria del 3 por 100 
f6.20. 
Da sesión del ireroacjo estuvo hoy 
bastante irregular y se vendieron 450000 
Bcciones. 
i;i mtreado de bonos desplegó tenden-
fias a la reacción. Dos bonos de la Di-
bertad y de la Victoria sufrieron nue-
vas bajas fortaleciéndose al final. En 
total, las ventas ascendieron a pesos 
8.aro.000. Dos viejos bonos de los E s -
tados Unidos del d08 )10r cient ganaron 
un cuarto por ciento y los del cuatro 
icrdieron tres cuartos ñor ciento. 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado local de valores durante 
l a seroana qfae revistamos, empezó p. 
reflejar todas las características de ua 
movimiento alcista, que cada d a se ha-
ce más evidente. E s indudable que los 
valores de nuestras principales empre-
sas, compañías e instituciones de crédi-
to, no han d« tardar en buscar el ni-
vel que les correspon'e de acuerdo con 
la riqueza sin precedentes existente en 
el pais. E l azúcar, nuestro primer pro-
ducto de exportación, alcanza ya en los 
mercados consumidores el precio de 19 c-
an libre y tal vez cuando esta reseña 
vea la luz, ya haya tocado el precio de 
20 c. Un saco c'Je azúcar vale hoy $61.70, 
precio éste que bate todos los records-
de los últimos sesenta años. Ncesaria-
mente el dinero continuará entrando en 
el país en cantidades enormes y sin 
prec6derites y el resultax'* no puede ser 
otdo que un violento movimiento de alza, 
en cuanto representa valor en el país 
y en mayor proporción en los valores 
representados en bonos y acciones de 
nuestras principales Compañías, de,:)1d0 
al ¿"elatiro bajo precio a que se cotizan. 
Daa acciones Hel flanco Español ga-
raron descae principios d0 semana el 
dividendo de 2 por 100 de Itrimestre 
que aún se está pagando, pues de 109 718 
a que abrieron, ex-divP'endo, subieron 
hasta 112 1¡2 a cuyo preci-) se vendieron 
flgunos lotes. A mediados de semana 
se operó de nuevo a 112 precio fste que 
se mantiene firme, pudiendo advertirse 
franca perspectiva ĵe alza.. 
Das preferidas de 14 Compañía Dico-
0 B I S P 0 5 3 H A B A N A . 
Estamos perfectamente preparados para 
d e s e m p e ñ a r cargos fiduciarios en emisiones 
bonos 
os i n t e r é s a r a z ó n del 3 po r ciento 
sobre las cuentas en nuestro Departamento 
de Aberres . 
Deseamos vernos favorecidos 
con s u cuenta 
¡ m i i S l ü l M ! i d ( « ( 1 0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106. - H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e i n t e r é s s o b r e e l s a l d o d iar lo . 
A h o r r o s : 4% d e s d e el d í a m i s m o de l i n g r e s o d e c a d a c a n t i d a d . 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
M U D A D fH GIROS SOBM fSPAfiA. CANARIAS Y BALEARES 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Sorety Crcdit Co. Compañía de Crédito Afianzado 
H o r a s : de 8 A . M . a 6 P . M . todos los d í a s h á b i l e s , i n c l u -
s ive los s á b a d o s . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 A L 2 3 7 , 
S E G U N D O P I S O 
C . S03» SOd.-L 
Azúcares 
NETV Y O R K , abril 17.— (Por la Prensa 
As->clada). 
K l mercado local de azúcar cmdo cerró 
r dieciocho y medio centavos para los 
de Cuba, costo y flete, ignal a 19.50 
para la centrífuga. Se vendiedon 65.00» 
sacos do Cuba a flote a ur> refinador 
l>c-al a dieciocho centavos y tnp '̂lo, cos-
to y flete y lo^ tenedores aun pedían 
tm nivel más alto, rircularon rumores 
de que so habían ven-Jido Rzrtrares de 
Tuerto Rico a base de veinte centavos 
co-sto y flete. 
No hubo cambio en el irtercado oel re-
fino cotizándose el granulado de 16.30 
a 17 centavos. 
E l mercado de entregas futuras estu-
»t muy activo avanzando los precios de 
L o s h o n e n r i o s 
d e l o s m é d i c o s 
E s t a r á n en r e l a c i ó n con l a p o s i c i ó n 
e c o n ó m i c a del cliente 
Bajo la presidencia del doctor J o s é 
V á r e l a Zequeira se reun ió en l a tar-
de de ayer la Junta General E x t r a o r -
dinaria del Colegio M é d i c o de Cuba, 
con asistencia de los s e ñ o r e s docto-
res Diego Taxnayo, J u a n B . Landeta, 
Manuel Vi l l iers , Antonio Cueto, F . J . 
Pazos, Ulpiano Hierro , J . P. Garc ía , 
Femando Rensoli , J o s é de Cubas, An-
tonio J . Cadena, M. F e r n á n d e z L i e -
bres, Raimundo de Castro, M. J . Do-
mínguez , Julio Carrei-á, Ignacio C a r -
dona, Eduardo Salazar, Manuel R u i z 
Casabó , J o s é Pereda, J e s ú s A. Figue-
ras, Enr ique Diago, J o s é Carbonell , 
Francisco Peuichet, F r a n c i s c o Dore-
do, J o s é A, Malberti, Ernesto Cuervo 
E l i g i ó , Francisco R . Alonso y otros 
actuando de Secretaxio el doctor E r -
nesto de A r a g ó n . 
E l presidente somete a l a conside-
rac ión de la Junta l a m o c i ó n que en 
la ú l t i m a Junta de Gobierno presen-
taron algunos c o m p a ñ e r o s respecto a* 
que tomando en c o n s i d e r a c i ó n el es-
tado actual respecto a l costo de la 
t i d a y el aumento progresivo en el 
precio de l a vivienda, servidumbre, 
a r t í c u l o s de necesidad y basta la lo-
c o m o c i ó n se v e í a la clase m é d i c a en 
s i t u a c i ó n dif íci l para poder cumplir 
con los deberes que impone ei ejer-
cicio de su profes ión . Desde luego sa-
bemos que el Colegio Médico no ha 
de defender a aquellos profesionales 
que por sus m é r i t o s y condiciones es-
peciales, han podido crearse una s i -
t u a c i ó n dentro de una clientela sol-
vente a quienes a l c ruzar sus cuentas 
de honorarios no se les repara en el 
montante de é s t a s pero s i ha de de-
fender el Colegio M é d i c o a la mayo-
r ía de la clase que no estando en las 
condiciones especiales dfe los ante, 
r ieres necesita aumentar el importe 
de sus honorarios debido a l enorme 
costo de l a vida y lo pone en consi-
d e r a c i ó n de l a Junta para el acuer-
do que se estime conveniente. 
E l doctor Tamayo hace l a propo-
s i c i ó n referente a s i se aceptaba el 
estudio. y a p r o b a c i ó n de una T a r i f a 
General para los m é d i c o s o s i s e r í a 
m á s conveniente el tomar una reso-
l u c i ó n que proteja a la clase m é d i c a 
s e g ú n se ha explicado por el presi-
dente, a c o r d á n d o s e desechar l a re-
d a c c i ó n de l a tarifa p a r a el ejercicio 
m é d i c o . 
L o s doctores Cubas, Sa lazar , V i -
l l iers y Rensoli , proponen y a s í lo 
acuerda l a Junta que el Colegio Mé-
dico de Cuba declara quq la Clase 
Médica , como todas las demás clases 
sociales tiene el derecho a elevar la 
r e m u n e r a c i ó n de sus servicios en re-
lac ión con el costo creciente de la vi-
da, y declara asimismo que de todas 
las clases sociales h a sido la ún ica 
en soportar con r e s i g n a c i ó n estoica 
el excesivo aumento de l a subsisten-
cia pe^o que en la actual idad se ha 
elevado a tal punto el valor de las 
viviendas y sobre todo el costo de la 
l o c o m o c i ó n que se ve obligada a su 
pesar, a tener que aumentar el tipo 
de sus honorarios siempre en r e l a c i ó n 
con l a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a del cliente, 
con l a c a t e g o r í a del méd ico , con la 
naturaleza de los servicios . y con l a 
hora y las distancias con que se pres-
ten é s t o s , todo de acuerdo con el 
a r t í c u l o 60 del C ó d i g o de Moral Mé-
dica. 
A m o c i ó n del doctor Salazar , ge 
acuerda que por la J u n t a de Gobier-
%2i 
Nosotros Fabricamos ios Mueblos de 
QUE USÍED NECESITA 
Y 
d a y J . , V e d a d o , T e 
no se estudie y gestione é l aumento 
en la T a r i f a para accidentes del t r a -
bajo y que por el propio organismo 
se gestione que en los proyectos de 
presupuestos se atienda a los suel-
dos s e ñ a l a d o s a los m é d i c o s . 
A virtud de i n f o r m a c i ó n del Pres i -
dente del Colegio doctor V á r e l a , se 
hace constar que el Colegio ve con 
verdadera pena lo sucedido en el ca-
so del _ doctor Guil lermo Sa lazar a 
quien siempre h a considerado inocen-
te de los hechos que se le imputan, y 
que hace gestiones encaminadas a la 
d e p u r a c i ó n de los hechos y a l a re i -
vindicaición del c o m p a ñ e r o colegiado. 
D E O R I E N T E 
> 
LA H Ü E L G A D E T I P O G B A F O S . - ^ 
Í I U E R T O A G A R R O T A Z O S — S E N T I -
D O F A L L E C I M I E N T O 
C a r r e t e r o multad 
E l juez correccional • de k 
s e c c i ó n condenó ayer a 30 L ? ) 
multa, a un expendedor J!0!.» 
p o ^ vender dicho artículo ^ 
Santiago áe Cuba, A b r i l 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n t i n ú a s in solucionarse lío huelga 
de t i p ó g r a f o s , no pudiendo llegarse a 
un acuerdo con los d u e ñ o s de impren 
tas, por lo que estamos esta semana 
sin p e r i ó d i c o s . 
— H a sido encontrado muerto a ga-
rrotazos, en la finca "Corral i l l t»' , cer-
ca del puerto de Bayactno, un indivi-
duo, e s p a ñ o l , nombrado F i n a r e , s in 
que haya sido posible descubrir a los 
autores del cr imen . 
— D e s p u é s de grandes sufrimiento^ 
ha fallecido ej s e ñ o r Franc i sco B a -
rrios, ex-Presidente de l a D e l e g a c i ó n 
del Centro Gellego y actualmente se-
cretario general 'de l a D e l e g a c i ó n , 
habiendo asistido a l entierro numero^ 
sa concurrencia . 
Casaquin . 
R D I A B I O * £ ÍJk M A B I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — 
o s a n l a Prescripción 
D . M . p a m a i r a r laEzem 
Si se «lente Vd. molestado por m 
de esa» enfermedades de lapielcootn 
la cual los mejores tratamientos ae-
dicos no 1« han dado resulatade, m 
demore nn segundo y busque el media 
más fácil y seguro par* recobrar n 
•alud. Eso significa usar la faaca 
Prescripción D. D. D. recomeadtd» 
por los especialistas de la piel. 
Ellos le conceden su atención der» 
lamente, pues están plenamente con-
vencidos que este liquido es el únict 
para combatir y destruir los gérmenei 
de esas enfermedades que tanmolettn 
son. Este liquido es de sencilla apli-
cación y de uso exteruo, calma la pi-
cazón instantáneamente aseguiaad» 
nna rápida y segura cara. 
Millares de personas se han candí 
radicalmente, de suerte que los cim-
tífleos se han visto obligados ante b 
avasalladora fuerza ds los hechos, t 
darle su preferencia. Su fama biéi 
ganada se debe pura y exclusivamení» 
a su bondad. 
La Prescripción D. D. D. penetra u 
los poros, desaloja las impurezas, mat» 
los gérmenes, suavizando y cicstfi-
zando la piel al mismo tiempo que le 
trae nna frescura de la que jimii 
había gozado antes. 
No demore en adquirir una botell» 
de la Prescripción D. D. D. elli I» 
asegura lo que Vd necesita, la Stlni 
D . D . D . 
D r . Manuel Johnson, 
D r . Ernesto Sarrá. 
V a p o r E s t r a d a P a l m a 
Se p o n d r á a la carga , en servicio 
de cabotaje, el s á b a d o 17 del que cur-
sa, y rec ib irá por los muelles de P a u -
l a con destino a los puertos de Cien-
fuegos, Manzanillo y Santiago de C u -
ba. 
P a r a informes en general, tiP» 
flete, etc., dirigirse a San Ignacio,1" 
mero 18, T e l é f o n o A-3083í 
Seraf ín SantamanB; 
Administrador Jtjuj 
C3636 ' €tW 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
MAQUINARIA P A R A INGENIOS 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e í l i y 2 6 - 2 8 . T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 <í-10' 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Paios por cable, glrm de tetras a todas partes del w ^ J Z 
sitos en cuenti cor lente, comura y venia de ^?ortó.PfJp seaarl 
noraciones, descuentos, préstamos con garantía, cajas oe s 
dad para valores y aibajas, caeotas de a í i m s , 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d e c o m p r a v e n t a e n l a s B O L S A S D E N E W Y O R K 
Y H A B A N A » c o n p e q u e ñ o s m á r g e n e s . 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 S 3 . 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E » ! 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F ü t n m t o s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R ü A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 y0fH 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a * 1 7 0 B r c f t d w a y , N e w 
AíiO .LXXXVIU DIARIO DE LA MARINA Abril 18 de 1920 PAGINA DIECISIETE 
J u z g a d o s 
I n s t r u c c i ó n 
HERIDO GRAVE 
_ , rasa de salud La Purísima 
T^ióT^6^ayer Balbliic> La-
c^C ^áiiebez,natural de España, de 
maSLfk años de edad y vecino de 
cuarenta âneña,", situada en el 
l a S de San Martin y la Calzada 
^"fiSterán para ser asistido de la 
. .Tñra de la tibia derecha, el pero-
fra S í mismo lado, de contusiones. 
ne -das y desgarraduras diseminadas 
beTr tndo el cuerpo, acompañadas de 
gícfc-traumático. siendo su estado 
gr4nte la policía de la oncena esta-
rferlaró el lesionado que al salir 
LÜsu c í a en un faetón ton^ ^ ca-
¡eiS de San Martin y al encontrar-
^ el centro de dicha vía, que es 
s\r(H,ha y está en muy malas condi-
6 se le volcó el vehículo, qu^ 
n̂do aprisionado bajo el mismo, re. 
^endo las lesiones que presenta. 
ne la ocurrencia tuvo conocimien-
tA el señor juez de instrucción de la 
Ición cuarta, a quien la policía le 
S t ó las actuaciones miciadas. 
BI5U. T LESIOXES 
ai primer centro de socorro fué lie-
do ayer Javier Suárez Hernández, 
Iprino de Consulado 87, hoy calle de 
Tetrada Palma, quien reconocido por 
¡i médico de guardia presentaba con-
tusiones graves diseminadas por la 
^Refirió Suárez a la Policía que por 
desavenencias surgidas por la habi-
tación Que ocupa en dicha casa con 
el inquilino Cándido Crespo Puebla^ 
nrofesor de música, éste lo maltrato 
cruelmente de obra y que un herma-
no de Sándido llamado Juan, que por, 
taba un revólver, lo insultó y ame-
nazó de muerte. 
Cándido Crespo por su parte dijo 
que a causa d^ los continuos aumen-
tos del alquiler de la habitación que 
viene sufriendo por parte de Javier, 
tuvieron unas palabras que culmina-
ron en una riña y que Javier se le-
6ionó al caerse. 
El Juez de instrucción de la sección 
8ep.nda que conoció del caso dejó en 
libertad a Cándido mediante fianza 
de cien pesos. 
ROBO FRUSTRADO 
Acusado de un delito de robo en 
grado de frustrado fué detenido ayer 
y presentado ante el juez de instruo-
dón de la sección t^cera, Gabriel 
Valdés Hernández, de 21 años de 
edad y vecino de la calle Vicente 
Aguilera número 88. La denuncia Za 
formuló Encarnación González y Se-
cades, sirvienta de la casa Oquendo 
número 16, letra B. Dice Encamación 
que al subir a la azotea encontró a 
un individuo quien se dió inmediata-
mente a la fuga, persiguiéndolo ella 
y un dependiente de la bodega de la 
esquina que había ido a la casa a lie. 
var unos mandados, pudiendo el fu-
gitivo ser apresado y entregado a un 
vigilante de la policía nacional. La 
habitación donde iba a realizarse el 
robo es residencia del señor Benito 
Larson, quien dice que le habían 
fracturado ]a cerradura de un esca-
parate, no logrando el ladrón llevar-
se nada por haber sido sorprendido. 
HURTOS 
Miguel Suárez y Caral, vecino de 
paustria número 94 y encargado de 
dLv r ^ ^ o 1 3 ^ ^r-iiación del 
edificio de la Secretaría d̂  Sanidad 
y Beneficencia en una denuncia aue 
ĥ o a. la policía refiere que de dicía 
M 
S u p r e m a C a l i d á c f 
C r u z B l k c á " y W A u s ñ a ^ 8 
( F a b r i c a d a s e n ^ S a n t a n d e r , E s p a ñ a ) ; 
J r • 
TOMARLA&1UNA V E Z / H A C E . P E D I R L A S S I E M P R E , 
IMPORTADORES 
/ P I D A L A S E N T O D A S P A R T E S 
••Vf ««•,;, ' ^ ' ^ ;•;.>> 
A d o l f o M o n t a ñ á y C a . , H A B A N A 
J 
fábrica, por la parte de Aguilera y 
Santiago han sustraído diferentes ma-
teriales cuyo valor no puede preci-
sar. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes Individuos: 
Juan Pérez y José Alvarez Rico, 
por lesiones graves, al soldado ¡Flo-
rentino Máiq ; ;. señalándoselo fian, 
za de quinientos pesos a cada uno. 
Manuel Ayuü y García, por homi-
cidio do Juan González Garda, er-
duyéndosele de fianza, y ©n la misma 
causa se decretó la libertad de José 
de la Caridad Gonzálaa. 
José Cabrera Suárez, por hurto, 
con cuatrocientos pesos de fianza. 
H a O í d o 
L o s m a g n í f i c o s ( f i s c o s 
" C O L Ü M I A " r e p r o d a -
c í e n d o n ú m e r o s d e c a n t o 
y l o s m á s m o d e r n o s 
F 0 X - S T R 0 T y O N E - S T E P ? 
E s t o s d i s c o s s o n h e -
c h o s p o r f a m o s o s a r t i s -
t a s c é l e b r e s e a t o d o e l 
m u n d o . 
L a m e j o r m ú s i c a p o -
p u l a r y c l á s i c a . c s t i a s a 
d i s p o s i c i ó n . 
C o n s t a n t e m e n t e t e n e -
m o s t m y a r l a d o y e x t t n -
s o s u r t i d o d e d i s c o s , t a n -
t o e n n u e s t r a c a s a d e 
C h i s p o c o m e e n e l T e a t r o 
N a d o n a l 
V i s í t e n o s p a r a q u e p a s e u n r a t o a g r a d a b l e o y e n d o 
d i s c o s d e s u s a r t i s t a s f a v o r i t o s 
p R A N K f i D B I N S 
D O S C A S A S 
T e a t r o N a c i o n a l . O M s p o y H a b a n a . 
IT* 
TWo r̂ i m i ^ ^ Y ^ 0 ^ . , Prudencio González vecino de la ca-
Manul Mlgio Caral, vecino de la ca. lie de Sol número 8 Refiere ai de-
Ile Enrique Yilluendas numero 13?, nunclaníe queÚentre¿ a S á l e l p l t 
acusó ayer de un delito de estafa a les para su venta por vSor de uno3 
doscientos pesos y como no le entre-
gaba el dinero se considera perjudi-
cado. • ;! , I 
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L l e g a r o n a C u b a i 
¡ F o l g u e m o s ! 
Era un pueblecito astnnsno de mi-
neros en el cual no se vivia clel toüo 
bien que digamos. Había que traba-
jar duro, y bastaba que Hubiese, que 
trabajar para que nadie estuviera 
del todo satisfecho. 
No lo estaban ni aún los jefes y d i -
rectores de la compañía mmera. b i 
a los jornaleros les sudaban los pe-
chos y las espaldas a los directores 
les sudaba copiosamente toda la ca-
beza de tanto calcular y discurrir ; 
y es fama que el sudor de éstos no 
era menos salobre ni menos amargo 
que el de los otros. 
Pero un domingo, estando reumdos 
en una de las diez y ocho tabernas 
que había en el lugar un buen núme-
ro de mineros, surgió entre ellos Fo-
guete. Este Foguete era un compa-
ñero de poco acá, apenas hacia un 
mes que había ingresado en la cofra-
día minera, y hasta entonces más se 
había distinguido por su humor par-
lero y levantisco que por su afición a 
la barra y al candil. 
Por eso sus camaradas lo habían 
bautizado con el apodo de "Foguete;'' 
•esto es, algo sulfúreo, explosivo y 
deslumbrante. 
El cual, subido sobre un banco, 
frenético y con la pelambre aciclona-
da, pronunció una formidable aren-
ga encaminada a demostrar que en 
ninguna parte del mundo comían los 
trabajadores peor que en aquel lugar 
y que eran talmente unos asnos si no 
se declaraban en huelga para mejo-
rar la "mantención.' ' 
— ¡Pues folguemos!—clamaron to-
dos. 
En efecto, se declararon en huel-
ga para, comer mejor. Ganaron la pe-
lea y en adelante hubo un poco más 
de tocino en cada olla, por lo que 
Foguete comenzó a disfrutar de cier-
ta admiración y simpatía entre sus 
compañeros. 
Y fué la primera huelg-a. 
Pocas semanas después Foguete 
volvió a juntar a sus camaradas pa-
ra decirles que el vino que tomaban 
cu las tabernas era un puro veneno 
, inventado por los cosecheros y los 
taberneros burgueses para embrute-
cerlos y para envenenarlos; que ellos 
eran tanto o más dignos de beber del 
Valdepeñas y del Rioja como cual-
quier potentado y que-el modo de con-] 
seguir un vino mejor era el de i r a i 
la huelga. 
— ¡Folguemos!—fué el grito. unáni,. j 
me. 
Y folgaron nuevamente, por lo que | 
la compañía se vió precisada a au- j 
mentar en algunos céntimos los jor-
nales. Con esto pudo cada obrero 
gustar de cuando en cuando del Eio-
ja y del Valdepeñas. Este nuevo 
triunfo elevó la autoridad de Foguete 
a una mediana dictadura. 
Y fué la segiinda huelga. 
A los dos meses escasos el gran 
Foguete, cada vez más henchido de 
amor a los suyos, les echó en cara 
que era una indignidad y una por-
•quería el que anduviesen tan mal 
vestidos como andabriu, con andrajos 
por calzones y albardas por chaque-
tas. Pero gracias a los radiantes dis-
cursos del "leader" ya se sabía all í 
que la huelga era la panacea mágica 
que les había conquistado el bien co-
mer, el bien beber y que ahora les 
daría el bien vestir. , 
— ¡Folguemos!—cantaron &• coro. 
Triunfaron otra vez, triunfo que 
les valió para lo sucesivo el uso de 
ropa excelente, y aún hubo alguno 
que, en el colmo del entusiasmo, pen-
só en hacerse una levita, y si no lo 
realizó fué porque sus camaradas le 
amenazaron ds muerte si se atrevía 
a usar una prenda tan degradada e 
indigna. 
La dictadura de Foguete se com-
pletó con la magnífica victoria de es-
ta tercera huelga-
Aún duraba la algazara que tan 
señalado acontecimiento había pro-
ducido cuando Foguete volvió a in-
crepar a sus subordinados para ha-
cerles comprender que sus viviendas 
eran unos verdaderos tugurios, pocil-
gas de marranbs; mientras que los 
accionistas de la compañía disfru-
taban de chaletes y palacios sin me-
recerlos más que el último barrene-
ro. 
Alguno de la asamblea sintió un 
tantico alborotada su probidad y se 
atrevió a decir: 
—Eso de pedir chaletes ya me pa-
rece demasiao pedir. 
E l interruptor fué tumultuosamen-
te expulsado de la junta. Otra vez 
en huelga; ésta más estrepitosa que 
las anteriores porque la compañía 
ofreció mayores resistencias. Con to-
do, al fin se vió precisada a firmar un 
contrato en el que se obligaba a 
construir anualmente cincuenta ca-
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sas cómodas, higiénicas y hasta un 
poco elegantes para sus trabajado-
res. 
Foguete fué llevado en triunfo y 
así terminó la cuarta huelgu. 
Pero tratemos de abreviar un po-
co. Con sólo el intervalo de dos a tres 
meses se celebraron la quinta y Ja 
sexta hueOig-a; aquella para reclamar 
nuevos aumentos en los jornales, y 
ésta para la disminución de las horas 
de trabajo. Porque es lo que les de-
cía Foguete: 
—¿De qué rayos nos sirve el haber 
alcanza© todas esas ventajas si no 
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D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Dolores 
de dabeza usando W i n t o g e n o 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido v eficaz para 
calmar el dolor, 
A las personas atacadas de Reu-
mat i smo, N e u r a l g i a , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
eremúde H U X I L E V 
-A. L. I V I iV g;Iv % l ^ o;]L..t> R: 
Decídase y regá le le uno de los preciosos 
Estuches de Bombones y Chocolates 
o 
N e w Y o r k . N e w O r l e a n s . 
Siempre frescos y deliciosos, porque se reciben 
todas las semanas. 
L A C A S A D E S W A N 
U N I C O S A G E N T E S 
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tenemos tiempo pa gozarlas como ea 
debido? 
— ¡Folguemos! ¡ F o l g u e m o s ! . . . 
L a empresa, dáuuose ya por perdi-
da, accedió a todo y se conformó con 
que sus obreros redujesen a seis, a 
cuatro, a dos, a ninguna, las horas 
de trabajo. Habla sonado para ella la 
de ¡vamonos! 
Con estas nuevas victorias el pre-
dominio de Foguete pudo hombrear-
se con el de los antiguos cesares. 
Mas sucedió que la vaca no pudo 
dar más leche que la concedida a 
cada vaca por la, naturaleza. L a em-
presa vaca no pudo cumplir con la 
mayor parte de sus compromisos y 
amenazó con ¡a bancarrota. Enterado 
Foguete puso el grito en el cielo, o 
en el infierno. Acusó a la compañía 
de egoísta, de torpe, de vengativa y 
perversa y acabó por proclamar una 
huela revolucionaria para exigir pa-
ra los obreros la propiedad y el go-
bierno de las minas. 
—¡Folguemos!—fué el ruffido uni-
versa!. 
Pues a pesar de ser esta la huelga 
más '^radical,!" fué l a de solución 
más apacible, porque todo el perso-
nal del anterior gobierno de las mi-
nas había apelado a la fuga. 
Con esta séptima y ú l t ima huelga 
llegó la apoteosis del genio de Fogue-
te y sus auxiliares. 
Efetablecáeron un Directorio del 
que fué nombrado presidente el in-
signe revolucionario, y como a se-
mejanza del Supremo Ser acababan 
de crear un nuevo mundo en siete 
jomadas, también se tumbaron a des-
cansar al séptimo día; y luego lo 
primero que hicieron fué promulgar 
un decreto dando por terminadas pa-
ra la comunidad, definitivamente y 
per l n sécula seculorum, todas las 
i"porreterías" y "laceries" de este' 
mísero mundo. 
Por desgracia lo que es hacedero | 
para el Criador no suele serlo para 1 
la Criatura . . . Lejos de descansar 
entonces comentaron para aquella 
flamante comunidad las mayores fati-
gas. 
Un año después volvió d "cronis-
ta" por el lugarín que había servido 
de esce¡na a esta real y fidedigna 
historia y encontró aquel, en un tiem-
po centro de actividad y de vida, con-
vertido en centro de desolación. Y 
preguntó a un viejo minero que por 
allí andaba derrotado y taciturno: 
—¿Qué ha pasado aquí, Manin? 
— N a . . . Que non hubo forma de 
entendese . . . ¡ Cada día se armaba ca-
da cisco que Dios tiritaba.. . ¡Una 
', calamidá! 
—¿Y Foguete? 
—Largóse con los pocos fondos 
que quedaban. 
—¿Y tú qué haces ahora? 
— Y a lo ve . . . :Fol iando! . . . 
SL ALVAHEZ MARSON. 
DE LA PACCi/rAD DK ?ARIí l 
Especialista en la curadóif radical 
de IZA hemorroides, sin dolor ni em-
pleo <''» anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
. Consultas de 1 a 3 n. m. diaria*. 
SegierTwioa t*; alto». 
MIRANDA V COMPA 
Fabricante» e Importadores de 
Joyería . 
Ventas al por mayor. Prestos sin 
competencia. 
flforalla é l . T e l é f o n o A - 5 ¿ 8 ? . 
EJn nuestro taller hacemos toda 
claco de trabajos, con «specMidad 
la Joyería ar t ís t ica . 
E L T E C H A D O " A M B L E R ' 
H a d e m o s t r a d o s u s u p e r i o -
r i d a d s o b r e i o s d e m á s t e -
c h a d o s . 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s l o 
a f i r m a n y l o c o n f i r m a 
e l i n f o r m e e m i t i d o p o r e l 
S r . P . D . B u z z i , J e f e d e l 
L a b o r a t o r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s , c u y o i n f o r m e e s t á 
a l a d i s p o s i c i ó n d e t o d o e l 
q u e l o d e s e e . 
" A m b l a r ' ' c o n s t i t u y e e l m e -
j o r t e c h o p a r a C u b a . 
R . J . D ' O R N Y C o 
C a l l e C o n c h a y M a r i n a 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . 
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E S T A E N F E R M O 
Confiéselo: uster) tiene liemorroides, 
¿no es verdad? 
No nos vamos a reír ¿ e Tistes A l 
contrario, le vamos a recomendar el úni-
co remedio iuo desdp la primera apli-
cacióa le proporcionará completo aJivio: 
( los supositorios flamel. 
Este medicamento constituye un srran 
I adelanto científico. Alivia en sepruida. 
Y se garantiza que en treinta y seis ho-
ras de tratamiento cura el caso tnás gra-
j ve y eomplicacio. 
Se vende en las far.nacias bien sur-
tidas. Depósitos en las principales dro-
guerías ¿ e la República. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO BE L A TJ7ÍTVER*'IDAD, CTRUJAJTO ESPECIAí.CSTA 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA'» 
Diagüfistloo y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato UyUiarto. 
Examen directo de lo* ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana , y do s y media, a 6 y media fle 
1» tarde. 
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O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
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S o l u c i ó n d e l D r . B e n e d i c t o . 
Compuesta de Creosotal y Gücerofosfato de Cal. 
P o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e t a n t o C e -
r e b r a l c o m o P u l m o n a r . H e r o i c o 
e n e m i g o d e l a T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n -
z a y d e m á s e n f e r m e d a d e s p u l m o -
n a r e s , 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
D r o g u e r í a S A R R A . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L . 
A p a r t a d o 2 1 2 3 . H a b a n a . 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - J 
t a s p o r a n t i g u a s q u e ' 
s e a n , s i n ^ m p l e s t i a 
u n a 
rastilla 
l a S B e p s i a 
I N C O 
Evite ios purgant» 
Tonifique y «ct«M 
ca estómago; cúreaefoaalM 
PastSla» "INCO" para í» 
Cn remedio p a i a 
cadaenfe ra i edad i S£ HHU E» TODAS US KVCÜ 
XJS R E M E D I O P A R A CADA E N F E R M E DAD T NO UN REMBOIO P A I ^ T0" 
DAS L A S E N f E K M E D A D E S d), 
, ^T**?* .1*8 Pr©PaTadoT.es -INCO," c^tán a la venta *n j a s j ^ f c í * ^ 
Tos doctwes Surtí, Barrera, Ta<inoche], Majó y Colomer, M. Orlarte y j - ^ ^ d J l̂V%.TT în- Co" ^ i i o M / R u l z y b o . , Góiaez R. Mena, f 
y C o , Bebnstülo Ortú, Manzanillo; Ka trino da ia Arena, Clenfaoío». ^ 
Espinosa, Santiago cto Cnba. 
•"LVOO F£J0TO," poderoso deeiní?otante. 3** 
• C 3358 *it' 
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I n i c a C a t o 
Iglesia de la Merced 
- c r . l e n ' í o r se h a n celebrado 
Con su^o ^ ¿ u Meroed de l o s Pa-
(n el t emP^ ^ f e s t i v i d a d e s de Sema-
' ' í ^ n w - . ' de Ramos a ^ r i é r e o l e s 
^ o T D o m i ^ . ^ u s K e . p r a c t i c a r o n los 
tifo ambos n w u . l a .accr tada cu-
W ^ p ' A l U u e l ( G u t i é r r e z . Su-
d f h e r i d o c o V f ; n U . , las Dama: 
£ r i o r del r ;ademAs asociaciones es 
Per," ( b r i d a d > " a M e r c e d .prior a*l-:'í y d e m á s a f r o c i a c i u u ^ ^.y ^ f l a Can ad J a ^ ^ ^ , l rcec l . 
t a b l ^ i ^ 3 ^ muv concn r r ldos . _ 
Kl J 
" Cuba 
« Alvares. v p v d m o . S e ñ o r ' rre^^oSico ^ Cuba y P u e r t o 
ndesad0 A}?Tr T i t o r r o c c h i . 
> í o í l f i i s e r r v ' ^ ^ e l a I n s t i t u c i ó n . ' ' rronimciO eiuei Gut i f t r reZi s u p e r i o r de 
«i B- V ? Hp la Merced . 
ConTfni5n P n s c U l , ^ s l o 
W Com"nJ S a n t í s i m a ^ 
decidas en y concn r r idog . 
S JU(,reS\ifsa de «a I n s t i t u c i ó n . F u é 
fenzo la t i P r o v i n c i a l de 'os Pau -
enAKarez. 
K l V i e r n e s , 20, ce lebra M .Santo e l .K-
p . J . Camare ro y con esto n ^ o t i r o ¿ i r . . 
misa (Je C o m u n i ó n en la C a p i l l a oe toan 
p J á c i d c r , a l a ' i 6 y m e d i a H. m . ; espero 
r<. f a l t a r á a d i c h o ac to d a n d o asi una 
m u e s t r a fle r e spe to y c a r i ñ o a n u e s t r o 
ai.;ado D i r e c t o r . 
D e u s t e ^ a t en tnmen t« .» 
D r . R a m ó n O . E c h e r a r T i a , 
P r e s i d e n t e Gene ra l . 
H a b a n a , 15 de A b r i l de 1920. 
N O T A . — u s t e d desea c o n t r i b u i r pa -
ra h a c e r l e u n p re sen te puede e n t r e g a r l o 
a l Teso re ro , ÍjUZ, 38. 
L A N O V E N A D E L O S V T B K N B S A I . 
S A G K A . D O C O R A Z O N D E J E S U S 
M a ñ a n a d a comienzo l a novena f]:-
v i e rnes a i S a g r a d o C o r a z ó n de Jesus-
L O S Q U I N C E J U E V E S 
Se c e l e b r a r o n en l i Santa I g l e s i a Ca-
tec"»al . B e l é n , y en í a c a n i l l a de las 
M a d r e s d e l Serv ic io D o m é s t i c o , con g r a n 
s c i t m n i d a d . 
v j o m o l a p r o -
a l M o n u m e n t o , 
lr.n fleV san <-»—•"' -
Jroron S ^ f ^ e l ' pa l io f u e r o n l l e v a d a 
ta* r i r i ñ i r e 3 General R a f a e l M o n t a l 
J r los ^ e n o r e s j j . M e n d o z a , V í c 
S A N T A S M I S I O N E S 
E l mar t e s , 27 ^ e l a c t u a l , d a r í i n co-
•nMer.zo en e l t e m p l a (\e L 'e lén , Santas 
M i s i o n e s p a r a hombres ¿ o í o s , conforme 
en -un t odo , a las que !os a ñ o s a n t e r i o -
les d ' ó e l í i o y O b i s p o de Verac ruz . 
E s t á n a ca rgo l a s d01 r r c s e n í e ano 
r i e l f i e b r e M l s l c n e r o de la C o m p a ñ í a 
do J e s ú s , R . P . P e d r o G u t i é r r e z . 
f-on p a t r o c i n a d a s p o r l a C o n g r e g a c i ó n 
M a r i a n a de D a A n u n c l a t a . 
^ - ^ Í T ' u n inmenso c o n c i s o de f ie les . 
V i s t i ó « " ' « r u a r l o a s í , -el que e i V*S{A 1 t ? U por comple to l l e n o de f i e -
(emp'0 ^ f i o es e l de m a v o r capacidad. 
» y oni ta l de la R e p ú b l i c a . 
I * arte musical i n t e r p r e t a d a p o r 
I ^ i r a r i « yocos, acampanadas ele 
Í Í t í d r r h i r i m i a . bajo l a d i r e c c i ó n de l 
fá0 trl qpfíor F ranc i sco S a u r í . 
^ re el P á b l i c o que v i s d ó e l M o n u -
^ W h a S de la noche , se d i s -m̂ oren t r e i n t a m i l h o j i t a s de p r o p a -
? , ^ n t e r ^ i n s t n i c c l o n . ^ sobre l o . que 
^ e s p i r i t i s m o , , y san ne rn i c io sos 
' í ' f i c en el o rden i n d i v i d u a l , r e l i g i o s o 
f í e : l i A s i m i s m o ace r t ad r s reglas pa-
^ i m p o r t a r s e on el t emplo - o n e l res-
^ t f que requiere la casa san ta del 
St0 Monumento m u y a r t í s t i c o 
fu 
51 obra de a r t o del H e t m a n o T o v a r , 
. r a n í n i m e m e n t e e log iada . 
K viernes Santo, por la m a ñ a n a : re-
i^ron dos hechos: la A í ' o r a c i ó n de l a 
Ü í l cruz, v e! cant y de la P a s i ó n . Es-
riSfWS cantada ñ o r siete re ros, como se 
en la Ca tedra l do T o l e d " . eon acom 
.i i iT.rn de f ago t y c h i r i m í a , 
muy celebrado, 
o en el d í a a n t e r i o r a s i s t i ó e l D e -
5 A p o s t ó l i c o . 
•uoa'O AnostOlioo. 
p j • a y Taras d ' l pa l i o f u e r o n l l e v a -
'< por los s e ñ o r e s a n t e r i o r m e n t e n o m -
í 'De 12 a 3 de ln 
«T¿ón da las Sioto 
arde, p r o n u n c i ó 01 
»ala.bya?. e l R . P . 
de fQ C o n g r e g a c i ó n d© 
¿n lo? in te rmedios 
de l a Cruz, 
r*ri"nció el s e r m ó n l e la Soledad, el 
p, Cipriano I z u r r i a g a , el celoso D i -
Ir de la M i l i c i a Jo se f ina . 
\ r a n t í el S tabu t M a í e r . 
«ícliiyó 'ion una h ? r m n s í s i m a y sen-
i r i a a l a A u g u s t a R e i 
M I 'olcr 
[A Imritono C. V 
ina Ka. C*. l . i no Lrt. . i i c i i i a 
dmi rab lemente c a n t a d a p o r 
í . P . I g n a c i o Maes t ro . iuan , 
ito Oficios como sermones e s tuv ie -
. wncur r id i s imas . 
Kl Sábado Snnto ."om i " ¡L'nron g r a n 




c! R i ' . 
\rn el D o - ¡ 
i r i a n o I z u - i 
I G L E S I A D E E S J U S . M A R I A Y J O S E 
F i E S T A A J E S U S N A Z A R E N O 
E l v i e r n e s 9 d e l a c t u a l , se ha cele-
b r a d o en la i g l e s i a p a r r o q u i a l de J e s ú s , 
M a r í a y J o s é , l a f iosca a n u a l a J e s ú s 
Nazareno . 
A las nueve a. m., c e l e b r ó e l P á r r o c o , 
R . P . F r a n c i s c o G a r c í a Vega, la M i s a 
s o l e m n e , a l a c u a l " o n e n r r i ó u n a d^8-
t i n g u i d a y numerosa concur renc ia . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n . M o n s e ñ o r San-
t i n g o G . A m i g ó , C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o 
de la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l d e . l a H a -
b a n a . 
Los ceelbr.ados c a n t a n t e s R i c a r d o Pas-
t o r M a r c o , Cruz y E'ércz. a c o m p a ñ a d o s 
de u n a g r a n o rques t a , en l a que toma-
r o n p a r t e , conce r t i s t a s t a n n o t a b l e s co-
mo los s e ñ o r e s T o l l v H e r m i n a d a , i n t e r -
p r e t a r o n m a g i s t r a l m e n t e ba jo la b a t u t a 
d e l l a u r e a d o m a e s t r o Pas to r , l a M i s a do 
M a r a b i n e ; a l O f e r t o r i o , u n a s u b l i m t p le -
g a r i a d e l maes t ro D i r e c t o r , que t a n a l t o 
1 r e n o m b r e goza cemo ••omposttor. 
D e s p u é s d e l Santo Sac r i f i c io , M a r c h a 
' P a s t o r . 
E l d l s t i n j r u l f ' O a c a d é m i c o f u é u n á n i -
m e m e n t e f e l i c i t a d o . 
A s i m i s m o lo fué p1 P á r r o c o p o r el so 
l e m n e h o m e n a j e t r i b u t a d o al Nazareno . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é obsequ iada p o r e l 
P á r r o c o , con prec iosos reccr^atorios?. 
T o d o s los v i e rnes , a las 9 a.- m., se 
c e l t h r a solemne M i s a en honor a l N a z a -
r e n o . 
U M C A T O L I C O . 
1 3 
D I 4. 13 D E A I ' . R I L 
Es t e mes " s t á c o n s a g r p j o a l a Resu-
r r e c c i é n ( V I S e ñ o r . 
J u b i l e o CiC'ni lar .—S»i D i v i n a M a j e s t a d 
e : : t á (\c m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a d e l Ce-
n o, 
L n semana p r ó x i m a e b t a r ü e l C i r c u l a r 
P e l é n . 
D o m i n g o " Í I I d e s p u é s de Pa scua . ) "— 
L a D i v i n a Pastora.-- .Sni; tos E l e u t e r l o 
P e r f e c t o y A p o l o n i o , m í r l i r e s ; A n d r é s 
I l i b f r n ó n . f r anc i scano , v L r se r i . ano , c o n -
f . - sores ; san tas A n t a i y Saba, v i r g e n y 
San A n d r é s - H i b e r n ó n . r:ac1ó on l a i 
r i ' : d a d <:'« M i i r e i n en el r f i o 1534. Fue- • 
JOF sus p a d r e s G i n é s - l l i b e m ó n . v M a r í a 
l ; e a l ambos muy d i s t i n g u i d o s , los qv.e se i 
n n l i c a r o n desde lueáro n d n r a su h l i o 
u n a e d u c a c i ó n t a n p r o p i a f'e F=U p i edad , 
como de sn i l u s t r e n a c i m i e n t o . 
A loe y o i n t i d ó s a ñ o s J e su e d a d t o -
m ó e l i iábir .o de r e l i g i o s o f ranc i scano 
L a l e c c i ó n de los H h r o í c s p i r i t u a l f s 
La 
" E L G A I T E R O " 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
E í ^ ^ n e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e ^ n a E S P A Ñ A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r i a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
G A I T 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . = = ^ ^ = = = = = 
; del .Tuovcs y V i e r n e s San-
ie i n i c i a í i > ' a de la Exorna. 
Vina Mor . t a l va > de M o r a l e s , 
e la R-ínl P r o c l a m a c i ó n . 
a los Padres P a ú l e s , nues-
M i o U n c i ó n . 
O \ ( ! 1; 10GA X T E S D E " L A 
A m T N C T A T A . " 
S í í ñ f f r e g a n t e : 
la o r a c i ó n e r an los moflo.-; por í V m d e fe- ' • 1 
m n d a b a su e n t e n d i m i e n t o sacando d e l ! 
l i l ^ r o el r ' esnrecio de l m i . i í d o , v de la j pob iez r 
r e g l a o r i a d n i l ,"-el s»r,\fi<«o P a t r i a r c a l í 
c la ras luces que .^ I s f r i i t i J . 
S e r í a d i l a t a r n o s m á s de 
eza e v a n g é l i c a , y en !a.s asombrosas 
m o i t i í i c a c i o n e s con q u ^ ( . iH t lgó su ino-
. cen te cue rpo , . r e n i v a n l o con e l l a s aque-
1c que ne rm! - i l i a s espantos i - s i m á g i i n e s , (\e pen i r enc ia , 
to n n p e q u e ñ o c o m p e n d i ó , a onere r r e . ! que n o s r e f i e r e la n i s ; o r Í a de los as-
f e n r m d i v i r l ' i . i l m e n ^ e sus í r r a n d e s y h e - cotas m i s famosos, 
r o i r a s v i r t u d e s , basto ^ c c i r , que las d'e-
c l a r ó on g ra f lo haroieo" el o r á c u l o de l a i- E1 TT1'5vl1 de t o d a s las p o r t e n t o s a s ac-
Tr. ' lcsia: v que f u é u n ne r fec to i s r a e l i t a 1 clones de A n d r é s e ra ^ l a r d i e n t e a m o r 
f i e l i m i t a d o r fie San l^rav.r isco especia l - I (|"€' I - rofesaba a J e suc r i s f - , no s i endo 
mente en l á ^ r o f u n f l a h u r d l d a d f n i , l r u n o r l a t e r n u r a con que amaba a su 
S a n t í s i m a M a d r e , en q u i e n d e s n u ó s de 
l ' . 'ps t ' . ' n í a -o locada ;.oda su confiar-za. 
F i n a l m e n t e , esto g r . i n Santo m u r i ó e l 
d í a . 1S de A b i i l d ^ l :iño. IfOS. 
F I E S T A S KIj U N E S 
M i s a s Solemnes ,en la C a t e d r a l la de 
T e r c i a , y en las d e m á s ig.lo&ias las de 
< oscumbre. 
e n i o s y R e f i n e r í a s 
U n a I n v e r s i ó n S e g u r a 
T o d o c o m e r c i a n t e p r o g r e s i s t a c r e e e n l a e f i c a c i a d e l o s m é t o d o s y e l e -
m e n t o s m o d e r n o s p a r a l a c o n t a b i l i d a d y b u e n g o b i e r n o d e u n n e g o c i o , p e r o , 
e x i g e n a t u r a l m e n t e , q u e e l d i n e r o q u e s e i n v i e r t a e n u n e q u i p o d e e s t a n a -
t u r a l e z a c o n s t i t u y a u n a i n v e r s i ó n s e g u r a y n o u n a s i m p l e e s p e c u l a c i ó n . 
H o y e s u n a c o s a b i e n c o n o c i d a l a v e n t a j a d e l a c o n t a b i l i d a d m e c á n i c a , 
p e r o s e p r e t e n d e — y c o n m u c h a r a z ó n — q u e l a s m á q u i n a s q u e s e c o m p r e n c o n 
e s t e o b j e t o s e a n c o m p l e t a m e n t e s e g u r a s c o n t r a e r r o r e s y c o n t r a f a l l a s d e 
c u a l q u i e r n a t u r a l e z a . 
L a s B u r r o u g h s s o n m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e s e g u r a s y d e u n a e f i c a c i a 
r e c o n o c i d a e n m á s d e t r e i n t a a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n t o d o s l o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o . E s t á p e r f e c c i o n a d a c o n l o s t i l t i m o s a d e l a n t o s y c o n s t r u i d a p o r l a o r g a -
n i z a c i ó n i n d u s t r i a l q u e e n s u g é n e r o e s l a m á s i m p o r t a n t e e n e l m u n d o e n t e r o . 
Las Burroughs están construidas para durar 
indefinidamente. L a vida de trabajo de una 
Burroughs es tan larga como la de los mismos 
negocios. Muchas de nuestras máquinas cons-
truidas hace más de veinte años continúan 
aún en labor con la misma eficacia del primer 
día. 
Existen más de cien modelos diferentes de 
Máquinas Burroughs de Sumar, de Calcular 
y de Contabilidad, que se adaptan perfecta-
mente a las necesidades de cualquier negocio. 
L a economía que se obtiene usando las Bu-
rroughs cubre en muy poco tiempo los gastos 
de su compra y se convierten después en una 
fuente permanente de dividenda 
i 
/ 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C o . 
B A N C O N A C I O N A L 3 1 5 . H A B A N A . T E L . A - 5 6 7 4 . 
C. 3626 alt. 
T A Q Ü I G R A F 1 A - M E C A N 0 G R A F I A - 0 R T 0 G R A F 1 A P P A C T I C A 
E n s e ñ a n z a r á p i d a de estas materias: $5 al mes, (las tres juntas) . I n g l é s : $5 al mes. j \ d . 
rer tenc ia : L a s c lases son diarias y explicadas, exclusivamente, por profesoras expert í s i -
mas. 
T e n e d u r í a de l ibros y A r i t m é t i c a mercant i l : $5 al mes clase diaria. 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . C O P I A S A M A Q U I N A . S E A D M I T E N I N T E R N O S . 
A C A D E M I A " R O Y A l / . , S A N M I G U E L 86. T E L . A 6 3 2 ) . H A B A N A 
8t.-17 2d.-18 " 
E s t a M á q u i n a B u r r o u g h s e s t á p r e s t a n d o st 
v i c i o s e n u n a casa c o m e r c i a l de l a H a b a n a 
dAsHa Vibpo m á s Aa trfsee a ñ o s . 
Agen te s E x c l u s i v o s de las M á q u i n a s B u r r o u g h s 
e n C u b a 
| r R A N K p O B I N S p . 
M á q u i n a s d e C o n t a t i l i H a d , S u m a r y Á C a l c u l a r 
4078 
O V O C O G N A G 
¡ E S E L A S D E L O S C O G N A C S ! 
P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S 
0 ¡ L O I N D I C A D O P A R A P R E S E R V A R S E D E L O S C A T A R R O S ! 
J ^ o g n a c , S . A . , A y e s t e r á n e n t r e L o m b i l l o y L a R o s a . T e l é f o n o A - O S 3 4 . — H a b a n a . 
1 
A r í S 
v 
» 
m M m m m i 
S . E N C . " 
A r b ^ l S ^ c o y D e s a l o ? T e l . / V Z Z ? / 
FAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Abril 18 de 1920 ANO LXXXYIU 
D o m i t i l a G . V i u d a 
de C o r o n a d o 
Un nombre literario, una vida d« 
labor patriótica constante y W obra 
que no puede quedarse a medías; es-
te es el motivo que tengo para, desde 
las columnas de este importante dia-
rio, llamar la atención a toda la so-
ciedad habanera sobre la gran idea 
que ha tenido la Asociación de Da-
mas Humanitarias de hacerle un ho-
menaje benéfico-paariótico a la es-
critora cubana, a la 'dama ejemplar 
Domitila G. Viuda de Coronado, con 
el fin de que pueda seguir publican-
do el "Albcm Poético de Escritoras y 
Artistas Cubanas" que se encuentra 
paralizado en la entrega número 12 
y sobre el cual escribió nuestro gran 
Montero; qne, a juzgar por sus ex-
celentes capítulos s«r|a digna del 
asunto, j acreditaría una vez más el 
ilustrado talento j depurado gusto 
artístkd do la autora» E l homenaje 
se efectuará en la Academia de Cien-
cias, la noche del 24 del corriente y 
será una Velada sugestiva por las 
Importantes personalidades litera-
rias y artísticas que figuran en el 
programa, por el fin que se persigue 
y porque Domitila G. Viuda de Coro-
nado es una mujer en quien se ateso-
ran; méritos, virtudes, poderoso In-
telecto y un civismo tan a toda prue-
ba, que ojalá tuviese granfnümero de 
prosélitos. 
A la Asociación de Damas Huma-
nitarias que tan dignamente preside 
Nena Slmpson de Avalas, y que tie-
ne de secretaria a Rosario Sigarroa, 
sa pequeña figura de mujer, que to-
'ma proporciones gigantescas, por la 
manera de conducirse en todos los 
actos de la vida, a esa Asociación de-
be unirse todo el elemento femenino 
en su propósito de cooperar en la 
obra emprendida por la señora Coro-
nado, y hay que hacerlo por ella, 
por la escritora, y por ese núcleo de 
mujeres del ayer que no deben per-
manecer en el olvido; por esas Mer-
cedes de Santa Cruz, (Condesa de 
Merlán); Gertrudis de Aveftlaneda, 
Ursula Céspedes de EscanaveriUo, 
Mercedes Valdés Mendoza, Martina 
Fierra de Poo, Adelaida del Mármol, 
Brígida Agüero y Agüero, Catalina 
Rodríguez, Emelina Peyrellade, Julia 
Pérez Montes de Oca y las de hoy, 
las no menos valiosas Luisa Pérez de 
Zambrana, Aurelia Castillo de Gon. 
zález, María de Santa Cruz, Dulce 
María Borrero de Duján, Emilia Ber-
nal, Mimí Bacardí, Luisa Chartrand, 
Ernestina Cabalelro, Angelina Sicou-
ret, Flora Mora, Matilde G. de Moli-
na, Catalina Forteza de Bens, Julia 
Crespo y tantas otras que necesitaría-
mos disponer de toda una plana del 
periódico para citar sus nombres, 
pues, afortunadamente^ aunque la 
frivolidad y el lujo se han entroniza-
do de una manera deplorable en Cu-
ba, aun tenemos numerosas falanges 
de mujeres intelectuales que, por ser-
lo en alto grado, se apartan de es« 
bullicio social, (que tantos tiempo 
malgasta, y tanto dinero consume 
inútilmente) para dedicar todas sus 
energias a las Artos y a las Ciencias. 
Si mi súplica tuviera algún valor pa-
ra la señora Coronado, le diría que 
una vez terminado su Album de E s -
critoras y Artistas Cubanas, diera 
comienzo a otro ¿ ^ ^ 0 a las Lau-
ra Carvajal de López, Fidelia Mos-
tré, Esperanza Quesada, Rosita An-
dersson, Tula Aguilera y todas las 
demás, que, despreciando prejuicios, 
han conquistado derechos que nunca 
debieron faltarle a esa hermosa mi 
tad del género humano que hasta 
ahora, permanecía cautiva en las re-
des de convencionalismos retrógra-
dos. • 
Diie "llamar la atención"', si tal co-
sa consiguiera, si hasta esa serie de 
ruidosas fiestas llegara el eco de 
mis palabras, y pudiera enterarse to-
do nuestro mundo social, del acto pa-
triótico que ha organización la Aso, 
elación de Damas Humanitarias, el 
edificio que se alza en Cuba 84 se ve-
ría pictórico de concurrencia la no, 
che del 24 de abril. 
ETJGEK10. 
" L a E s f e r a " 
Comunica, por este medio, a sus fa-
vorecedores y amigos en general, la 
instalación del almacén de Joyería y 
Relojes, así como depósito de los 
afamados botones marca "La Esfera",! 
en Muralla, 117, entre Cristo y Ber-] 
naza, local que ocu 
del traslado de ia Joyerf 
grín" a su nueva casa de í " W 
quina a Egido. ^ a l ^ 
Esta bien conQCida 
ra", propiedad de Vicem.V'1' 
el primero de Mayo abre 
en Muralla, 117, repite . 
a todos sus amigos. 
C3343 alt. ha. 
" L a Sibarita'* 
DESCANSO 
P o r l a n o c h e o a l d o r m i r l a s i e s t a , c a d a h o r a 
s e r á u n d e s c a n s o a b s o l u t o s i s u c a m a t i e n e u n 
B a s t i d o r S i m m o n s 
S u s o c h e n t a e s p i r a l e s c o n t i n u a s d e 
a l a m b r e c a r b o n i z a d o d e a l t a c a l i d a d 
y d e g r a n e l a s t i c i d a d , h a c e n q u e s e a 
u n p l a c e r e l d o r m i r y u n a r e a l i d a d e l 
d e s c a n s o c o m p l e t o . 
h e S i m m o n s C o 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
BASTIDORES 
7»k 
^ L a B u r r o u g h s e n l a 
I n d u s t r i a A z u c a r e r a " 
En Cuba, donde se produce una tercera; 
parte del azúcar de caña del mundo, las 
Máquinas de sumar Burroughs hacen su 
parte en la industria más grande del país. 
E l hecho de que la zafra dura solamente 
una parte del año, hace necesario rapidez 
y economía de tiempo. Por esta razón 
las Máquinas Burroughs juegan un papel 
importante en el manejo del gran volumen 
de trabajos numéricos relacionados con 
una industria tan gigantesca. 
Desde que se prepara la tierra para la 
siembra, hasta que el azúcar llega a los 
puertos de exportación, las Máquinas 
Burroughs llevan el peso del trabajo 
numérico, ahorrando tiempo valioso, y 
evitando los errores que resultan de cálculos 
mentales. 
Más de 200 de las centrales azucareras 
de Cuba usan Máquinas Burroughs; unas 
para sumar y computar cantidades, pesos, 
valores, etc., otras para la preparación de 
estadísticas, y otras para toda la con-
tabilidad. 
Todas las Máquinas Burroughs Suman, Restan, 
Multiplican y Dividen rápida y exactamente. 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba 
^ á q u i n á s ^ c í e r C o h t á b i l i d a < C S « m a r y C á T c u l a » 
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P A S T I L L A S 
¡TATOS 
T O N I C O - L A X A T I V O - Q Ü I N I N A 
P r o t e g e r á a U d L c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
Kitflttt Advt. Seria. No. 2. 1920 
C O R R E D O R E S 
A G U I 4 R N ú m * 8 4 . T E L E F O N O S : £ 1 ¿ 1 1 
M I E M B R O S D E L A B O L S A D E C A F E Y A Z U C A R D E N E W Y O R K 
Y D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s e n los m e r -
c a d o s d e N e w Y o r k , P a r í s , L o n d r e s , a s í c o m o e n l a B o l s a d e C a f é 
y A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
R e c i b i m o s d e l m e r c a d o a m e r i c a n o c o t i z a c i o n e s c a d a 10 minutos . 
T e n e m o s B o n o s d e ía R e p ú b l i c a d e C u b a d e todas las e m i -
s i o n e s . 
E s t o s B o n o s s e co t i zan hoy e n d í a a los p r e c i o s m á s b a j o s que 
h a n e s tado d e s d e q u e f u e r o n emi t idos . L e a c o n s e j a m o s i n v i e r t a su 
d i n e r o ea e l l o s , pues le d e j a u n a r e n t a de un s i e te por c i e n t o anual, 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c a s a s y d a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a e n 
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tnancios clasificados de última hora 
ÉSTABLECIMIENTOS v a r i o s 
PUESTO DE FRUTAS 
VEDADO 
dos casas; pero q « 
lad ̂  T ; oara an solo estable 
* a r r ? U i ^ n c i a de laS ^ 
^ ( S l S - Diego Sobrino, apar 
. 131. 19 ab. 
r^QüS^J^ersouas de moralidad 
r-^v'LOCAT. DE K8«U1 "lEÓ^t îDerfide de 800 metro: l *£n una .^P!," 0 «.m érelo. Par! ^ n d S 1 o «me^io"Para 
Tn oara "f̂ " >iA Seraxm fura 
25 ab. 
B -r^T^AKA EX n DE MA-A?,,,,' nna fresca y amplia Cbfle SXmente amueblada, por f eoinPl̂ mente Tamblén se al-




SE SOLICITA UNA OOCINEBA* OAr nará buen sueldo. Florida, 5». Pue-de pr*esentarsa d e U a l y d e S a » . 13905 21 ab. 
SE SOUTCITA UXA COCINERA PARA corta familia en Neptuno, 104, ba-jos. Sueldo. SO pesos. 
13889 21 ab. 
COONEROS 
SE NECESITA COCINERO PARA MA-trimonio y algo de limpieza» qne duerma en la colocaciCn, y otra perso-na por horas para limpiar en la mis-ma casa. Sueldo de la cocinera, $30. Vi-llegas, 113, antiguo, altos. 
CHAUFFEURS 
PARA UN CAMION FORD SE SOLI-cita un cbauffie/ur que tenga reco-mendación en la casa donde baya tra-badadb. Informan: Luz, núm. Ha-bana. 
13877 21 ab. 
JOVEN RECIEN IXEOADA DE SAN-tander, educada y fina, con oficio de buena costurera, desea en con erar ca-sa de familia respetable, para coser y acompañar o arrc|;lar una o dos Ha-bitaciones; muy buenas referencias; no manden tarjetas. En Manrique, 8, an-tiguo, informan. ^ 13899 21 ab. 
Vendo dos, uno de esquina 
— i ~ i . 11 A I .TI 7. r* pio para un principlante que quiera tra-ba tar; vista haoe fe. informes en Vi-llegas y Obrapíia, cafe. y Obrapía, care. 
MAGNIFICA OCASION 
i _ AMOVÍ jtJEtmTfnfi . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 




SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE, da mediana edad, de portero, en casa particularj que sea de moralidad y de respeto, tiene buenas referencias y quien lo garantice; para dar informes: Aces-ia y Habana, bodega. 
13818 21 ab 
En 8.600 se vende octava núm. 4, en-
tre Dolores y Tejar. Mide 8 x 20; sa-
la, portal, cuatro cuartos, baño mo-
derno, entrada para el automóvil. Te-
lefoso A-8811, de 12 a 2, Camilo 
González. 
13957 *5 ab. 
SOCIO 
-r^vA. COMPASIA O BAN-
K T ^ ^ i compuesto de sala. buenas tóuaítost cocina; P1*' «Ciclos, 'añero un bermoso Y> ? Yertos V ventanas a la calle, c05 P?ndelfeudlzarse del resto Hay 'n̂ 8 f̂éctrica y teléfonos Para t r f S A^áar y Cbacfin. de 
media» ,l- " 
p-T^nA esr LOTE D E T I ^ 14O0 metros cuadrados, ^ de Imliistrla o taller. Bnf 
Cada de luyanó 201. de 12 
bTde « a 7 y media p. ^ ^ 
T E R R E -, pro-Ri or-
comlslonlsta americano con negocio co-tablecido d¡e tejidos y sederlaj, busca socio con capital y crédito. Apartado 2.53G, Habana. 
13893 21 ab. 
PARA CASA HUESPEDES 
necesito lo siguiente: un camarero, una camarera y un fregador. SueVIio, $ 80 cada uno y muebas propinaŝ  También aceptara! un matrimonio.. Habana, 126, informarán. 
13909 21 ab. 
SDEL MONTE, 
VIBORA Y L U Y A T E 
r T ^ A V N A C A S I T A C O N ^ Pasaje interior, de dos 
lentos codna, inodoro ducha, y Vertedero Independient̂ g. si mes; (ios meses en fondo, fe SaTta'Alicia. en trie Jus-y LÍico. en Jesús del Monte. Ma-
'éria~ 21 ab. 
iTr̂ oriX V PRECIOSO COEIALET DOS I & , jardín sala, comedor, cua-Wo-s, cuarto y servicios de cria-S e Calle Calle Estampes y ;¿Ss Reparto Mendo-zâ  Víbora Al-^ Dueño: señor Vaslfl'ad, 
tana de'Gómaz, núm- 453. de 8 a 
3 a 5 P- ^ 27 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
a bale<5n a la calle. San José. 137 
émo, altos. 
m 21 ab. XECESITA EN UNA FAMTMA CU-¿na o española ouarto y corrida J45.00 al mes, para un. Joven solte-lamerlcano, qû1 babla el español, icción: 57, "El Mundo". Aguila, 60. 25 ab. 
lüETA, 83. CASA PARA FAMILIAS ¡je alquilan hermosas habitaciones ¿rabos de agua corriente y esplén-, comida. Moralidad absoluta. 1928 17 m-
•I 
. PRADO". GRAN CASA DE HUES-pedes. Prado, 65, altos, esquina a taden Hay dos habitaciones con a al paseo. Comidas variadas y ex-altes; moralidad, esmerada lim-¡a y precios médicos. 
21 ab. 
í CHACON, 26, ALTOS, SE AX.QUI-la una habitación con vista a la 
s, a ñonibres o señoras solas. mO 21 ab. 
SE N E C E S I T A D 
fAÜAS DE MAK9 
Y MANEJADORAS 
H0> B núm. 12, entre Calzada y 
Pk» se solicita una criada para 
Mbíacioses, que tenga referen-
lyjntienda algo de costura. 
pTMATRIMONíO SOLO' 
b r.n̂ eJile?ar clel Extranjero, ne-tino ^ d a para el comedor, otra . i"-'03 y una' cocinera. Suel-kh ^ u . ^ ' buen trato y poco iw. también un criado' para Uos R «ueldo, $ 30. Habana, 126. 
21 ab 
VTBCESITO PARA NEGOCIO DE POSI-J3l tiva utilidad una persona que dis-ponga dei 5.000 pesos: tiene que ser per-sona serla y que demuestre su deseo de multiplicar su dinero, y como no trato de engañar a nadie, no trato con bobea ni palueberos. ilnfoTmaía; Hos-pital, 66, moderno, casi esquina a San José Dieigado. 
13965 21 ab. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA una oficina de 1* a 16 años. Si no tiene buenas referencias, que no se presente. Sueldo, $20.00, que tenga bue-na presencia y sea honrado, buen fu-turo. Mercaderes, 10 (altos), de 10 a 12 y de 2 a & 
3662 8d-18. 
SE SOLÍCITA UN MUCHACHO MEN-sajero que sepa montar en bicicle-ta. Botica de la esquina de l\egas. Cal-zada del Monte, núm , 412. 
13890 21 ab. 
IMPORTANTE! SE SOLICITA UN ME-can6grafo, experto en contabilidad, con referencias, y un muchacho ayu-dante de oficina Sueldo según aptitu-des. Monserratal, 137. 13961 21 ab. 
PARA BODEGA Y VIVERES FINOS, solicito dependiente edueadito, pre-ferido si sabe manejar bicicleta y tra-tar con personas de buena pesicMn. Buen suieddo. Por teléfono A-9150 y Je-sús María. 35. informan. 
13960 21 ab. 
SOLICITO UNA PERSONA ACTIVA PA-ra agente de una fotografía' y estar en la puerta; si sabe" el inglés, mejor. Por sueldo no queda, puesto que lo que m!e sobra es dinero. Si quiere aprender la fotografía y tiene 200$, le pongo al frente de una. pues tengo tres, una^n Canarias. Le dol sociedad. Se ganan más de 10$ diarios. Cuba. 9, moderno. Rodríguez compra todo lo quie sea de fotografía-
13963 21 ab. 
QE SOEICITA UN MUCHACHO ESPA-O fíol, de 18 años, para fregar un au-tomóvil y limpieza de jardín. Sueldo, 25 pesos y ropa pniphi. Presenta ra 3 después de , las-dos en la Calzada de la Víbora. 700, después del Crucero de Ha-bana Central. 
13930 21 ab. 
S E O F R E C E N 
c r í a d a s d e mano" 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COXOCAR UNA MUCHA-cha para manejadora o criada de manos o para ir a los Estados Viudos. Diríjanse a Galiano, 30. altos de la bo-dega. 
13934 21 ab. 
QE DESEA C OIX) C A R UNA SESO K A 
Sanejadora; es. joven y tiene quien la 1 peninsular de criada de níanos o recomiende. San Lázaro, 269, altos. 1SS91 21 ab. 
b h û Xr̂A CRIADA DE MANO IHoai i.;0 Manrique, núm- 39. 
de ^eQVÍrt,?des l Concedía f (le las 9 de la mañana. 
21 ab 
/mann"^ ^ BCENA CRIADA IB nfl^íl ^ serTlr ^ mesa, tóa m' ^ Vedado, entre Línea ta ' •J-— 21 ab. , 
fcK^ V1^ CRIADA PENS-
toonM a„ 61 comedor; otra para tay vriSf* 8epa coser. «lúe es-
sSo11^ y tengan buen ca-
Belascoa"'- -PeS0S 7 la™áo ^ 
ctoiruel. 
^ PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN EN una casa de moralidad, si es posi-ble un matrimonio solo; no tiene in-conveniente ir a la Víbora o al Veda-do; tiene quien responda por ella. In-forman : Inquisidor, 50. 
13896 21 ab. 
k oelasfTvoí- «r,i'coua y lavaao ae 
?S60Laln- ^ <)ntre ^ Rafael 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas peninsulares de criadas de ma-nos. Son de buena conducta. Una no duerme en la colocación. Informan: Ve-dado, calle 19, esiquina B, bodesra 13919 21 ab. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE segundo criado de mano. Infanta, 16, esquina a Neptuno. Tel. A-8625. 13952 25 ab. 
COCINERAS 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES peninsulares, cocinera y criada de mano, en casas de moralidad. Para in-formes, San Pablo, núm 2, habitación 27, Cerro. 
13922 21 ab. 
* d ^ H * ^ I™* JOVEN PE-^ en o a ^ ^ de cuartos o mâ  ^ ofrei ™d6 moralidad. En la dones T *naPara sirvienta d© al camno Trípeile lnconvieniente "nipo. «Informan: Valle, 10. 
2 1 ab. 
ERADOS Dt MANO 
i ^ T ^ CRIADO QUE SKPA mesa. K y 19, Vedado. 
21 ab. 
COCINERAS 
J S I T 0 UNA COCINERA 
fófe^^o I>IT^0U También necesito B r fana s í1^6^ 481 Patios. B lníormarán Haba-
tjoij^r . 21 ab. 
'fifi a U 1 & COCINERA " QUÍS 
g l ' e l ^ . ^ n ú ^ l : 
^ c r j j r ^ r - 21 ab. ^k^^t5l^nC0Cl^TERA JOVEN 
Sueldo 20 pesos. 
Pg**8 Per^J^tos). entre Pa-
f f e í T — - - - - - 27 ab. 
'Al*1*, 6b;^BCEíí"a. COCINE-tó^Cn.^^ «lor, que i a-la, 12Í ^ ¿? da buen suel-U ^ entre Bíedna y Po-
21 ab. 
21 ab. 
S ^ ^ s ^ ^ C ^ «i lo hay, L^st a l̂do vpe1Fsona3 Para ca-
" 21 ab. / 
COCINERA ESPAÍÍOEA DESEA UNA casa de moralidad bien sea comer-cio, bien particular: lleva años en el país; sabe bien su obligacifin. Referen-cias muy buenas; no sale de la ciudad: Informan, AJuila, 114, letra A, tercer piso, núm- 67, 
13916 21 ab. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-flola d» mediana edad. Calle 22 nú-meros, entre 11 y -13, Vedado. 
13918 21 ab. 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española para un matẑ monio so~ lo o corta familia No va al Vedado. In-formarán, San Miguel, 6(5. 
13946 21 ab. 
UNA 8E5fORA PENINSULAR DE ME-diana edad, desea colocarse de co-cinieTa de 1c que se presente. Tiene re-ferencias. San Miguel, núm 224, E. F. Solar, cuarto núm- L 
13959 21 ab. 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR práctico, Tienie quien lo garantice. Para informes, 9, esquina y bodega La Yaya TeL F-1588 Vedado. 13880 21 ab. 
VARIOS 
PARA EL CAMPO O CAPITAL SE ofrece un oficial zapatero compos-turero y de nuevo: sabe cosido a mâ  no. Tratar con él Casa Blanca, calle Ma-rina, café Méndez Núñez. Antonio Vá-rela. 13945 21 ab. 
N JOVEN DESEA ENCONTRAR OFI-clna para hacer» limpieza en las bof ras de la mañana o por la nochJe; In-forman: Mercaderes, 4. 
13925 21 m-
DESEA COLOCARSE OOaíO ATÜDAN-te de carpeta en una casa de co-mercio, un joven <}© 16 años; sabe es-cribir en maquina y ha estado en casa (je comercio; buenas f̂cferenciaSl. In-forman : Vapor, núm- 34, bodega. 13912 21 ab. 
E OFRECEN DOS MUCHACHAS RE-cién llegadas para medias oficialas un modista y otra bordadora. Infor-marán en Obispo, núm 85. 
1S932 21 ab* 
En 8.600 pesos se vende en Delicias 
nmn. 45, entre Dolores y Concepción, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo. A-S811, de 12 a 2. Camilo 
González. 
13957 25 ab. 
En 11.600 pesos se vende octava nú-
mero 7, entre Dolores y Tejar, portal, 
sala, comedor al fondo, baño moder-
no, patio, traspalio; mide 15x25,{ 
una casa y un solar. A-8811. Ca-
milo González, de 12 a 2. 
13967 25 ftb. 
Se cede una gran esquina de un café, para una vidriera de tabacos, dgarros y quincalla, se da contrato, mediante una pequeña comlsioj1» Punto céntrico. Para informes: Obrapía y Villegas, café. SefW Ftemández. 13906 21 ab 
AVISO ¿ 
Sevienden un mostrador y nevera y un armatoste con sus tres lunaa y un es-pejo grande y una división y tm kios-co completo de cigarros y tabacos y bi-lletes. Se desea compra1" el local, y pue-de verse de 12 a 2 en Mercaderes y O'Rellly, café. 13944 2 m. 
EN UN PUEBLO MUY IMPORTANTE y zona muy cañera, se vende un establecimiento de ropa, sedería y pe-letería, por tener su dueño que au-sentarse. Es un gran negocio para quien desee trabajar y hacer dinero. En Céspedes, 38 .CBcgfla), darán toda clase de informes. 
13881 21 ab. 
SE VENDE UNA CASA TN QÜHJNATO ' Informes: San José, 13TL, moderno, adtos. Informes después de las 12. 13949 21 ab. 
En 5.000 pesos se vende en San Lá-
zaro, núm. 1, estre Dolores y Concep-
ción; mido 96 metros; sala, come-
dor, dos cuartos; renta 40 pesos. 
TeL A-8811, Camilo González, Ha-
bana 65 3¡4. 
13957 . \ 25 ab. 
EN $ 65.000 PESOS, 
moneda oficial, vendo tres propieda-
des urbanas, buen punto; producen 
$800 pesos al mes; sólo deseo tra-
tar con compradores; cada día cos-
tará más hacer una casa; la propie-
dad urbana bien construida es la 
mejor inversiós del pequeño capita-
lista. Avise al teléfono 1-2857. Para 
verlas, Ramón Hernández López, 
contratista de obras; el que más ba-
rato fabrica. Santa Feíkia,!, catre 
Justicia y Luco, Jesús del Monte. 
13954 25 ab. 
TTENDO BONITA CASA EN LA VIEO-\ ra. Reparto ,River ,̂ azotea, sala, saleta y tres cuartos, buenos pisos y servicios, en Monte, Q. D., Francisco Fernández informa. 13898 23 ab. 
VENDO PRECIOSA CASA CALLE Mi-lagros, pegada a Porvenir, en 14.500 y varios chalets, Reparto» Mendoza, de 28.000, 20.000, 19.000, J4.000 y 12.500, una casa calle Aguila, 9.500. otra Indio, pe-gada a Monte, 30.000 y una más chica 18.000. Sor Vega, Misión, 86, de 12 a 2. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Empedrada, 41, altos. 
De 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Virtudes, de altos, moderna, renta 240 pesos, en 36.000. Sol, de altos, con esta-blecimiento, renta $250.00 en 37.000. San Lázaro, de altos, renta $200.00, en 30000. San José,/ planta baja, renta $90.00, en 13.500. Industria, trfea pisos, renta $230.00, en 33.000. Jesús y María, dos de altos, rentan $200.CQ, en 36.00. Evelio Martínez, Empedradlo, 41, adtosí, de 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo una en San Lázaro, dando a 3 calles de altos, con 318 metros, renta en la actualidad $400.00, y si se hace con-trato de arrendamiento, pagarían $500. Precio: $65.000, y se deja si se desea en $25.000 al 6 por 100, por 3 afios, can-celando con sus intereses al día cuan-do se quiera. Evelio Martínez, Empê  drado. 41, altos, de 2 a 5. 
13953 21 ab. 
E N S E Ñ A D U S 
BAILES, BAILES, BAILES. GRAN academia de bailes americanos Aprendan a bailar. Aguila, 325, esqui-na Montes, cinco Instructoras. Horas: de 8 p. m a 10.30, para Jóvenes y se-ñoritas. 13924 21 ab. 
SI USTED DESEA APRENDER TA-qulgraffa y mecanografía, vea al profesor José Navarro y Estrada, Fac-toría, 4. Clases diarias. Enseñanza rá-pida. Precios médicos. Clases de taqui-grafía Pitman por correspondencia. 13920 21 ab. 
JOVEN FRANCES, DEL COMERCIO, se ofrece pora dar clases do fran-cés por la noche. Dirigirse por escri-to: Marcel Maurlce, Obispo, 68, candad 13943 21 ab. 
L I B R A S E I M P R E S O S 
LIBROS PARAXUBOGAJOOSk'WLBS' clón Legislativa de la lela de Cu-ba. 1899 a Mayo do 1902. en ocho tomos, 80 pesos. OoleccIWíi Legislativa de Qa República de Cuba,, 43 tomos, 80 pesos; Jurlspmdlmcla del TMbunaí Stipremo, 40 tomos, 200 pesoa De venta en Obis-po. 86. librería, M. Blcoy. 
13921 21 ab. 
A R T E S T O F I C I O S 
PICTURES INMIDlETUEL. RETRATOS para identificación de todos tama-ños, se entregan para cuando usted quie*-ra. Más baratos y tan buenos como el mejor. Un creyón 16 por 20, con su mar-co, $5. Cuba, 9, moderno. Jcsé R. Ro-drigue», fotógrafo canario, decano de los fotógrafos de la Habana, pintor y creyonista. Se retrata a domicilio.. Prl-mtera fotografía del Consulado español y americano. No confundirme. 
13964 21 ab. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MUEBLES .PARA .OFICINAS. .UN mostrador -con dllvisiones Ulterio-res y gaveta de combinación, una divi-sión de cristales y neja, otra da cris-tales cuajados con su puerta, carpeta al-ta con su banqueta giratoria, otra car*-peta de pared', dos mamparas y otros muebles propios para oficina, se ven-den en Aigular, 58, por Chacón. Puedten verse, de 4 y media a 6; 
13947 23 b. 
SE COMPRA UN BAUL ESCAPARA-te en buerí estado de uso. Dirigirse a Vega. TeL A-2442 o Aguiar, 138. 18799 20 ab. 
^ Ü T O M W f L É S 
mmsmammmmmBBBeaaBmmmmmBmmmsam 
SE VENDE UN TRICICLO CON SU cajón, propio para tren de lavad*, repartir café y dem ŝ. En la misma se vtenden dos toldos Usados, sin letreros y con su herraje completo. Cristo, nú-mero 18 (altos). 13882 21 ab. 
EN PRIMERA HIPOTECA 
tomo las siguientes partidas: $15.000, 
18.000, 35.000, 55.000; buen inte-
rés y buena garantía, y en segunda 
hipoteca $ 5.000, 3.000 y 2.000. 
Véame Sasta Felicia, núm. 1, entre 
Justicia y Luco, en Jesús del Monte, 
Ramón Hernández López, contratis-
ta de obras. 
13953 25 ab. 
M I S C E L A N E A 
COMPRO UNA TRITURADORA DE piedra, que sea de poca capacidad-Informan días hábiles, en Hospital, 42, a todas horas. Avise donde esta para ir a verlo. 
13902 21 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDEN tres solitarios d« brillantes limpios y blancos, talla moderna, montadura de platino; pesan 1 y medio, 2. 220 di-lates. La persona que se interese en es-to será Informada en el café El Rosal, Crespo /v Animas. Pregunten por el se-ñor Godoy. de 12 a 1 pi m- TeL A-0074. 
continuaban actuando a las dos de la 
madrugada en el centro de socorro. 
Los detectives Pompilio Ramos y 
Julio Carreras, que so encontraban 
en la Estación cuando ocurrió el su-
ceso, están practicando investigacio-
nes para su esclarecimiento. 
13903 25 ab. 
J u z g a d o s d e 
G u a r d i a 
CARTERA {BXTRAVT A T>A 
En la Jefatura de la Sección de Ex-
pertos denunció ancebe EL Alian Joa. 
kansoons, vecino del botel "Belvede-
re", que en ocasión do viajar en un 
automóvil que tomó a la puerta del 
íiotel Telégrafo, dejó olvidada una 
cartera con documentos y 140 pesos. 
Riña tumultuoria en la Estación 
Central 
>, OE VENDE TIN FORD DEL 17 MOTOR C5 en perfectas condiciones; buenas go-mas y pintado y vestido de nuevo. Se da barato; para verlo y tratar, San Miguel, 173, pregunten en la carpeta. 13872 25 alx 
SE VENDE UNA BONITA PROPEE-dad urbana, situada a una cuadra de la Calzada (Víbora), a la brisa, y fabricada sobre roca; tiene servicio sâ  nitario, luz eléctrica y teléfqno. Se ce-de incluyendo muebles, en la suma de ?11.000. Informes: Llame al Y-1828. 13887 21 abw 
SOLARES YERMOS 
REPARTO LAWTON, BATISTA, VEN-de terrenô  7 metros de frente por 22.66 de fondo, con tranvía por el fren-te, situado en la calle D, al lado de la calle 9, un poste rojo Indica donde es-tá. Valor, 900 pesos. Entregando la mi-tad y resto a 5 pesos mensuales. Due-ño : Monte, 886, adtos. 
13931 25 ab. 
SE VENDE UN BUEN SOLAR DE ES¿ quina con algunos materiales y otras ventajas para fabricarlo. Todo en tres mü pesos. Su duefío: Delicias, 62, * en-tre Duz y Podto. TeL Y-1828. 
13888 21 ab. 
VIBORA VENDO, EN EL REPARTO Mendoza, una ««quina y un solar de centro juntos o separados: y en la Doma del Mazo un cuarto de manzana frente al parque. Informan: Empedrado 41, de 3 a 5. TeL A-Í829, Arango. 13917 25 ab. 
RÜSuCAS 
FINCA DE R E C R E O 
Se necesita una finca en la cos-
ta o en un cayo, en la costa norte, 
por Mariel, Bahía Honda o des-
de Matanzas a Santiago de Cuba, 
con su buena casa de maniposte-
ría, etc., y algún confort, lugares 
para pescar y cazar, nadar, etc., 
etc.. de $50.000 a $60.000, más 
o menos. The Beers Agency. O'Rei-
Ily, 9 y medio. Departamento 15, 
Agencia Americana, sucursales en 
New Lork y Barcelona. 
7dl8 C 3657 
g 
COLONIA CON TERRENO 
Vendemos la finca y la caña, ambas cosas tierra primera clase. Son cinco millones arrobas de caña (5 millones), i&on -00 caballerías de tierra muy bue-•Ha; con caña, Magnifico batey, bue-yes y carretas en cantidad para el ne-gocio. Precio: $750.000. Al contado, $400 mil; resto en dos zafras. Varios ebu-chos. romanas, oto. No se dan infor-mes sin previas referencias de solven-cia. SI usted está Interesado, le am-pliaremos detalles por telégrafo y car-ta. Das caballerías valen más de dos mil pesos cada una. Informa: Admi-nistrador de la "Cuban and American B. C". Habana, 90, altos. Habana 
COLONIA: $ 135.000 
Vendemos en la provincia de la -Habar-na una colonia de 800.000 arrobas de ca-ña. Gran potrero. Terreno vtpgen para sembrar: 12 y media caballería*. Pa-gan 6 y media arrobas de azdcar. No paga renta, 10 yuntaŝ  carreta ,̂ etc. Valor: $135.000. Al contado, $90000. No se trata con inten-meílarloa "Cuban and American B. C", Habana, 90, al-tos. Habana. 
13957 21 ab. 
En «1 ealOn de espera Interior de la 
Estación Central, hubo anoche una 
rlfia tumultuarla eatre nn numeroso 
grupo de Individuos de nacionalidad 
extranjera, dos de los cuales resultar 
ron herido, uno de suma gravedad. 
Las causas del suceso, a pesar do 
las investigaciones que se han hecho 
por la policía y por él Juzgado, se 
desconocen hasta ahora. 
Tampoco se ha podido saber el 
nombre de los heridos. 
Todos los que reñían eran mariné^ 
ros, pertenecientes a la tripulación 
del vapor americano "Lake Elkawai-
tten", que se encuentra en Santiago 
de Cuba Estos marineros esperaban 
la salida del tren, cuando de pronto 
surgió la riña. 
Un vigilante recibió una bofetada 
que le dift uno de los del grupo, que 
fué detenido. 
Los heridos fueron asistidos por el 
doctor Moya, en el primer centro dé 
socorro, uno de ellos de una herida 
penetrante al nivel de la regifin cos-
tal derecha, que interesa ©1 pulmón; 
dos heridas incisas e nía región po-
pítlea de la pierna izquierdo, otra en 
la misma extremidad y otra en la 
mano derecha, todas producidas por 
un instrumento pérforo cortante. 
Su estado fes sumamente grave. 
E l otro herido, cuyo nombre tam-
bién se desconoce, tiene una herida 
incisa, de carácter levo, en la región 
escapular izquierda. 
Ha. sido detenido el autor de las le-
siones, que se nombra Mr. William 
Broown, tripulante del mismo barca 
td detenido ha declarado que al ver-
se agredido por sus compañeros, que 
con un paraguas le produjeron una 
lesión en la oreja Izquierda,, so defen-
dió con un cuchillo. 
IPué enviado al vivac 
E l Juea de guardia doctor Vidal 
! Bosque, con el secretario señor Cal-
zadilla y el oficial señor Rodríguez, 
L a viruela ha sido extinguida 
! ! I 
LA SALA B E VARIOLOSOS DEL 
HOSPITAL LAS AJíEffAS HA SIDO 
CERRADA 
E l Vico Director del Hoslpltal Tías 
Animas", pasó en el día de ayer un 
es<crito al Director do Sanidad, dan-
do cuenta, de los dos últimos casos 
de Viruelas que existen en el referi-
do Hospital fueron dados de alta, por 
curados. 
Termina Informando el Vice Direc-
tor que durante el Broto do Viruela^ 
el total de casos recluidos en el Hos-
pital "Las Animas" fué de 71 perso-
nas y que solo ocurrieron 4 defuncio-
nes y el resto curados. 
El doctor Juan Guiteras, Director 
d« Sanidad, le pa'áó un escrito al Vi-
ce Director del Hispital, redactado 
en la forma siguiente: 
"Tengo el honor de participar a us-
ted que me he enterado por su aten-
ta nota nümero 1364, techa 17 del 
mes actual, do la clausura dO la Sala 
de Viruelas en el Hospital "Las Ani-
mas", y tengo mucho gusto en con-
gratular a usted y al personal a dus 
órdenes, por los excelentes servicios 
prestados". 
OBSERVACION SANITARIA 
E l doctor Rodríguez Alonso, je-
fe del servicio de Vacunación en la 
Habana, dispuso en el día de ayer 
fuera ampliada la Zona de Observa-
ción Sanitario a las manzanas siguíes-
tes: 
Prensa; San Cristóbal; Pezuela y 
Colón, a cargo del doctor Dávalos. 
Prensa; San Cristóbal; Primellea y 
Pezuela, a cargo del doctor Dávalos. 
Primelles; Pezuela San Cristóbal y 
Ohurruca, a cargo del doctor Huguet. 
Pezuela; Churruca; Infanta y San 
Crisjtóbal a cargo del doctor Rodrí-
guez Acosta. 
LAS VACUNACIONES DE AYER 
Los médicos encargados do las zo-
E(as en obsorvadíón San^íai^íte tve-* 
cunaron durante el día ¿e ayer en 
sus domlcilos 519 personas y lo?! en-
cargados de los Consultorios lesta^ 
blecidos ©n la Secretaría de Sanidad 
a 308 personas, que hacen un total 
do 827 perdonas vacunadas y reva-
cunadas durante el día de ayer. 
E U REMEDIO S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
hígado, de los ríñones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia médica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me~ 
dio de su acción en las fruiciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de WAMPOLB 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada de 
náuseas, etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtieca de Hí-
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipof osfitos 
Compuesto y Extracto Muido de 
Cerezo Silvestre, Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en sn efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, sn acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l Dr. 
Hernando Segui, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: "Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
nn resultado muy superior al da 
cualquiera otra preparación aná-
loga," De venta en las Boticas. 
E , P . D . 
S B f t O R 
N I C O M E D E S L I A N O T C A B A R G A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACEAME1STOS 
Y dispuesto su entierro piara el día de hoy, a las cuatro de 
de la tarde, los que Bdtscrlben: su viuda, hilos, hijo poWtlco y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir 
a la casa calle de San Beni gno número 62, Jesús del Monte, para 
acompañar él cajdáver al Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán. / 
Habana, 18 de Abril de 1920. 
Cristina Soler viuda do Liaño; Oataaina, Josefina, Miguel, 
Pura, Jorge, Cristina, Luis, Emilio y Rjuíbén Liaño y Soler; Juan 
Sabau; Pat<rilc(lo Suárez Cordovez; Licenciado Ramón María 
Ruiz; Ernesto Oalrbonell. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR GRADUADO, DA CLASES partíloulaxest primera, ©nsefianaa, preparatoria bachillerato en 80 días y bachillerato. Dirigirse: Alcldes, Redna, 7a Teléfono A-65(J8. „ ¿ 
13692 20 ab-
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas elementales, de acuerdo 
con el nuevo programa del Institu-
to, Matemáticas Superiores (Univer-
sidad), Física general y Superior, 
Química Inorgánica y Orgánica, His-
toria Natural y demás asignaturas del 
Bachillerato, Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda En-
señanza. Gases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
13586 19 ab . 
¡ ¡PROGRESE!! 
Disfrute de loa mejores puestos y snel-dos aprendiendo rápida y eficazmente Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que son hoy los conocimientos indispensa-bles y más remunerados 
Decídase y ahorrará tiemP0 y dinero. Inscribiéndose hoy mismo en la Gran Academia Comercial "J. LOPEZ", de San Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que es en "todo Cuba" LA QUE MAS PRON-TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas indispensables para obtener buenos pues-tos. Taqui0rafla en Español e Inglés, en 86 lecciones. Mecanografía al tacto, en dos meses. Inglés Comercial y Práctico en cortísimo tiempo-
Esta Academia garantir* la enseflanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulo» 
a fin de curso. Gramática (especialmente Ortografía). Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-ría de Libros, Bachillerato, Preparación para el Instituto y la Universidad, Corte y Costura (sistema Oficila de Escuelas Públicas), redacción de documentes mer-cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajuste» conren-donales. Clases todo el día y toda la noche (desde las 8 a. m- hasta las 11 y. meridiano ) Pida informes y prospecto gratis. Especialidad en trabajos taquigráfico», mecanográflccs y en mimê orafo y tra-ducciones. 
¡ ¡RECUERDE!! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-demia solo ofrece lo que cumple y cum-ple lo que ninguna ofrece. 12509 27 ab. 
COLOXIA DE CASA. COLONO VIEJO en caña, personna solvente desea comprar colonia de 2 millones arrobas en adelante. Dlrigifse a F. R.. Indus-tria, 53. 
ISOOl 2i ab. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos, 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN EL DIA 1 DE MAYO. Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mss. Clase» particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido unlversalmente como el mejor de los miedos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él podrá cualquier persona dominar en pe*-co tiempo la lengua inglesa, tan nece-saria hoy día en esta República, 3a. edl-eidn, pasta, $L 
18575 £3 -ns 
SEÑORITA AMERICANA CON TITULO y práctica en enseñanza, desea dos clases más, noche o día. Referencias. En-trevista después de las 8 p. m., o dirí-jase carta a Profesora Americana, Amis-tad. 15 (altos). 
13793 20 ab. 
DOCTORA EN" PEDAGOGIA SE OFRE-ce para dar clases a domicilio o en cualquier establecimiento docente. In-formes en Aguila, 28, teléfono M-218&. 
INGLES 
-f es mas necesano ca 
da día en la vida co-| 
mercial y social de 
Cuba. 
Para sus hijos e 
hijas los mejores Co-
legios y Campamen-
tos de Verano se fa-
cilitan datos en 
THE BEERS AGENCY 
(TReilly. % 
Departamento 15. 
Sucursal propia en 
New York y Bar-
celona. . 
alt 4d-4 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Enseñanza rápida y la más perfecta de teneduría de libros, taquigrafía "Rit-man," mceanografía, aritmética y gramá-tica e inglés; clases diarias. Para el estudio por correspondencia; Diríjase al Director: Luí» García Díaz. Reina, 5, alto a Habana. _ . 
12894 30 »b 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquIgrafo-mecanOgrafo en espa-ñol, pero1 acuda a la única Academia que por su seriedad y competencia le ga-rantiza su aprendizaje. Baste saber que tenemos 250 alumnos de ambos sexos dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-res. De las ocho de la mañana hasta ias diez de la noche, clases continuas de teneduría, gramática, aritmética para dependientes, ort&'grafía, redacclún, in-glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-llana, dictáfono, telegrafía, báchlllerato,. peritaje mercantil, mecanografía, má-' quinas de calcular. Usted puede elegir la hora. Espléndido local, fresco y ven-tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro prospecto o visítenos a cualquier hora. Academia "Manrique de La ra." Consu-lado, 13a Teléfono M-2766. Aceptamos in-ternos y medio internos para niños del campo. Autorizamos a los padres de fa-milia que concurran a las clases. Nues-tros métodos son americanos. Garan-tizamos la enseñanza. Consalado. 130. 12016 • 30 ab 
PARA CLASES PRIMARIAS V DE Aritmética y Algebra, se ofrece de 8 a 5 el profesor Riva de la Torre, en Monte. 87 y 89, y por correo, en Prin-cesa, 21, Jesús del Monte. 
13145 22 ab. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Marti, que en 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálenlos y Teneduría de L l . broa por procedim*ento8 moderadísimos, hay clase» especiales para dependientes del comerdo por la noche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abe-lardo L. y Castro. Mercaderes, 40. altoa 12770 30 ab 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo», única en su clase en la Habana. Directora, señora Felipa P. de Pavón. Corte y costura, sombreros, corsés, pintura oriental, encajes, peina-dos, flores, cestos de papel crepé y ra-fia, se enseña hacer el cordón para los cestos. Be venden los métodos de Corte y Costura "Martí" y Corsés, Se admiten Internas. Se admiten ajustes para terml-! nar pronto. Be garantiza la enseñanza, la Directora de esta Academia lleva 26 años de práctica en la confeedún de i vestidos, sombreros y corsés. En som-' breros y vestidos es la más aventajada, ' pueften verse los sombreros confecciona-dos por las alumnas siempre expuestos en las vidrieras como también otras la-bores. Las flores se enseñan gratis 'íi las alumnas de la casa, y los cestos so-lo cobro $5 por la enseñanza completa. Habana, 65, altos, entre CRellly y San Juan de Dios. Informo» en la Acá de-mla^ por Corre*. _ ^ 
reciente viaje a Barcelona obtnvo el ti-tulo y Diploma de Honor. La enseñanza de sombreros es completa: formas, de alambre, de paja, de espartri sin horma, copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R . Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98,2o. 
12107 30 ab 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
MonsSenr et Madame B 0 0 Y E R . 
Directores. 
Gases particulares y colectivaSi 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
13088-30 12 m 
ACADEMIA DE CORTE T COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora Josefina Gómez de Insúa, Clases diurnas y nocturnas, en la Academia y a domi-cilio. Precios médicos. Estrella, 16L Ha-bana. 
11802 5 m 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibû  Jo. pintura, flores. Titúlanse alumnas. Véndense títulos a profesoras. Sombra-ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 30. Teléíno A-S547. 








E l sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. A L B E R r 
Informes: J . L . FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los encargos en la guitarrería de Salvador Iglesias. Compostela, 48. 12002 80 ab 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9892. 
18041 so ab 
ACADEMIA '^VESPUCIO" 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y Di-bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-canografía, a $2 al mes. Director: Pro-fesor: JT. Heltzman. Concordia. 91, bâ  Jos. 
12339 22 ab 
ACADEMIA DE C O R T E "ACME" 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho al Título. Procedimiento el más práctico v rápido conocido. Clases a domicilio] en la Academia diurna y nocturna. Se en-seña corte y costura en general. Clases por correo. Precios convencionales. Se venden los útiles. 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES. Director: Carlos P. Manzanilla. Cla-ses de 6 a 10 de la noche. Lúa, 17. 12850 22 ab 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
Director: Luis B. Corrales (autor del tratado de "Práctica de Cálculos Mer-cantiles para la República de Cuba"). Loma de la Iglesia da Jesús del Mon-te, Habana. Aritmética Mercantil, tene-duría de libros. Inglés, mecanografía, ta-quigrafía Enseñanza elemental y supe-rior. Métodos moderno», prácticos y ri-pidos. Se admiten Internos. 
C 8602 S0d-18 ab 
ACADEMIA DE CORTE T COSTTKA, sistema "Martí." Profesora: señora Josefina Gómea de Insúa. Clases diurnas y nocturnas, en la Academia y a domi-cilio. Precios múdicos. Estrella, 16. Ha-bana. 
_11802 s m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DS 
LA MARINA , 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 8 d e 1 9 2 0 
M o n u m e n t o e n 
V a r a d e r o 
R E C O R D A N D O E L D E S E M B A R C O 
D E L A E X P E D I C I O N C O L L A Z O 
E l proyecto Ideado en el ú l t i m o a l -
muerzo, que celebraron loa veteranos 
de l a e x p e d i c i ó n Collazo en l a finca 
«Amel ia ," se l l e v a r á a cabo en fecba 
p r ó x i m a y seguramente. 
Todas las gestiones realizadas d i - , 
llgentemeute con ese fin por el Co-1 
mandante s e ñ o r E d . Machado, por en- , 
cargo del s e ñ o r Charles H e r n á n d e z , 
Secretario de Gobernac ión , han cul-1 
minado en el éx i to m á s completo. I 
Se trata como y a hemos publicado ¡ 
en otra ocas ión , de levantar un pe, i 
q u e ñ o obelisco en l a hermosa p l a y a , 
de Varadero, que recuerde a cuantos j 
l a visiten, el desembarco de la expe-
d i c i ó n Collazo una de las primeras 
que llegaron a Cuba en l a segunda 
guerra por l a independencia-
H e aqu í las comunicaciones cam-
biadas a l efecto entre el departa-
mento de Obras P ú b l i c a s de Cárdenas 
y el Comandante s e ñ o r B d . Machado 
con aquel fin: 
A b r i l 6 de 1930. 
S e ñ o r Ingeniero Jefe de l a Ciudad de 
Cárdenas . 
S e ñ o r : 
E n nombre del coronel Charles 
H e r n á n d e z , me dirijo a usted con el 
siguiente objeto. 
Se t ra ta de s e ñ a l a r en la playa 
de Varadero el sitio por donde des-
e m b a r c ó la E x p e d i c i ó n del general 
E n r i q u e Collazo, cuando la guerra 
dé independencia; y con ese motivo 
se h a designado una c o m i s i ó n de va-
r ias personas que formaron parte de 
aquella e x p e d i c i ó n y conocen el lu -
gar, para que determinen el sitio que 
h a de quedar marcado provisional-
mente hasta tanto se resuelvan otros 
particulares que nos permitan l levar 
a cabo el proyecto que se tteae acor, 
dado. 
E l coronel Hernández' , que forma 
parte de la referida Comis ión , me 
encarga' invite a usted por s i no tie-
T.t inconveniente en a c o m p a ñ a m o s , 
debiendo incorporarse a l a C o m i s i ó n 
que se t r a s l a d a r á a esa Ciudad el d ía 
trae usted elija entre el 9 y el 14 del 
presente mes. , 
E n espera d© su amable contesta-
c i ó n quedo de usted. 
Muy atentamente. 
• E d Machado. 
( 
C á r d e n a s , A b r i l 8 de 1920. 
S e ñ o r Eduardo Machado; 
Empedrado 15, altos.—Habau*. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me es grato acusar recibo de su 
muy atenta de fecha 6 corriente y 
enterado de su contenido, he de sig-
nificarle que s e r á para mí un alto 
honor formar parte de dicha comi-
s i ó n . 
Como quiera que ustedes son va-
rios y yo uno, dejo a e l e c c i ó n de us-
tedes la fecha, r o g á n d o l e tenga la 
bondad de notificarme l a misma. 
Muy atentamente. 
M . G . Gut iérrez , 
Ingenleiro de Obras P ú b l i c a s . 
A b r i l 13 de 1920. 
S e ñ o r Miguel G. Gut iérrez . 
Ingeniero Jefe de Obras P ú b l i c a s . 
Cárdenas . 
S e ñ o r : 
Correspondo a su atenta car ta do 
fecha 8 del corriente en c o n t e s t a c i ó n 
a l a que hube de dirigir a usted el 
d ía 6 en nombre del Coronel Chas . 
H e r n á n d e z , solicitando s u cooperaL. 
cióff en l a p e q u e ñ a empresa que nos 
proponemos l levar a cabo. 
De acuerdo con el Coronel H e r n á n -
dez se h a convenido que l a C o m i s i ó n 
sa lga de esta ciudad en l a m a ñ a n a 
del jueves 22 del actual y esperamos 
l legar a esa de 10 a 11, donde nos 
reuniremos para continuar hasta V a -
radero. E n caso de que por cualquier 
motivo fuese pospuesta l a fecha de 
nuestra marcha se lo c o m u n i c a r é 
oportunamente. 
Todos quedemos muy agradecidos 
a usted por su consentimiento en for-
m a r parte de l a Comis ión , lo cual 
me complace expresarle por espe-
c ia l encargo. 
E n l a seguridad de que usted dis-
p o n d r á lo necesario para poder dejar 
s e ñ a l a d o de manera conveniente el 
lugar que se indique, quedo d© us-
ted. 
Muy atentamente. 
E d . Machado. 
U n a vez s e ñ a l a d o el sitio del des-
embarco se o r g a n i z a r á m á s adelante 
una e x c u r s i ó n y fiesta a l a que ha-
brán de concurrir los veteranos su-
pervivientes de l a e x p e d i c i ó n Collazo 
que formaron las siguientes perso-
nas : E n r i q u e Collazo, Gabr ie l de 
C á r d e n a s , J . Serpa, Ju l io VeisS, F e r -
nando V i v a r , J o s é Gonzá lez E l i a s , 
R a m ó n Delgado, Ernesto Forcade, 
Gabrie l Gri l lo , Donato Soto, J u a n 
Ochoa, Fe l ipe H e r n á n d e z , Juan Be-
tances, J o s é Viamonte, Gabrie l L ó p e z , 
Jul io Carbal lo , A n d r é s Andrade, Pe-
dro Iglesias , Cándido Crespo, H i l a r i o 
No. 9 
L a s n n q e r e s c o n p a t i l l a s s o n 
r e p n l s i v a s p a r a e l h o m b r e . 
Jtehtton*, el maraTUtose deseabrlmfent», 
testrny» d» motnera abaolnta todo «1 
•«•«lio desasradaMe. 
fil cabello en la mujer, salvo para la 
corona d» hermosura que lleva en la ca-
t - ( U , es tan contrario y desacorde coa: 
todos los Ideales presentes del encanto 
femenino, quo los nervios del observador 
masculino la repelen. L a mujer debe 
ser uua maravilla de perfección en todo. 
<n la forma y fn el color; debe ser la 
«nós gradoüii y perfecta de BU sexo, pero 
el vello en la «ara, en el cuello, en los 
hombros, en el busto, en los brazos o 
en las axilas, borrarán todas estas ven-
tajas. 
E s Incomprensible cómo puedo la mu-
jer soportar tau terrible prueba cuando 
el relio puede ser destruido por Delate» 
ne, tan fácil y rápidamente. Antes d i í 
deocubrlmiento de esta maravilla cientí-
fica, indudablemente DO había más al-
ternativa que soportáis la humillación y 
la vergüenza del vollo sup^rflao. Sin 
embargo, ahora deode el descubrimiento 
del maravUloso Déla tone, todo es dl»« 
tinto. Delatone destruirá positiva y rá-
pidamente todo el cabello sobre el cual 
10 use. Lro destruye completamente, de-
Jando la piel suave y lina. Ni aún cuan-
do se use sobre la piel más delicada 
podrá perlndlcarla de nlnpán modo. 
Véase libre del vello. Destrúyalo AHO-
B A mismo con Pelatone. Compre un pa-
quete H O r mismo. 
Delatone «e vende en todas las Dro-
guerías y Perfumerías. 
Bepr^Meotantei Szelaftlvoor 
Btntto Ternánde^, 68. Campanario» Habana 
D í a z , A n d r é s Hernández» J ^ é Paez, 
B l a s Garc ía , Miguel A . R u i z , C é s a r 
P é r e a Zambrana, E m i l i o H e r n á n d e z , 
Manuel Forcade , Baudil io Sayan, 
F r a n c i s c o Facenda, Rogelio Guil len, 
Carlos Mac iá , R a m ó n H e r n á n d e z , J u -
lio Montejo, L u i s Lore t de M o l a 
Waldemar Shuayer, B d . Machado, 
Octavio L á m a r , Gabrie l V i l l ada , Mi . 
guel Secad es, Manuel T i l l a d a , Igna-
cio V á z q u e z , Charles Hugbes, C h a r -
les Si lva, F é l i x S. Iznaga, J u a n M. 
Menocal, J u a n Santos ( p r á c t i c o ) Mi-
guel A , Duque E s t r a d a , Char les H e r -
nández , cioctor A. E s p e r ó n , Pedro 
V á z q u e z . 
L a c o m i s i ó n a que hacemos refe-
rencia m i s a r r i b a y que integran los 
s e ñ o r e s Coronel C h a s . H e r n á n d e z , 
Coronel M . Menocal, Comandante R a -
m ó n H e r n á n d e z , Comandante E . Ma-
chado y M . L . d© L i n a r e s , nuestro dis-
tinguido c o m p a ñ e r o , s© t r a s l a d a r á en 
a u t o m ó v i l a C á r d e n a s y Varadero el 
p r ó x i m o Jueves 22 del actual , sal ien-
do de l a Habana a las 6 de l a m a ñ a -
na para l legar a l punto do destino de 
10 a 11. 
E s t a r á de regreso en « s t a capital 
«I mismo d ía . 
Merece sinceros p l á c e m e s e l s e ñ o r 
Chas . H e r n á n d e z por el i n t e r é s de-
mostrado en l a r e a l i z a c i ó n de tan lau 
dable proyecto y por sus eficaces y 
r á p i d a s gestiones, en las que tan h á -
bilmente lo s e c u n d ó el s e ñ o r E d . Ma-
chado, a quien t a m b i é n hacemos ex-
tensivos aquellos. 
d i SIASÍQ TOS Lk M A M -
NA lo encuentra ü d . en to-
cas las poblaciones de le 
BepttUea. — — — — 
PARA LAS DAMAS 
I ¡ S e ñ o r a s ! ! Recibimos nuestros mo-
delos de sombreros. S o n todos distin-
tos y finos. Muy distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. A u J a r -
d í n des Dames. Neptuno, 65 , entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . 
13714 1 ni 
DO B L A D I L L O D E OJO. H A D I E X D O montado en la Calzada den Monte, 
núm. 84, entre San Nicolás y AntÓn-
llecio, un taller concerniente ti este 
j?iro, nos ofrecemos para hacer traba-
jos en t&'das cantidades, al precio de 
5 y 8 centavos la vara. 
13613 , 25 ab. 
F i n a s , blancas y ar i s tocrát icas manos. 
Pueden tener personas que se dediquen 
a faenas caseras o rudos trabajos, si 
se lavan las manos con pasta Circa-
s iana. P í d a s e en L o s Reyes Magos, 
Avenida de Italia, 73 . 
13564 23 ab 
L A E T E R N A J U V E N T U D 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se; arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas « n ma-
nos finas. I l Q u e horror! ! P a r a evi-
j tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
, para abrillantar las uñ^s , ú l t imo des-
I cubrimiento de l a Q u í m i c a Francesa , 
j Se garantiza que es inalterable al agua 
j y no mancha las uñas . Se vende al 
^ í n f i m o precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las Pe luquer ías de 
. s e ñ o r a s y F a r m a c i a á y S e d e r í a s . AI 
'por mayor, a su agente, Jesús D . M u -
í ñ iz . S a n J o s é . 85 . T e l é f o n o M-2926. 
C 22993 2 my 
P A R A D A M A S 
Y C A B A L L E R O S 
Quita Ifts Arrugas, Patas de Gallo' y 
Barros. Dejando un cutis fino, terso y 
aterciopelado. v 
Se usa por la noche y a los pocos 
días fuera arrugas. 
Se manda a todas partes al redbc' 
de $L20. 
Pídase a Avenida de Italia, 73, a "Los 
Reyes Magos." De venta en Droguerías, 
Boticas y Sederías, a $1.00 frasco. 
Depósito del arrebol Lecaylle de ca-
Jita metálica esmaltada, 
13563 19 ab 
SEÑORITAS, A P R E N D A N A H A C E R vuestros sombreros, »flores de seda 
magníf icas, rosas, claveles, crisantemos, 
violetas, etc. etc. para trajes de sciree, 
con las lecciones de la señora francesa, 
que acaba de llegar d© Francia, diploma-
da y con medalla de la gran academia 
de modas Canonne de París. Clases a do-
micilio. Madame Thurot. Aguacate, 47 
13534 23 ab. 
L A S F A M I L I A S H A B A N E R A S 
han hecho de la " P e l u q u e r í a P a r i -
s i é n , " Sa lud , 47 , frente a la Iglesia 
de la Caridad, su pe luquer ía favo-
rita. 
¿ P o r q u é ese favoritismo o prefe-
rencia? 
Porque la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " 
ofrece al menor costo el mejor ser-
vicio. E s la casa que verdaderamen-
te pela a niñoc y n i ñ a s a la moda 
de Par ís . E s la casa fue tiene mejor 
surtido de postizos; reforman pelu-
cas. 
E s t á en Salud, 47 , frente a la Igle-
sia de la Caridad, 
Se solicitan operar ías y aprendizas. 
C 3053 20d-l 
M A N 1 C U R E - P E I N A D 0 R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para noria, teatro, baile etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 26. altos Trí¿-
fono A-978a 
12323 7 m 
Dobladillo de o j o : a 5 centavos v a r a . 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos t a m a ñ o s . Je sús del Monte, 
304, entre Santa Emi l ia y Santa Ire-
ne. 
10895 26 ab 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y nfias. 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
V a l e 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
A L A S S E Ñ O R A S E L E G A N T E S 
Si desea usted vestir elegantemente y 
Ber admirada por todos, v is í tenos usted 
y saldrá complacida. Esmero en nues-
tros trabajos y precies módicos . Se re-
ciben ordenes por correo y se pasa a 
domicilio. Dirección: San Rafael, 168-3 
entresuelo. Señorita M. Arbolaez 
C SG09 sd.16 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A . D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte da los cabellos con sus productos 
vesjetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrée." 
"Veritable ondulacldn ''Mancei " 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétiq.ue," manual, por inr 
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
TELEFONO A-6977. 
C 020 in 27 e 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E ; 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo qne ninguna otra casa* E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cnba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglen 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía u n a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca -
sa es 1 mejor de C n b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones, gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o l a aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b i é n l a hay progresiva, qne cuesta 
$3.00; é s t a se aplica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Te l f . A-5039 . 
C o m o e s c r i b e C a m p o s 
M a r q u e t t í 
¡Olga, mi amigoI.. . ¿Para qvé pei-
nar esas, canas que hacen de usted' un 
viejo prematuro? ¿Para qué presentar-
se ante sus amistadas con la barba, el 
bigote o el pelo canoso? Para qué ir 
pregonando decadencia cuándo aún se 
encuentra usted en la edad viril 
¡Oiga, mi amigo!... ¡Mire usted que 
el pelo encanece, pero el corazón no en-
vejece ! 
.Tíñase con Tintura B*glna, la reina 
de las tlntuiras porque es vegetal, ins-
tantánea y deja el pelo sedoso, con el 
brillo natural de la juventud. 
Tintura Regina, regla por su nombre 
y regla por sus efectos, lo mismo sirve 
para el hombre como para la mujer y 
se vende en todas las boticas a un pe-
so el estuche. 
Y advertimos, que eso, de. . . jOlga, 
mi amigo!... no es de nuestra cosecha 
iqne así ha escrito en una de sus últi-
mas cartas el General Campos Mar-
quetti. 
alt. 
M I L E S D E P E R S O N A S P A D E C E N 
D E L O S R I Ñ O N E S S I N 
S I Q U I E R A S O S P E C H A R L O 
Sellott&ntes de PóUzas de Segrnron de V i -
da que 1» Menudo son Rechazados 
Un médico examinador, empleado por 
una de las mfis prominentes Compaífías 
de Seguros, al ser interrogado sobre el 
sujeto, hizo la sorprendente declaracl6n 
de que una de las razones porque tan-
tos solicitantes de póliza de seguro de 
vida son rechazados, es que una gran 
mayoría de los solicitantes padecen de 
enfermedades de los ríñones, sin siquie-
ra sospechar que sufren de tal dolencia. 
A juzgar por las declaraciones de far-
macéuticos que están en constantes con-
tacto con el público, hay una sola pre-
varaciftn que ha tenido gran éxito para 
vencer tales condiciones. L a suave y 
saludable influencia del Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) del doctor KUraer, se 
observa bien pronto. Mantiénese en un 
alto puesto debido a sus constantes éxi-
tos. De venta en todas las boticas, en 
frascos grandes y medianos. 
Si usted quiere primeramente ensayar 
esta gran preparaclén, escriba a: D r . 
Kllmer y Co., BInghamton, N. T . v en-
\ í o 10, centavos oro para una botella de 
muestra. No se olvide mencionar que 
vid este anuncio en este periódico. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s ; d e 4 a 6 p . m . e n E m * 
p e d r a c ü o , 5. e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
P A R A D E B I L I D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
H A V A N A D R C G C O . 
A V I S O S 
J G Í O S O S 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a d a P a r a E n f e r m e -
d a d e s D e l E s t ó m a g o 
Neutraliza Acides del Estómago. Pre-
viene la Fermentación de los Ali -
mento», Agrura, Ventosidad • 
Indigest ión Acida. 
Si usted es un paciente de indiges-
tión, indudablemente que ya habrá pro-
bado pepsina, bismuto, soda, carbón de 
leüa, drogas y varios auxiliantes di-
gestivos y usted sabe que estas cosas 
no curan su. enfermedad y .en algunos 
casos ni siquiera dan alivio. 
Pero antes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una poca de magne-
sia blsurada—no el ordinario carbonato 
comercial, cltxato, óxido o leche, sino 
la magnesia pura, que puede conseguir 
prácticamente con cualquier droguista, 
ya sea en polvo o en forma pastillas. 
Tome una cucharadita del polvo o dos 
pastillas condensarlas con una poca de 
agua después de su próxima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
tantáneamente neutralizará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, i 
los cuales son la causa de que su ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno que parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encontrará que siempre que tome una 
poca de magnesia blsurada inmediata-
mente después de l a* comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molestias subsecuentes y además de 
eso el uso continuo de magnesia blsu-
rada no puede perjudicar al estómago 
mientras que haya algunos síntomas de 
indigest ión ácida. Magnesia Blsurada 
se encuentra de venta en todas las dro-
guerías y boticas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
IGLESIA DE L A MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
M (flomlngo, 18 de abril, será la Jun-
ta mensual a la que asiptirán la Junta 
Directiva y Heraldos. L a hora será a 
las 9 y media. 
E l lunes, 19, a las 7, Comtmlón ge-
neral y a las 8 y media misa solemne 
con Exposición. Ruega la asistencia a 
todos estos actos. 
L a Secretaria. 
13823 19 ab 
EN S M I F R A T O S C O 
E l día 20, sexto» de los Martes de 
San Antonio. A las siete y media, mi-
sa de comunión general y a continua-
ción el ejercido correspondiente. A las 
nuieve misa' cantada con orquesta y ser-
m<5n. 
E s a intención de la señora Caridad 
Fabro. 
13810 20 ab 
IGLESIA DE BELEN 
M lunes próximo, 19 de Abril , a las 
8 a, m- tendrá la Congregación de San 
José sus cultos mensuales, misa, co-
munión, plática y junta, a los que todas 
las soclas deben asistir. 
Se repartirá un opúsculo muy intere-
sante a los que asistan. 
E l día 25 celebrará la Congregación 
el Patrocinio de San José con toda es-
plendidez; a las 7.30 será la comunión 
general y a las 8.30 la misa solemne. 
13686 20 ab 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a, m- se 
cantará la misa solemne con que m©n-
snalmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
13701 19 ab 
P A R R O O m A D E ^ 
D E Í S ^ 
CONGREGACION D P * ^ 
E l domingo, is, a ^ R ^ W g * 
drá lugar en ¿sta T J**10 * 
mensual a Nuestía I *81* 
ced. predicando ^ 
V A F O R E S 
- R A 
V A P 0 R E s c o i ^ 
de la ^ 
C o m p a ñ í a Trasatlántica ^ 
antes de ^ 
Antonio López y r* 
(Provistos de la T e l e g ^ 
P a r a todos los informe, , 
dos con esta Compañía. ^ ¿ V 
consignatario ^ 
M A N U E L 0TADÜY 
S a n Ignacio, 72, alto», 
A V I S O 
S e pone en conocimiento l 
señores pasajeros, tanto * 
mo extranjeros, que esta > 
n o j S e s p a c h a r á ningún pasaiV^ 
nana c:in anfas • . ' PUl 
5a 
pana sin antes presentar 
tes expedidos o visados por ? 
Lonsul de España . 
H a b a n a , ^ de Abril de 101-
L l Consignatario, Manuel 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E L PATROCINIO D E SAN J O S E 
E l 21» a las 8» misa de comunión 
general. 
A las 8 y media la solemne con misa 
de ministros y sermón. 
13702 21 ab 
V a p o r 
A L F O N S O « 
Capitán CORBETO 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 











el 2 0 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajero», 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, «a eonh 
rio: ^ 
M . OTADÜY 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel | 
E l vapor corroo '"̂ 7̂  
R e i n a H a r í a M i 
C a p i t á n SOPELANA 
TI/ fECAiaCO D E MAQUINAS D E CO-
iTX ser, con doce años de práctica en 
la ComPa-Sfa de Singer. Prontitud 7 ga-
rantía en los trabajos a dcmlcillo. Cris-
to 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio- „_ . • 
10421 27 ab 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E ven-de un juego de cuarto moderno y 
sin uso; sillas de caoba; camas; ma-
quina Singer, gabinete; escaparate lunas 
biseladas; dos bicicletas, una die hem-
bra y otra ¿e vardn; un ventilador de 
seis pulgadas, corriente 110; un fonógra-
fo Víctor, con discos, y un vestidor. Mer-
caderes, 39, altos. 
13853 25 ab 
12097 30 ab 
Calados, calados, calados. ¿ Q u i é n h a -
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, E n -
sebio Alvarez. ¿ Q u i é n plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio A l v a r » . ¿ Q u i é n 
forra botones a 2 0 centavos? Eusebia 
Alvarez . Todos estos trabajos se ha-
cen en l a tienda de ropa, seder ía j 
confecciones " L a Verdad" , de Ense-
bio Alvarez . B a ñ o s , 39 , entre 17 j 
19. T e l . F . 1 8 5 2 . Vedado. 
11113 28 ab 
DOBLAD U J U ) D E OJO, A » C E N T A -VOS vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 5 centa-
vos vara. Se pliega en acordeón Ha-
cemos festOn. Todo en el mornento. Jo-
eéé M. Corbajo. Neptuno, 44. E l Cha-
let. 
10537-88 22 ab 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Pro'ducto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
f i«ra las espinillas. Crema para desarro-lar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador do los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín l íauidc para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. E s -
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v ó s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C 3073 80d-ü 
MAQUINA D E CÓSKB. 8K V E N D E UNA marca "Selecta", muy barata, Con-
cha, esquina a P. Pemas, Agencia de 
mudadas, Luyanó. 
13768 . 20 ab. 
AVISO. M E EMBARCO E L DIA 20, Y por lo tanto realizo todos mis mue-
bles por la mitad de su valor. Informan 
a todas horas. Revillaglgedo, 143, Ga-
yoso. 
20 ab. 
BU E N A OPORTUNIDAD: TOR T E N E R que embarcar, se vende un esplén-
dido' librero de caoba, nuevo, y en bue-
nas condiciones de precios. Animas» «*', 
2o. piso. No admito mueblistas. 
13578 1» a* 
SE V E N D E UNA CAJA D E C A U D A L E S completamente- nueva, d« 43 pulga-
das de largo por 33 y medio de ancho, 
con dos puertos y doble combinación. 
Informan en Mercaderes, 38, bajos, 
13598 19 *•» 
GANGA: S E V E N D E UNA R E G I S T R A -dora American, registra desde 1 cen-tavo hasta $999.99 centavos. E n Reina, 33, 
peletería, de 8 a 10 de la mañana 
13552 29 ab. 
V I D R I E R A S Q U E E S T O R B A N 
Se venden en Campanario, 191, esquina 
a Concepcldit de la Valla, en la 2a. de 
Mastache. Tiene que ser hoy mismo. Son 
de mostrador. 
13384 18 aP 
J U E G O D E C U A R T O 
Se vende uno»,* comP^to, de escaparate, 
cama, lavabo, coqueta, mesa de noche, 
todo mármoles rosa y lunas alemanas, 
es de primera y modernista, $260, cos-
to $350. Tiene que ser hoy mismo. Cam-1 
panario. 191, esquina a Concepción de 
la Valla, en la 2a. de Mastache. 
18442 18 a» 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : vendo, Co-rona, Remington, Underwood, Smith 
Br&s y Smith Prernter. Luis de los Re-
yes. Obrapla, 82, por Cuba. 
13740 1 m 
OJO, E N $160 S E DA UNA CONTADO-ra flamante, sin estrenar, que marca 
hasta $9.99, recibido, crédito,, pagado, con-
tado y cambio, c<vn 9 Iniciales. Suma to-
talizadora, en Barcelona, 3, imprenta. 
13667 26 ab. 
EN $100 S E DA UNA MAQUINA D E SU-mar, con cinta, que suma hasta 
9» 909.|99f,99 millones. Aprovéchela hoy 
mismo. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
13668 / 26 ab. 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-r a "National," casi nueva, y un Jue-
go de cuarto, nogal, plumeado, estilo 
Luis XV, moderno. Suáxez, 53. Teléfo-
no M-1556. 
13427 22 ab 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c la se s y p a r a t o d o s los 
gustos. . T e l . A - 3 3 9 7 . . 
12081 6 m-
S E V E N D E B A R A T O 
un magnífico burO grande de cortina, 
otro mas chico, plano, y varias buta-
cas y un sofá de caoba, nuevas; un re-
loj de oficina y varias piezas más . Tam-
bién se cede el local con un teléfono. 
Todo se da barato. Informes en Lam-
parilla, 94, o en Villegas y Obrapía, ca-
fé. 
13649 19 ab. 
B R I L L A N T E S 
A granel en todos los tamaños. Hay pa-
rejas desde $250 a $500 el kilate. Las-
tra Hno. Salud, 12. Teléfono A-S147. 
12817 25 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta caŝ u, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estantes, a $14; lavabos, 
a $13; mesas d6 noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas «ueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
11890 30 ab 
C O M P R O 
muebles, machos o pocos, plana, 
grafos, discos, adornes, etc. Llam 
Ir en seguida o diga hora. Pag» 
y en el acto. Tel. M:-257a. 
12803 a 
SE V E N D E E N ANIMAS, 47, CN go de sala moderno, color car 
y un hermoso Juego» de cuarto} 
natural, de marquetería. Bn la nJ 






T T B N D O UN T R A J E D E E B A O T DOS 
• smokings completos y flamantes,! 
confeccionados por Stelnber y L a New 
York, de Obispo, casi regalados. Ta l la 
48 (es un poco mas' que mediana). Amis-
tad. 77 Ceetablecimiento. 
X T E N D O UN ORAN JUEGO D E CUAR-
i T to. Inform/an en Amistad, núme-
ro 25, altos. 
18522 18 ab. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres T casas de familia, i desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al wntadp o a Plazos? 
Llame al teléfono A-888L Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. ^ 
11427 80 aP 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más qtae las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo qne deben hacer una visita a la m la-
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y , a satisfacción. Te-
léfono A-190a 
11889 30 ab 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Cieptuno, 153, casa de préstamos " L a 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavabo,., ca-
mas de madera, sillones de mlmhre, s i -
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlonea chifenleres, es-
pejos doradoQ, lámparas d© sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, 
maceta,., columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradasi, Jue-
gos de sala, de recibidor, de com&d07 y 
de artículos que es Imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el campo son libre en-
vare y puestas én la estación o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
BILLARES 
Se venflen nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go„ 
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Porteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo qne los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja , 112. 
11841 30 ab 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n {de m u e b l e s - j o y a » . 
F A C T O R I A . 9. 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e de m u e -
bles a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendiemos a precios de verdadera ¡ 
ocaelón, con especialidad realizamos Jue- ' 
gos do cuarto, sala y comedor, a pre- i 
clos do verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia «n Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
C 3357 ind 17 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a BoPeclal," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón ds 
exposic ión: Neptuno, 159, entret Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. *" 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento. Juegos dle cuarto, Juegc's de co-
medor. Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, «.ilíones de rnlmbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
Aas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dorar 
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquletas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, slllcnes de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Ñeptuno, 
159. 
Vende los mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A-8054. 
C 3357 ind 17 ab 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335á In 17 art 
A V I S O 
Ganga verdad. Vendo una báscula 
16 mesas café y 8 mesas fonda, con sus 
sillas coTrespondlentes y dos escapa-
rates, uno de cedro y otro de caoba, 
y dos cocinas de gas, una de cuatro 
nomlllos y un reverbero, dos cajas 
caudales, una chiquita, dos vidrieras 
de Lunche y una grande y más varias 
chicas, una nevera y 2 mostradores con 
mármol, un molino. Café Francés. Pue-
de verse a todas horas en Apodaca, 58. 
13514 29 ab.' 
MU E B L E S D E USO: COMPRO I G U A L pocos que muchos, finos y corrien-
tes. No reparo en precio. Llame al M-
1914, y en el acto se los compro. 






























Hevillas fle oro, con su cuero fin» 
Con letras "esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . • • 
Se le remite puesto en BU ca» 
de gasto». Haga su giro hoy m18» 
da catálogo gratis . -
L A C A S A IGLESIAS 
ALMACEN D E JOTBBIA 
MONTE, 60. HABAía 
11732 
N E V E R A S MODERNAS 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24. 
C 3059 . —^Bííi 
BENIGNO FERNANDEZ y ^ X c ^ Nos hacemos carg0 w y ( muebles pora barnizar, esm „ 
esmero en los t r a o a . ^ 
A-6570. 
12586 12586 — Tí̂ í t 
t ó n de Manila, d * J j 0 ^ k 1 
r a fiestas y verbenas. A g u ^ 












13015 12 m 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional," flamantes, garantizadas y com© 
'ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, Imprenta. Las hay con letras 
de dnta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y s«. convencerá de lo que se 
ofrece. 
1217? * «»» 
A T E N C I O N 
;. Tiene mármoles rotos en su casa, pa-
langanas de lavabo, mufiecos de sala, co-
lumnas? Por un mín imo precio se los 
arreglo. Pulo toda clase de mármoles , 
roturas, pisos, con los mejores materia-
les que se reconocen; garantizo mis tra-
bajos. Especialidad en mármoTes rosa-
dos. F . Barreiro. Carmen, 4 Habana. 
11128 4 m 
GANG9. S E V E N D E UNA MESA D E billar, propia para nlños( con todos 
sus utensilios. Cesto, $75.00 y se da en 
30 pesos en Neptuno y Amistad. L a Casa 
Blanca. Eduardo G. Canobe. Teléfono 
A-40C6. 
13300 3 m-
O j o : para las verbenas y fiestas P i -
lar alquila los mejores mantones de 
Mani la en Aguila , 9 3 , entre Neptuno 
y S a n Miguel. 
12542 — -v-
C O M P R O M U T I L E S ^ ¿ T * 
i j precio. Avise al * j 
Suárez 53. 
13428 ez oo. 
E l A r t e , ta l l er de r e p a g o 
r a m u e b l e s e n g e n e r a - ^ , 
m o s c a r g o de toda c a * 
b a i o s p o r d i f í d e s ^ t , 
e s m a l t a , t a p i z a y ̂  
b i e n e n v a s a m o s yMdes^fle I 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . pial 
E s p e c i a l i d a d en b a r n i z ^ 
11955 _ _ _ _ _ _ T ^ o E SI? J ' 
- de ovil o central^ laZ09 M L  ill  tra., - l 09 êStf 'nsual. Vendemos ^ egtllo£l 
máquina ^tic°90eradelanto^f^ 
con el ^ " ^ l a c a t e , ^ i i 
ras finas. AÉ^ icfc j M 
5. Domingo k00™ 
n Casa . de . co5¿ lascoa»^a I 
casi esquina a ^ase de ^ ^ 
P.™ Z . v l !JdnJ Teléfono > 
objetos de nso 
na. __ 
11177 
b sa)a; ^ - n í f i ^ í r l 
l i s ; "n P 1 ^ ™ nueva ¿¿V 
cuerdas cruzadas. 
un escaparate ¿lfonler 7 ^ ¿ 
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« e l Qt, 
:T0 
Sa ldrá p a ? » 
U U S A N T A N D E R 
r í 5 p 0 n d l n Í r i n f o n n c s . « u c o n s i g n a t a -
Para »11<w 
w : H . O T A D O T 
n vapor c o r r e o 
ALFONSO XII 
C a p i t á f M O R A L E S 
Saldrá p a r a 
S a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e J u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o 
r r e s p c ñ d e n c i a . I 
P a r » m i s i n f e r m e » , ra « m t í g n a t » 1 
rio: 
M . O T A D U Y 
A d m i t e p a s a j e r o s S e p r i m e r a , se-
g u n d a , t e r c e r a d e p r e f e r e n c i a y ter -
c e r a o r d i n a r i a p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
i n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
C O M P A l l l A G E N E R A L E T H A W -
S A T L A N T I Q U E 
; V a p o r e s O j r r e o s F r a n c e s e s b a j o con* 
S a n I f n a c J o r ^ T ' a l t o I ' l e L A-79m\^ P05*81 c r , n e l G o b i e r n o F r a n c é s , 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o F r a n c é s . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
j 20 de M a y o . 
Admitiendo c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
^ ^ N U E t OTAPÜT 
S t f U s a c k . 7 2 , j ü t o t . T A A - T Í M » . 
E l vapor c o r r e o 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
V Á i T O K E S C O R R E O S T A Y A 
E l n u e v o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l JOSE TAYA 
C a p i t á n : L U G O V I Ñ A 
s a l d r á d e es te p u e r t o fijamente el d í a 
2 4 d e A b r i l p a r a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S y 
B A R C E L O N A 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLANDRE 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 
1 6 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
2 6 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o s p u e r t o s . 
E l h e r m o s o v a p o r c o r r e o f r a n c é s CHICAGO 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e el 
2 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R Ü f i A . G I J O N , SANTANDER y 
SAINT NALAIRE 
sobre e l 
12 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
r a d i c h o s p u e r t o s . 
E l n u e v o y l u j o s o t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s LAFAYETTE 
d e 4 h é l i c e s y 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 
5 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
s o b r e e l 
15 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
r a d i c h o s p u e r t o s . 
1 7 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
E l r á p i d o v a p o r f r a n c é s HUDSON 
s a l d r á p a r p u e r t o s d e 
C A N A R I A S , V I G O Y C O R U Ñ A 
s o b r e e l 
2 5 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s NIAGARA 
d e 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s de d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
s o b r e e l 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
11 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
2 7 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
11 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l R A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
i r e o s " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A Í -
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A n a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e -
m o r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e « o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e ü l a -
d o p a g a r á el f lete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
A V I S O S 
A V I S O 
A los H a c e n d a d o s y a los I n g e n i e r o s : 
C o n t r a t a m o s l a c o n s t r u c c i ó n d e h o r -
n o s p a r a q u e m a r b a g a z o v e r d e y q u e -
m a r p e t r ó l e o c r u d o , c o m o t a m b i é n 
a s e n t a m o s c a l d e r a s d e t o d o s l o s s i s -
t e m a s y n o s h a c e m o s c a r g o d e f a b r i -
c a r s u n t u o s o s c h a l e t s . S e r e c i b e n a v i -
s o s : L l i n a s , 9 , H a b a n a . T e l é g r a f o : 
C l e m e n t e R o d r í g u e z . L l i n a s , 9 . H a -
b a n a . D e 1 0 a 1 2 m . y d e 3 a 6 p . m . 
10384 7 m 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l a i e s y mfts grana un buen chan^ 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o -
P i á a un folleto de I n s t r n c c i ó n , grat i s . 
Mande tros se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e H y . S a n L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
C A S A S , * P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
^ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A L 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N C f , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
• E r , ^ n e de Monserrate , 26 bajos. 
¿ S r á n en la m i s m a , a t o d a » ho-
gs. 
13848 




• oiniiilan los bajos, entre S a l u d y R e l -
i a n sala, sa le ta , comedor 6 cuartos . • UÍol, cocina de «ras y c a r b ó n . L a 11a-
re en fe- I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
DU L C E R O S : A L Q T T r L O U N A P U E R T A de u n g r a n c a f é y r e s t a u r a n t y f r e n -
te a l nuevo mercado, p a r a poner u n a 
g r a n v i d r i e r a de d u l c e r í a y f r u t a s f inas . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 138. G a r c í a y Co. 
13232 13 m 
" S j t r S e A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y 
Í > dinero. E l B u r e a n de C a s a s V a c í a a , 
L o n j a d e l Comercio , 434, l e t r a A , se l a s 
f a c i l i t a como desee. L o ponemos a l h a -
b l a con el d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6Ó60. 
13058 12 j n 
gn caá 
M A L Q U I L A TJXA B O N I T A Y ^ S C A 
V. , ,rcsüría , independiente, con b a ñ o de 
m 7&m. a hombres solos e x e l u s i v a m e n -
L" en Corrales, 35, esquina Someruelos , 
t Uavo en l a bodega. 
137:ÍS . M aD . 
ÍE DA R E G A L I A A Q U I E N F A C I L I T E 
5 una casa de t r e s h;ibltaciones y de -
cás dependencias en « V ^ o de P r a d o 
, Cuba y de Obispo a J e s ú s M a r í a . I n -
¡ o r ^ n : t e l é f o n o A-9413. ^ ^ 
m i ; \ A K E G A L I A S E D A R A P O R C A -
LÍ sitamoderna de tres cuartos , buen 
taiio, lux e léc tr ica y j a r d í n en e l v e -
ntado, que rente de 40 a 45 pesos. D e -
léase para m u d a r s e en lo que queda 
• le Abril. D i r i g i r s e por c a r t a a Soto-
nayur, calle B a ñ o s , 242, Vedado'. 
Wm 23 ab. 
•if; A L Q U I L A , P R O X I M O A T E R M I -
J narse, un bonito local p a r a peqiieuo 
Kabíeclmiento o profus idnalea . C a m - ¡ 
(anario, pegado a R e i n a . I n f o r m a s u 
iropletario: San J o s é , 65, ba jos , de 12 
i 1. 
13633 19 ab. 
'^X E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A ' U N 
u piso baje, compuesto de s a l a , come-
lor y cinco habitaciones, a s í como los 
iemiís servicios que se requieren , I n -
Siman en el mismo 2o. piso. 
13577 19 ab 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A e l a l q u i l e r de una v i d r i e r a de a n u n -
cios y exhibic iones en la M a n z a n a d e 
GOmez e squ ina Monserrate y Neptano, 
c a f é T o r r e del Oro. 8e pref iere de F á -
br ica de tabacos o p e r f u m e r í a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . P . R o l d á n . 
13005 20 ab 
M o n t e , 2 1 1 . P r ó x i m o s a q u e d a r 
v a c a n t e s l o s b a j o s d e e s t a c a s a , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
c i n c o m e t r o s d e f r e n t e y c u a r e n -
t a d e f o n d o , s e a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a l o s m i s m o s p e r e s c r i -
t o , e n O ' R e i l l y , 1 0 2 , a l t o s . S e ñ o r 
L ó p e z O ñ a . 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , C A L L E B a ñ o s , 6, u n a hermosa c a s a de dos 
p l a n t a s , con todas l a s comodidades m o -
d e r n a s . I n f o r m a n : M-1238 y F-4187. 
12654 27 ab. 
S e a l q u i l a , d o r a n t e l o s m e s e s d e m a -
y o 1 5 a n o v i e m b r e 1 5 d e es te a ñ o , 
u n a h e r m o s a c a s a , b i e n a m u e b l a d a , 
e n e l V e d a d o , p a i t e a l t a , a c e r a d e l a 
s o m b r a , o c u p a n d o u n s o l a r c o m p l e -
to , c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o , h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o 
d e c r i a d o s , g a r a j e y u n h e r m o s o p a -
t io c o n á r b o l e s f r u t a l e s . P a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a : E . C a u d a l e s . A p a r -
t a d o 1 3 2 2 . 
12901 18 ab 
12337 2T ab 
S E A L Q U I L A U N A 
* equina en A m i s t a d , p r o p i a para c u a l -
luier giro, buen contrato' y poco a l -
[uiler. Venga a v e r m e hoy. G a r c í a y 
Jo; Amistad, 136. 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
in 13 m z C 2534 
[REGALAMOS 100 P E S O S A L A P E R -
LV sona que nos proporcione u n a c a s a 
, mtigua, i k r a comercio, c o m p r e n d i d a de 
Cgido a Muelle de L u z . Se exige con-
futo por 3 a ñ o s y se dan g a r a n t í a s i n -
nejorables. D i r i g i r s e a l s e ñ o r S i m p s o n , 
íereed, 47; de 8 y media a. m. y de 1 
I media a 4 p. m. 
135S0 19 ab . 
B í A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L , ! 
Propio para ta l leres . D i m e n s i o n e s : ! 
jtJXló. Para verlo y t r a t a r : S a n M i g u e l , ! 
EK bis, entre Oquendo y M a r q u é s G o n -
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
ofrece a sus depositantes f i a n z a » para 
f lquiferea de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y ¿ e 1 a 8 p. m- T e l é f o -
r.o A-5417. 
3610 19 ab 
toto % 
fono 
r\0V K E G A L 1 A I>E 25 P E S O S , A L A 
L ' persona que me cons iga u n a casa , 
'on dos o tres cuartos, s a l a y eervicios , 
•n el radie de C h a c ó n a So l y de V i l l e -
.as al mar, (jue no gane m á s de $60, se 
refieren altos. O b r a p í a , 30, pregunten 
^008 19 ab. 
^ A L Q C T L A U N A P L A N T A B A J A , 
^ con cuatro cuartos, sa la , s a l e t a y co-
«n?r. Suspiro, 12. T e l é f o n o M-1262. 
j ^ ' O • 19 ab. 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
.„0ÍiarTa oficina . frente a l P a r q u e A l -
l •0«Infürina «I »ef ior A l í o n s o , O ' K e i -
i i ? ^ f r i e r a Cafó A l b e a r . 
Jg-5^ 18 a b ^ 
DEt.>.PBAN O P O R T U N I D A D . B A J O S 
n»J« e?,endlente3 P a r a of ic ina y a l -
ie £ ^ " H e r m u y m ó d i c o . E n l a c a -
*(W L,lba. p r ó x i m o - a los B a n c o s , se 
t«nfH.Jlnos ba^08 « v m p l e t a m e n t e Indo-
n e r S e s p / r a « « c i ñ a s y a l m a c é n d© 
¡asín « s finas- T I e n e todo lo nece-
'fiuPí't^ opi0 P a r a c o m i s i o n i s t a con 
In ^ a deposito de m e r c a n c í a s f i n a s 
O" T , v^. P a v a d a y tres d e p a r t a m e n -
í«"nf)„; " ^ e 0 0 to(io el m o b i l i a r i o de 
laRio na3- G a n a m u y m ó d i c o a lqui ler . 
• S p _ 18 ab. 
V l a , U ' Q t r , X A . E N C A S A P A R T I C Ü -
3] un apartamento con v i s t a a l a 
«irMrr mpuest0 de dos habi tac iones , 
das Tn* y cocina. Se ex igen r e f e r e n -
Brcw orman en Neptuno, 105, a l tos . 
~ — 18 ab. 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L -qui la u n a c a s a p a r a c&mercio, i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , en Sari L á z a r o , en -
tre Ga l iano y Prado , con 12 v a r a s de 
frente por 45 de fondo. I n f o r m a n : O b i s -
po, 25, t a b a q u e r í a . 
12210 6 m 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , A M P L I O , propio p a r a garaje , d e p ó s i t o o c u a l -
quier i n d u s t r i a , r e c i é n c o n s t r u i d o ; s u -
perf ic ie , 350 rnetros cuadrados . C a l l e C a r -
nero n ü m e r o 2. Queda a l fondo del g a r a j e 
C a r r e ñ o que e s t á en l a calle M a r i n a . 
I n f o r m e s y l l a v e : A . G. T u r i ó n . A-2856; 
A g u i a r esquina a M u r a l l a . 
12815 18 ab. 
AL Q U I L O C A S A I N T E R I O R , ^SOTPRO-p i a p a r a m a t r i m o n i o , sa la , comedor, 
cuarto, luz, patio, coc ina, b a ñ o , comple-
t a m e n t e independiente . A n i m a s , 177, a l -
t o s ; entre Oquendo y M a r q u é s G o n z á ^ 
lez. I n f o r m a n a l l í . 
13396 1» ab. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , de dea 
p isos , con u n a superf ic ie de 650 m e t r o s 
cuadrados , en C o m P o s t e l a , 18, e squina a 
T e j a d i l l o . L a l l ave e in formes en H a -
bana , 9 L T e l é f o n o A-2736. S e ñ o r R u z . 
13433 22 ab 
SE A L Q U I L A , E N K L V E D A D O , C A L L E B a ñ o s , 6, una h e r m o s a casa , de doa 
p lan tas , con se i s habi tac iones cada p l a n -
ta , sa la , rec ib idor , comedor y esplendidos 
b a ñ o s . I n f o r m a n : M-1238 y F-4187. 
12834 18 ab. 
SE A R R I E N D A N , B A R A T O S , C O N con-t r a to, dos so lare s , en 4 y 39, V e d a -
do, prop ios p a r a f l o r i c u l t u r a c comer-
cio a n á l o g o . í n f r m a n : A-2576. 
13713 20 ab 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O , A M U E -blado, con todas l a s comodidades , 
en l a ca l l e 12, c a s i e s q u i n a a L í n e a , V e -
dado. P a r a in formes l l a m e a l T e l é f o -
no F-3514. 
13725 , 20 ab 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -l l e C , n ú m e r o 274, Vedado. I n f o r m a n 
a l fondo' de la m i s m a , ¿ o n d e se encuen-
t r a l a l lave. 
13726 2 ab 
HERNIAS Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t e g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
rioón, d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t ras torr io s g a s l r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o j s o A . 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D H A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
12459 30 ab 
OB I S P O , 6B, E S Q U I N A A C O M P O S T E " l a , se a l q u i l a un gran s a l ó n en la 
p l a n t a ba ja , con u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r ; 
en el p i s o p r i n c i p a l , tambifin h a y u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a ca-
l le . I n f o r m a n en los altos. 
13848 21 ab. 
ITíN L U Z , « 9 , A L T O S i , S E A L Q U I L A -J u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l le , 
g a n a $30 a s e ñ o r i t a s o' s e ñ o r a s , no pue-
de haber hombres por tener que p a s a r 
por o t r a h a b i t a c i ó n de s e ñ o r a . 
13847 21 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U G A N O 
lililí lili inwwiHPnniWMWgr'ri IIIJI i ii iiinii i mirnnrTT"» 
SE A L Q U I L A , L U I S E S T E V E Z , 7. J E -SÚS de l Monte, j a r d í n , por ta l , sa la , 
comedor y cuatro c u a r t o s ; l a l lave en e l 
5'. I n f o r m a n : 1-2450. 
13833 25 ab. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S C A S A A C A B A -d a s de fabr icar , compues tas de por -
t a l , s a l a , t r e s cuartos, cocina, b a ñ o y 
pat io ; precio $60. I n f o r m a n en l a bod&ga 
L a Mat i lde , ca l l e C o n c e p c i ó n e s q u i n a a 
ca l l e 12, V í b o r a , R e p a r t o L a v t o n . 
13822 21 ab. 
i 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , N U E V A C O N S -t r u c c l ó n , de m a n i p o s t e r í a , p i sos de 
cemento , serv ic ios s a n i t a r i o s , con 255 
metros . C a l l e L a l l o s a y S a n t a C a t a l i -
na , C e r r o , p a r a « n a in r u s t r í a a a l m a -
c é n , 
13457 18 ab. 
G ü A N A ^ A C O A r R E G L A 
v C A S A B L A N C Á 
GU A N A B A C O A : S E A L Q U I L A U N A S A -l a y un cuarto. Santo Domingo , 30, 
l í n e a s de t r a n v í a s . 
13218 21 ab 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n depar tamentos y habi tac io -
n e s con todo e l confort moderno p a r a 
m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de e s t r i c t a mo-
r a l i d a d y se a d m i t e n abonados a l a 
mesa . A g u i l a , 90. T e l é f o n o A-9171. 
13858 17 m 
N U N A C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E 
no hay inqiiil lno's, se a l q u i l a u n a ha-
b i t a c i ó n con luz, ropa d e cama y l i m p i e -
z a a s e ñ o r a so la o cabal lero de m o r a l i -
dad. A g u a c a t e , 63, segundo derecha. 
13782 20 ab. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A p a r a of ic ina o v iv ienda , a h o m b r e s 
solos; se r e q u i e r e n buenos i n f o r m e s ; lu? 
e l é c t r i c a y todos los adelantos corres -
pondientes . I n f o r m a n en Sol , 41, altos. 
13669 24 ab. 
PE N S I O N F L O R E S , O ' R E I L L Y , 116, c o m i d á e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a , c ó m o -
d a s y vent i ladas habitac iones , desde $50 
a l m e s , abonos a dos comidas $30 a l mes-
13690 21 ab. 
EN M A L E C O N , 8S, S E O F R E C E N A L -gunas habi tac iones m ^ y f r e s c a s a 
precio de verano . 
13676 24 ab. 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s o s e ñ o r a sola . I n f o r m a n : E g i d O y 
G l o r i a , v i d r i e r a tabacos . 
13721 20 ab 
E A L Q U I L A L A C A S A E S T E V E Z , 184, 
. J p a r a i n d u s t r i a , 200 metros , precio 
S100, t a m b i é n se vende en $10.000, p o -
diendo d e j a r l a m i t a d a l 8 p o r 100, s i 
conviene. I n f o r m e s : A g u i a r , 99. M. G o n -
s á l e z . 
13444 19 a b 
ase 
JT _&tSj\. A C A B A D A D E F A B R I -
« ¿p v^. "«cha expresamente p a r a c a -
'as l a " h s' a S u a corriente en to-
•afio» Tpní*rbitaciones y ca l i ente en loo 
aW" Tb 0 <;smerado y precio e c o n ó -
ate • ^ n j p a r i l i a , 68, esquina a A g u a -
. « s i a 
^ t r a t o ^ K ^ G A L I A , 8 E C E D E C O N -
0K11> 7VI<5 aSos, de un m a g n í f i c c * 
alie C O ^ ' M ^ara comercio, s i tuado en 
í6'la, A ^ n a1' en el radio R a y o , E s -
t i l e ? T i l i t y..S.eina- I n f o r m a : B . F e r 
¿anJa, 105-B. 
19 ab 
S e n e c e s i t a u n l o c a l p a -
r a a l m a c é n , c o n e s p a c i o 
p a r a o f i c i n a s , q u e t e n -
g a a p r o x i m a d a m e n t e 3 
m i l m e t r o s c u a d r a d o s . 
D i r í j a s e a l a h a b i t a c i ó n 
1 3 2 . H o t e l S e v i l l a . 
SE A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S O C U par , un cha le t compuesto de s a l a , 
sa le ta , comedor, 6 habi tac iones , con su 
b a ñ o completo y d e m á s serv ic ios . C a -
l l e S a n Mariano , e s q u i n a a M. F i g u e -
roa , e squina de l P a r q u e Mendoza. I n -
f o r m a n en l a m i s m a , de 12 a 2 y de 
5 a 7. 
137.'i5 20 ab 
S e a l q u i l a c h a l e t V i l l a N e n a , V í b o r a , 
S a n F r a n c i s c o y A v e n i d a A c o s t a , L a w -
t o n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o 
g r a n d e s c u a r t o s a d e r e c h a e i z q u i e r -
d a , a l f o n d o g r a n c o m e d o r , l e s i g u e 
o t r o h a l l q u e u n e l a c o c i n a y d o s c u a r -
tos c r i a d o s , g a r a j e p a r a d o s m á q u i -
n a s y c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r . H e r -
m o s o s j a r d i n e s p o r a m b o s l a d o s d e l a 
c a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a , d e 3 a 4 
_ 13«34 i 9 ab. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O I O T T l 
SE A L Q U I L A , M A R I A N A O , L U J O S O , chalet , diez m i n u t o s de l a s P l a y a s , cuatro dormitor ios , m a g n í f i c o b a ñ o , AO- I 
ble servic io , por ta l , terrazas , cuarto c r i a - I 
dos y garaje independientes ; m u c h í s i m o I 
t e r r e n o ; v í v e l o el d u e ñ o . $125 V i l l a C a r -
men, frente L í n e a Z a n j a , L u i s a Qui jano 
c a s i e s q u i n a A l m e n d a r e s ; u n a c u a d r a 
e s t a c i ó n H a v a n a C e n t r a l . C a s t e l l a n o s . 
13558 19 ab. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A h a b i -t a c i ó n lu josamente am'^ebiada. p a r a 
cabal leros so los ; se d a a s i s t e n c i a s i lo 
d e s e a n ; c a s a m o d e r n a y de m o r a l i d a d . 
Merced, 86, a l tos . 
13720 21 ab 
E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
en S a l u d . B2-
13482 20 ab 
SE A L Q U I L A N D O S C U A R T O S , U N O amueblado y e l otro s i n muebles , y 
u n a cocina, ú n i c o Inqui l ino . Monte, 263, 
a l tos . 
13759 20 a b 
S 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A S a m á , 40, M a r i a n a o ; con once dor-
mi tor ios . Sa la , s a l e t a , s a l ó n de comer, 
cinco b a ñ o s , cocina, a g u a cal iente . G a -
rajie p a r a t res m á q u i n a s , etc. L o s inqu i -
l inos la p e r m i t i r á n v e r d e s p u é s del d í a 
18. I n f o r m a n : cal le 17, n ú m e r o 336, es-
q u i n a a X 
13246 28 ab 
/ A R I O S 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S , E N P E R E Z , en tre Cueto y Guaaabaeoa , . p o r t a l 
sa la , cinco cuartos y B e r r i d o s e a n i t a -
rt™- I n f o r m a n : Neptuno y A r a m b u r o . 
T e l . A-719o. L a l l ave en l a s m i s m a s , de 
1 ? 5 pi m . 
_ 13to7 19 ab. 
VJ V O R A . C H A L E T . P O R V E N I R Y D O -L O U E S . A l q u i l o h a b i t a c i ó n f r e s c a . 
Se p iden informes . F a m i l i a e s p a ñ o l a . Se 
habla f r a n c é s . 
136-18 io ab. 
EN G Ü E R O D E M A R R E R O , S E A R R T E N -dan dc/s potreros, de 4 y 5 caba l l e -
r í a s de t i e r r a , buenos, ca^sasL cercas , 
agnados, pa lmares , f r u t a l e s y s i e m b r a s 
m e n o r e s ; cerca de c a r r e t e r a y c e n t r a -
les . I n f o r m a n en C a l l e P r i m e r a , 26. V í -
bora, de 7 a 9 á. m. y de 6 a 10 p. m. 
13682 20 ab. 
SE A L Q U I L A A C A B A L L E R O D E G U 8 -to h a b i t a c i ó n e l egantemente a m u e -
b lada , e spac iosa , c l a r a y fresca . C o m -
poste la , 90 ant iguo( p r i m e r p i s o ) . 
13659 19 ab . 
O M P O S T E L A , 34, A L T O S , S E C E D E 
un departamento de dos habi tac io-
nes independientes y con a lumbrado 
e l é c t r i c o . Se pre f i eren h o m b r e s solos, 
c a s a de f a m n i a sola. 
13646 10_ ab.__ 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A S E S O -r a s o l a ; l u j o s a « a l a y s a l e t a ; m ó -
d ico precio. S a n R a f a e l , 120 y medio, 
altos. „ . 
13614 19 -
SE A L Q U I L A H H A B I T A C I O N H E R M O -s a , a m u e b l a d a ; buen b a ñ o . T e l é f o -
no, comida, s i desea . E s c o b a r , 170, a l -
tos, ant iguo. 
13631 1^ a » -
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N puierta a l a ca l le , p r o p i a p a r a ofi-
c i n a , en Aguacate , 43. E n la m i s m a hay 
un cuarto amueblado propio p a r a nos 
o t r e s cabal leros , m u y grande y v e n -
t i l a d o ; p u e d e n comer t a m b i é n ; m u y 
buen tra to y servicio . 
13651 19 ab. 
QU I E R E S E R U S T E D E L I N S P E C T O R de l a que m a ü a n a p o d r á ser s u c a -
s a ? V e n g a a v e r m e a M i s i ó n , n ú m . 78, 
pues estoy terminando u n a h e r m o s a ca -
s i t a en l a cal le Dolores y S a n A n a s t a -
cio, propia p a r a un m a t r i m o n i o de gusto 
_ ^SO i 8 ab< 
SE A L Q U I L A : C E R C A D E L A E S T A -c i ó n de L o s P inos , en l a A v e n i d a <iel 
Oeste, u n a c a s a que t iene s a l a , comedor, 
cuatro grandes habi tac iones y terreno 
para j a r d í n y cr ía de an imales . I n f o r - j 
m a n en T e n i e n t e B e y , 61, al tos . 
C 8621 ' 8d-17 \ 
C 3550 7d-14 
M a g n í f i c o g r a n l o c a l p a r a 
^ c i i i a y d e p ó s i t o e n i a p a r -
te ^ c o m e r c i a l d e l a C i u -
c o n m á s d e 3 7 0 m e t r o s 
i r a d o s d e s u p e r f i c i e . M á s 
l n f o r n * s : A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
u 
SE A L Q U I L A E N 50 P E S O S U N A N A -, v e de 15 por 18, con piso de c e m e n -
to, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , prop ia p a r a i n -
d u s t r i a . C r u c e r o de L u y a n ó de H a v a n a 
C e n t r a l . I n f o r m a : F e r m í n V a r a s , a l l a -
do. P a r a m á s de ta l l e s : N . V a r a s . I n f a n -
t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517 
C 3574 8d .w 
C^R C E D E U N C O N T R A T O D E U N A 
p l a n t a b a j a y una g r a n bodega c a s i 
regalado, por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o por 
enfermo. I n f o r m a n , Z a n j a , 106, R a f a e l 
G a r . ía . 
18 ab. 
SU A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E la • a s a T a c ó n , n ú m e r o 4, f rente a 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . I n f o r m a n 
en la m i s m a . ' 




* aF*^] 18 ab 
M E V r e n t e a ^ E s t a " 0 1 » T e r 
^ e s q u i n a a P a u l a , a l t o s , 
^ C m 7 V o t r a c l a s e d e neff0-
^ U C i d e P a r t a m e n t o s . I n f o r m a n 
V E D A D O 
RE G A L O D E $100 E N E L V E D A D O por u n a c a s i t a h i g i é n i c a y que no p a -
se de S 4 0 ; h a de t e n e r buena s i t u a c i ó n , 
aunque no t e n g a m á s que dos cuartos . 
G a r a n t í a : pago un a ñ o ant ic ipado. D i -
r e e t a m e n t e : cal le B , en tre 25 y 27, V i l l a 
J o s e f a . 
13797 20 ab . 
23 ab 
^ 3 tro ( 
^ l e c i m ; aromos> se a l q u i l a p a r a 
^ , 305 Z 0 ' I a c a s a M á x i m o G ó -
Mado M o n t e ) . L a U a v e 
5 n ai1 en J e s ó s d e l M o n -
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , S E A L -q u i l a n amueblados , p a r a se i s meses , 
desde el 15 de J u n i o , los lu josos b a j o s 
de u n palacete . Se compone de porta les , 
sa le ta , sa la , e scr i tor io , comedor, p a n -
t r y , cuatro cuartos espaciosos, h a l l , dos 
cuartos de b a ñ o de los cua le s uno com-
pleto, cocina, lavadero, dos c u a r t o s y ba-
ñ o p a r a cr iados , garaje , c losets , j a r d í n , 
etc., todo e legantemente adornado y con 
todo el confort moderno. P a r a Informes , 
d i r i g i r s e a l s e ñ r Geo. A A l v a z / J , S a n M i -
guel , 107. 
13778 24 ab. 
AL T O S , S E A L Q U I L A N E N J E S U S de l ,o ,M?nte ' 852' e s p i n a a Santa I r e n e . 
. 133S9 18 ab 
SE A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A en l a V í b o r a , cal le G e l a b e r t entre 
G e r t r u d i s y Jose f ina , c o m p u e s t a de c i n -
co habi tac iones , b a ñ o , ca lentador , gara -
je , j a r d í n y todo lo d e m á s necesar io I n -
f o r m a n en Neptuno, 39, a l tos . 
13423-24 20 ab 
EN L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E l a V í b o r a , n ú m e r o 582 y medio, u n a 
c u a d r a a n t e s del paradero de los t r a n -
v í a s , se a l q u i l a l a c a s a de al tos , con 
porta l , s a l a , recibidor, c inco grandes 
cuartos , dos cuartos de b a ñ o , comple-
tos, cuar to de cr iados , s a l ó n de comer y 
d e m á s servic ios . E n los ba jos e l d u e ñ o 
13270 18 ab ' 
AC A B A D A D E F A B R I C A R S E A L Q U I -l a una c a s a en la Víbcvra, repar to 
E l R u b i o , ca l l e A n d r é s , entre C a r l o s 
M a n u e l y G e l a b e r t , t iene s a l a , Hmco 
(martas , e s p l é n d i d o conKedor, ha l l a l 
centro, despensa, cuarto p a r a la c r i a -
da, b a ñ o completo p a r a l a f a m i l i a y 
ducha con serv i c io p a r a l a cr iada , ga -
rage, j a r d í n y hermoso pat io . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o , A-4820. 
1 ^ 18 ab. 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A C a l z a d a de L u y a n ó , p r ó x i m o a C o n -
cha y T e r e s a B lanco , se a l q u i l a n en naves 
de 400 metros superf ic ia les . I n f o m a r á n 
e n . ^ , L l o c a l 0 en Compos te la . n ú m e r o 98. 
12810 18 ab. 
E N C I E G O D E A V I L A 
A l q u i l o o vendo una c a s a esquina,- pro- I 
p í a p a r a a l m a c é n , o d e p ó s i t o , t iene so-1 
bre 400 m e t r o s cubiertos, p r ó x i m o a la i 
E s t a c i ó n y F e r r o c a r r i l de Cuba . DueQo. i 
s e ñ o r Morgado. M a n z a n a de G ó m e z , 453. 
D e 8 a 9 y de 2 A 3 . 
12430 22 ab . 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I P I C A H A B I -t a c i ó n , con lavabo de a g u a corr iente , 
en A m i s t a d , 52, i n f o r m a n en los a l tos . 
13582 » ab 
S e o f r e c e n p a r a e l l o . d e M a y o v a -
rias h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s d e a g u a 
c o m e n t e , v i s t a a l a c a l l e , l u z t o d a l a 
n o c h e , l i m p i e z a , t e l é f o n o , l l a v i n e s a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o , d e b e n 
s e r p e r s o n a s d e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
e d u c a d a s . D i r e c c i ó n : T e n i e n t e R e y , 
3 3 , e s q u i n a H a b a n a . 
1 3 4 ® 30 ab 
PR O P I O P A R A C U A L Q U I E R I N D U S -t r i a , arr iendo o vendo, dos m ü m e -
tros de terrenos , m á s o menos , todo 
cercado de m a m P o s t e r í a , en l a carre te -
r a que v a a S a n t a M a r í a de l Rosar io , 
haciendo esquina a l a cal le de A v e n i d a 
l a Independenc ia , en Guanabacoa . Su 
d u e ñ o : Independenc ia . 22L 
9975 10 ab 
r — ^ w » 
EN O B I S P O , 67, E S Q U I N A A H A B A N A , se a l q u i l a un g r a n s a l ó n , propio pa-
r a comis ion i s ta , d e p ó s i t o o cosa a n á l o -
ga. 
13609 20 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s e n P r a d o , 1 0 7 , a l t o s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
12122 10 m 
E n 0 ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó s 
p o r 1 5 p e s o s , o t r a p o r $ 2 0 , o t r a p o r 
$ 3 0 , i n d i s p e n s a b l e antecedenteSo L l a -
v í n , l u z f j a r d í n , b r i s a . S e e x i g e n d o s 
m e s e s . 
13904 21 ab 
^ • ü e 9 a 2 d e l a t a r d e . 
18 ab 
\ R E D A D O , E N L A C A L L E 10 N U M E R O 211, en tre 21 y 23, se a lqui la u n a c a -
s i t a con tres habitaciones , s a l a , comedor , 
un m a g n í f i c o b a ñ o , coc ina y u n cuarto 
p a r a cr iado con s u servic io . Se puede ver 
i a todas h o r a s ; en la m i s m a i n f o r m a r á n . 
I T e l é f o n o F-5072. 
\ 135fj6 19 ab. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A f i Z s i t u a d a en l a C a l z a d a de A r r o y o N?» 
ranjo , 26, con capacidad suf ic iente p a r a 
u n a n u m e r o s a f a m i l i a , j a r d i n e s , arbole-
da, s erv i c io s san i tar io s y todas l a s co-
modidades apetecibles , g a r a j e , cuartos de 
cr iados , etc. E n M a l e c ó n , 330, de una a 
t res de l a tarde, i n f o r m a r á n . Puede verso 
a todas horas . 
12102 « ab 
EN E L H O T E L T R O T C H A , V E D A D O , se a l q u i l a n dos depar tamentos amue-
blados , compuestos de dos habi tac iones , 
s a l a , c u a r t a de b a ñ o y d e m á s comodida-
des. P r e c i o $150 mensuales . A d e m á s se 
a l q u i l a n dos habitac iones a l ta s y m u y 
f rescas a $40 m e n s u a l e s cada una. C a l l e s 
s é p t i m a y 2. Vedado. 
13832 23 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y . n ú -
mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n -'"isde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s , 
e lectr ic idad, t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a -
dos. 
13624 23 ab 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -qui la un depar tamento alto, indepen-
diente, frente a l m a r , c o m p l e t a m e n t e 
amueblado, con c a l e n t a d o r y coc ina de 
gas. E l e v a d o r a u t o m á t i c o y serv ic ios . I n -
f o r m a n : M a l e c ó n , 50. 
13547 30 ab . 
UN L O C A L P A R A P E Q U E S ' A I N D U S -t r i a u oficina, $55, y cuartos a l tos 
con b a l c ó n a l P a r q u e , a $35; uno c h i -
co $17, A g u a r , 72. C u e n cocinero. 
13445 18 ab. 
PA R A O F I C I N A S O C O M I S I O N I S T A S se ofrecen habi tac iones con v i s t a s 
a l a cal le , luz, t e l é f o n o , l impieza . P r e -
cios m ó d i c o s . T e n i e n t e - B e y , esquina a 
H a b a n a . ^ 
13464 29 ab. 
L E A L T A D , 1 5 5 
D e p a r t a m e n t o p a r a hombres o m a t r i m o -
nio. D i r e c t o su d u e ñ o : P r a d e s V e r a n e s , 
Malo ja y Manrique . 
-SB ab 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -ra profes ional . C a l l e de San J u a n de 
Dios , n ú m . 10. I n f o r m a n de 12 a 5. 
13458 18 ab. 
X?̂  M O N T E , 165, A L T O S , S E A L Q U I L A 
J l i u n a h a b i t a c i ó n propia p a r a h o m b r a s e 
solos; hay luz, t e l é f o n o y d e m á s s e r v i -
cios. 
13450 18 ab. 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y ant iguo edif icio h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser-
vic ios privados . T o d a s l a s habitaciones 
t ienen lavaoos de agua corriente . S u pro-
pietario , J o a q u í n Socarras , ofrece a l a s 
f a m i l i a s es tables , e l hospedaje n t á s s e , 
r io, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-9268. H o t e l B o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " B o m o -
tel ." 
G r a n d e s s a t a n e s . S e a l q u i l a n e n Z u -
l u e t a , 4 6 , a l t o s , m u y v e n t i l a d o s , p r o -
p i o s parpi s o c i e d a d e s , c o l e g i o s y e s -
c e n ó g r a f o s , T a m b i é n h a y l o c a l e s p a -
r a o f i c i n a s . I n f o r m e s e n l a m i s m a y 
e n e l r e s t a u r a n t d e l H o t e l F l o r i d a , C u -
b a y O b i s p o . F r a n c i s c o M e s t r e . 
13772 24 ab . 
EN L O S M O D E R N O S T E R E 8 C O S A L -tos de Aguacate , 86, se a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s hab i tac iones a m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s o dos f a m i l i a r e s . H a y m a g n í -
ficos b a ñ o s , t e l é f o n o s y luz e l é c t r i c a to-
da l a noche. 
13787 20 ab. 
SE A L Q U I L A E N $25 M E N S U A L E S u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o ca-
bal lero, no h a y m á s Inqui l inos , h a de 
s e r p e r s o n a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
Z a n j a , 114, bajos , en tre Oquendo y So-
ledad. 
13334 18 ab 
L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s y 
e legantes h a b i t a c i o n e s con lavabos de 
agua corr iente y v i s t a s a l a cal le . L a 
cocina a cargo d e s u p r o p i e t a r i a , exce-
lente comida , precio m ó d i c o . Prado , 19, 
altos. T e l é f o n o A-4S73. 
13343 28 ab 
E s p l é n d i d a c a s a d e h u é s p e d e s , a c a b a 
d e i n a u g u r a r s e e n l a c a l l e C a m p a n a r i o , 
1 0 5 , c o n ¿ o d a s l a s c o m o d i d a d e s y c o n -
f o r t q u e p u e d a a p e t e c e r e l gus to m á s 
e x i g e n t e . S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s , c o a o s i n m u e b l e s y c o -
m i d a . 
13000 20 a b 
GR A N V I A D B P R A D O . C A S A D B h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n habi tac iones 
con comida , precios m ó d i c o s . P r a d o , 
64. T e l é f o n o M-1476. P r o p i e t a r i o s : G i l 
y S u á r e z . 
13236 17 ab 
H O T E L " H A B A N A " 
D e Claudio A r i a s , B e l a s c o a í n y V i v e s . 
T e l é f o n o A-5825. E s t e hotel e s t á r o d e a -
do de todas las l í n e a s de los t r a n v í a s 
de l a c iudad. H a b i t a c i o n e s m u y b a r a -
tas, con . todo servic io . 
8241 13 m y 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l m á s m o d e r n o « h i g i é n i c o de Cuba . 
Todos los cuartos t i enen b a ñ o privado 
y t e l é f o n o Prec io s especiales p a r a l a 
t e m p o r a d a de verano. Situado en e l l u -
g a r m á s f resco y vent i lado de l a H a b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n ca fé y res -
t a u r a n t . Prec io s m ó d i c o s . S A N L A Z A B Q 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
11733 30 ab 
P A R K H 0 U S E 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
tuada en l a Hab an a . Neptuno, 2-A. T e -
lé fono A-7931, altos del c a f é C e n t r a l , es-
p l é n d i d a s hab i tac iones con v i s t a a l P a r -
que e in ter iores , y en l a azotea propias 
para h o m b r e s . 
12743 9 m 
" H O T E L L 0 U V R E " 
S a n R a f a e l y Consu lado . Se a l q u i l a n 
e s p l é n d d o s depar tamentos con b a ñ o s , 
t imbres , t e l é f o n o s y toda clase de co-
moddades p a r a f a m ü l a s es tables v tu-
r i s t a s . E s p l é n d i d a comida. T a m b i é n se 
s i rven a l a carta . 
12960 i!) ab. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , ftl l a -
do del Consulado Chino, ^o m á s ca lor , 
todas l a s hab i tac iones t i e n e n b a l c ó n y 
e s t á n a l a b r i s a , b a ñ o s pr ivados , a g u a 
cal iente , servicio de elevador, t i m b r e s 
y t e l é f o n o s , l a c a s a m á s c ó m o d a de l a 
H a b a n a . T i e n e uno de los m e j o r e s coci-
neros de la H a b a n a , cocina a l a f r a n -
cesa, a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a 
Se h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n e i t a -
liano. Monte, 5, depar tamentos y h a b i -
tac iones so lamente a personas de m o -
r a l i d a d , se p i d e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 m y 
EN C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , S E a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , 
con lavabo de a g u a corr iente . G r a n c u a r -
to de b a ñ o . H a y t e l é f o n o . C a m b i á n s e r e -
ferencias . V i l l e g a s , 88, a l tos . 
12594 16 ab 
MO N T E , 19, A L T O S , E R E N T E A L C a m -po Marte , se a l q u i l a n habi tac iones , 
m u y v e n t i l a d a s , p a r a of ic inas , comis io-
n i s t a u h o m b r e s solos , de m o r a l i d a d , l a 
casa e s d e mucho orden. 
12582 18 ab 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o t e l 
p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a d o d e 
e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e l a f a v o r e z -
c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n f o r t y 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e 
c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e s e a n . S e 
h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o y e s -
p a ñ o l . 
A H O M B R E S O L O O 8 E S D R A , S E a l q u i l a u a a h a b i t a c i ó n . C a m p a n a r i o , 
233-A, a l tos , e squ ina a R a s t r o . 
13403 18 ab 
HA B I T A C I O N A L T A , S I N M U E B L E S , 
en casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
se cede a cabal lero solo. No hay n i ñ o s . 
A g u i a r , 14. R e f e r e n c i a s . 
13363 21 ab . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O amueblado, con b a l c ó n a la cal le , a 
h o m b r e solo. C ó r r a l a s , 15, a l t o » . 
13261 18 ab 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones con toda a s i s t e n c i a . Zulueta . 36 
escimna a T e n i e n t e R e y . T e l . A-1628. 
12581 30 a b 
" E L C R I S 0 1 ' 
L a m e j o r casa de h u é s p e d e s de l a R e -
p ú b l i c a , acabada de f a b r i c a r , todas l a s 
habitaciones con serv ic io adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o , a g u a c a l i e n t e y f r ía , to-
da e l serv ic io e smerado , buena c o m i -
da, nad ie se m u d e s i n ver la , p a s a n los 
carros por la e s q u i n a . L e a l t a d , 102, es-
quina a \ S a n R a f a e l . T e l . A-9158.1 Se e x i -
gen re ferenc ias . 
115801 1 m . 
CA S A D E H U E S P E D E S , P A R A F A M I -l i a s de m o r a l i d a d , a c a b a d a de cons-
t r u i r , se a lqu i lan hab i tac iones con y s i n 
m u e b l e s y c o m i d a , e s p l é n d i d a s j a b i -
tac ipnes y un exce lente servicio s a n i -
tario. San Ignac io , 12, a l tos . 
12295 22 a b . 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . 
Preparado p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s 
a l a b r i s a , agua corr iente , b a ñ o s ca l i en -
tes y f r í o s . P r a d o . 3. T e l é f o n o A-5390. 
12473 7 j n . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les , 4, esquina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A_5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m u y b u e n o » depar tamentos a la ca l l e y 
habi tac iones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios especia les p a r a loa h u é s p e d e s es-
tables . 
12219 80 ab 
AG U I L A , 178, C A S A D E F A M I L I A . S B a l q u i l a n habitaciones . A m u e b l a d a s . 
12010 20 ab 
H O T E L V A N D E R B I L L 
E s p l é n d i d a s habi tac ionos todas con 
h a l c ó n a l a cal le b a ñ o s con agua ca l l en-
te y f r í a . P r e c i o s inÓ<iic«i«. C o n s u l a -
do 77 e n t r a d a por T r o c a d e r o . 
12937 18 -Ab . 
PR A D O , 87, A L T O S , S B A L Q U I L A XTS departamento , con t r e s habitaciones , 
b a l c ó n a l a cal le e n $75. 
13264 M ab 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
11891 88 ab 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
11949 2 ab 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S p a r a un >matr in ion io s in h i jos , en j 
una casa de f a m i l i a - I n f o r m a n : B e r - j 
naza , S. . < i 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel E o d r í g u e z P i l l o y , propietario . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y hab i ta -
ciones bien a m u e b l a d a s , frescas y m u y 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y t imb r e . B a ñ o s de agua ca-
l iente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : p lan eu-
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a , Cuba . E s la 
m e j o r loca l idad de l a c iudad. V e n g a y 
véalo , / 
V t D A D O 
13502. SU. a i i 
SE A L Q U I L A N C I N C O C U A R T O S D E m a d e r a , co n e n t r a d a p a r a dos m á -
quinas , en c incuenta pesos, a cuadra y 
m e d i a de l a C a l z a d a , dando cuarenta pe-
sos de r e g a l í a . I n f o r m a en I n f a n t a , 21, 
entro P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , Cerro , 
L a s C a ñ a s . 
A2SS0 *« at> 
EL E G A N T E S H A B I T A C I O N E S a m ^ » -bladas con todo gusto, en casa nueva 
y fresca, servicio e smerado y comidas 
Inmejorables . E s p l é n d i d o 1 cuarto ba-
ño con agua f r í a y ca l iente . Se exigren 
y dan referenc ias . L í n e a . 88, a l tos , en-
tre Paaieo y 2. T e l é f o n o F-1577. 
Í5078 
. A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 8 d e 1 9 2 0 ^ S J ^ x x v i n 
Compra y venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . S E v S D e * ^ a n ^ n l i ? ^ I C ^ f s ^ ü ™ ™ ^ á ™ ^ A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D ¡ S E t a I E ^ a r i ^ t V ^ Í 
m á s de .nOO.OOO. ^ j e . mando fotogra C a l ^ b r ente e l dinero dras del P a r q u e ^ M e n d o z a en la 
Í T 7 E B K E T E R I A : S E C O M P R A r > A E E -
! j : r r e t e r í a , en cualquier p a r t e ^de^ la 
Í H a b a n a . S a n L á z a r o . 482. T e l é f o n o M-1742. 
18850 25 ab 
C O M P R O D O S C A S A S E X E L V K D A D O . 
\ J par te a l ta , una de $10.000 a -O.ouo, 
o t r a de $20.000 a 20.000. d i rec tamente de l 
O B I S P O 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
f £ s a T c o m p ^ d o r r D i r i ^ s e r A p a r t a d o - | r a ^ / / - P ^ a ^ a ^ p r i a ' y e s t á en ¿ a r 7 o t r ^ T e ^ . 1 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ m e n o s de h - r a 
« 0 . S. Bom. on , v ^ n í f ; ^ ^ r 1 6 S U - d U ^ lo que va len l a¿ s iguientes propieda- M-131 
13704 20 ab ^f ,3*1 J á g u i l a , s o m b r e r e r í a " L a Mo- des . un chale t nuev0* de alto y bajos, i 
da. 
13501 
E V E N D E U N A C A S A , D E D O S p l a a -
cua-
_ V í -
! bora I n f o r m a : J o s é J a n é . T e l é f o n o 
1311. Obispe. 50. 
40 24 ab 
23 ab 
E N E L V E D A D O 
E n la ca l le L', s ó l i d a y c ó m o d a casa , 
de dos p lan tas , independientes , 850 m e -
C A S A S E N L A H A B A N A 
con j a r d í n , porta l , sa la , sa l e ta , h a l l , u n , w-^-j „T, . .JT A r t v r ' A t t T n KTTIPKJA \-T« 
cuarto, coc ina b a ñ o y serv ic io de c r i a - ' 
! S á t e ^ ^ e n 1 5 ^ 0 b ^ F o s ^ ^ ^ t e r ^ 1 ^ i ^ a , ^ 0 ^ ^ a " ^ ? ^ s ^ r b i t ^ c i o ^ ; 
l l u a r ? ^ . S i , . 1 0 / g r t í S b a L é n ^ ' a l t S ^ ^ T n L ^ 0 ' M r ^ t t I TnHr> riL ..Í^I„ 'VoS^ ^o+oic^iAr, ^ i ^ . | t r o s . Prec io $4.800. I n f o r m a n : Monte, 
T I E N D O E S T A S C A S A S : $30.000 S O M E -
» ruelos, e squ ina , t r e s p l a n t a s , moder-
nas , r e n t a $300 a l m e s ; $23.000, G l o r i a 
e s q u i n a 2 p l a n t a s , m o d e r n a s , a m b a s 
Cérea de l a T e r m i n a l y del P a r q u e ; ; Vendo en V i r t u d e s , p r ó x i m a a G a l i a n o , ¡ Todo de cielo "raso, con i n s t a l a c i ó n e l é c - , . 
$23.500, un lote rfe 9 c a s a s , m a m P o s t e - 2 p l a n t a s magnif icas , 210 metros c u a - i t r i c a inv is ib le . S a n B e r n a r d i n o entre i •Í'J-
vendedor a l comprador. C a l l e B , entre tros c u a d r a d o s . P iso al t0 •. P ^ L ^ l 8 ' r ía ' cerca de I n f a n t a , cada u n a con sa-1 drados . S a n Miguel , cerca a Galiano-, 2 j F l o r e s y Serrano , J e s ú s del Monte, a r n a a n n r m i ^ ñ k v ^ x - r . o r-vr i * n 
25 y 27, V i l l a J o s e f a . H o r a s : de 6 a 8! comedor y rfos t errazas . A l a derecha ]a, comedor, 3 cuartos , cocina, b a ñ o , p i - p lantas , 200 metros c u a d r a d o s ; San M i - dos c u a d r a s de la l í n e a . Se da en $14.800. A í í S *?0»OYA 
y de 11 a 2. „ . . -I cocina despensa , dos h a ™ * c \ 0 ™ Z J ? * 1 s ea mosaicos d a n m u y buena renta , guel cerca de B e l a s c o a í n . 720 m e t r o s Una e s q u i n a frente a l a b r i s a , t o t a l m e n - ^ "no ™ e ^ ^ $240 y ^ 
^ 13798 20 ab. , Su bafio. A l a i zqu ierda cinco ha^Aac io - Acosta , 85). L ó p e z Penichet . cuadrados . 1 p l a n t a ; San lAizaro, p r ó x i - ! te p a g a d a » en 8 v 5a " L a S i e r r a , " a 60 da en *180- I n f o r m a n . Monte, 373. 
dos b a ñ o s y cuart&i de desahogo. i z g m 21 ab m a a P r a d o . 350 metros cuadrados , m o - , metros de la doble v í a de Marianao , 
ba ™ - ^ - ^ ^ ~ " r , r ¿ r m \ I d e r n a ; E s c o b a r , de N e p t u n ó a S a n L á - , y a l lado de l a s gran( 
«— — — . . ^ :—T>i.- Í O R K > A 1 ncs , dos b a ñ o s y c u a r t o ae qesai 
• O E C O M P R A ^ A C A S A , D E C O R R E A o ba . s a l a ^ porta l y comedo 
. O a l paradero y P r 0 i l m a a l a ^ a i / d a ^ )a deret .hí l coc ina CUarto de criado, ba- Q E V E N D E E N $3.300, B O N I T A C A S I T A , 1 ZAR0( 340 m e t r o s cuadrarlos 2 p lantas í que rodean ^ 
• d - e ^ ^ ? P / l T o V j ^ JJ0 de cria<i0 y . l ^ . a d e r o ' A 'A^Tf: p a c u a d r a v m e d i a del paradero; de los m o d e m a ; San ^ l c o í á s , cerca San L á - j í l n l a , con 1372 
rloVo^-leIon0 "> ab da cuatro habi tac iones y d o s b a ñ o s , t r a n v í a s de l C e r r o , mide 5 y nvedio por zar0i 450 metros cuadrados , dos p l a n - : A, d é 1083-19 
1369u ' I Cuar to p a r a chauffeur y garaje. 1 r e c i o : 36 m e t r o s ; en P r e n s a , 12, A , dan r a z ó n t a s ; Consulado, de Refutr ic a P r a d o l i a l í n e a de l a 
a todas horas 
13817 
1 v í a de ar ianao , \ 
des re s idenc ias i A 
D O C O M F R A R U N A C A S A S I T U A - ?S2.000. da de P r a d o a B e l a s c o a í n y de 
M a l e c ó n a Monte 
'nietos 
b a h a . 
3611 
1 "a t . D e n deta l les taos" u n a "casa de dos p lantas , i n d e p e n - T T v ü R E G E Y S A N T O S S U A R E Z , A M E -
al s e ñ o r A . , apartado 6-0, "a -1 dientes, de 330.40 metros cuadrados de 1J ¿ i a cuadra riel t r a n v í a , de s u b i d a . 
Kn la ca l le J , cas i « su ju ina a 15, t cne -
25 ab. 
L O S D U E L O S D E C A F E , V E N D O 
una m á q u i n a de hacer c a f é a l m i -
5 0 ' v a r a s - v o tra en 10 v ' nut l \ t iene muchas v e n t a j a s que demos-
zaro, 450 metros c u a d r a d ó s r dos P l a n - i A ; " \ l é l ó a s - í o ' v a r a s , a' dos c u a d r a s de i a l comprador, se d a por l a m i t a d 
CH A L E T , V I B O R A T 1 9 X 3 0 . de e s c f u i n a ^ O ^ 
bos lados, hal l , s a l ó n ^ n o , 0 ir 
y2 traspat io . U t . m ^ S * - ^ 
13446 
v v - u a L t 
E n el R e p a r t o Buon Ret ir» 
nida que va al H i p ó d r o i , 7 «M* . 
C o n c e p c i ó n , se alqui la j ™ ^ . «Squf^V 
P l a n t a s ; en la b a j a t PÍ Sa caSa > j 
lón de recibo, s a l f d ^ ^ W i b , , « ^ 
pantry , cocina y desn^nl"810*. c « 5 í V 
6 a m p l i a s h a b i t á r o n l a e 0 n / 1 6 » S 
do lulo, cuarto ropero v T 3 baSos'^ ^ 
nc adenn! ís 4 cuartos de orí ?s tu i í a > 
V i 
lares 
e l parque que bordea l a 
4d-16 
C O M P R O D O S O T R E S C A S A S E N H A -
' \ J b a ñ a o Vedado , s in corredores . L . 
57; de 2 a u p. m. o 
25 ab 
¡ G u i n e a . A g u i a r , 
.por escrito. 
13583 
SE D E S E A C O M P R A R , E N T R A T O D i -recto', casa en el Vedado, de una o 
Idos p lantas v t r e s o cuatro cuartos. No 
tóuiero corredores . D i r i g i r s e a l a p a r t a -
'do 2.549. 
13498 
terreno y es s u precio $33.000. 
22 ab. 
C O M P R O 2 C A S A S E N E L V E D A D O . 
' \ j parte a l ta , una de $10.000 a $20.000. 
o t r a de $20.000 a $30.000, directamente 
d e l vendedor a l comprador. Cal le B , en-
t r e 25 y 27. V i l l a Josefa . H o r a s de 0 a 
8 v de 11 a 2. , 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
¡ C o m p r a y v e n t a d e . c a s a s , s o l a r e s 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o -
t e c a s . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a . m . 
y d e 2 a 4 p . m . 
C 3561 I7d-14 
O E C O I O P R A O S E A L Q U I L A U N A C A -
JO s a en l a V í b o r a , que sea vent i lada , 
con portal , sa la , recibidor, cinco cuar-
tos , b a ñ o , comedor, cuarto de criados con 
servicio' v a l g ú n traspat io . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r Albacete. T e l é f o n o 1-2225. 
13163 18 ab 
C O M P R O C A S A S 
Acabo de vender m i colonia en $125.000 
y deseo con ese dinero c o m P r a r v a r i a s 
casas , pero que no pasen de $40 000. D a s 
quiero en l a H a b a n a , y no trato1 con 
corredores. D i r i g i r s e a l apartado 491. H a -
bana. 
12846 20 ab 
Magni f ica propiedad en sUua^ción 
gran p o r i | - n i r . A v e n i d a 
C a l z a d a de l Vedado, cerc 
puente y de l T e n n i s C l u b ; con e s p í e n - derna . con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a por den-
didos j a r d i n e s , c a s a ant igua de c i m e n - tro de l a s p a r e d e s y techos m o n o l í t i -
t a c i ó n s ó l i d a , en un cuarto de l a m a n - eos, s i tuada en l a a c e r a de l a b r i s a y 
z a n a por L í n e a , dos c a s a s mpcl;irnas sobre su terreno que m i d e 9 v a r a s de 
dé dos p lantas , independientes c a d a frente por 49 v a r a s de fondo. Prec io y 
una , con buena renta . Superf ic ie t o t a l : cuantos de ta l l e s deseen los s u m i n i s t r a 
3.B4/ metros cuadrados , precios de v e r - su d u e ñ o , en S a n N i c o l á s , 17. T e l é f o n o 
dadora o c a s i ó n , incluyendo la construc- A-8149. H a b a n a . 
c i ó n toda, a $55 e l metro plano de te- 13619 21 ab 
rreno. 
t a s ; Consulado, de Refug io a P r a d o , l a l í n e a de l a P l a y a y de la c a s a del 
245 metros cuadrados , m o d e r n a . I n f o r - ; s e ñ o r Montalvo, f a l t á n d o l e por p a g a r 
m a : Migue l Be launde , ( J r . ) Cuba , 6 C ; | m á s de $2.500. E l que .conozca el v a -
de 9 a 11 y de 2 a 4. . lor de los terrenos en estos lugares , 
R A R D I A mrutvnriKl t a n Pronto sepa en c u á n t o se dan a l 
D A R K I U L U M L K L l A L I que los a d q u i e r a Juntos, v e n d r á a ver-
y a una y m e d i a de l d » babada; se . ^ . ri„K„ -i <w> 1 me' en el acto T a m b i é n se venden dos 
í r l ^ V J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ - i ^ s % ^ \ m & . Magoon, A m p l i a -
B i t u a c i  de 18 v a r a s de fondo, c o m p u e s t a * de s í l a . ' ZTTr%i*%Jlm£%^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ o ^ ^ n 
de 1A i l son y comedor. 2 cuar tos , coc ina, cuarto s a n i - ^ t a - Ofic ios rtí r „ ;T ^ -i ^ „ . 734 v a r a s cada uno, a l lado de la If-
;a d e l nuevo tar lo . patio y t r a s p a t i o ; f a b r i c a c i ó n j n o - 0 r f ! ^ r ^ C Í ^ ' d.e P ^ , * M « ^ ' ¿ « S . ^ l " Aea. ^ lo m á s alto, a u n a c u a d r a del 
E N E L V E D A D O 
C a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , de p r L 
m e r a : en l a cal le J , cerca de l a U n í - / " X A L L E L I N E A , 1.025 M E T R O S E S Q U I -
v e r s i d a d : dos s a l a s , recibidor, s a l ó n de \ u n a de f r a i l e , m o d e r n a , con m u c h a s 
recreo, cernedor, bafio y d e m á s stervi- comodidades, $75.000. G. Maur iz . M a n z a -
cios en l a p lanta b a j a ; cuatro h a b í - na de G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é f o n o 
taciones, g r a n b a ñ o . en los a l tos . D e - M-2393, o en e l 1-7231. 
p a r t a m e n t ó independiente p a r a c r i a - — 
dos, gara ie , j a r d i n e s v todas las como- T ) R O X I M A A 23, G R A N C A S A , M O D E R -
didades die u n a re s idenc ia m o d e r n a y X n a . con 1.366 m e t r o s , a la b r i s a , 
de buen gusto. P r e c i o : $90.000. $95.000. G. Maur iz . M a n z a n a de G ó m e z . 
222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393. o en e l 
E n l a cal le 21. e s p l é n d i d a esquina , m n y 1-7231. 
cerca de l a H a b a n a . G r a n casa '¿fc l u - i 
jo, de una p lanta , con j a r d i n e s , p o r t a l , T > R O X I M A A L A C A L L E 23, C A S A m o -
vestTbulo, a m n l i o hal l , dos salas , come- JT derna , con h a l l , 5 "habitaciones, ga-
dor, cuatro hr-.bitaeiones, dos m a g n í f i r a j e y d e m á s servic ios , $33.000. G. M a u -
cos b a ñ o s , cocina, cuarto y servicio p a - r iz . M a n z a n a de G ó m e z , 222; de 3 a 4. 
ra cr iados , e ran s a l ó n de recreo, ga- T e l é f o n o M-2393, o en e l 1-7231. 
r a i e . 1.300 metros de terreno. P r e c i o : 
$140.000. - p < A L L E I . P R O X I M A A L I N E A , C A S A 
tros c u a d r a d o s ; Ag-uiar 1000 de O'RGÍ- NEA' EN 
Uy a A m a r g u r a ; A ¿ o I t a 3 V a s a s ^ ^ de l a v i d e n c i a d e l 
500 m e t r o s cuadrados o t r a 600 m e t r o s I ! e ñ o r More11- JSe dan1 en mucho menos 
cuadrados v r . t r -T 9nn ; „ „ TTÍ, de lo y a pagado en lugares menos ven-
b a n r O b i s ^ o 0 ^ , , ^ a e t ^ i t a j o s o s / E n t i é n d a s e con s u d u e ñ o : A-0205 
cuadrados, c erca de A g u i a r . V a r i a f m á s ! i >' <3«e-dará complacido, 
todas m u y bi^n s i tuadas . I n f o r m a : M i - ' 
guel B e l a u n d e ( J r . ) Cuba, ' 
13426 24 ab 
y de 2 a 4. 
de 9 a 11 
C A S A S C H I C A S 
ES P L E N D I D A E S Q U I N A D E 22.66X26 metros , en punto c é n t r i c o , prop ia p a -
r a establec imiento , con t r a n v í a s del H a -
v a n a E l e c t r i c por l a e squ ina derecha 
y t r a n v í a s de l H a v a n a C e n t r a l por l a 
esquina izquierda , roeada de grandes i n -
d u s t r i a s . P u d i é n d o s e e n t r e g a r u n a pe-
Aguacate . 130 metros cuadrados , moder-
na. 2 p lan tas , r e n t a $165/ 30.000 pesos ; 
o13!'?^2..40 o 1 ? ^ 0 8 cuadrados , moderna , , 
7o ^ r t n V-T« . p e s o s ; C o n c e p c i ó n de i q u e ñ a c a n t i d a d de contado y e l resto 
ioc, i „ T metros cuadrados ; 2 p l a n - . en plazos m u y c ó m o d o s . I n f o r m a su due 
i . IVa,' .con es tablec imiento , r e n - Q0; T o m á s San Pelayo , M a n z a n a de GÓ 
í M | 231? » i e t r o , s cuadrados , j mez. 427. T e l é f o n o A-1218. 
1 p l a n t a . $10.000. Someruelos . 240 me- 13404 
tro's cuadrados , r e n t a 300 pesos. Prec io 
18 ab 
de s u precio. I n f o r m a n : C e r r o , 831. 
do lujo, cuarto r o p e r o ^ T 3 bafio 
nc a d e m á s 4 cuartos de ^ ^0stura 
sus servic ios , g a n d e Leriad03 T í g 
':ran j a r d í n V n " ' p ' r ^ d u c ^ ^ 3 4 > 
P a ñ i infor C011 DaN 
)o. 21. «I en C ^ . 
ÜN B U E N N E G O C I O , P O R T E N E R qne a u s e n t a r s e , vendo u n a c a s a de c o m -
pra-venta , con 4 ó 5 m i l pesos, puede 
us ted hacerse de c a p i t a l eir. poco t i e m -
po. I n f o r m a n : Monte, 373. 
12322 22 ab 
^.ai. .irtiuui rn roduocirtr. ináoi.V-' 
ras y lavadero. r a i f r11 on PaK 
m a o en Obisp .  al ín?68. ^ i ^ -
dia a 12 a. m. P r e g u n t l r \ d e 9 v 
6 i a r Por ei ' ^ Í . 
unt . x¿é . . 
R a m ó n Goizueta. 
12673 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
V E N D O 
Casa e s q u m a en San AnQ„. 
ton) con 14 por 40 me1?*Staslo fU» 
$J...0üO: S a n t a Cata l ina , b a L ^ S ^ n i 
L u z . en J e s ú s del Monte i?.'1 
en $25 000: dos esquinas" A y f l 
cisco, L a w l o n , en $22.000 o^han Prai/ 
la C. de J e s ú s del Monte de aft ^ 
moderna, con 7-112 por 45 metr y b^ 
m i l pesos; San Benigno, tr?HV -611 » 
tas en $ ^ 0 0 0 . i n f o r m a n r C u b ^ 5 - ^ 
h l % ^ e de 11-1!2 a L J . u v' '• * 
$36.000 I n f o r m a : Migue l B e l a u n d e ( J r . ) l y A N R I Q U E , 78, D E 12 A 2,' S E V E N -
«Juoa, 6b; de 9 a 11 y de 2 a 4. IWL den e s tas c a s a s : C a l z a d a de J e s ú s 
• P A ^ A ^ V F n A n f t (iel *Ionte , p a r t e gran c a s a ' de p o r t a l , 
\ * n x J í \ j y dUJWKJ 1 dos ventanas , se is cuartos grandes , g r a n 
E n 23, m a g n í f i c a , m o d e r n a , 1 p lanta , 71 sa la , sa le ta , e s p l é n d i d o b a ñ o y todo lo 
habi tac iones , 4 b a ñ o s , gara je p a r a 2 m á - i d e m á s p a r a gran comodidad. Mide unas C A ^ A S F N V F N T A -
q u i n a s ; en 17, e squina , 2 p lantas , r e s i - I 1.000 v a r a s . E s toda de azotea y mo- . ^ ^ " ^ ^ i i * ¡ . M r k . 
denc ia a todo lujo, 3 habi tac iones y t o - ¡ saico, con hermoso patio y traspat io . ' - E n Aguacate , $30.000; J e s ú s M a r í a , do 
dos los s erv ic ios en los bajos y en los I Prec io $35.000. 
altos 4 hab i tac iones , t errazas , etc.. to-1 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . -
C a s a de una p l a n t a , en la cal le 13, e n - comedor y d e m á s serv ic ios , $43.000; un 
tre 8 y 10. J a r d í n , portal , sa la , h a l l , c u a - so lar completo. G. Mauriz . M a n z a n a de 
tro habi tac iones , comedor, pantry , c o c í - G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, 
na,' b a ñ o moderno, depar tamento y ser - o en el 1-7231. 
vicio p a r a criados . P r e c i o : $38.000. 
A N I M A S , P R O X I M A A G A M A N O , C A S A 
de alto, $36.000; E s t r e l l a , dos de alto, 
$22.000; A g u i l a , $11.000; S u á r e z , $13 .ú00; 
do p i sos de mármol ' . E n 15, e squina , 2 1 T 7 I B O R A : E L C H A L E T M A S C O M O D O J n n u s t r i a , $30.000; F i g u r a s , d o í de alto, 
W m o d e r n a , con s a l a , sa le ta , 6 cuartos , , p i a n t a s , de lujo, con todos los a d e l a n - V y e legante de e s ta Ciudad , d e s p u é s 1 |3o 000; Refugio, $45.000; N e p t - 4 » o , $20.000; 
E L M E J O R S O L A R D E L A H A B A N A J \ . p lan ta b a j a , p r e p a r a d a p a r a a l tos 
Se vende, s i a c t ú a n con rapidez . L a es- 350 metros , $42.000, a g u a red imida . I n -
q u i n a de f r a i l e mejor s i t u a d a d e l V e - f o r m a : G. M a u r i z . M a n z a n a de G ó m e z , 
dado, se ofrece en venta so lamente por 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, o en e l 
unos d í a s ; 50 metros de frente, con v i s - 1-7231. 
t a dominante del m a r vov 50 de fon-
do a l costado, y a c u a d r a d!e v í a T V T A N R I Q U E , P R O X I M A A S A L U D , oa-
doble de t r a n v í a , cerca de, l a ü n i v e r - ITJL sa ant igua , 400 metros , $40.000. I n -
s idad . Prec io por 10 d í a s : $60 metro . f o r m a : G . Maur iz . M a n z a n a de G ó m e z , 
222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, o en e l 
S o l a r en A l t u r a s del Vedado. A u n a 1-7231. 
cuadra d e l t r a n v í a , de l a cal le 23, 11.79 
por 47.17, a $14 v a r a . $2.000 de contado / " V B R A P I A , 123 M E T R O S , D E A L T O S , 
y el resto a r a z ó n de $00 mensua les . \ J $16.500. G . M a u r i z . M a n z a n a de G ó -
mez, 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, o 
V I B O R A , P A R T E A L T A en e l 1-7231. 
G A Ñ I A 
C; 
tos. 9 habi tac iones , g a r a j e s , etc. E l que I del paradero . Mide 642 metros , con g a - I S a n L á z a r o , $30.000; B e m a z a , $45.000; 
quiera hacerse de u n a buena prop iedad , ra je p a r a dos m á q u i n a s . E s n ü e v o y cens -
en el Vedado , que m e vea, q u e d a r á com- i fruido a todo costo, $25.000. M a n r i q u e , 
placido. I n f o r m a ; Miguiel B e l a u n d e ( J r . ) 78; de 12 a " 
Cuba . 66; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
T T I B O R A : C A L L E G E R T R U D I S , C E R C A 
V die la Ca lzada , dos c a s a s se venden 
juntas , g a n a n $95. Prec io de l a s d o s : 
M A G N I F I C O C H A L E T 
E n el reparto Mendoza, p r ó x i m C a] t r a n - , j, 
v í a , 460 metros , en los bajos j a r d í n , por- S16"00- Manr ique , (8; de 12 a 2, 
tal, s a l a , comedor. 2 habitaciones , co- M „ ~ ' ~ — . ^ „ „ „ , 
c i ñ a y servic ios completos , garaje , a l - T J ^ ™ ' V * ; R I O S C ? ^ í ^ T S k t B I I L X 
tos. g r a n s a l ó n , .5 habitac iones , g r a n J f t ^ t u ^ o s - ^ ^ ^ n ^ o $6A';0W^ 0Vc0« r ^ f 
cuarto de b a ñ o , 2 t e r r a z a s 1 h a b i t a - l80-©00- O t r o de $110.000. Otro de $66.000. 
c i ó n de criados. Pnecio $40.000. I n f o r m a : i T a ™ b l é ? v a n o s lotes de terreno en lo 
Miguel B e l a u n d e ( J r . ) C u b a , 66; de 9 m e j o r de es te barrio . Manr ique , J 8 . De 
11 v de *> a 4 12 a 2. 
18274 18 ab 13576 20 ab 
J U L I O C . P E R A L T A 
) C o m p r a y vendo c a s a s , s o l a r e s y coló' 
íasa moderna , en l a A v e n i d a del P r e - T A M P A R I L X A , P A R A F A B R I C A R , 300 hipoteca. E s c r i t o r i o : A m i s t a d . 56; de 9 cria(ios y buen gara ie . Prec io , $ 
idente G ó m e z : J a r d í n , s a l a , sa le ta , c in- IJ m e t r o s a $100 metro , c a s a ant igua . I a 2. R Montel ls , H a b a n a , 80, de 3 a 5 
o habi tac iones , dos b a ñ o s , comedor, co- G. Maur iz . M a n z a n a de G ó m e z . 222; de 13590 30 ab a i p a r q u e de San J u a n de Dios. 
PR O X I M O A L P A S E O D E C A R L O S I I I , ensanche de l a H a b a n a , vendo una 
casa moderna , compuesta de j a r d í n , por-
„ — - 7 —' — « - — r t a l , sa la , gabinete, cinco habi tac iones , 
n í a s de c a ñ a . D a dinero y lo t o m a e n , sai(5n p a r a comedor, h a l l , h a b i t a c i ó n p a r a 
Í^S 000 
frente 
c i ñ a , servic io p a r a .criado, t e r r a z a . Se 3 a 4 
)U'ede c o m p r a r con "poco dinero de con 
T e l é f o n o M-2393, CI O M P R O C A S A S : A U N Q U E P R E F I E R O ' negocio directo con e l propietario 
vendedor t a m b i é n puede v e r m e cualquier 
i n t e r m e d i a r i o con encargo' de vender1 
c a s a s grandes o chicas, pues soy el com- > S O L A R E N X. A. V I B O R A Górrvez, 222. T e l é f o n o M-239 
p r a d o r directo. D e 10 a 12 y de 2 a 4. . B u e n a oportunidad, 400 metros c u a d r a - 1-7231. 
en e l 1-7231 
fado y $15.000 en hipoteca. I M A S , P R O X I M A A A G U I L A , D O S ¡ . ñ " V "¿To/v «'/T/» I A I T N I V F P Q A I 
PÍSOS^ $32,000. G. Maur iz^ M a n z a n a de I c i o s a y g r a n d e c a s a . P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 IA U m v t K O A L 
611 61 i y p a r t e e n h i p o t e c a . A p a r t a d o 1 2 4 4 . C o m p r a y vende casas , f incas r ú s t i c a s , 
' N . R a m í r e z . T e l é f o n o A . 2 7 8 0 . ¡ s o l a r e s ; d a m o s d inero en p r i m e r a y se^ 
V e n d o e n J e s ú s d e l M o n t e , u n a p r e -
12270 24 ab. 
Prado , S, e s q u i n a Cárce l . 
11472 20 ab 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E U N A C A S A 
con portal , s a l a , s a l e t a y dos cuartos , 
coc ina y servicio san i tar io , todo' de 
m a n i p o s t e r í a , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con 
c o l u m n a s en la s a l a , se d a en $4.400; 
y.i otra en $5.500 y otra en $2.600. P a -
r a in formes en I n f a n t a , 21, entre P e -
g ú e l a y S a n t a T e r e s a , Cerro , L a s C a -
ñ a s : no corredor. '• 
13S65 27 ab 
S E V E N D E 
n c u a d r a y m e d i a de la C a l z a d a , u n 
hermoso' y moderno chalet , con porta l , 
dos rec ib idores , hal l , cuatro hermosos 
cuartos , con lavabo de agua corriente 
y un hermoso y moderno con su lavabo, 
cocina, diespensa, servicio' s a n i t a r i o mo-
derno y todo completo, , dos cuartos a l -
tos y servic io p a r a criado, todo apar -
te, patio, j a r d í n con á r b o l e s fruta les , en-
t r a d a independiente , toda l a c a s a azu-
l e j a d a de c i t a r ó n y cielo' raso , puede 
r e n t a r $200 y s i l a neces i ta p a r a v i v i r 
s e desocupa e n s e g u i d a ; no trato con 
corredores . I n f o r m e s : su d u e ñ o , Infan.-
t a , 21, entre Pezue la y S a n t a T e r e s a , 
C e r r o . L a s C a ñ a s . 
13801 27 ab 
dos, b ien s i tuados , con á r b o l e s f ru ta le s , 
se vende en $5.000. 
E N C O J I M A R 
M a g n í f i c a m a n s i ó n frente a l m a r , 3.400 
metros . J a r d i n e s , t e r r a z a s , , g a l l e r í a s , s a -
lones, diez hab i tac iones y todas l a s 
comodidades de una r e s i d e n c i a de l u -
jo. 
SA N L A Z A R O , C A S A M O D E R N A , D E altos, • $22.000. G. Maur iz . M a n z a n a de 
G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, 
o en el 1-7231. 
13620 19 ab 
Solar en el R e p a r t o Santa A m a l i a . 245 
v a r a s c u a d r a d a s , a u n a cuadra de l a 
C a l z a d í P de Arroyo' Apolo. P r e c i o : 
$i.G0O. 
SA N L A Z A R O , C A S A D E A L T O S , 17 m i l pesos. G. Mauriz . Manzana de G ó -
mez, 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, o 
en e l 1-7231. 
O' R E I L L Y , G R A N C A S A , c i ó n mo'derna, contrato. 
B U E N A I N V E R S I O N 
M a g n í f i c a casa de t r e s plantas 
M a l e c ó n , con dos departamentos com- JO 
pletos en c a d a p l a n t a . C o n s t r u c c i ó n mo- 3 
derna y s ó l i d a , v e n t i l a c i ó n y luz per -
fecta. 346 m e t r o s cuadrados . i •• 
M a n z a n a 
l é fonc 
C O N S T R U C -
G. Mauriz . 
G A N G A 
E n $3.250 cas i ta , azotea, sa la , comedor, 
dos cuartos , patio, p i sos mosaico , s e r v i -
cios, m u y bonita, u n a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a C e r r o . F i g u r a s , 78. cerca de Mon-
te ; de 12 a 6. L l e n í n . 
13753 26 ab 
^unda hipoteca, sobre a l q u i l e r e s y p a -
g a r é s ; se compran y venden estable-
c imientos de todos los g iros . 
C a s a Calzada 
7X43 metros . 
de l 'Monte, de alto, de 
M a l o j a , 3 c u a d r a s B e l a s c o a í n , s o l a r de 
11X38 v a r a s , a $20 v a r a . 
C a l l e P i l a , con 20X30, t 
i á d e U G 6 m 4 z , ^ 2 r d 4 s ' a T ^ l Q E V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A L - ' ^ 1 1 , 6 1 1 ^ ^ % cuadras M o n t e ' 
o M-2.393, o en el J-7231. . i P z a d a de J e s ú s dlel Monte, m e d i a cua- ^ J m e m o por -Ó. 
d r a de la e squina de T e j a s : m i d e e l t e r r e - p a r c e l a de t erreno 'Manuel P r u n ^ 
en e l " p i U L A , C A S A D E A L T O S , $22.000. G . no metros , a c e r a de la b r i s a : t iene MunTcinio con eX'O r n e t í o s a 7 n 
— . A*, porta l v t r e s cuartos . Su dnofin • -p .^o^a Municipio , con OA-W metros , a , p 
Blanco', $35.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 41, a l to s ; de 2 a 5. 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
A m a r g u r a , $80.000' y $125.000; H a b a n a . 
$62.000; B e r n a z a . e squ ina , $45.000; P r a -
do, $110.000; Oficios, $200.000; O'Re i l l y . 
$135 000; Obispo. $200.000; B e r n a z a , $80.000; 
I n d u s t r i a , $45.000: San Ignacio , $45.000; 
S a n L á z a r o , $85.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado. 41, a l tos ; de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Oficios, $200.000; B e r n a z a , $45.000; S a n 
L á z a r o , $65.000; Obispo, $200.000; I n d u s -
t r i a , $45 000; T r o c a d e r o , $48.000; Compos-
tela , $90.000; Morro, $75.000; A g u a c á t e , 
$37.000; E s t r e l l a , con 1.500 m e t r o s , $65.000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; 
de 2 a 5. 
E N P R A D O 
Vendo una c a s a de tres pisos , moderna , 
a a n a c u a d r a del M a l e c ó n , con 15 h a -
bitaciones , m i d e '280 metros , no t iene con-
trato. Prec io $110.000. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 41, a l to s ; de 2 a 5. 
E N L A C A L L E D E S O L 
Vendo u n a casa de, t r e s pisos, moderna , 
con establecimiento en los bajos , renta 
$200, pudiendo dar $300, m i d e 250 m e -
tros . Prec io $37.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado, 41, a l t o s ; de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
C a s i e squ ina a T e j a s . Vendo una c a s a 
de p l a n t a baja , moderna , con z a g u á n , s a -
la , s a l e t a y cuatro cuar tos , s a l é t a a l 
fondo y cuarto de cr iados , dos ventanas 
y porta l , r e n t a $100, no tiene contrato 
Prec io $16.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 41, a l tos ; de 2 a 5. 
Maur iz . M a n z a n a de Góm'eü, 222: de 1 porta l y t r e s cuartos . Su d u e ñ o : E s t r a d a " . 
a 4. T e l é f o n o M-2393, o en e l 1-7231.' P a l m a , 45, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2007. 
21 ab 13671. 24 ab. Clnc0 
y 
esos. 
E N $ 3 5 . 0 0 0 
V E N T A 0 H I P O T E C A 
E n $30.000, c a s a de dos pisos , en Be-
l a s c o a í n , o tomo $18.000 en hipoteca, so-
bre el la. F i g u r a s , 78. Telefono A-6021; 
de 12 a 6. Manuel L l e n í n . 
13SG1 21 ab 
E N F L O R E S 
V e n d o u n a c a s a n u e v a , c o m p u e s -
t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r -
t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y c o c i n a . 
9 . 7 5 X 1 6 . 0 5 . P r e c i o $ 8 . 0 0 0 . 
E N C A R N A C I O N 
V e n d o o t r a c a s a m o d e r n a , m u y 
e l e g a n t e , c e r c a d e l a C a l z a d a , 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
3 c u a r t o s , u n c u a r t o d e b a ñ o r e -
g i o , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , c o c i -
n a , 2 s a l o n e s e n s ó t a n o , t r a s p a -
t i o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a 
c r i a d o s . 6 X 4 1 . P r e c i o $ 1 0 . 0 0 0 . 
E N L A C O R O N E L A 
V e n d o u n l o t e i d e a l , p r o p i o p a -
r a p e r s o n a d e g u s t o , m e d i a c u a -
d r a d e l g r a n p a r q u e d e r e s i d e n -
c i a s , l i n d a c o n l a g r a n a v e n i d a d e 
m a m b u , t i e n e 2 8 m a t a s m u y f r o n -
d o s a s d e m a n g o s , c o n 7 . 7 2 4 m e 
t r o s c u a d r a d o s . 
B U F E T E D E L D R . L A M E L A S 
C i é a , 6 2 . T e l é f o n o A - 4 4 1 7 . D e 
1 0 a 1 2 m . y d e 4 a 6 p . m . 
F i n c a , c o m p u e s t a de 150 c a b a l l e r í a s , a 
un k i l ó m e t r o de Mordazo, t errenos a l -
tos, l l a n o s ; e l f e r r o c a r r i l de los Unidos 
c r u z a l a f i n c a por l a p a r t e norte, t iene 
rio y dos a r r o y o s , e s t á . l ibre de g r a v á -
menes", s e m b r a d a de n a r a n j a . P o s e s i ó n 
inmedia ta . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 305.-. , 5d-18 
R O D R I G U E Y E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P O S T E L A .19. T e l . A-7884. A-2365. 
A d m i n i s t r a c i ó n de bienes . Cobros pagos, 
a r r e n d a m i e t o s , poderes . I n v e r s i ó n de 
capi ta les . C o m p r a - v e n t a de c a s a s y f i n -
cas r ú s t i c a s . P r é s t a m o con hipoteca y 
o t r a s g a r a n t í a s . A d m i t i m o s r e p r e s e n t a -
ciones y ó r d e n e s . 
V E N D E M O S 
. Vendo dos casas de altos, con frente de 
ca l l e e R g l i t a , con 14X443 v a r a s , a I c a n t e r í a , dos ventanas^ sa la , s a l e t a y 3 
pesos v a r a , en L u y a n ó . 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
E n lo' m e j o r y m á s a l to del R e p a r t o de 
Mendoza ( V í b o r a ) ' se vende u n a e s p l é n -
d ida c a s a con l a s s iguientes comodida-
d e s : P l a n t a b a j a : comedor, cocina, dos 
cuartos p a r a c r i á d o s , servic io , etc. 
P l a n t a a l t a : s a l a , h a l l de do's m e t r o s , 
de ancho, hermoso cuarto de b a ñ o y 
s e i s h a b i t a c i o n e s - d o r m i t o r i o s . T e r r a z a 
corr ida con una h e r m o s a v i s t a sobre l a 
H a b a n a , gara je . T r a t o directo . I n f o r -
m e s : conserje de e s t a R e d a c c i ó n . 
19 ab. 
C O M P A Ñ I A D E C O M P R A Y V E N -
T A D E F I N C A S C a s a en Pozos D u l c e s , e n t r e Avenida de 
O F I C I X A S : M A X Z A K A ^ D E G O M E Z , 550. ¡^^nT^lL ^ l l S ) S o ^ . ^ J a ^ 
T e l é f o n o M-101K). A d m i n i s t r a d o r : sei lor 
L . J . F l o r e s ; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
EN L A C A L Z A D A D E G A U I A I Í O V E X -do u n a casa de p l a n t a b a j a con 327 
m e t r o s de superf i c i e en la zona co-
1 m e r c i a l con u n a r e n t a d|t $300; s i n 
contrato en $55.000; y otra , t a m b i é n en 
Gal iano , de dos p l a n t a s , zona comer-
c ia l , moderna , con u n a renta de $500; 
s i n contrato , en $ 65.000. InfoTma D a -
vifi P o l h a m u s , H a b a n a , 95, al tos . 
13650 20 ab. 
E n l a V í b o r a , g r a n a v e n i d a de P o r v e -
n i r y San F r a n c i s c o , vendo' dos e s p l é n -
d i d a s casas , c o m p u e s t a s ambas de j a r -
d í n , por ta l , sa la , s a l e t a y 6 cuartos y 
dos m á s de cr iados , g a r a j e , toda de-
corada, p r o p i a p a r a persona de gusto, 
con una m e d i d a de 16X35, teniendo u n 
j a r d í n anexo, de 9X35, est i lo americano', 
n a d a m á s bonito y a lcance d'el m á s r e -
f inado gusto, puede usted m u d a r s e en -
seguida, e s t á desocupada, por e l m ó d i c o 
precio de $45.000. 
din. portal , h a l l , s a l a , t r e s cuartos, co-
m e d o r , b a ñ o s y patio. $9.000. 
C a s a en L a w t o n , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a de S a n F r a n c i s c o . D o s ventanas , sa -
l a , sa l e ta , cuatro cuartos , pocina, g r a n 
b a ñ o , cuarto despensa , c ie los rasos , i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , s erv ic ios s a n i t a r i o s . 
S i n g r a v a m e n . P r e c i o : $10.000 l ibres . 
I n f o r m a n en L a U n i v e r s a l , T e n i e n t e R e y , 
96, por M o n s e r r a t e . H o r a s o f i c i n a : de 9 
a 11 a. m- y de 3 a 5 p. m. T e l é f o n o 
A-3725. 
13468 18 ab 
EN E L C E R R O , TJNA G R A N C A S A D E e s q u i n a 7.55 X 23, toda de azotea, 
moderna, con e s tab lec imiento y s in 
c o i í t r a t o . U r g e , l a ven t a y se d a en 
$8.000. S u á r e z C ú c e r e s , H a b a n a , 89. de 
2 a 4. 
3580 4d.-15. 
E n C o r r a l e s , pegado a l Campo de M a r -
te, u n a casa de t r e s p lantas , rentando 
$200, en $20.000. S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
na . 89, de 2 a 4. 
3580 4d.-15. 
C a s a moderna , no h a sido ocupada por 
nadie . S i t u a d a en e l R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z , a u n a c u a d r a de l t r a n v í a . M a g -
n í f i c o decorado. G r a n b a ñ o . P o r t a l , s a -
l a , dos sa letas , garaje , cuatro cuartos , 
g r a n patio. E s p l é n d i d o s a l ó n alto. P r e -
cio $24.000. 
E n e l Vedado , horr ib l e ganga, vendo 5 
casas un idas , con una superf ic ie t o t a l 
de 1.650 metros cuadrados , co'mpuestas 
todas de j a r d í n , porta l , s a l a , s a l e t a c u a -
tro cuartos hermosos , e s p l é n d i d o b a ñ o , 
patio y t r a s p a t i o a una c u a d r a de l a -p.- veriirtn T*t>r™n*o roo 
S s 2 3 ¿ ^ i n ^ t n ^ O ^ ^ m e t r l J ^ f d l n . ^ r s a ^ ^ a ^ t r e i n : pesos, o la3 cinco en $.0.000. j eo m u r t o s , lujoso b a ñ o , g r a n ^ e d o r 
Pr. *o-i ,nont« rlftATurnlla a T V n i f n t ^ R e v de. Seis n ietros ' do8 c u a r t o s a l ts . G a -
v e V d o T s f a 9 ' S r o p i e ^ cuarto , alto; p a r a e l chauffeur, 
de 12 m e t r o s por 44 de fondo, tengo ó r -
denes de e n t r e g a r l a l i b r e de contrato, 
f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , en 78.000 pesos. 
13885 21 ab 
C a s a e n 1 7 , 2 p l a n t a s , g a r a j e , s o l a r 
c o m p l e t o , f a b r i c a c i ó n d e l u j o , 6 5 m i l 
p e s o s . 
E s q u i n a e n M i l a g r o s : 2 p l a n t a s , j a r -
d i n e s , g a r a j e , 7 c u a r t o s , e s c a l e r a m á r -
m o l , $ 3 5 . 0 0 0 . 
A g u a c a t e : 2 p l a n t a s , 3 h u e c o s a l a 
c a l l e , c i e l o s r a s o s , c e r c a d e E m p e d r a -
d o , $ 2 4 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
F i n c a e n W a j a y , C a l z a d a , 4 c a b a l l e -
r í a s , e n $ 6 0 . 0 0 0 . E n e l C a l v a r i o , C a l -
z a d a , 1 c a b a l l e r í a , $ 3 0 . 0 0 0 . 
E n S a n J o s é , m e d i a c u a d r a de B e l a s -
c o a í n , vendo u n a casa , doce v a r a s de 
frente por 14 de fondo, en 8.000 pesos y 
o tra en E s p e r a n z a , prop ia p a r a garaje , 
con u n m a g n í f i c o frente e Igual de fon- j 
do, en 17.000 pesos; es una ganga. 
P r e c i o s a g a l e r í a ' corr ida , patio, cocina de 
gas y b a ñ o s p a r a c r i a d o s . 
E n l a V í b o r a , ca l l e de Mi lagros , a u n a 
cuadra de l a O a l z á d a , vendo u n a c a s a , 
compues ta de sa la , s a l e t a y dos cuar-
tos y s u serv ic io completo, con u n a 
medida d e 10X40. E s ganga, en 7.100 pe-
sos y un s o l a r en e l V e d a d a , comPie-
to, cal le de 11, par te a s f a l t a d a , lugar 
de preferenc ia , a s ó m b r e s e , es b a r a t í s i m o , 
en 11.000 pesos. 
F a r m a c i a . E n u n a g r a n cal le de e s ta 
C i u d a d . V e n t a m e n s u a l de cuatro a cua-
tro m i l qu in ientos pesos . Contrato por 
se is a ñ o s . A l q u i l e r m e n s u a l $160. P r e c i o : 
$25.000. 
R O D R I G U E Y E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P O S T E L A ,19. T e l . A-78S4. A-2365. 
13741 20 ab E n l a ca l l e de M a l o j a vendo u n a p r e -
c iosa casa , a todo lujo, paredes e s tuca -
das , techos m o n o l í t i c o s , regio b a ñ o , to-
do decorada y p i n t a d a a l ó l e o , com-
puesta de sa la , s a l e t a y cuatro c u a r -
tos hermosos , a d e m á s la p l a n t a a l t a es 
de s a l a , s a l e t a , cuatro cuartos i g u a -
les, teniendo en e l tercer piso', u n a 
h a b i t a c i ó n e s p l é n d i d a , prop ia p a r a u n 
e s tud iante o cosa a n á l o g a , con u n a r e n - ^ . 
ta de ISO pesos mensuales , un solo re-< V } E 
T T ' N M A R I A N A O , V E N D O V A R I A S C A S A S 
J _ J bien s i tuadas , en tre e l la s v a r i a s de 
esquina , con bodega Prec io desde t r e s 
m i l has ta qu ince m i l ; p a r a i n f o r m e s : 
d i r i g i r s e ca l le d e C a m p a , 3, C . M a r i a -
nao. 
13687 ^ 20 ab. 
cibo, en 26.000 pesos. V é a m e , es 
ganga. 
E n e l reparto A l m e n d a r e s . frente a l a 
r e s i d e n c i a del s e ñ o r Montalvo. vendo 
un s o l a r de 22.17 por 45.75 o un t o t a l 
de 1.014.27 v a r a s , a 8 pesos c i n c u e n t a 
centavos v a r a , teniendo muchas propie -
dades m á s en la H a b a n a v sus R e p a r -
tos. P a r a m á s informes d i r í j a s e a l a 
C o m p a ñ í a de C o m p r a y V e n t a . T e l é f o -
no M-1090. S e ñ o r L . J . F l o r e s . 
13850 21 ab 
C a s a e n C u b a , entre C h a c ó n y C u a r -
te les , p a r a f a b r i c a r , a l a b r i s a , e n p r e -
c i o r a z o n a b l e . E n c a l l e c o m e r e i a l , p a -
r a a l m a c é s , a $ 2 0 0 m e t r o . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
•'• 22 ab 
~ V E D A D O -
lfnr^}l\^s 7 c a s a s y u n a esquina , en 
? • " ' " P a n - " ' W m e t r o s , a $60 
P w i ^ . C ^ * f a b Í Í c a c l 6 n - T r a t o d irecto , 
i r ^ e " « r e n t a r 5T00- E . M a z ó n . Obispo. 
V E N D I D O 
L a q u i n t a d e l s e ñ o r N . 
d e C á r d e n a s , e n l a c a -
l l e 2 , e s q u i n a 1 5 , e n e l 
V e d a d o , a l d o c t o r A . d e 
V a r g a s , e s q u i n a d e f r a i -
l e . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
P o r T h e B e e r s A g e n c y , 
( E . C u l m e l l , O ' R e i l l y . 9 
y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 
1 5 . A g e n c i a A m e r i c a -
S u c u r s a l e s e n N e w n a 
1 3 T e l é f o n o A-Q2I3.' 
2 1 - a H 
Y o r k y B a r c e l o n a . 
C 5588 
medio por 27, con t r e s p lantas , r e n -
t a ant igua , con f a c i l i d a d r e n t a m á s , t r e s 
p lantas , 4 habi tac ipnes en l a azotea, o t r a 
a u n a cuadra de Monte, de 2 p l a n t a s , 
con 8 cuartos , d o s s a l a s y 4 sa letas , u n a 
48 m i l pesos y l a otra 24 m i l pesos , 
terreno 45 de fondo. I n f o r m a n en S a n -
ta F e l i c i a , 2-B, d e s p u é s de l a s 12, V i l l a -
nueva. 
13748 20 ab 
J U A N A M O R 
C o m p r a y vende c a s a s y solares . F a c i -
l i t a dinero en h ipotecas y p a g a r é s , con 
a b s o l u t a reserva . A g u i l a , 116, s a s t r e r í a . 
D e 12 a 2. T e l . A-6812. 
12801 19 ab. 
A L O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e l m e j o r c u a r t o d e m a n -
z a n a d e l V e d a d o , A v e n i d a d e l o s 
P r e s i d e n t e s y c a l l e 1 5 , e s q u i n a d e 
f r a i l e , c o n c a s a s a n t i g u a s q u e r e n -
t a n 5 2 5 p e s o s a l m e s . E l q u e y a -
y a a v e r l a s i t u a c i ó n q u e o c u p a 
p o d r á a p r e c i a r q u e r e a l m e n t e e s 
l a m e j o r s i t u a d a d e t o d o e l V e -
d a d o y p o r l o t a n t o , i d e a l p a r a 
f a b r i c a r u n a l u j o s a r e s i d e n c i a . I n -
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z , e n I n -
q u i s i d o r , 1 5 ; d e 1 1 a 3 p . m . 
G r a n chalet en u n a de los mejores 
avenidas de la V í b o r a , 12 X 40, j a r d i p , 
por ta l , s a l a saleta , cuatro cuartos y 
cuarto de cr iados , g a r a j e , t r a s p a t i o , ga-
l e r í a . Se en trega desocupada y decora-
d a en ?30.000. S u á r e z y C á c e r e s , H a b a -
n a , 8!>, de 2 a 4. 
3580 4ti;.-15. 
cuartos cada piso, m i d e n 300 m e t r o s a 
dos c u a d r a s de los Cuatro Caminos . R e n -
tan $250. P>elio M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. 
De 2 a 5, incluso los s á b a d o s . 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 
E s t o es ganga. Vendo cuatro c a s a s m o -
dernas , siendo u n a de el las de e s q u i n a 
con bodega en l a cal le de S a n F r a n c i s -
co, R e p a r t o L m v t o n , V í b o r a , con el t r a n -
v ía a l frente. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 41 (altos . ) D e a 5, inc luso los s á -
bados. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
E n e l Cerro, a una cuadra d e l paradero , 
vendo - dos casas , porta l , s a l a , s a l e t a y 
dos cuartos cada una, m i d e n 12 por 18 
rentan $60. P r e c i o : $8 500. E v e l i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 41; de 2 a 5, inc luso 
los s á b a d o s . 
12850 20 ab 
L I N D O C H A L E T 
S i tuado en lo.-na, v lindan^» 
R e p a r t o "Víbora Park", on ,a ^ I 
T i r r e n o : 15x15, 360 metros. C o n c u -
r r e n t e de wainpo.stena y reia- ia ^ 
frente y al costado; garage- i o S ^ . Ñ 
t a l a s , cuatro odormit.irios f o r ^ É 
hocl, comedor y enarco cié hVfiH Í! 
rioso, de m-imposteria, sei»a»dn p,t' 
casa, patios cementados. írbnles ]i 
c ió sanitario , y algunas otras n J ^ 1 ' 
L a casa es de madera y te'as fW0^-
nuevas, bien ho^ha y" w t ^ r Se841. 
S in í r ravámen . Prec io : S6 óoo in, 
Eduardo A g n i r r e . San Xicolús rli ."̂  
I r . n a . Do -4 « 0 p . m. 'a- Ht: 
E n la ca lzada de Arrovo Knnu 
el Reparto P.arrlo Azul , "traspasoV 
i solaros inntvs , cercado, con lT"f 1" 
ras a razón de $3.00 vara: pa-ar w 
al mes s i n i n t e r é s . E n el K e p a i V v i 
telo un ter^no de 15x40 GOO metw? 
cercados en $1.2^0 a l contado Td- ' 
do A g u i r r e , S a n N i c o l á s 170, Habato 
Do 4 a 9 p . ¿a. 
F I N C A R U S T I C A - A . cinco kiW»,; 
tros de Arroyo Anolo, vendo una t|n« 
de una caba l l er ía , con frente a dos cal 
za ias. muy plana, terreno mulato sin 
p iedra toda do labor, un gran poaó sr-
bolead, casa de campo; reconoce un'ca 
so de $500 al 5 P'.r ciento. Presio w 
j i i i pesos. L a f inca es muy bonita T 
c u a d r a d a . Corresponde al lérmlno nu'. 
n i c i p a l co l a H a b a n a . Eduardo \m¡\. 
rre, San N i o l á s 179. Habana. De l» 
9 p. m. 
12936 18-Ab. 
S E V E N D E U N C H A L E r 
c o n p o r t a l , s a l a sa l e ta , biblioleo, 
c u a r t o d e c o s t u r a , I b o l con su gran 
l u c e n a r i o , o c h o c u a r t o s con su dose, 
s u l a v a b o d e a g u a cal iente y fríaj 
s u t i m b r e y t o m a corr iente en todoi 
los- c u a r t o s , s u c o m e d o r con su m 
l i a r , s u s a l ó n d e j u e g o y billar, bá; 
c u a r t o s de b a ñ o c o n todos los. KN 
v i c i o s , d o s c u a r t o s d e criados, ni 
c u a r t o d e c h a u f f e u r s , u n garage pa 
r a dos m á q u i n a s , s u cuar to de bañe 
de c r i a d o s , c o c i n a c o n f o g ó n oriol 
y c o c i n a de g a s , u n g r a n jardín c i 
s u t e n n i s y a r b o l a d o e n el mejor pa* 
to de l a V í b o r a , p r ó x i m o a la Cal», 
d a , t o d o a l a m o d e r n a . Trato directa 
c o n e l d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n Antonk 
e n t r e S a n t a C a t a l i n a q S a a MariaM 
d e 1 0 a 2 d e l a t a r d e . 
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SE V E N D E U N A E S Q U I N A E N U A C A -lle Dolores , con 296 v a r a s , a $2,00 v a -
r a , ; $450.00 de contado y el re s to en 
plazos có t^o 'dos . I n f o r m a r á n a l lado, 
s e ñ o r E s q u i v e l , o . en M i s i ó n , n ú m . ' 7 8 . 
3459 8 ab. 
G r a n oportun idad p a r a persona a c a u -
da lada y de gusto. 
13716 20 ab 
g E V E N Í J E , I N M E D I A T O A U A C A L Z A -
B U E N A O C A S I O N 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a V í b o r a , 
E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z , c o n 
1 . 1 4 8 m e t r o s , 7 c u a r t o s g r a n d e s 
y t o d o e l c o n f o r t d e u n a c a s a m o -
d e r n a , d e n u e v a f a b r i c a c i ó n . V e r -
d a d e r a g a n g a . E n r i q u e C u l m e l l , 
T h e B e e r s A g e n c y , ( ^ R e i l l y , 9 y 
m e d i o , D e p t . 1 5 . A - 3 0 7 0 . 
3615 6d-16 
SE V E N D E E X .SSS.OOO UNA HEEMO-sa casa en Marianao , con portal, s!' 
la, a n t e s a l a , once dormitorios, com^0.' 
cocina, r e p o s t e r í a , cinco baños, garaji 
para t res m á q u i n a s , des patios, galera 
cub ier ta y descubierta . Informan: Te-
l é fono F-1936. 
12345 22 ab 
EN C U E T O , O l t l E N T E , S E VINDI u n a casa de m a d e r a de dos piso* 
s i tuada en lo m á s c é n t r i c o del progw-
s i s t a poblado, en la actualidad su pro-
pietario t iene hotel y café, quien u 
f o r m a r á . K i c a r d o Alarez. „ 
C-1840 30 d 2! 
A T E G O C l O V E U D A D . V E N D O DOS CA-
sa.s en Z:¡n1a, de alto' y bajo. 
tan .«200. Precio. S20.00O: una en W 
26.000: o tra en ( i i or ia , 20.000. Informan' 
San Lá / .aro v L e a l t a d , de 1 a 3, M. W: 
c ía . T e l . M-10n2. 
13636 W ñt 
d a de . J e s ú s de l Monte y C a l z a d a L u -
y a n ó , 2.100 metros de esquina, cal le a s -
fa l tada , con 5 casas , de azotea, cielo r a -
so, 8 cuartos , dos c a s a s por t e r m i n a r , se 
r e a l i z a n a ' $12 metro , c a s a s y d e m á s 
anexos y en .?3.500 v .$5.500, cielo raso', s 
cal le a s fa l tada , p r ó x i m o a t r a n v í a . I n - !?e Tena6 es ta elegante, confortable y 
f o r m a n en S a n t a F e l i c i a , 2-B, despuCs de a m p l l a re s i denc i a , de c o n s t r u c c i ó n p r i -
las 12. \ i l l a n u e v a . 
13749 20 ab m e r a de p r i m e r a , en e l J a r d i n de l a 
Habana . C a l l e 17, e s q u i n a a D , Vedado . 
T r a t o d i r e c t o : Capote, Mercaderes es-
C A S A D E E S Q U I N A 
D e a l to y bajo , moderna , en A g u i l a , 
m á s tengo' otra, que s u f r e n t e es de i 
azotea, con s e i s habi tac iones . Se dan ba 
ra tas . I n f o r m a r á n : O'Re i l l v . 53. J . M a r 
t inez ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13618 20 ab 
C A S A E N V E D A D O 
Vendo c a s a en V e d a d » , ca l l e C, m o d e r 
n a , cuatro cuartos grandes y todas l a s I q u i n a O ' K c i l l y . 
comodidades rnedernas. T e l . A-3070, de i 
8 11 a. m. y de 1 a 5 p. m- T e l . F-4131, | 
de 7 a 9 p. m. 13584 
3632 6d-17. 
YE N D O 8 C A S I T A S N U E V A S D E C I E -lo raso , en $23,500. R e n t a n $3,240 
a l a ñ o . . T r a t o s o l a m e n t e con compra-
dores. No hay c o r r e t a j e . S a n t a F e l i c i a 
1, entre J u s t i c i a y L n c o , J e s ú s de l Mon-
te. Su d u e ñ a , M a r í a L a r i a . 
13503 26 ab. 
J U A N P E R E Z 
19 ab 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P E R E Z , 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h ipoteca? P E R E Z i 
L o s negocios de es ta casa son serlos y i 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
B A N Q U E R O S 
E n l a p a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
B a a r r i o C o m e r c i a l s e v e n d e 
u n a e s q u i n a c o n c e r c a d e . 
7 5 0 m e t r o s . I n f o r m e s p e r s o -
n a l e s ú n i c a m e n t e . L u i s R a -
m í r e z , O f i c i o s , 3 6 , 
V E N D O 
esqu ina de f ra i l e en ca l le de l e tra , en el 
Vedado, con 2450 m e t r o s , donde hay a l -
gunas casas en $150.000, un terreno de 
1.700 metros con 70 de frente i n c l u y e n -
do una casa y a cuatro cuadras de C a r -
los I I I en $60.000; o t r a en el Vedado, 
de esquina , con 36 por 39 m e t r o s a $20 
e l metro , u n s o l a r en el rehurto de 
Vivanco, con 10 por 40 m e t r o s y otro 
en l a s a l t u r a s de A r r o y o Apolo, con 
10 por 40, f rente a l a A v e n i d a de A t -
lanta . I n f o r m a n : Cuba 7, so lamente de 
11-112 a l J . M . V . 
10925 26 ab. 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e B u e n a V i s t a y 
A l m e n d a r e s : E n l a d o b l e l í n e a d e 
P l a y a y E s t a c i ó n C e n t r a l , c a l l e N u e -
v e , e n t r e A v e n i d a 8 a . y 9 a . , s i n o 
p i e r d e t i e m p o e n c o n t r a r á l a c a s a q u e 
13611 25 ab. 
ES T R A D A P A L M A , N U M . 106, A C A - , bada de decorar y p i n t a r , se vende ] n a ¡OS 
: una prec iosa c a s a compues ta d© j a r - J 
. , - r - í d in , por ta l , cuatro eflartos, cuarto' de 
u s t e d n e c e s i t a p a r a s u r a r a i l i a es te I ba 
V E D A D O 
S e v e n d e u n c u a r t o m a n z a n a , o 
p a r t e d e e l l a , e n C a l z a d a , e s q u i n a 
a c a l l e d e l e t r a , a $ 5 0 m e t r o . 
B E L A S C O A I N 
S e v e n d e e n $ 1 1 0 . 0 0 0 u n a c a * 
s a d e d o s p l a n t a s , q u e p r o d u c e 
$ 8 7 5 y p u e d e p r o d u c i r $ 1 . 0 0 0 
m e n s u a l e s . 
M A L E C O N - S A N L A Z A R O 
S e v e n d e n d o s c a s a s c o n t i g u a s , 
m o d e r n a s , f a b r i c a c i ó n p r i m e r a d e 
p r i m e r a , q u e r e n t a n $ 4 0 0 y p u e -
d e n r e n t a r $ 5 0 0 m e n s u a l e s . P r e -
c i o : $ 6 5 . 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o c o n 
M I G U E L S U A R E Z , A m a r g u r a , 4 1 , 
V E N D O 
C a s a en A n i m a s en $19.000; CamP/nj» 
$25.000; S a n J o s é , dos de $12.000 y $9.^ 
C o m p o s t e l a , $15.000; Agui la , esquina, 
m i l pesos; L e a l t a d , $5.000; Corrales, w 
pisos, $15.000: R a y o , inmediata a wj' 
na, t res de $40.000, $25.000 y í l^OW;/' , 
v i l lagigedo con ocho cuartos, $16.uw. 
A m i s t a d , $45.000; Teneri fe , con se-
cuartos, $10.000; Curazao, $ll-OwvBA 
naza, $32.000: i n f o r m a r á n : Cuba, ( . 3 
11-112 a 1 so lamente . J . M. V. 
10924 2 L ^ 
BU E N N E G O C I O . V E N D O UNA ^ mosa casa do •construcc ión 
na . de alto y ba jo ; mide 8x&> mf" 
e s t á s i t u a d a a m e d i a cuadra de w- ,„ 
zada d e l Monte: precio. $ •>-('?0'.„ piy 
Monte, n ú m e r o 173, s e ñ o r Alberto ^ 
s o m b r e r e r í a E l B a z a r , de 2 a o. ^ 
i;;> 
v e r a n o , c h a l e t d e m o d e r n a c o n s t r u c -
ñ o a todo lujo, g a r a j e p a r a ¿ o s m á - ¡ 
qu inas cuatro cuartos de c r i a d o s , t r a s -
patio con arboleda, terraza con p é r g o - ! — i 13610 
19 ab. 
c i ó n : t e n g o c u a t r o e n l a m i s m a m a n - i i a - . f ^ r i c a c i ó n de p r i m e r a y lujo e x - j ^ - ^ ^ p o M A N R I Q U E , A L T O S , Í»A 
J i -i J i Miu i s i to ; s e en trega desocupada; puede : V f c m p A c r cuatro pnnrtos S,'{0 
z a n a ; v e n d o y a l q u i l o ; p u e d e V e r l a s ¡ v e r s e a todas horas . P a r a tratal- , T - s a l v i r t á i s ! a í t o s . s a l a , comedor , cu 
M Q U I O A C T O N : S O L O P O R l ' O C O S 
J d í a s , vendo v a r i a s propiedades u r -
banas , en la Vibora . V a l o r 22.000 posos. 
I n f o r m e s d i r e c t o s en D e l i c i a s , 62, entre 
Pocito j Ituz. T e l é f o n o I-182a. 
13764 20 al» 
a t o d a s h o r a s ; l a s d o y a p l a z o y e n 4 
g a n g a . S u d u e ñ o e n l a d e l a e s q u i -
n a Q u i n c e , m a n z a n a d e l a P l a y a . 
13249 28 ab 
SE V E N D E C O N U R G E N C I A , E N L O m e j o r d e la ca l l e 17, Vedado, l a se-
gunda e s a u i n a de 17 y D. E l terreno m i -
de 750 metros . L a f a b r i c a c i ó n 290 m e -
tros. Ultime»' precio $42.000. No quere-
mos corredores . Reconoce $28.000 en h i -
poteca. H a y que desembolsar so lamente 
$14.000. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 254'J 
12882 18 al» 
S I . A , 
iO.000. 
d , > 1 " oiis.tro 
. u e " V S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , de 2 « j cuartoB, $30.000. San L á z a r o , a l tos , 18.500 
Telefono M-209o. L a g u n a , altos, $12.500; L a w t o n , s a l a , co'-
^" ' medor , c inco cuartos , sa l e ta a l fondo, 
!$ l l .o00; Dolores , $5.300; Lagneruela,5.300. 
I n f o r m a n , E s c o b a r , 7, de 12 a o. 
^612 
EN J E S U S D E L M O N T E , E R E N T E A L , tr r a n v i a , vendo tres naves a c a b a d a s 
de f a b r i c a r , propias p a r a u n a indus-
t r i a , g a r a j e o t a l l e r e s , c o n s t r u c c i ó n s ó -
l ida y de p r i m e r a c l a s e : su terreno' m i -
de unas m i l v a r a s , y l a f a b r i c a c i ó n cons-
t a de 483 m e t r o s ; s u precio es r a z o n a -
ble. P a r a informes , en la Manzana de 
G ó m e z , depar tamento t21-A, de 0 a 12 
a. m. y de 3 a 5, en l a V í b o r a , ca l l e M i -
lagros, n ú m - 58. 
13019 19 ab. 
13792 ab. 
K N r i . K N O V K D A D O , C A L Z A D A BN esqu ina de l e t r a y F r a i l e , con una 
superife ie de 1.800 m e t r o s con varios e d i -
fiírios "modernos y antiguo's, dan m u c h a 
r e n t a : se vende todo por metros . I n f o r -
m e s y precio': R . Montel ls , H a b a n a . 80, 
de 3 a 5. frente a l P a r q u e d e S a n J u a n 
de Dios . 
12269 s - - • 2» al*i 
L a m p a r i l l a , e n t r e A g u a c a t e y Coinp» 
t e l a , se v e n d e n dos casas , a n b ^ 
q u e m i d e n 1 5 m e t r o s de frente $ 
3 3 de f o n d o . S u d u e ñ o : A m a r g ó 
4 3 , b a j o s . H o r a s h á b i l e s . 
132í)fi _ _ _ _ _ _ _ _ 
V E R D A D E R A G A N G A ^ ^ 
Vendo un chalet, en un pueblo a - baj, 
mitos de la Habana, ae ^ • tf 
de m a m p o . s t o r í a , con fOO metr"t leS. !• 
rreno. con muchos arboles i ru i tl» 
¿ o y en l a m i t a d de 811J^10/'este < 
ne que s e r en lo que Hieda de e „ 
con contado y plazo, ^ f ^ r de 
O'Re i l ly , 53, ba jos ; de « » ^ ^ 
a 4. J . M a r t í n e z . 20 ^ 
1361S . 
C A S A S D E E S Q U I N A J 
Tonpo varins, óo Û f™ jtl *3 
do E m p e d r a d o a H ' i r £ ^ V e f t r o de ^ 
m e t r o s y v a n a s en cen horaS n 
dro. J . M a r t í n e z , informa a 
j a s : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13618 
M U N D I A L T R A D I N G C O 
D e p t . C o m p r a V e n t a 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 




A n t e s d e c o m p r a r o ven 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 « 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p * * 
p a r a c u a l q u i e r c í a s e de ; 
































































S i g u e a i i * 6 
no U O X V U i 
U á A K í U ü f c L A lYiAKlíXA A b n i i d a e L V ¿ . V Í ^ A C i i N A V L N T i C i í S C ü 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l t r e n t e 
p — T T ^ T v e i í d e n casas y so-
S« c0ff iPSos los barrios y repartos, 
lares en " ¡L. « r ^ i o s no sean exa-los precios  
^ ^ faci l i ta d inero en h i p ó t e 
í * * ^ , ! c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M a n -
^ A ' T e l . A - ^ , de 9 a 1 1 
l t , " , ' i Alber to . 
' J K U S D E L M O N T E 
io ,-«.116 Princesa 
TTENDEMOS UNA ESQUIVA MOPERXA. T> EPARTO SANTO SUAREZ, SE ^ X -
V de dos plantas, en J e s ú s Mar ía y - i - * de un terreno esquipu y dos so-
Curazao, a media cuadra de Effido. Ken-1 lares de centro; medidas de los solares 
ta $3,600 anuak-s; nrecio' .«45,000. » gusto del comprador, precio de oca-
^ sión. Informes: su dueño1, Neptuno, lli7. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
la calle 
-aleta, cinco cuartos, pa-
u servicio de cria-
re ^nd0nfa Plan^. de. 56 COm* 
Z una saleta, « n e o  
}^Jr^a ̂ ¿ 1 1 ¿o' fondo. Renta 
^ ^ e r > u e d ^ í e n U r V s . Informan, í t ^ H o ^ de 8 a 10 y de 12 a 
**enoimm, E N $ 5 . 0 0 0 
n la calle Juan Abreu u 
a- rende en i * 1 lanta, toda de ¡ 
j - un SOia f_„1„ e d a t : 
una ca-
azotca. 
g comP01?,6- servicios 
informe8. 
gran patio 
^ ^ a S r d e ^ a l ^ d e l . a 
26 ab 
l n s £ F Í G A R O L A Y D E L V A L L E 
11 d0 casas. solares y fincus 
C ' ^ L l Voy dinero en pr imera y 
rústl,mda hipoteca sobre laa mls-
^ " 3 % también ^obre sus 
111 * rentas. 
ESCRITORIO: 
_ -adrado, número 30, bajos 
E n ^ S ^ n * de San Juan de Dio* 
frente al Parque de 2 a 5 5 p. m-:" o . 11 a m. v a  ^  u 
De 9 8 T E E B F Ó N O : A-2286. 
D E T R E S " P I S O S 
| r t t a c i S , ^ o r ' r e n ^ a S l ^ ^ 
la br VooOO y -IT.OOO en hipoteca, o 
A n e c i a . Otra gran casa do t r e ^ p y -
86 Keina. moderna; precio', 60.000. 
808 ^ d e j a si se qmere en lupo-
U MT.'i2arola, Empedrado, 30 bajos, de 
9 a 
p I K X M I E MKTKOS CUADRADOS DE ¡ 
\ J terreno, lindando con el Reparto A l - I 
turas de Arroyo Apolo, a razón de seten- ! 
ta centavos el metro cuadrado, dándose 1 
facilidades para el pago. 
T^N 'A ESQUINA DE BRISA, DE 800 A 
\ J 1,000 metros, cerca del Palacio Pre-
cidencial, a razón de $135 el metro cua-j 
drado. 
13744 V puerto de m ^ r próxi rna a teiroca- nerales establecido en pun to de CTan g a r a n t í a que tengo' en el comercio; los 
r r i l , teniendo mas de ÜOO cabaUenas .' r negocios son reservados. I n fo rma : Zan-
Tcrreno llano de fondo' con nos fért i les porven i r , p o r Ser una ZOna. c a ñ e r a ; Ja y Belascoaín . café. Adolfo Canxea-
- t e n i d a Boaf f ib ,2U faajosnaTfi": c o n c e s i ó n p a r a - e l suminis t ro a var ios , d%TD« 7 a 4- f , ] 
¡ p u e b l o s ; e s t á preparado c o n suf ic ien- : U r g e n t e v e a t a d e u n a b o d e g a 
I te m a q u i n a r i a pa ra ven ta de d í a y d c ' Q u f vale 15.000 pesos: la doy en 11.000 
R U S T I C A S [ c " ™ " — [ V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
m — m m — ^ ^ ^ m m g a m m m m B m m m m m VOnde Un g ran negocio de p l an t a De todos precios, al contado y a plazos, 
' " T Í N A r i ^ c A P A R A C A ^ T C O N - e l é c t r i c a , h ie lo , gaseosas y aguas m i - l ^ u ^ ^ ^ A T l ^ e ^ o ^ 
J U A N A M O R 
Venta de solares. Kan Francisco, entre | 
10 y 11, 16x30 a 7.50 metros, Avenida de 
Porvenir, 7 x 40 a 12 pesos. Reparto de 
Vivanco. General Leo y M. Figneron, | 
20x40, $5.75 metro. General Lee, casi 
esquina a Serrano, 11.50x27.50, $7.751 
metros. En Almendares, varios solares ! 
m á m e n t e baratos. Más i n -
Amor, Aguila , núj-n- UtJ, 





13802 20 ab. 
V E N D O 
. , Q E VENDE, EN REPARTO EAWTON, 
T i N SOEAR EN' AEMEXDARES, F L N T O £ ) e n 9a Milagro y Acosta, a medh 
vJ muy alto, a la brisa y a SO metros Cliafira del tranvia, una parcela de terre 
del parsiue L'a Sierra. Tiene 20 por Vi, n0i de esquina, es el punto m á s alt< 
metros y se vende a razón de $10 la vara; df>1 ] ;¿par to . In fo rma : José A. Puig. Te-
danaose facHidaíl ' is para el pago en intente Rey, 4. 
Una f inquita de recreo, con 14..00 m^- mas moderna en uso hasta el d í a ; t i e -
tros cuadrados, con bO frente a la en- . i . , . * 
rretera de Arroyo Arenas al Cano, sin ne actualmente u n buen ingreso que 
casa, cercada de alambre, con dist intos sa J „ n ] i r a r ¿ U r ^ w n n r \a 
frutales, palmas, arroyo, luz eléct r ica y se uupucara en oreve po r l a g r a n pros-
entre varios cbaiets, a un peso el me- per idad de l a zona que aba rca ; se v e n -
en 'Ja., Milagro v Acosta, a media ' tro. In fo rman : Cuba, .7; de 11 y media % „ : J , , J J „ . ' j 
i solamente. J . M . v . B . de por necesidad de ausentarse su due-
136S5 36 m ! ñ o . I n f o r m e s : A . A z c á r a t e . M a n z a n a 
« , ^ „ _ „ - •' j i Pesos; por asuntos que se expl icarán a l 
noche ; t oda su maqu ina r i a es de l a comprador. Ea la mejor de la Habana. 
^enta mensual, 6.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo CaTneado, 
de 7 a 4. 
a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
caso de ser para fabricarlo. 12680 9 mr 
MEDIO SOLAR YERMO, DE 
varas de frente por 40 de 
varas, a razón de S4"~la vara cuadrada, i fondo, o sean M0 varas de superfi-
¡ c ié ; tiene su frente a la calle e En-
UN SOLAR E N EA CALLE FUENTES, ' Í J E VENDE M: en el Reparto Almendares, de 10X43 KJ 13 y media 
The Credi t o f The Americas I n c . M a n - • de G ó m e z , 2 3 9 . 
ana de G ó m e z , 3 3 9 , tercer piso . Te -
nemos en venta f incas r ú s t i c a s de po- G r a n o p o r t u n i d a d : en l a venta de 
t rero y con montes v í r g e n e s , m a g u í - una indus t r i a , sin competencia, c o n 
V e n t a d e u n c a f é 
Barat ís imo' , para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por prác t i ca se des-
e n g a ñ a que es cierto lo que se dice. 
l>e.)a 10.000 pesos al ano y se da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores. 
In fo rma: Zanja y Belascoaín, cafó. Adol -
fo Carneado; de 7 a 4. 
13202 2S ab 
C l i e n t e 
T T X S O I . A B E N t i C A I . I ^ í » A K E U I A na n « m " o U4 entre Acierto T V H I M I M . fi^, terrenos para c a ñ a cerca de cen- , todos los a t e n s ü i o s , materiales ' ins ta-
U cuaara de l i , a razón d® * 1 " el me" * > ProP10 para lanncar una casa, o ai- i . i r » ] t J i j j ^ • a i . i 
t ro cuadrado, o t ro en la caiie^ i " a me-1 niacén de déposito^ en cinco; m ü pesos i i - j trates, r í a n o s y toda clase de deta I laciones en general , teniendo cont ra-
d ia cuadra de 12, a razón de $30. Infor- bres para el vendedor. Informa 
mes: Tejadil lo, 34, bajos, de 10 a 11 y Rosa, calle de N'eptuno, n ú m e r o 
de 2 a 4. 
13812 21 ab. 





lies de 1 0 a 11 a. m . y de 4 a 5 p . m . 
1209800 . . 6 rn. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
_ ^ Vedado, en calle de letra , ' Inme-
, 17 con 23x24 y medio metros; 
éia nárrela de centro, en calle de letra 
^ ¿ T 1 7 , 13 y medio' x25 met ros ; 
*?ra esauina con 1000 metros en calle 
51 letra entre 17 y 23. De todas estas 
d. Jas se deja Ja que quiera el compra-
! r al 6 por 100. Figarola, Empedrado, 
Abajos, de 9 * " 7 ^ * * 
L u y a s ó : A c i en metros de l a Calzada 
de Concha , cerca de L a B e n é f i c a , ro -
deada de industr ias , se vende l a ú n i -
ca manzana comple ta , c o n 6 . 2 0 0 v a -
ras. I n f o r m a n : Luz , 4 . Kabasa . 
vara; hay que pagar poco a l contado, no Hovo Colorado, terreno' superior y 2 
paga^intereses. Antonio Mart ínez . Haba- j grandes, de 2 millones de arrobas, en 
-v. . . Camapüey , de 1, 2 y 3 
24 ab. j . Mart ínez. O'Reilly, 53, 
na, 80. De 2 a i». 
13421 
, c j r. . i . T I E N D O 733 VARAS, SOLAR T MEDIO, 
V e d a d o : be Venden dOS SOlareS, CallCj V a ^la entrada del Hipódromo, peso' Compro y vendo, vendo una chica en 
C, entre L í n e a y 1 1 , f rente a l parque 
de l a iglesia, acera de l a br isa . T i e -
nen fabr icadas unas c u a r t e r í a s que 
ren tan 2 9 0 pesos. Se d a n a precios 
terreno y e r m o . I n f o r m a n : L u z , 4 . H a -
bana . 
13878 27 ab 
V E N D O 
y de 2 a 4. 
13618 
cortes. In fo rma : 
bajos; de 9 a 11 
20 ab 
Vedado, calle 19, en $50.000, calle O, en 
$45.000 y callo K , $60.000. I n f o r m a n : Cu-1 tas en el Wajay, con frente a la carre 
ba, 7; de 11 y media a 1, solamente; o 
en Lealtad, 95, después do las 5. J . M. V. 
12233 6 m i 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, reparto Vivan-
co, calle de Cortina, a dos cuadras de | de pago y en las comunicaciones. Infor-
¡ la calle Estrada Palma, un solar mide i mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
' 10X40 metros de fondo, calle ancha, luz I — : — 
y acera. In forman: Monte, 17, altos,! VEDADO: A una cuadra del Parque "Me 
B A R A T A S : Se venden pequeñas f inqui -
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
qui r i r una pequeña finca rús t i ca , con 
mu^ha arboleda y rodeada de grandes 
to l a casa y estando si tuada en lo 
m á s c é n t r i c o de l a Habana . I n f o r m e s : 
C á r d e n a s , 5 , bajos, derecha* De 1 2 a 
2 y de 5 a 8 p . m . 
13754 24 ab 
SE V E N D E U N A B O D E G A M U V C A N -i tnera; buen contrato; no paga al-
quiler. Precio: $ 5.000, con la mi t ad al 
contado. En Monte y Cárdenas informa 
Domínguez, en el Café. 
13643 23 ab. 
T>01 
i d 
R TENER QLE EMBARCAR SU 
ueíio se vend'P un tal ler de lavado 
montado a la moderna. Largo contrato 
y de mucho negocio. No paga alquiler. 
Informan en Suárez, 57, Vicente Carnl-
Q E VENDE EN PROPORCION LNA bné -
kJ na y céntr ica casa de dar comidas, 
con buena marchan t e r í a y un piano. I n -
forman en Compostela casi esquina a 
Obispo. Zapatero r e m e n d ó n ' con t í tu lo . 
13122 20 ab 
A r m a 
r<^?oChoi ro^c0» me recomiendan y 1«» 
t n ñ í de jos oculistas se despachan coa 
toda exactitud. 
i ^ r i f cli^ntes. que los cuento por m ' -
I !8 , eas4n -ontentos y depoBitan en m í 
G R A N T I E N D A M I X T A 
En $5.5Cm gran tienda mix t a , cantinera, , 
bien surtida, vende $110, alquiler y con- l l l P ar.-p^i ' 'on una SrRn confianza por-
tr ibución, ba ra t í s imo , entre e) Vedado i " ja i , "stallí,s.Jqíue le8 Proporcionan «o í 
y Marianao. Figuras, 78. Teléfono A-WCl; I ¡f cí? 0r* -a'Ida<J y consa-.-sn sus ojov 
do 11 a 9. Manuel Llenín l to n tlene P * ser «or rec tamen-
12535 18 ab ! „ a 41116 se adopte bien a la 
1 *ara' Pero <a calidad se deja a l alcanc* 
y gusto del cliente. 
a y a - O p t i c o 
fincas. Muchas facilidades en la forma I ce\ 13021 19 ab. 
13.8S0 ab 
con? l̂e Lín<4a. gran casa con 9600 m o 
,5" jardines, portal, sala, saleta, ya-
EM cuartos, sajeta al fondo, servicios 
™ndernisimos, cuartos de criados, ga-
S i f árboles frutales. Otra esquina de 
Priile con 1.73*3 metros, jardines, por-
tal varios cuartos, doble servicios, un 
niarto criados; tiene dos plantas. Pre-
B ? ,«.77.000 y un censo. Figarola, Em-
M m U 30' bajos' de 9 a 11 y de 2 a 
s, A-¿¡80. 
SE V E N D E N , E N L O M E J O R D E L V E -dado, dos m i l Quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno' llano y todo cercado. 
I n f o r m a : B'rancisco Velarde. Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m- y de 
2 a 5 p. m-
C 3648 I . 10d-18 
A N T O N I O E S T E V A 
Callo de San Juan de Dios y Agniar. 
Teléfono A-5097. En el Vedado, vendo 
dos solares, con fabricación, los dos es-
t á n cerca d!e l a Calzada, uno en calle 
de letra y el otro en calle de n ú m e r o , 
los doy baratos porque tengo que em-
barcar; lo's dos producen trescientos pe-
sos de renta mensuales. Doy facilida-
des para el pago. 
13929 25 ab 
S O L A R E S V E D A D O 
Uno. esquina en 17, a $15.50 metro ; otro 
en 10,s a $20; esquina en 11, a $23; ca-
l le 20, entre 15 y 17, a $17; dos casas 
de esquina y una de centro, en la ca-, 
l ie 17, a 40 y 110 m i l pesos; tienen to-
.inpn cn««rto<! nn cnurto nara i das las comodidades modernas. Obispo, 
I, saleta cinco euartoí, un cuarto paia ( .¿7 Tejéfcmü A-0275. Mazón. 
"riados; en el alto igual , precio $-<..JUU IWO? OÍ 
T una hipoteca al 6 y medio por 100. 0"-'' 
Otra cerca do la Glorieta del Malecón. 
500 metros: se puede dejar parte del 
precie en hipoteca. Figarola. Empedrado 
30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13801 20 ab. 
C E R C A D E R E I N A 
Hermosa casa moderna, de dos plan-
ta dos ventanas, sala, saleta, cuatro 
cuartos: en el alto igual. Precio, $31.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 
M R I O D E S A N L E O P O L D O 
Casa moderna de dos plantas, con sa-
B O D E G O N , S E V E N D E 
de 8 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
nocal .«o 
, Cerca del muelle, puede el comprador 
venden dos hermosos solares I j l ract icarlo; vende $70 diarios. Tiene 
de centro, en la acera de la sombra. 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. I n fo rma : G. 
del Monte. Habana, 82. 
A v i s o : E l corredor de compra y Venta i 
de f incas y establecimientos A l b e r t o ! 
I l e l pone en conoc imien to a su c l i en - j 
te la que h a t ras ladado su o f i c ina de i 
Empedrado , 4 3 a Monte , ' 19, a l tos , ! á m K A r A E L e s q o i n a a A M I S T A D 
frente a l Campo M a r t e . T e l . A-9165 .1 T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Centro General de Negocios, me hago 
De dinero, ae vende, en la calzada de 
Concha pegado a la l ínea de los ca-
r r i tos m a g n í f i c a parcela de terreno con. 
un superficie de 3,500 metros para fa-1 V E D A D O : En la calle Baños, p róx imo a 
bricar tres naves o para un garage con I 23, se vende una casa de mamposteria. 
contrato; poco alqui ler ; se da en $2.600; 
$400 deja mensuales, l ibres ; t ra to direc-
to con el «dueño'. I n fo rma : Santa Clara, 
8, s a s t r e r í a . 
13263 28 ab 
capacidad para 300 m á q u i n a s , le saca un 
buen interés el dinero; t a m b i é n se ad-
mi t e parte al contado y el resto en h i -
poteca. Más infirmes en Monte, n ú m e r o 
17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende. En la calzada ds Concha un 
lote de terreno que mide 30X47 metros 
de fondo, para una inc^istria o alma-
cén, es un buen negocior aproveche que 
es una ganga. Más informes: Monte, nú -
mero 17, altos. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
L U Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
A §7.50 se rende, en la calle Rodríguez, 
un lote de terreno que mide 470 metros 
mAs o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio'. Más informes: Monte, n ú -
mero 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto, 
13308 * 23 ab 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140, en $20,000. Para i n -
formes : G. del Monte. Habana, 82. 
F E R R E T E R I A 
L E A D T A D : p róx imo a Belascoaín, se ven-
de una casa de dos plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta y t r é s habitaciones en cada 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana, S2 
Se vende una, acreditada y 
chanter ía . Informes: señor 





cargo de compra r , vender, a lqu i l a r S 1 ; , ^ N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
, J , , . ¿ i • • ! i . A i de vm,rfrs y dulcería, gan^a verdad, 
toda Clase de establecimientos, hote - 'I '0 ' ' no' poderlo atender su dueño, en 
s j i - ' j j » - i Punto céntr ico v de mucho t r á n s i t o - no 
les, casas de huespedes y de m q u i - paga Alquiler, bu¿» p o n t & t o ; ge y o l -
l ina to , c a f é s fondas , bodegas y ga- 'd"-sunl; im-entc, l ? a r a í 0 - . P a r a _ m á s infor-| de , mes, J e s ú s del Monte, 
rajes, ü h e m a : M o n t e , 1 9 . l e l e r o n o 1-2370, Sánchez y nreta. 
A . 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 a 1 1 y de 1 a 3 . 
273, teléfono' 
SO ab. 
j Q E V E N D E UN P U E S T O DE FRUTAS 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T | í r r ^ p o ^ ^ b ^ s e 3 ^ s ¥ á J ! $ S \ ^ t 
r i l l a ; esquina 
13501 
VEDADO: A una cuadra de 23 y próxi -
mo a Paseo, se vende una esquina de' ^ " ^ a Merce(i-
frnilT> con 22.66 ñor 50 metros a SMM Pn- 13342 
O O R NO PODERLA ATENDER SU 
X dueño, vende en lo m á s céntrico de 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes,^montada a la moderna, todo su 
mobiliario nuevo. Es ganga y buen ne-
gocio. Razón : Rodrigo Santos. Oficios es-
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se a r r i e n d a ca s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u casa de m a d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
Urge la venta de un solar de esquina, 
en lo m á s alto del reparto y del p r ó -
x imo, a doble l ínea de los carritos. "Mi-! i v ^ , . i vr ¥ £ 
VENDEN CASAS, VARIAS, $80.000 !'de 20 x 40 varas de fondo, para fbaricar i " e n t e a l P ia ranJ l tO . I n t O r m a r S e CK 
' un chalet; es tá de primera. Informes: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alber to . 
raile,  . p   t ,  $33. a 
ra informes: G. del Monte. Habana, 82. 
P. 30d-6 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R A O S 
BODEGA, SE VENDE UNA B I E N SUR ti da, tiene contrato y paga poco al-
quiler, es sola de esquina, en $3,500. 
También vendo 4,080 metros de terreno, 
a 4 cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, a $3 metro. In forma: J. Miyares. 
Obrap ía y Villegas. 
13S08 21 ab. 
28 ab 
Se venda el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vin"la de la Habana, y situado frente 
un parque y 
menos de $1 
a ñ o s ; no paga 
a favor. Más informes: Monte," núm- 10, 
altos; de 8 a 10 y. de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven-
de una m u e b l e r í a a todo lujo, junto con 
su ta l le r ; la casa es tá en lo m á s cén-
Monserrate. 
22 ab. 
de S30,000, de $14.000, todas en buen 
litio. Su duéfio Informa: Corrales, 51. 
m el café; de 7 a ü do la m a ñ a n a , 
12714 24 ab 
X 6,000 PESOS, SALA, SALETA, 6 
f i cuartos, servicio sanitario'. 300 metros, 
mmediata al Paradero del Cerro. No qule-
,K corredores. Antonio Mart ínez . Haba-
la, 80, De 2 a 5. 
13420 24 ab-
PASA BAYO, 4o. 189 METROS A ~S m 
\J No se paga corretaje. R . V, ' 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce m ü pesos, con 
giro. Más informes: Monte, núm- 1» 
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
C 1371 
S A N T O S S U A R E Z a $ 7 . 0 0 V A R A T ^ E O P O R T U N I D A D , E N L A S A L T U R A S 
Se vende un solar de centro en lo me- 1 - d6 Emendares y pegado a l a doble 




C A S A S E N L A H A B A N A 
?« vende en la Habana, en la calle de 
,'actCTÍa, una casa de tres plantas, ca-
la planta so compone de sala, saleta, 
res cuartos: precio, $25.000. I n f o r m a r á n : 
tfonte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
liberto. 
pe vende una pran casa dos nlan-
fts, moderna construcción, situada de 
r0'P/*rratS a San Ignacio y de Obispo a 
rodillo. Superficie, 400 metros m á s o 
«enos; es un buen negocio. In fo rman : 
«onte 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
liberto. 
. 131,56 1 22 ab. 
SANCHEZ Y URETA: VENDEN V com-
pran casas, fincas rús t icas , solares y 
«aa clase de establecimientos. Faci l i ta-
íI.J1116.?0, .en hipoteca, en todas can-
;'aaaps. Seriedad y pront i tud es nues-
1?TO?£- ^ s á 8 del Monte, 273. Teléfo-
i i QO Apartado 1272. Habana. 
- i 'U- 28 ab 
R9R 42.000 pesos el costo del terreno 
cualquier Reparto, puede usted ad -
imnr la propiedad de una casa q u i n -
a «Jtaada en el lugar m á s saludable 
r Pintoresco de Mar ianao , ocupa u n a 
manzana 2 . 0 0 0 metros de terreno, 
¡ 7 ° fabricados, con j a r d í n , á r b o l e s 
agua de Ven to y l u z e l é c -
¡ T D ^ á » in formes : A g u i a r , 7 4 ; 
12 y de 2 a 5 . 
18 ab 
v V E N D O 
í ^ ; Sanr«aot+rV $15-000; Obispo. 
ÔOü, con11^ Catallna. $9.000; Morro' 
de SiRnrv^^í-085 Sarnas, $11.500; 
• ^ W O , Someruelos, $28.000; 
' " m a n : Cuba, 7; de 11 
>Qtn -w.uuu; 
solamente. 
l a Q l l i n t a P a l a t Ú l O , COn SU d u e ñ a . 1 ? 7 - 0 0 0 al coutado, es el mejor negocio 
imi K ' f ; de la Habana. Informan: Zanja y Be-
rna o i lascoaín, café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
a fie1 Sa'nta ünea , vendo una esquina con más de 2.000 En m i l setecientos pesos, vende veinte 
nletros y con tres frentes, punto alto y pesos de cantina diarios, buenas condi-
llano', es la mejor esquina, y por no po- : cienes para fami l ia y buen contrato. I n -
derla fabricar la doy a razón de $ 7, m á s forman: Belascoaín, Zanja, café. Adolfo 
barata en vara que lo e s t án vendiendo en Carneado 
esos puntos o la cambio por una casa en ' 
el Vedado. Su due2o: calle B, entre 25 y 
27, V i l l a Josefa; horas de 6 a 8 y de 11 
a 2 
13890 20 ab. 
jo r del reparto, 
Emil ia . Mide 10 x 40 varas de fondo. 
Aprovechen que es ganga. Más informes. 
Monto, 19, adtos. de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
13766 26 ab. 
APROVECHEN, COMPRADORES, PRO-ximo al Puente de Agua Dulce y 
pegado a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, se vende un solar con frente a dos 1 Q E VENDEN E N LO MEJOR D E L VE-
calles. una de ellas asfaltada. Consta de , O dado, dos m i l quin ien toá metros cua-
700 metros m á s o menos. 6 ̂ grandes ha- : drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y t aáo cercado. 
In forma: Francisco Velarde Mercaderes. 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m-
C-3063 10d 2 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Vendo yna gran bodega cantinera bien 
surtida, sola, en esquina, buen contra-
to yno paga alquiler. Precio: $10.500; 
otra en l a calle de Lampari l la , en 
$9,500; otra de esquina con casa nueva 
y contrato, poco alquiler, en $3.000. V i s -
ta hace fe. Para informes, en Obrap ía 
y Villegas, Café señor Fernández . 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
Vendo un gran café cantina, bien mon-
tado, con vida propia, vende de $70 a 
$80 diarios, paga poco alquiler y r e ú n e 
buenas condiciones. Precio. $5.500: es 
una magníf ica ocasión. Para informes, 
en Villegas y Obrapía. café sciior Fer-
nández . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una magníf ica vidr iera cío ta- ( muy céntr ico, tiene mucha clietela. y 
bacos, cigarros y billetes, con buen; con t r a tó , cinco auos, no paga aJ-
contrato, moderna y amplia, de esqui-
na ; tiene vida propia. Vista hace fe. 
Para informes, en Villegas y Obrapía , 
señor FernándQa. 




S E V E N D E UN PUESTO 
aves y huevos, en $300, en Te-
35, 5o., entre Aguiar y Cuba. 
19 ab 
24 ab 
Q E VENDE UNA BODEOA SOLA V 
y j bien surtida, en $7.000, que vendé 
Se vende una panader ía , dulcer ía , vive-1 mas de .?4.000 mensuales, con buen con-
res finos, con una buena cantina, hace, trato y módico alquiler. T a m b i é n pue-
esquina, punto céntr ico, contrato doce den quedar a deber parte Razón en la 
años, alquiler, $150, el egocio para dos ( vidr iera de Amargura y Habana- de 8 
10 y de 1 a 3. socios que quieran trabajar, ganan un 
dineral ; no curiosos. I n fo rman : Monte, 
n ú m e r ol9, altos; do 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
T R E N D E U V A D 0 
Se vende un tren de lavado en un punto 
B O D E G A S 
li taciones. 10 caballerizas. Doble servi-
cio sanitario. Puede rentar $80 mensua-
les. Precio $25 metro. E l interesado. Te-
niente Rey, 59; de 2 a 4. D. Gavol. 
13573 19 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se v e n d e u n a e s q u i n a d e 
2 0 X 4 0 m e t r o s , e n l a c a l l e 
1 2 , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a d e l a P l a y a ; a u n a c u a -
d r a d e l a l í n e a d e M a r i a n a o 
y a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
o sea A l t u r a s d e A l m e n d a -
r e s . Se d a a $ 5 m e n o s e l 
m e t r o d e l o q u e se e s t á v e n -
d i e n d o p o r a l l í l a v a r a . U r -
g e h a c e r n e g o c i o p r o n t o . 
I n f o r m a : R i c o , B a n c o P r e s t a -
t a r i o d e C u b a . C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l . 
y doscientos cafés,, al contado y a pla-
zos, y sin sobreprecio cómo hacen otros, 
con m á s práct ica que n ingún otro. Pue-
den informar los del campo a todo el 
comercio de la Habana. Soy el m á s an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros. Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
13691 24 ab 
Se vende una bodega, en Calzada, en 
$11.00, que hace de venta $120 diarios. 
Buen contrato y tenemos otras varias 
en las calles principales : Nepítumv, Cpn- ¡ ̂ á m e n T ' l é T a l t e ^ D ^ V T ^ l T y " ' d í T W a 
sulado, Monte, Galiano. San Lázaro. Re í - 2 Alberto 
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 19, altes. 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
Si quiere comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to que le conviene, se vende un acre-
ditado restaurant montado estilo paría , 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntr ico y comercial, clientela de 
primera, vista hace ife. In forman: Monte 
127C5 19 ab 
J U A N A M O R 
Hipotecas. Doy $2.000 en hipoteca so-
bre casa en la Habana o barrios; más 
dos L'.óOO en las mismas condiciones; 
t ambién compro casita de 2.500 a 3.000 
peso. Aguila. 116, de 12 a 2. T I . 6812. 
13523 18 ab. 
E N $ 1 . 4 0 0 
TRINCAS RUSTICAS, E N TODAS LAS 
JO provincias, de todos t a m a ñ o s , para: Y.^do una.J.gra- vulnera de tabacos y 
toda clase de cultivos, para recreo y r 
partos. Córdova y Co. San Ignacio 
Obispe. 
C 2446 i n d 10 m z 
na y varios m á s . Véanos pronto. Amis -
tad, 136.. García y Co. 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende uno, céntr ico, con local para 
matrimonio, buena venta. Se da bara-
to. V é a m e : Amistad, 136. García y Co. 
A T E N C I O N 
En la Oficina de ios señores García y 
C E VENDE UN SOLAR EN rTTj CERRO, 
O Reparto Las Cáñas, t ra to directo con 
1 su dueño por tener que ausentarse sr 
dueño, y mide 6 metros de frente, 42 do 
fondo', 250 cuadrados. I n f o r m a n : Estre-
l la , 0, bajos. 
10479 19 ab 
SE VENDE, EN LO MEJOR Y MAS A L -to del "Country Club", solar de 
2.500 metros, a $4.70 el metro, ú l t imo pre-
cio. Operación directa y ráp ida . No 
quiero corredores. Dir igi rse a l apar-
tado 2.549. 
13159 _ 18 ab. 
cigarros, situada en una magníf ica es-
quina de un café, cerca de Obispo, t ie- Compañía es donde se faci l i tan los ne 
ne buen contrato y reúne buenas con- gocios de m á s porvenir, no se pe rmi 
diciones; t ambién vendo un kiosco de ten personas con negocios ilegales. Núes 
bebidas, tabacos y dulces en el mejor tros clientes nos garantizan la serie 
punto de la Ciudad. Informes en Obra 
p ía y Villegas, café. Señor Fernández . 
5587 8d-l(í 
B O D E G A chi-
Vendo una, muy cantinera j 
tida, situada de Monserrate 
de Luz, no paga alquiler y 
trato, esta es una magníf ica 
dad y honradez. Amis tad , 136. Teléfono 
A-3í Í3. 
A V I S O 
a los que quieren comprar casas o f i n -
cas : Tenemos una casa de dos plantas, cas, viejas y modernas, pagando buenos 
al Muelle en Colón, y otras en San Lázaro, de precios, pues tenemos buenos clientes 
tiene con- esquina, en los repartos p r ó x i m o s a la que compran y desean inver t i r capital 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ade- en propiedades. Para más informes. 
Cárdenas , nu-
blen sur-
. l ert . 
12984 21 ab. 
E C O M P R A U N A B O D E G A Q U E 
_ tenga buena venta. In fo rman : te-
léfono A12t74, Arenas. 
13491 ^ 22 ab. 
E N $6.000, QUE VENDE 
$100 diarios, una bodeag, bien sur t i -
a, con 6 años de contrato y módico \ , lv , . 0 1 i r 
Iquller. También pueen quedar a de- ^ S o t 
er una parte. Razón en la vidr iera do J-o-Uw b K o  
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
a 3. 
12765 19 ab 
SE C O M P R A N 
casas de todos precios, grandes 
Q I N PAGO DE CORRETAJES Y E N t ra-
O to directo, facil i to once m i l pesos, 
en hipoteca, sobre casas en l a Habana 
o sus barrios, tipo muy medico. Llame 
al A-8219, c escriba señor Quirós. Leal-
tad, 3S. Habana. 
13320 $3 ab 
"OARA HIPOTECAS, PAGARES, USU-
JL fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual. $850.000. Hay $500000 para ca-
sas, terrenos, fincas, solares en todas 
partes/ Havana Business, Avenida de 




T E R R E N O E N E L V E D A D O 
vista hace fe. Infor1T,es en Villegas y , lante y e» la Habana tenemos boy para oficinas de Leiva y Cpa. 
Obrapía , café 
13751 
Señor F e r n á n d e z 
>0 ab 
BU E N N E G O C I O A P R U E B A . P O R E N -fermedad se vende una buena v i -
vender 17 casas en buenas condiciones 
I n f o r m a n : Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
driera de tabacos, cigarros y quincalla .en ' „ , ^or-o /.«oí 
nmítv. ******* v nna r.Aoi7¿ñ« A Z n A * HA 1 ARA LOS buscan locales para cual punto céntrico y una pequeña tienda de 
quincalla fina en la mejor calzada. Ra-
zón : Bernaza, 47, altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizando'. 
13787 24 ab. 
18 ab 
EEPARTO COLUMBIA, VENDO 2.!W4 varas, juntas o separadas, de terre-
no alto'. Calle Núfiez, entre Miramar y , rp „ A „.0. 
Primelles, a una cuadra de la Calzada ¡ ^e16*^0 - ^ - " ^ 
y 2 del carri to, precio 4 pesos vara. l i t o * 
i n f o r m a n : j a r d í n La Mariposa. Teléfo- • . ~ : t t _ -1 
no F-1027. Otro, Reparto Almendares. | W E VENDEN 3 SOLARES, CALLE 12, 
vendo 818 varas de terreno llano, calle: .V cuadra y media] de l a Luminosa, si-
Primera, entre 18 y Fuentes, a 2 cua-j t l o . l l n d o . Se vende una c u n i t a « i i e r r o y 
dras de* carri to, precio 6 pesos vara. I cochecito de _lujo, nuevo. Se compra ca 
In fo rman : jardín_ L a _Mariposa, Calle 
Se vende un terreno que mide cerca de 
600 metros cuadrados de superficie, en 
lo m á s céntr ico del Vedado, por donde 
pasa todo el tráfico de la Habana, ca-
íí* f n t ^ e 11 J Calzada, como a la i De o p o r t u n i d a d : Po r tener que e m 
mitad de la cuadra. Este terreno ea -
muy ap ropós i t o para una persona de 
gusto que desee fabricar un chalet en 
un lugar céntrico y distrado. Para f in -
formes: W. Rodr íguez . Sol. 85. Habana. 
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de i n -
dustria, que es t án preparadas. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca 
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
t r a to Ge Una magn i f i ca Casa de n ú e s - arrendar y un estanquillo de poco pre 
ba r car su d u e ñ a se traspasa e l enu-
mero 5 (bajos). 
Se vende una buena bodega bien s i -
tuada, buen contrato. Precio equi ta t i -
vo. Buena existencia casa para famil ia , 
poco alquiler y facilidades en el pago 
Para m á s informes, Leiva y OomP*-, 
Cárdenas , núm- 5 B. 
Se vende un café en un precio m ^ d i 
co, propio para una persona de inicia-
tiva, buen punto, buen contrato. Para 
m á s detalles, oficinas Leiva y Comp., 
Cárdenas . 5 (bajos). 
Leiva y Comp, comPran J venden i n -
genios, fincas r ú s t i c a s , colonias de ca-
ña, casas, establecimientos en general, 
T T ' N HIPOTECA, SE D A N $5.000 O ME-
JLJ ño r cantidad s in correta#e> Infor -
man en San Rafael y Aguila, café "Si-
glo X X " , vidriera J Díaz. 
12980 19 ab. 
A u r e l i o P . Granados : Dinero pa ra h i -
potecas y cuanto ofrezca g a r a n t í a s . 
Resuelvo en 2 4 horas . C o m p r o y ven-
do terrenos y fincas r ú s t i c a s y urba-
nas. O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
. 13416 14 m 
Se p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g i s e r . V i d r i e r a d e l 
l \ c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
"ÍOd 19 C-269i) 
D I N E R O 




sa e 12 m i l pesos, nueva. Vedado o Ha-
bana, J e s ú s del Monte, Calle Baños en-
tre 13 y 15, a l lado de la fábrica. 
13394 i s ab 
P L A Y A A Z U L , V A R A D E R O . 
E n l a c o s t a N o r t e d e l a i n c o m p a -
r a b l e P l a y a d e V a r a d e r o , s o l a r d e ¡ ¿ ¿ p ^ ^ f o r m a 
1 0 2 4 m e t r o s , e n c i n c o m i l p e s o s . I ^ t " 
D i r i g i r s e a R e p a r t o P l a y a A z u l , : ^ 
V a r a d e r o . A p a r t a d o 4 7 , C á r d e n a s . ! | ^ 
S ó l o q u e d a n t r e s s o l a r e s s o b r e l a tot| 
m i s m a p l a y a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
l ^ l n V A I N V E R S I O N ' D I T D I -
^ , N E R 0 
I u n f 0 a l ?,arque Maceo» ^ ven -
'» a l ¿ ma!,uflca parcela de terre-
^ a v i a J C£ntr ica ' a ™ a cuadra del 
K e l í * ^ paso de k Un ive r s idad . 
W i e J l ^ n ^ f r e » V o n u n a 
a constroi ™ebos. P rop io pa -
^nenfrv ' Un edÍfÍcÍ0 de 7 0 depar- ÍT Esquina'de Te jas. Con dos casas, dan 
m o s c ó n inodorn I i ^ ñ n v»„«^k« do a dos calles. Una de ellas con do- | 
* ea« v . "J10™» " a n o , reverbe- gle l ínea de t ranv ías . I n fo rman : Telé 
l / }0 de Pa t io ; o pa ra u n a f™» F-1936-
* l ¿ t n i * c** capac idad p a r a 1 12344 
SE VENDE UN SOLAR DT£ 320 METROS, en la Avenida de Chaple y San Pran-
s p a r a ' a b r i r cualquier; dan' y toman dinero en hipoteca. Ofí-1 y* lo^^Rep^tos^Glsb ' r** 
I Agui la y Neptuno. Barber ía . Á-3210 D<« 
| 9 a 12. 
1 4 m--. 
ompren sin antes visi tar nuestra ^os^pisos, ^ l | n V o n t ^ t q , po^o^alquiler. i p B E s a . A M O S DES1)E 100 S 1 Q ~ 
Cárdenas , 5, bajos. 
Se vende una buena casa de huéspe-
des, *bien situada, fabricación moderna. 
neííe<5 #»n inm^im-ahlps r n n í l l r í n n p s na- cio Para principiante. Como t a m b i é n ten 
peaes en mmejoraioies conaiciones pa go puntos buenos para abr i r cuaiquiei . 
r a el negocio. T o d o nuevo y bueno, clase de negocios. Informes : Amistad , i c iñas 
No se t r a t a de especular; s ó l o se de-'j186" Gaicia ^ J t ^ p . p n r w 
sea e l v a l o r de su contenido que sonj 
$11 .000 , s in i n t e r v e n c i ó n de COrredo- oficina.mEn los muelles vendo dos con 
res, por l a urgente necesidad que t ie- g) habitaciones y restaiirant y café; en 
ne de ausentarse. Cualquier ¿ t e r e s a - . í f a ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ % ^ 
do puede dir igirse Por car ta a 
ranza, D I A R I O D E L A M A R I N A ; po r mes : García y Ca. Amis tad . 136. S edVflo e f ^ X t r & ó ^ l m 
a este medio se p o n d r í a di rectamente! C A F E T E R O S S k t ¿ " í h l f r l h 7 COmP 
ep- COn l a d u e ñ a Para detalles y porme- -Vendo los mejores caf;s que se venden I ' " 
ite, i hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000,- Se vende la acción de una granja tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s 
, ñ o r e s . que vende a prueba $150 de cantina: agr íco la con un hermoso chalet, que propietarios, y comerciantes, en nasraré 
24 ab 
12652 24 ab. 
E EN §30.000 UNA TA-KCBÍLA. ¡ £ ^ 1 0 ^ 2 3 , ^ ^ ^ ' u ' m b i a ^ ^ s q u m a ^ ' a ' Tro' 
O de terreno de 928 metros. Cerca ae, pica], se venden 1406 varas. F-4066 
11216 4 
cisco, en la Víbora, a m « d i á cuadra de 
la Calzada de J e s ú s del Monte, en seis 
Ar tu ro Rosa. N 
esquina a Basarrat  
altos; e 1 a 3 de la tarde, 
13386 22 ab 
N 1,0 MEJOR DE L A VIBORA, CER- Q E VENDE, POR NO PODER A T E N -
ca de la Calzada y a la brisa, ven- O derla su dueño, una tienda de te j i -
do varios solares desde $6 vara en ade- dos, situada en la mejor y m á s amplia 
con grandes facilidades de pa- Avenida de la República y se admiten 
Kazon en la vidriera de Amargura proposiciones por la acción a este, gran 
local, armatostes y enseres. Informan 
en la misma, 23. esquina a H , Vedado. 
13663 i m 
Para m á s detalles, Leiva y ComP-. Cár-
denas, 5-B. No tratamos con curiosos. 
Cárde-
JL para devolver por semanas o meses, 
be acepta un solo fiador u otra garan-
t ía . Lonja del Comercio, 434, de 9 a 12 
y de 2 a 6. Departamento do Gestiones. 
Informes gratis. 
10&Í8 04 AB 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y «us Itepar-
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros paga sólo $17 de renta, con un gran pignoraciones de valores cotizables "(Se-
r é m á s o menos precios. Visiten n ú e s - n ú m e r o de animales de crianza y va- riedad y reserva en las operaciones) 
t ra oficina y se convencerán. Amistad , ; ríos muebles famil iares y aperos de Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez " 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a U y i labranza. Se da en un precio módico. • 
de 1 a 4 Informan Leiva y ComP-. Cardtenas, 5-B 
y Habana; de 8 a 10 y 
12765 
de 1 3. 
19 ab 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
4 P O R 1 0 0 
estor-: De Jnterés anual sobre todos los depó-
mente % i t o l ^ u e se hagan en el Departamento 
OS BUENOS NEGOCIOS. VENDO 
" . ^ « r o ^ a T a b r i c r V ^ I E N J E S U S D E L M O N T E 
t r e s s o l a r e s d e 
f r e n t e a l a f á b r i c a 
G E N T E S G R A N D E S 
i e venden 
^quin, 
U § e ? a 3 : , u n o e n l a c a l l e d e 
^ e / c d 0 S / n l a d e H e r -
ción d a n e n P r o p o r -
^ a h o 7 m e s : B a n c o P r e s -
y Sa^ ^ C l l b a - C o n s u l a d o 
; 4 f n M>guel. R ¡ c o 
(Jüég-^R CN Sd-18 
I cantinera y buen contrato, en $10.000; 
1 un gran café en uno de los mejores 
puntos de la Haban. Contrato 8 años. 
Precio: $18.500. Informan en San Lá-
zaro v Lealtad,, Colecturía, de 1 a 3. M. 
. García. Tel . M-1092. 
i 13637 19 ab. 
B O N I T O H O T E L 
De esquina, con 40 habitaciones, bi 'm 
amueblado, buen contrato y deja $1.750 
mensuales líquido y se responde con 
pruebas. I n f o r m a r á : J . Mart ínez. O'Rei-
l l y . 53. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13618 20 ab 
D O B L E S U C A P I T A L C A F E 
en f renas CaUeS de E n c a r n a c i ó n y l el mejor punto de la ampl iac ión de Vendo uno próx imo a Prado, ha 
Pr inc ipe A l fonso , VUlgO COCOS, de 10 Almendares entre el parque J a p o n é s y diario de 65 a 70 pesos; tiene buei 
'a í u e n t e l uminosa , una esquina y dos trato, viene a pagar menos de 20 pe-
ae centro J,116 varas, a l preco $5,50, sos mensuales. Es un buen negocio, 
donde vale a$8. Buenas condiciones de O'Reilly 53 J. Mart ínez . De 9 a 11 y 
pago. No se admiten eorredores. I n - de 2 a 4 
fonna A arela, en Compostela. 21 altos. 13618 
de,-^a 9 p ' W1- d í^s festivos, todo' el día 
129o0 20 ab. 
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende en el Reparto Santos Suárez 
un terreno de dos m i l metros cuadra-
os A. ' 7~"' u p ra t a b ñ c a r Z 4 ca- l " " — ' ¡ « ^ de superficie, propio para instalar 
ae sala « i f , »««"iv.«u cd una industr ia , conlinda con la Calzada 
»atio v i . ' saleta, dos habi taciones , ! V e n d o : manzana y media , terreno Ua- de Buenos Aires, muy cerca de impor-
W l U * ^ - Proyectos aproba- n o , frentes caUes San Indalec io , D i n ^ 
n y g148» casi esquina a A r a m b u - ; lores. Zapotes, San B e m a r d i n o y San - | i a s vías de coTnimicación que están ' ter-
"ón f j / j - ^ a r o . P roduc t iva i n v e r - ! t a I rene , a p r o p ó s i t o pa ra grandes ne-
u" tunev-n i - í » i ?_ •._ i . i i u ; 
Por no necesitarlo su dueño 
La oficina m á s antigua y m á s acredl-.i % ^ ¿ ? * ^ ^ & ^ $ & ^ $ d e - A h ^ p s ^ r í r A ^ e i ^ c i ó n ^ d r ^ 
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo ^ r a a b ^ r n d ^ S a ™ f a " ^ | | dientes. Se garantizan. con todos los ble-
de comprar toda clase, de establecimien-, ^ ^ e S ^ d ^ yq T r K e ' r ^ D e ^ f f l ? flN0- ^ P/a-
tos y vender. Lo mismo que colocar i t in forman Leiva v ComP Cárdenas , - y lrocadero. De 8 a 11 a. m. , i » 
dinero en hipotecas. Todos los negocios j ?í°¿ ln Io rman y comp- CdrQenah', o ^ m . 7 a 9 de la noche. Teléfono A-M17. 
que se hacen en esta casa r-cn reserva-, ' i c "J'-ü l n 15 • 
dos y legales, tanto para el que compra Se vende un buen establecimiento, de 
como para el vendedor; no dejen "e y l - . v{veres finos y dulcer ía , con buena 
sitar esta oficina. Amistad, 136. Tele- j venta, bien situado, poco alquiler y buen 
Y V E N D E M O S 
% $28.50^ 
minando de abrirse, adqu i r i r á gran va-
lor dentro de muy poco t iempo. Para 
informes: TV. Rodríguez, Sol, 85. Telé-
fono A-M22. 
12090 21 ab 
fono A-3773. 
i C O M P R A M O S 
í r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
• establecimiento en la Habana y fuera. 
I Informe y avísenos . Amistad, 136. 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un <yran café que vende 70 a 
80 pesos diarlos y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis 
i m i l de contado y es tá en lo m á s cén-
] tr ico. Informes: Amistad, 136. 
V I D R I E R A S 
vendo dos, 
contrato. Se admite parte al contado y 
a plazo Para m á s informes, oficina L e i -
va v ComP-. Cárdenas , 5 bajo. 
12976 . 19 ab. 
!E VENDE E N MORON UN T A L L E R 
de m u e b l e r í a y si l ler ía , preparado 
para trabajar de dieciséis a veinte ope-
rarios, con buenos aparatos y motor de 
petróleo crudo de la mejor marca. I n -
f o r m a r á n en el Viceconsulado de Espa-
ña. 
P- 15d 4 
por 5 1 metros . D u e ñ o : Correa , 2 0 . 
12566 18 ab 
B A R R O Y A R E N A 
Se vende n n terreno, p rop io pa ra m o n -
t a r n n te ja r , p o r la buena ca l idad de 
b a r r o y arena que t iene, le pasa el 
F e r r o c a r r i l de l Oeste, Para i n fo rmes : 
M . Ca rdama . Puer ta de Golpe , P rov , 
de P ina r del R í o . 
13248 23 ab 
TENGO UN CARRO DE BODEGAS E N venta, de todos t a m a ñ o s y precios. 
Más informes: J o a q u í n Cuenya, Galia-
no y Dragones, café. 
13417 22 ab 
YENDO VARIAS VIDRIERAS DE T A -bacos y cigarros, si no tiene m á s 
/ ^ A L Z A D A D E L VEDADO, PROXIMO A 
\ y la Habana, vendo un lote de terre-
no de forma tr iangular con una superfi-
cie de 1.250 metros, esquina de fraile 
" ^ N " SOLAK E N M A R - franca, con una casa antigua edificada 
¿ ; « rtI?uradaB' Asuras . Mide 845.46 en el centro, sin g ravámenes y t i tu la -
, ,» lWJar al-.,; 1 Uedo pairarse a p ía - i ción perfecta. R. Montells, Habana, 80, 
' ^ Üajr»-?11 hipoteca. Para m á s i de 3 a 5, frente al Parque do Saat Juan 
•^««riqne 96. 
Q l USTED DESEA COMPRAR SOLARES 
O y casas en el Vedado, Almendares 
y Buenavist^, en los mej ires puntos, vea 
a B. Domínguez . Repfj to Cuenavista. 
Avenida, 7 y a Teléfono I-7?18 
* ™ 20 ab 
20 ab 
VENDEN DOS SACARES DE ES-
P quina, uno en Victoriano v Enna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez v Gua-
sabacoa. Linda con la he r re r í a de Lo- I mo^ee " i iManr iqu 
sada. Su dueño : Tenerife, 41. M a x i m i - i l - r A P * 1 3 - ™ 1 * " 
no Rodr íguez ; no tiene in te rvenc ión de ' - - ' — 
corredor. 1 T ? N ?3.500, QCE VENDE MAS DE 
' HJ di 
ce un de tabacos y cigarro.» 
uen con- en 1.60O met ros ; otra en 400 y arriendo 
una en buen punto, comercial. Infor -
mes: García y Ca Amistad. 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $5.000 y otra en Amts- ! que la mi tad de contado, lo mismo 
lad en SI 700 Buen negocio y bien amue- i hace la operación. Joaqu ín Cuenya. Ga 
blada. Informes: Amistad, 136. García y j liano y Dragones, café. ^ 
Compañía . _ 
A T E N C I O N 
Vendemos y compramos toda clase de 
fincas rús t i cas y urbanas. Tenemos a 
_ , r . , ia Ténta doscientaH casas en la Habana. 
G R A N N E G O C I O P A R A S E Ñ O R A ' Informes: Amis tad , 136. García y) Ca. 
F O N D A , S E V E N D E 
Se da a prueba; tiene contrato, poco al-1 
quier, carca del Muelle, vendo 60 pe-! 
sos diarios. Informan en Santa Clara, 8. i 
11862 19 ab. | 
22 ab 
Vendo un kiosco' para servir dulces , 
refrescos a más de 500 sefioritas. N o i T ^ N G l I N E S ; 
paga a lqui ler n i con t r ibus 'ún . Infor-
e, 3 antiguo. 
1S ab. 
12357 ro-
1 de Dios, 
i 12271 SÍÍ ab. 
VENDO UN SOLAR, ESQUINA VKAIEE, en Neptuno, a una cuadra de la 
Universidad, 
i-"103 r - 33 ab. i 
$60 
diarios, casi todo cantina, se vende 
una bodega, con buen contrato y §25 
de alquiler. T a m b i é n pueden quedar a 
deber una gran parte. Razón en Amar-
gura v Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
12705 10 ab 
Í*  UIÑES: SE VENDE UNA BAR BE-j r ía con vida propia, paga alquiler; 
para informes en la misma: calle A l -
mohalla y Tacón. 
13407 29 ab. 
x r jsxDO 
V nato. 
UNA CASA DE 
16 habitaciones. 
INQl ' lETN A -
casa nueva. 
SE VENDE UNA BODEGA, E N C A L L E cént r ica , largo contrato, queda ol 
local l ibre y $300 de sobrealquileres; 
un café en $6.000: una vidr iera do ta-
bacos y cigarros. 5 a ñ o s contrato', $1.500. 
Situada en buena calle. Tengo varias 
de m á s precio. In forma: M. Junquera. 
Bernaza, 44, café. 
13260 21 ab 
T ? N V E N T A : BOARDING HOUSE, SO-
JQi bradamentc acreditado y de .prime-
ra clase, situada en lo mejor del Ve-
dado, con 14 cuartos de dormir . Todos 
L a m e jos m Y e r u o n : u a 
i a l a r e n U 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r l a m e n t a d e R e a l Es ta -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f * . 
e o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S . 
C 1081.. 
HIPOTECAS: TENGO DINERO E N to -das círtitidades, .con el m á s bajo t i -
po de plaz u Absoluta reserva. Ocho m i -
llones de dól la res . Córdova y Co. San 
Ignacio y Obisp" 
C ind 
T>UEN NE< 
- O do los 
NEGOCIO: VENDO O A R R I E N -
manantiales del potreril lo 
reciento corft truación. Informan han ' amueblados y ocupados. B l propietario se Cuabal, en Guanabacoa. Avenida de la 
José, 137, moderno, altos, después de las marcha per estar enfermo. Para infor- Independencia, 23L Su' d u e ñ o : Abelar-
10 solamente. ftnes d i r ig i rse a : W . M . Apartado 2(52. .«Jo Pérez. ' \ 
134S7 18 ab, 1 13203 ^ «b i 0976 .. 
•AGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Abril 18 de 1920 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E i m E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S u ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S e't^ 
Y MANEJADORAS 
S1 
E S01.ICITA JOVEN PETÍIXSU-
lar para criado de manos. 23 'y B, 
Vedado. / 
13350 17 ab. 
Se solicita una criada, blanca, de me-
diana edad, que duerma en su casa. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Galiano, Q E S O L I C I T A N 
, . i no, con refei 
15, altos. 
13811 . 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O C O X B Ü E -nas recomendaciones, qoie sepa ser-
vir, y otro para segundo.. Informes: 
calle 17, esquina a 6, Vedado. 
13035 19 ab. 
21 ab 
í D O S C R I A D O S D E MA-
referencias, para un Colegio. 
Sueldo $30. Malecón, 333, altos. 
132825 18 ab 
s 





ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chan_ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 24S. Habana. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E - i / C R I A D A D E C O M E D O R , Q U E E N T I E N -
O diana edad, para limPiar y cocinar i da de cocina, se desea en Línea y L . 
para una seitoa sola, casa chica, si no I Señora de Solo; de 8 a 3 p. m. 
sabe su obligación que no se presente. | 13302 : • 19 ab. | T-J 
Calle 1), 193. entre 21 y 19. Vedado. _ ¡ Q E S O L I C I T A U N A - B U E N A C R I A D A i ^ 
I O de comedor, debe traer refe 
,ltos. 
TENEDORES DE LIBROS 
13830 21 ab. Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , QUE 
sepa limpiar y ayude a cuidar una 
niña. Belascoaín, 24, altos del bazar, la 
entrada por San Miguel; $25 y ropa lim-
1383S 21 ab. 
E N E C E S I T A U N T E N E D O R D E L i -
bros, que sepa inglés. Apartado 731. 
ISS&i 1 ab 
SOL, 68, S O L I C I T A N UN HOMBRE O , "IITUCHACHO P A R A MANDADOS mujer para ayudar a la limpieza de ITJL limpieza oficina, se solicita. M 
HELADEROS 
No pierdan tiempo, manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón en 24 horas 
Buen sueldo. AnimaiS, 141 
13409 18 ab. 
Se solicita un criado, para la lim-
pieza y ayudar a servir la mesa. 
Se paga buen sueldo. Tiene que 
Se desea saber el paradero de Isolina 
Pereira y Sampedro, que es casada 
con Alfredo Alvarez y que hace tres 
o cuatro años estaba en Morón, pro-' 
vincia de Camagüey, lo desea su her Solicito una criada, para todo servi ^ 
ció doméstico de una persona sola- traey recomendación. Domínguez, | mano José Marfa Pereira, que actual 
mente, muy buen sueldo, segus apti-
tudes. O'Reiliy, 72, altos, entre Ville-
gas y Aguaícate, a todas horas 
13903 21 ab 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
Ha de ser de mediana edad, y no te-
ner ni novio ni marido, que sepa su 
obligación ŷ  •que tenga buen carácter, 
muy buen sueldo y ropa limpia, ha 
ríU ser blanca y si es del país se pre-
fiero. Calle H, número 118, esquina a 13, 
Vedado. 
número 1 2 , Cerro. 
13105 20 ab 
COCINERAS 
mente trabaja en la finca del señor 
Fernando Fueyo, en el Sábalo, pro-
vincia de Pinar del Río, a donde pue-
de escribirle. 
13897 25 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A . criada de mano, españolas, que duer- A G R A D E C E R I A M E I N D I C A R A N 
n f>n la onlopacifin Calle .T. nlímero 
21 ab 
MANEJADORA 
s solicita, para niña 'Je tres anos, 
leído $30; tiene que traer informes/ 
, esquina 23, Arango. 
]:!88'o 21 ab 
ma  e  l  col c ión 
155, entre 15 y 17, 
13867 
alle J , nú ero 
21 ab 
paradero de la señora Magdalena 
Lluc. Traido un encargo de su hermana 
de Barcelona y no recuerdo su domi-
cilio. Mariano Navarro, de la señora Inés 
del "Dorador," del Pasaje Bernardino, 5 
úmero 76, altos, entre L y M, cer-TJ7 (!. Barcelona. M. N. y C. Neptuno', 19, 
ca de la Universidad. I bajos. Teléfono A-9462 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, C A L L E I 27, n ] 
13849 21 ab. 13862 21 ab 
¡MUY BUENA COLOCACION!! 
ecesito dos criadas para cuartos; suel-
o, $35; otra para el campo, $40; una 
yeinera para señor solo; dos sirvientas 
ínica, $35; una criada para ir a-Nue-
i York, $ 40 v dos camareras para Mo-
5n, .$40. Habana, 126. 
137C0 ?.,Lfb.^_ 
C A C A L L E 3,a NUM. 383, E N T R E 2 
, Vedado, se solicita una cria.da. 
Sueldo, $25, ropa limpia y viajes pagos. 
Kn la misma se solicita una cocinera. 
13781 „ Jr-ÍLfí 
C¡E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
IO para corta familia. No se quiere re-
cién llegada. Sueldo, $ 25 y ropa limpia. 
Consulado, 28, segundo piso. 
13775 20 ab. 
E N y 
O E 
V3 tí 
D E S E A U N A C R I A D A D E H A B I -
taciones, que sepa bien su obligación. 
Sueldo. $30 j» ropa limpia; hora de 3 a 
4. Calle 17 número 15. Vadado. 
136SS 20 ab. 
O R SO C I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ÍO no. $25 y una cocinera, $30; que sean 
peninsulares, jóvenes y sepan sus obli-
gaciones. San Lázaro, 230, antiguo'. 
13672 21 ab. 
S O L I C I T A E N M A L E C O N , 13, B A -
Ojos, una criada de mano para corta 
familia, que lleve tiemPO en el país. 
Sueldo', 30 pesos y ropa limpia. 
13510 • 18 ab. 
Q E S O L I C I T A E N Z A N J A . 55, A L T O S , 
ij una criada de mano, peninsular. Suel-
do $25 v que traiga recomendaciones. 
13410 18 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
IO tenga buenas referencias; se dá buen 
sueldo. Vedado, calle"*- 2 entre 15 y 17, 
es la única casa de esta acera. 
13831 21 ab. 
Se solicita un tenedor de libros que 
sepa el idioma inglés y que tenga re-
ferencias, para llevar libros y traba-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N - 1 jos de oficina en general. Buen suel-ea, en la calle 4 número 15. Vedado, i . 
que sepa su obligación; buen sueldo y • do. También necesitamos un meca-
que duerma en la colocación. ' , p . 
13816 21 ab. | nografo, aunque no sepa ingles, pe-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A COJST ¡ ro que tenga conocimientos de tra-
k5 buenas referencias, peninsular. San! . . , . . . - . n* • 
Nicolás, 199, altos. i.baios de oficina v referencias. Din-
13769 20 ab. [ . J ' 
~ " ;¡ i girse personalmente a Habana, DÍ> 
Se solidta'una cocinera, de color que .na a E drad oficina de 
sea muy limpia y sepa su oficio, buel 
mil 
do 30 pesos y viajes al Melado. Ca-¡ ?ur*y & Henderson Company. 
He H , esquina a 19, Vedado; casa de 13512 18 ab. 
un piso. 
13684 20 ab 
SE S O L I C I T A UJíA C O C I N A R A , S E pre-fiere que duerma en la casa.. Solo 
"6, altos. 
20 a b 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
para la cocina. Campanario, 
13747 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe-
k5 ninsulár, para una niña de catorce 
meses. Tiene que ser formal, sabe la-
var, planchar y tener buenas_ referen-
cias. Calle 17, esquina a H , vedado. 
.. 13471 18 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O O I N E -ra, que sepa bien cocinar, si no es 
así que no se presente. Tiene que traer j 
referencias. Morro, 3-A. Teléfono A-4101. | 
13756 20 ab I 




C O C I N E R A Q U E 
obligación. Farma-
Campanario y San Ra-
4d-16. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A criada para corta familia america-
na, calle 27, número 374, Vedado. 
13653 19 ab. 
CO C I N E R A P A R A S A N T A C L A R A Y una criada para Matanzas, con muy 
buen sueldo y gastos pagos, se soli-
citan en Monserrate, 137. 
13661 19 ab. 
FR A N C I S C O F E R N A N D E Z D E L A Mata desea saber de su hermano An-
tonio Fernández. Que se presente en 
el Café Centro Alemán. 
_ 13623 19 ab. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N T E N E D O R D E 
O libros, con larga práctica y buenas 
referencias de los lugares donde haya 
trabajado'. Dirigirse personalmente a la 
Calzada de Palatino, Fábrica de Cerve-
zas, Oficinas. 
C 3554 8d-14 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
O diana edad, para las habitaciones de 
una señora, en Cerro, 532. 
13438 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A ñola, que ayude algo 
18 ab 
Se solicita una manejadora y una 
criada para cocinar y limpiar una. 
casa chica de un matrimonio. Buen 
sueldo. Estrada Palma, 110. 
13348 21 ab. 
V I R T U D E S , 144 Y M E D I O ^ B A J O s T s E solicita una criada de mano, que 
sea deoente y quiera cumplir, prefiere 
ae mediana edad y traiga referencias. 
13220 . < i s ab 
Sueldo 30 pesos. 
Vedado. 
13001 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A , QUE sepa coser bien a máquina, para co-
ser de 8 a 6 en la casa. Caite Paseo,5 
entre quinta y tercera. Vedado. 
13844 21 ab. 
la limpieza. 
Calle 27, entre 6 y 8, Salud, 46 
i 13837 
T T ' A R M A C I A , S E S O L I C I T A U N D E P E N -
JC diente para un) pueblo de Orlente. 
Buen sueldo, casa y comida. Informes: 
21 ab. 
19 ab 
T > A R A UN M A T R I M O N I O , S E .SOI. 
JL cita una criada que sepa cocinar.Suel 
do .$28 y duerme fuera; pero ha de estar 
todo el día en la casa. Soledad, 21, mo-
derno, entre San Miguel y Keptuno1. 
13572 ; 19 ab. 
TT'N P R A D O , 60, S E S O L I C I T A U N A 
J L J buena cocinera, se prefiere de color 
y de mediana edad. 
13554 23 ab. 
En Baños, 31 A, entre 15 y 17, Ve-
Ü N M A L E C Ó N , $54, ALTos, "sfc-so¿i- v dado, se solicita una cocinera para 
J-J cita, una criada peninsular joven y 
un matrimonio. Sueldo, 30 pesos. 
E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O O 
criada, que este ya práctico en el ser-
vicio de habitaciones. Prado, 51, altos. 
13836 21 ab. 
ME C A N O C R A F A , S E S O L I C I T A U N A que escriba rápido, se prefiere s i es 
taquígrafa. Cuba, 62. 





se solicita en Villegas, nú-
21 ab 
También tenemos: 
Vainilla triple a . . $ 100 libra 
gelatina en polvo, . . . ^ " 
Canela en rama, a I-00 
Nuez moscada, a LOO Anís Estrella a . . . .80 
Barquillos para 5 ctvs., a. . . 8.50 
galletas para 5 ctvs.. a .~ . . Z ™ 
Cartuchos para 10 cts., a. . 7.00 
Cartuchos para 29 ctvs., a. . 12.00 
Cucharitas de lata, a. . . • 2-50 
Cartuchos de 2 ctvs a. . . 2-50 
Heladoras triples de' 8, a. . 12.00 
Heladoras triples de 12, a. . 15.00 .. 
PLATOS D E CARTON P A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
la casa de 10 a 3 p. m. Se enijen refe-
rencias. E n la misma se alquila una 
habitación. 
13448 18_ab. _ 
SE D E S E A U N H O M B R E D E M E D I A -na edad para portero. Dirigirse a 









APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
s E N E C E S I T A B U E N A L A V A N D E R A , 
mero 3. Vedado. 
13526 19 ab. 
Sl> VENDEN Do« ^ cas buenas. .̂LTP^T^ 
7 a 12. Pedro San noja' nfi5 Vt,. 
1"446 ^ ^ m i n g o ^ » ^ 
T / ^ N D O 
V ri< 
doy en'350 Otros 
>:te. Amistad 77 ^ e b í ^ n » ^ oe ar 
134 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A ' C A S A T C H E M E N D I A " 1 " 
Monserrate, 1 3 7 . Tel. M - 1 8 7 2 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. E C H E M E N D I A 
Es ta casa facilita con rapidez: per-
sonal competente y con buenas refe-
^ T E N T A D E OCASln^T \ 
v l d r e r ^ 0 fe^í^ 
C E V E N D E U Ñ T ~ r T r — ^ 
O grande, y una Í ^ V B ^ 
ga; venia y Se on„„-. media* «Jfc 
núm. 30 
13304 
rendas, para toda clase de oficinas, es- j Q 
tabie-cimiientosi, alm^eeneSs, industrias 
A J A S 
siguen I>ARA C A C D A L J ^ -
particulares, etc. para la ciudad y el : ^ ^ i ^ , - ^ C?sa- Blasnea v^s t, *• 
campo. L a única que no cobra comisión á ^ o e o rñnlr̂ n1̂  y locérr. 
adelantada a los hombres y coloca gra- 11 ^auardo García c S 
tis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
13660 31 ab. 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
AGOSTA 63. T E L . A-4969 
Ofrece toda clase de personal competen 
te para todos los giros: almacenes, ca-
fés, fondas, posadas, hoteles, bodegas, 
restaurants y casas particwlares. Tant« 
para la capital como para el camp o 
12800 17 ab. 
C E V E N D E U ^ T M O T O Í ^ 1 3 ^ 
drOs 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 1 3 . Teléfono A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
ocho c a b a l l ^ ^ - d e 
unida, con reversa ^obi. 
magneto Bosch, no se hó encefi(lidi . 
ra i n f o r m e s L u i s Alvarez63^' ? 
3<0, por Marina. rez- Sanfiil 
13699 • 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
Af» # ^ ^ 5 ,ninKün otro oficio. 
MR. K B L L Y le enseña a manejar y to-
no el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Bscue'.a de Mr. K E L L Y ea la 
Cuba en SU ClaSe en la IíePública de 
a MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto mas conocido en la República de I Diecimiento, o camareros, criados, ae- { : . '••• ^ "u^-iatu ae másala"' tVv 
Cuba, y tiene todos 'los documentos y i pendientes, ayudantes, fregadores, repar-! y tcir, con pedestal. Zulueta ^ ^ 
SE VENDE 
1 .mllliammeter Weston 
rnente directa; 1 aparato "u!?:: 
Si quiere usted tener un buen cocinero yanizad0. >' fasódico, de eorn ^ 6 
de casa particular, hotel, fonda o esta- 1 ¡i1-. M'opio para tratamiento,}*-C 
bleci i d i!?'; - 1 aPar o d a i» ^ U\




títulos expuestos a la vista de cuantos tidores, aprendices, etc., que sepan 
no,f vi8iten y quieran comprobar sus i obligación, llame al teléfono de esta an- | 
méritos. . tlgua v acreditada casa que se los fa-
MR KELLY cuitaran coH buenas referencias. Se man- i 
1« flcon«*ia o „ J r ^ » M dan a todos los pueblos de la Isla y l 
os I n S f r i f LJÍñ.1*? Taya a toá0*' trabajadores para el campo. 
>, , 10°, tugares donde lo digan que se en- nasa so nb 1 
una I sefía pero no se deje engañar, no dé aD ! 
„ j n,1 un centavo hasta no visitar nuestra T A A G E N C I A L A U N I O N , D E MAKCJ5-
Lseuela. i J U lino Menéndez, facilita todo el per-i „í(., a^o^ w^ZT' ultt> su um, 
^Venga hoy mismo o escriba por un ; sonal. con buenas referencias, para den-1 . *R-^_r^facn°ir ^ correo a ? - ^ 
IJbro de instrucción, gratis. ' tro y fuera de la Habana.. Llamen al I r cla- Monte, 225, altos-
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA A-3318- HABANA' LJ4- ,N K ! i s m 
11456 30 ab i ,. 2< ^ 
g E 
LANCHA D E VAPOR^ 
Se vende, para remolqua T . 
si nueva, forrada en cobre P sa¡!'' 
* A U J Ü ^ ^ A ^ vnxv*, un o i^t ic í - . i l ^ l 6 ^ ^"f'6;, I9 25, caballos7-,^ 
lino Menéndez, facilita todo el per- ! 1̂ }%?̂  ^^Ifl ?1 dta, su éL^ 
J A R D I N E R O Q U E 
esté dispuesto a ayudar con caba-1 
l íos y huerta; buen sueldo, casa y co-
mida. Obispo, 7, departamento 322. 
13639 23 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA, mensajero, en Campanario y San 
Rafael, farmacia. 
3613 4d-16 
AV I S O . ¿ T I E N E U S T E D $1,500? L O pongo en posiesión de un negocio 
que deja de $15 a $20 diarios, libres, 
i no los tiene no venga a molestar. I n -
formas : Serafises y San Indalecio, bo-
dega, de 11 a 1 y d/e 5 y 30 p. m. en 
adelante. 
13459 18 ab. 
St, S O L I C I T A UN B U E N C A R . R E T O N E -ro que haya trabajado carros de re-
partos. Se paga buen sueldo. Informan 
en Teniente-Rey, 96, por Monserrate. 
13189 ' 16 ab. 
MA N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A formal y con recomendaciones. 
Sueldo, 25 pesos, ropa limpia y unifor-
mes. Calle 23, esquina a 2 Vedado. 
13148 20 ab. 
ina. I-Ia de gustarle los niños 






"TTN NEPTUNO, 334, A L T O S , SE SOLI-
J ~ J citan una criada y una cocinera. Pa-ra el Vedado. 
13602 10 ab 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , 
KJ para una señora sola, dispuesta a via-
jar si se ofrece, se prefiere que hable 
inglés. Calle IT entre 10 y 12. Vedado. 
13538 20 ab 
13509 18 ab. 
Se solicitan personas que estén dis-
puestas a dar alguna cantidad de 
sangre para una transfusión. Serán 
que sepa hacer dulces. Corta! remunerada .̂ Dirigirse al Laborato-
famüia. Sueldo, $30. Calle F nüm. 14, j ^ A* RIKume Ramn<t l)r Vi^fn 
esquina a Once, Vedado'. ! t.10 oe •Dinume^ ivamos, UT. vieta. 
Q E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A D E 
O color 
13461 38 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en la colocación, calle 15, 
núm. 211, entre G. H. 
13451 18 ab. 
T \ E S B A C O L O C A R S E U N A 
XJ' francesa, recién llegada a Cuba, pará j potes 
enseñar el francés a niños. Buenas reco- sús del 
mendaciones. Señorita Thurot. Agua-
cate, 47. I 
13535 23 ab. I 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A G U E 
• J O V E N , I O ayude un poco a la limpieza, en Za-
Reparto' de Santos Suárez, .Te-
Monte. Se paga buen sueldo, 




Se necesita uná* manejadora que 
sepa su obligación; es para un niño 
de un año. Buen sueldoyunifome. 
Calle I núm. 6, altos. Se pagan los 
viajes. 
13515 18 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -tos, que entienda algo' de costura. 
Sueldo, 25 pesos y la ropa limpia. Cal 
8 nfini- 18, Vedado. Tel. P-1306. 
13486 18 ab. 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A MA-
kJ trimonio solo que ayude algo los 
quehaceres de la casa. Buen sueldo'.' 
27 entre B y C, bajos, izquierda. 
13517 18 ab. 
San Lázaro y San Nic lás. 
13755 20 ab. 
SO L D A D O R E S P A R A E N V A S E S D E hojalata, se solicitan en la "Sociedad 
Industrial ¿e Cuba", fábrica de envases 
metálicos, Luyanó. Para empezar se pa-
ga tres pesos de jornal. Ocho horas; los 
sábados siete. 
1379-5 20 ab. 
Se solicita una cocinera, que sepa su 
obligación. Sueldo $30. Informan: 
Santa Clara, 18. 
13429 18 ab 
Q^E : 
 li i . alle | repara en sueldo, 
.''e . F I 13414 
U N A B U E N A C O C I N E R A , 
repostera, que haga plaza, para el 
Vedado. Informan: Malecón, 333, no se 
18 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
O de buena salud y trabajadora pa 
ra limpiar dO's habitaciones, un 
y atender el comedor. E s casa de cor 
ta .familia, sin nlfios. Viajes pagos. 
Calzada del Cerro, 827, casi esquina a 
Monasterio. Tel . J-1404. 
13511 18 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L O S 
yj quehaceres de la casa, s i es recién 
llegada mejor. Compostela, 114, B, altos, 
entre Acosta y Jesús María; 
13664 20 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -diana edad, para cocinar para corta 
, familia y ayudar a los quehaceres de la 
baño, ¡casa; r,e prefiere que duarma en la co-
locación: sueldo, el que se convenga. 
Merced, 38 (bajos). 
18294 23 ab. 
MANEJADORA: P A R A MANEJAR UNA niña de dos años, se solicita una, 
en Baños, 244, entre 25 y 27, Vedado. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Buen 
trato. 
13733 20 ab 
SE S O L I C I T A UNA MUCHA CHITA D E 14 a 15 años, para criada dle manos. 
Ha de ser obediente y trabajadora y 
que le guste bañarse todos los dfas. 
Informes: Manila, 7, Cerro. 
13645 19 ab. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su obligación. Se paga buen 
sueldo. Compostela, 114-A, altos; de 12 
en adelante. 
13211 21 ab 
PA R A D O S S E S O R A S S O L A S , S E so-licita una criada, para cocina y de-
más quehaceres die la casa, que duerma 
en la colocación, sepa obligación y sea 
honrada. Buen sueldo'. Calle I , 179. 
13240 19 ab 
TR A D U C T O R A : S E S O L I C I T A U N A traductora del español al inglés, que 
conozca perfectamente la corresponden-
cia comercial. Escribir al Apartado 163. 
Habana. 
13708 20 ab 
Q E S O L I C I T A U N M E D I C O , PARA U N 
O pueblo cerca de la Habana, de gran 
porvenir. Se le da cien pesos; Informa-
rán en Tejadillo, 45. 
13T39 20 ab 
MO D I S T A S : S E S O L I C I T A N O P E R A -
rias. en Obispo, 70, altos. También 
se d'f-sean aprendizas. 
13736 24 ab 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para mane-
jar carros de mano, picos y 
palas; 8 horas de trabajo, 
buen jornal. Dirigirse a Fá-
brica de Abonos de Regla, 
"The American Agricultural 
Chemical Company." Edifi-
cio número 1 de los Alma-
cenes de los F. C. Unidos, 
Regla. Estación de Fesser. 
HABANA 
SÁN LAZARO, 249. 
Tod0* tranvías del Vedado pasan por 
FTTTnNTTO A L P A R Q U E D E MACHO 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S , S E necesitan para varios artículos de 
fácil venta a domicilio. Podrán ganar 
con toda seguridad de 4 a 5 pesos dia-
rios. Informarán en los altos de Agui-
la, 127, antiguo, entrada por San José. 
12277 21 ab. 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S O L I C I -tamos uno que tenga conocimiento 
en víveres. Solicitudes, apartado 236, 
Habana, 
12963 19 ab. 
AU X I L I A R E S D E O F I C I N A ; N E C E S I -tamos dos, que sepan escribir en 
máquina. Solicitudes, apartado 236, indi-
cando casas en que ha trabajado y refe-
rencias. 
12963 19 ab 
SE S O L I C I T A UN P A I L E R O , D E P R I -mera. Referencia: National Steel Com-
pany. Lonja, 44L Habana. 
C 1936 Ind 29 f 
PLANCHADORES DE TRAJES 




M L S C l ' Í . A N E A 
CEDRO Y CAOBA 
y otras maderas del país, al por ma-
yor. Dirlgirso a: Maloja, 98. Señor F r a -
des Veranes. 
13834 25 ab 
INDUSTRÍALES: 
Por necesitar el local se da 
caldera Herieciti, tipo econñ^w11 ^ 
ca, 47 moderno. 
13189 Tel. A-0766.""" 
18 ai 
/ C A L D E R A S V E R T I C A L E S , ST-
d e . ü 0 yJ_0 ^allo. . 
REUMATICOS: L A A L G I E S I N A rriol quita toda clase de dolor. F A ren 
tamente nuevas, con sus 
" ¡ También se vende un taladro 
tres y medio pies y un cepillo m]»} 
. rador a cuatro caras de 24" T 
te exclusivo para la Isla de Cuba. CAn- A-8.-!6R ds 9 a 1° A M ^ íu o ;'^. 
dido Perrer. Mercaderes. 39, bajos. I 13355 ae y a ^ y de 2 a«P.Í 
13856 25 ab « • 
S 
J^ í ^ V A D O R : S E V E N D E EÑ" ORR1' 
con dos hornilas, una tiene horno./In-
ferman en el Crisol. Lealtad, 102. Telé-
fono A-9158 
13813 25 ab. 
VENDO 
una bóveda en la calle Mayor; 6 me-
tro en cuadro, con propiedad. Para 
más informes, diríjase a Rema, nú-
mero 37, altos, Virginio. 
13789 20ab. 
¡i más de 1000 libras y 
13252 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES tamaño regular y una prensa de l i -
bros. Informes: Monto, 1T3, sombrerería 
E l Bazar, ¿ e 2 a 5, señor Alberto Díaz. 
13803 24 ab. 
, ini 
VE N D O C A L D E R A MULTITCEnT» de SO H F . 2 verticales de 30 a ^ 
P, chimeneas, do'ce pugadas i ffl 
flnses de dos pulgadas x 10 Jies tam 
cerrados para transportar líquidos, 
10 pies x 5 x 4 112 ídem, abierto'i» 
galones, un serpentín de cobre 
pies por 4 por 1 cuarto. Todo '„„ 
fecto estado. Barato Apodaca 47 Z 
derno. Tel. A-0755, de 7 a 8 y d» TiT 
13189 igu; 
03507 8d-13 
N E C E S I T A UN CORRHSPONSAL, 
V E N T A D E MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies 
diámetro por 125 pies de alti 
doble y treble remachado, b* 
TE L E F O N O : S E I N F O R M A D E U N O j 1 1_ 1 1 
que se cede. Rosado. Prado, 77; de j S t r a p p e d , COIl planchuela 04 
13724 20 ab j 1 ¡4" en parte de abajo lii 
SE V E N D E U N C O L M E N A R , D E 60 A ! 518' * en la parte arr iba . Capackai 80 cajas, a la americana, buena clase /-vrv/-\ f\f\f\ i i • . 
y en buenas condiciones, para trans- T U V / , U U U galones. LlStO para (* 
portarlas. Informarán en la calle San , . ••• . \i .• i d IT 
El ias y Ferrer. paradero del Cerro, de trega inmediata. INatlOnal oteel 
la línea de Marianao. jardín. . T • A J Í T T I 
13711 20 ab 
San José, número 35, se vende un SE inglés-español, , que sea joven, debe ; „„^. _ „ „ • „ • i •„„ i . „ „ 
de traer referencias. Diríjase al Apar- armatoste y VariOS Vidrios baratos, por tado 1009. 
13430 18 ab 
Se solicitan buenas operarías y 
orácticas en el maneio de máqui-
nas de hacer dobladillo de ojo. 
Una bordadora para máquina 
"Carmely." Y también bordadoras 
para máquina "Singer." Estas úl-
timas pueden hacer la labor en su 
casa. Buenos sueldos. El Encanto. 
Galiano y San Rafael. 
tener que dejar la casa. 
13476 18 ab. 
C 3271 15d-6 
CA J E R A : SOLICITAMOS UNA C A J E -jera que tenga conocimientos dé 
contabilidad. Solicitudes, apartado 
Habana. 
12993 19 ab. 
UNA CAJA DE CAUDALES 
Se vende, propia para un Banco u otro 
giro importante, Puede verse en Corra-
les, 187, esquina a Figuras. Todo el 
día, 
13514 29 ab. 
TUMORES SEBACEOS 
Son la causa de muchos sinsabores, 
porque afean, porque obligan a . cuidar-
los, porque disgusta adquirirlos y hay 
quien vive con ellos en perenne marti-
rio. , 
Tumores sebáceos, lobanilics, ántrax. 
Lonja 441, H a b a n a . 
C2640 la. 17 mi 
Se vende un taller de miMinmará,ti 
un buen pueblo de la provincia 4 
Santa Clara, con capacidad para da 
mil pesos de trabajo al año, 
a setenta pies de la línea del fem-
carril. Para más informes diríjale n 
Departamento, 14 y 16. Mercader» 
11. 
13255 »>* 
( F Í C Í A l T 
lupias, granos malos, quistes y otros ^ ^ g r ^ j j ^ ^ A D E ARTILLERIA, 
males, de la misma índole, mortifican- '< L L E D E ¿UBA HABANA—Habaafc 
tes, dolorosos y pesados, se curan pron-, Abril de 1920 Hasta las alai 
R E P U B L I C A D E CUBA. " " ^ s i i j i 
D E OBRAS PUBLICAS. ^E&OtW' 
D E L S E R V I C I O D E FAROS Y 
SASTRE 
Se solicita un operario 
adelantado. Amistad, 43, 
12952 
y nn aprendiz 
bajos. 
19 ab. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 16 A 20 a ñ nos, que sepa escribir a máquina, 
montar en bicicleta y conozca la Ciu-
aad. Informan: Empedrado, 34. José To 
rregrosa. 
13728 20 ab 
13222 18 ab 
; S 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O O T A -quígrafa, inglés-español, que sea com-
petente. Bolívar Romero y Co. Departa-
mento 419. Edificio' Horter. Obispo, 7; 
de 9 a 11 a. m. 
13750 20 ab 
E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O Y TAM-
bién un cocinero. Calle 25 y M; presen-
tarse de 1 a 3. 
13689 20 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N J E -SÚS María, 57 (altos). Sueldo 30 pe-
sos. • 
12783 21 ab. 
COCINEROS 
Buena oportunidad para joven ac-
tivo de 15 a 17 años, que sepa escri-
bir a máquina y tenga alguna prác-
tica en el manejo de archivos de co-
rrespondencia. Detalles: Lamparilla, 
34, bajos. 
13626 19 ab. 
«91 
i Q E S O L I C I T A UN COCINERO, QUE 
S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, atienda a la vez a l cuidado y limpie-
altos, una criada de mano1, práctica. za de una casa, de un hombre solo'; no 
en su obligación. Sueldo: $30. Recién • duerme en la_casa; se exigen referencias. 
E S O L I C I T A U N I N D I V I D U O , prácti-
co en ferretería y con conocimientos 
de maquinaria. Diríjase con sus referen-
cias al Apartado 1911. 
13588 19 ab 
Q E 
v J a 
llegada no sirve. 
13662 20 ab. 
r T R I A D A D E M A N O : S E N E C E S I T A 
una que presente recomendación, en 
A, número 205, entro 21 y 23. Buen suel-
do. 
13603 19 ab 
SE N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O P A -ra el trabajo general de un hotel 
americano. Buien sueldo. Quinta Bastien. 
\Sní!?;oesfluina a Zapata. Teléfono F-1551. 
m!)p> 19 ab 
Q E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E MA-
KJ no y una cocinera. Deben presentar 
inienas referencias y la criada entender 
algo de costura. Buenos sueldos 
dado, calle 2, entre 15 y 17 





CRIADOS DE MANO 
¡ i SOBERBIA COLOCACION 1 
Necesito un buen criado. Sueldo. $60; 
h=4^ortero' $35; un carrero y un tra-bajador para una   
- vaquería, $40; 
rLQd*ante de ^ " í f e u r s , $35; dos cama-
leras, un dependiente, $ 30 y 10 peones n*. ̂ l̂ 100' ;forna.1 ?3 diarios. Haba-
Í3790' 20 ab. 
S ^ i ! ^ 1 0 1 1 ^ ™ CRIADO D E MANO, 
" \ Tífiáfq',e lra,*L referencias. Morro, 
or^i-^Eel^ono A-4ioi. 20 ab 
O^t^0* /^80"011* E N L A PAR 
^ mauna del doctor Morales. Reina " 18 ab. 
7L 
Sueldo $35. • Informes de 7 a 8 a. m. y 
de 12 a 1 p. m. en Escobar, 124, air»s. 
13677 20 ab. 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, que se quiera hacer cargo de una gran 
cocina, con muchos huéspedes, se le dan 
bastantes ventajas. Informan: Campana-
rio, 105. 
12999 16 ab 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR 
Q E S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O , in-
lO glés, español. Diríjase con sus refe-
rencias y aspiraciones al apartado nú-
mero 1911. 
13589 19 ab 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
maquinaria. Lonja, 441 
C 3592 ind 16 ab 
S E 
Se necesita en L a Universal para ma 
nejar un camión. Sueldo, $ 100. Infor-
man en Monserrate y Teniente Rey. 
- 13777 20 ab. 
S O L I C I T A N BUSNAS O F I C I A L A S 
de modista. Trabajo todo el afio. Se 
pagan buenos sueldos. Casa Bernabeu. 
Aguacate, 52, bajos. 
13337 21 ab 
COSTURERAS D E P A N T A L O N E S buenas, se solicitan. Compostela, 
M. Menéndez. 
13415 18 ab 
SE SOLICITA UNA I N S T I T U T R I Z , qne sepa idiomas, y que traiga buenas 
referencias. És para la educación y cui-
dao de una nifia. Informan: calle 17, 
número' 816, altos, entre B y C, Veda-
do. Teléfono F-2144. 
1331)0 22 ab 
IASA IMPORTADORA D E T E J I D O S , 
admitiría a un socio con un capital 
de 20 6 $25.000, bien en gerencia o co-
mandita. Informa: ¿ . García, Apartado 
1229. Habana. 
13393 18 ab 
Para una fábrica de muebles y sille-
ría, se solicitan operarios, aprendices 
y aparateros. Se pagan los mejores 
jornales. Informan: Rodríguez y Ri-
poll. Talleres de Gancedo. Concha y 
Marinaf 
13166 18 ab 
to. sin dejar huella, sin hacer sufrir, sin i ^ ^ ¿ ¿ ^ " d e f día i f d'e" Mayo' dej»! 
236. i dejar cicatriz alguna y perfectamente, | se recibirán en esta Oficina proposio 
usándose los Parches Vilamane, que se; en püegos cerrados para laJ-" 
venden en todas las boticas. tratación del Servicio de ComMi^ 
Los Parches Vilamane, son una ma-! V Abnst.ecirnlento los'faros de. L ^ 
ravilla en 
excresencias y como' su actuación es rá-
pida, están resolviendo el problema a 
muchos, que ante el temor de una ope-
ración quirúrgica, andaban -hechos unos 
adefesios, mostrando protuberancias en 
la cabeza, en el cuello, en las manos y 
en todas partes del cuerpo. 
L a base de iodo puro y bueno que 
tienen los Parches Vllamañe, hacen que 
su labor extirpadora sea efica:;, segu-
ra, firme. L a facilidad conque hacen des-
aparecer los granos malos, lobanillos, 
ti . 
 a  ll ñ ,   - i y a tecimierit  de l ' far  a :/•' 
la_extirpación de todas esas ¿0 de San Antonio, 2. Cayo Jut»* 
Punta Gobernadora, 4. P"nta S 
5. Cayo Diana, Cayo Piedras d»' ' ¡ 
Cayo Cruz del Padre y ^ 7 ^ , , 
Cádiz. 6. Boca de Sagua y W 0 fi' 
7. Cayo Francés, Cayo' taimibi ^ 
de S¿nta María y Cayo P a f d̂ nta * 
de. 8, Punta die Prácticos y 
Maternillos. 9. Puerto pa^e. ^ 
Peregrina, Vita, Samá, r ^ ^ . g l Ü 
Bañes y kipe, 11, Sagua de Tánam.... 
Punta de Maisí, 13. Cayo *̂/eÁl*0hi& 
14. Punta dejos Coio ^ 
ántrax y lupias, tumores sebáceos, asom-
bra a ios que llevan tiempo luchando 
con ellos, sin resultado. 
C 3385 4d-15 
<<TÜSHELAC,, ES UN GRAN 
INVENTO 
S O L I C I T U D E S : A N T I G U A Y A C R E D I -
| IO tada casa de comisiones, desea dos 
vendeaores con experiencia, exclusivos 
K ó n ^ ^ p ^ r S T d ^ u t u ^ p a r a 7 dü¡ Í e 
hombres activos. Dirigirse pot escrito: 
Otto. Apartado 1633. Habana. 
11107 ' 28 ab 
_SO_LICITA_ UN C H A U F F E U R _QUB ¡ porvenir. También 
tenga referencias de las casas donde 
haya trabajado, para trabajar en el 
Vedado. Para informes, en Marianao, 
calle Sama, núm. 40. Se abonan los via-
l^SO 18 ab. 
Chauffeur para un ingenio anta Cla-
ra, manejar camión White y Mack, 
$150 al mes, seco. The Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9 y medio, departamen-
to 15, Agencia Americana, 
_ 4d-16 
C E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , Q U E ' S E -
O pa su obligación y traiga referenrias 
Informan: calle 17, 316, altos, entre B v 
C. Teléfono- F-2144. ' 
13391 22 a b. 
N S O C I O C O N P O C O C A P I T A L , 
práctico' en el ramo, solicito para 
encargarlo de un cafecito en lugar de 
vendo o arriendo. 
Manrique, 31, antiguo. 
3524 18 ab. 
JOVEN CON MUCHOS ASOS D E de práctica en el comercio de víve-
res, desea entrar en sociedad en algu-
na casa, ya sea al por mayor o' al de-
talle. Cuenta con algún capital. Infor-
man: Tel. A-2(i4, Arenas. 
13490 22 ab. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 . 
SE S O L I C I T A U N HOMBRE, D E M E -
diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta Palatino, Cerro, cogiendo 
carrito Palatino. 
C 3490 8d-ll 
Q E N E C E S I T A UN HOMBRE, J O V E N , presente 
£5 para la limpieza, el embalage y los | to, por ser puesto de confianza mandados con carretilla de mano, a cor-
tas distancias. L a casa tiene camión. 
Informan: O'Reilly, "85, bajos. 
13206 18 ab 
4̂ 
E C E S I T A UN CORRESPONSAL 
español y un tenedor de li-
bros. Teléfono 1-1034. Preguntar por el 
Jefe. v 
13399 i s ab 
O E NE( 
O inglés-
X T E C E S I T O UN HOMBRE D E M E D I A -
i.1 na edad, para portero y limpieza, 
con buenas referencias, sino que no se 
se le dará buen sueldo y tra-
Patro-
cinlo. • B, Víbora, paradero de tranvías. 
Pueden informarse: Monte, 150. José Ro-
dríguez. 
13443 22 ab 
ENA I N V E R S I O N , UNICA E N SU 
lase. Invierta .$16.000 y le propor-
ciona una renta mensual soorante de 
$271'25. Tel. Y-2857. 
13004. 1£ *b. 
BU  e  
SOLICITAMOS A G E N T E S CON GARAN-tías para algunos puntos del interior 
de la I s la y para el extranjero, a ba-
se de comisión para vender tabacos de 
una marca acreditada; se prefieren ca-
sas comerciales que ya conozcan el gi-
quín, 133. Habana; de 2 a 4 de la tarde 
13411 18 ab 
ses: Estados Unidos, Canadá, México, Cu 
ba y la Europa. E l inventor de Tushe-
lac, barnices para automóviles, pianos, 
muebles y vapores, es muy valioso, ha-
biéndose extendido como la electricidad 
por todo el mundo. Tushellac tiene cer-
tificados de los 48 Estados de los E . U. 
y de toda la Europa y Australia, coino 
garantía de su calidad. 
E l Rey de Inglaterra usa su piano 
barnizado con este barniz, v también los 
de Italia, España, el Presidente de Fran-
cia y el Czar de Rusia. 
E l Inventor de Tushelac ha enseñado 
a todos los mejores comerciantes de pla-
nos a usar este barniz, y ellos lo usan 
ahora en sus pianos. E l Hotel Cham-
berlain en Forterss, Monroe, Va., bar-
ro-. :DlJi?ir^ ^ : B- p> Q u i e r o , San Joa-1 niz6 cuatro habitaciones para el "Presi 
dente Taft con el barniz Tushellac. 
E l Hotel Tampa Bay uno de los más 
valiosos hoteles del mundo, el cual COR 
Se solicitan costureras, bordadoras de 
máquina Singer y mano. También una 
bordadora de máquina Cornely. Casa 
Monteagudo. Neptuno, 22. 
13399 18 ab 
CA R P I N T E R O : P R A C T I C O E N TODA clase de trabajos dle carpinterfa, in-
cluso arreglo de muebles, se necesita 
en Habana, 49. Se prefiere de mediana 
edad. Horas para tratar: de 2 a 3 n. m 
12803 18 ab 
AP R E N D I C E S , S E N E C E S I T A N E N la talabartería E l Hipódromo. Ha-
bana y Lamparilla. 
13557 19 ab. 
MODISTA, S E D E S E A UNA BUENA, que conozca bien su trabajo; buen 
sueldo. Aguila, 91, altos. 
13543 19_ab. 
SE SiOLICITAN DOS MUCHACHOS^PA-ra trabajar en casa de comercio; tam-
bién se necesita un dependiente que co-
nozca el giro' quincallería y joyería. Bue-
nas referencias preciso: buen sueldo. 
Almacén La Sortija. Monte, 2, H. 
13541 19 ab. 
bo Cruz y 14. ruma, Guano ^ 
Cayo Piedras del Sur 7 Cayo / ? 
Este y entonces dichas p r o p o ^ j J 
abrirán y leerán PÚblicam .̂ ^ 
Balbín, Ingeniero Jefe del *ef°cweP* 
Servicio de Faros y Aux 
01 C1" 3601 4d-16 ab 
1-16 
ANUNCIO D E SUBASTA--^ecggj¿^ 
la Guerra y Marina.—Bstaoo^ ^ 
Ejército. 
La uerra y arina.-—Estado ^ 
Ejército.—Departómento de Aom ^ 
•iOn.—Habana, 14 de Abril de * 
del día 3 flit; A las 2 p. m- af^ - j ari8, ^ 
1920 en el Hospital de V ^ L 1 " ao, stf» 
pamento de Columbia, Maf sír ^ 
vendidos en pública subasta P M 
adecuados para el servicio ^ j j , 
animales siguientes : 3 ™"tI0s y 
guas (11 con sus crías), 6 POJ- a 
trancas. S» darán P 0 ™ ^ 0 ^ ! ! * . 
los solicite. Eduardo del I» 
.Tefe de Estado ^7°r-^n , 
tamento de Admimstrac 2 d . i ^ 
_C_3óS6 J ^ J ^ - í ^ 
^ l a ^ e s f e r a ¿e oro. 
- " - e n l r o ^ a m e ^ e ' ^ ^ ^ i V a ^ 
señora. 




Para sollctlu* «ie agencias en la is-
la, dirijan las peticiones a nombre del 
inventor, San Miguel, 97. Habana. 
Ofrece barnizar gratis dos sillas y 
blanquear la rejilla a cualquier esta-
blecimiento de café. 
13484 18 ab 
PO L I C L I N I C A D E L D O C T O R L E O N . Mielitis, parálisis de la médula, pór 
tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis laríngea por procedimento 
rápido y del relumatism© en todas sus 
manifestaciones. Calle Prado (número 
79 A, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 1 m. 
Q E N E C E S I T A UN E X P E R T O TAQUI-
O grafo o taquígrafa en inglés espa-
ñol, que siea práctico; es para una an-
tigua casa. Diríjanse por escrito al 
apartado 1.601, especificando' edad, suel-
do que desea y referencias de las ca-
sas en que hava trabajado., 
3617 4 d -16. 
TOARN D E 25 AffOS, CON CONOCT-
• I míen los generales de oficina y me-
canografía, desea colocación. Dirigirse 
a B. A., apartado 971. 
13629 1» ab. 
VAPOR INFANTA ISABEL 
Se cede un pasaje" por no poder embar-
car para el día 20 de Mayo, en segunda 
económica. Informarán: Prao y Virtudes, 
vidriera tabacos. 
13435 18 ab 
en Ta Calzada del CerrcV 
Patria. Teléfono A-490.3 
13746 ^¡f}' 
^TTpEBB0 r V 
r p E N G O E N M* PO r?nVlo-Blanc0. y, 
i ter extraviado. ' ^ T e c u P ^ V ' 
treinta días Pía20 Avenid» 
rigirse: Reparto Pmos. 
y Betancourt. ^ 
13*» • ¿JTAÍ»? 
T I N A RUEDA ^ f ^ d i o / V 
U bre medida 30X3 y WflW 
cIrreteramd.e ^ ^ " ^ ' C a U a d a . ^ , 1. 
guajay, Mazorra, por 'a ^ Monte V 
ta, Calzada de Je^ús a » 
Habana, con su & ^ u c d e rtfjlfi* 
la baya encontrado P ^ a donde ^ & 
Vapor, 24, o dar aviso o gneon^ 
cuentra la persona Que ^ 
rá bien gratificada. 
13494 
GLOBOS, REGALOS 
De dos colores y zepelines con figuras, 
desde $2 gruesa, ínuestiS 20 centavos. 
Mariano Roela. Somernolos, número 12. 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
20 ab. 
ES T C F I N A . COMPRO COCINAS D E estufina en cualquier estado que 
estén. SI su cocina da humo o no fun-
ciona y no' la quiere vender le garan-
tizo dejársela como nueva. Infanta, 48, 
Tel. A-3517, entre Zaldo y Clavel. 
13477 18 ab. 
sona ^"Tjroiji^ ¿:-
Se suplica a Ja P ^ T s ^ t í * L?« 
tró ayer. ma • -nn su — IQ « , 
bolsa chica de or^nC0Befugl0'(,01 P»f 
je. l a entregue en ^^io, 
será generosamente | 
regalo de un fami1131-
13378 
G * Americana, de ^ r a n O . d¿ 
(.(,nf.ha c I n c ^ n d o v P'3nCl>a' . 
1-2455. l.avacUs 1 r.lllütr¿bajo9- ^ . 
no. Garantizo m13 15 
RAN T I N T O B ^ ^ f s J 
mir y seda. 
13045 
l x x x v m R I Á R I O D S L A M A R I N A A b r i l 1 8 d e 1 9 2 0 P A G I N A V E I N T I S 1 E I 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
J k w í ^ í 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O ^ A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
^ DE V E J A D O R A S 
U N A J O V E X R E C I E N 
• V r l L A - 30 i osea colocarse para los 
i l l eS t - te '^ casa do E m i l i a rfecen-
^ ' ^ - e s de u ^ c i n v e n i e n t e en ir 
tiene 
21 ab 
i Jora para mños de un ano en manejâ  » y cariñosa. Ha de t Sueldo ^ pes05 y 
^ i a ' T e l é f o n o M551. , 
J 5 — - r r r r D E S E A C O L O C A R S E de 
-frjíA sE^aora para una.niña de mes o 
L m^^fia ¿abe cumoUr c;0" -su obl1" 
^ ¿ t í m a n : San Rafael. 6o ^ 
D 
\i;!itA-^afiol, sin niuos, para el cajn-
^ i í m a ^ c a l l e U . númcro 1-4. ^ c-
21 ab I 
0 
—TrTvKV^KECIEN E L E G A D A , » E -
>'A J^ínrarse de manejadora o cria-
sea ü?, •• no siendo casa «if moralidad, v 6 „„ •. a flt! piut^n. 
d a d c m ^ ' » ntc; tiene quien la ga-
ab. 
que no se 5 del Monte, 177 
. ) CB 
los nifi0^ y f e l ! entre 16 y 16. Pregun 
f^Jor Isabel Cueto. ^ ab ^ 
-"^cv-l COLOCARSE P A K A CRLVDA 
DESb ^nos en casa sena, una jovea espiolf r e c ^ Helada. Informan Mon-
altos 21 ab. 
- r n í í É T c O L O C A K Ü X A J O V E N P E -
QE c-.iaf de criada de mano o mane-ptpoSam eu M o r r o ^ m . ^ 
^ n.mMene quien responda por ella. No 
TadmUe tarjeta. Manrique, S ^ a l t o . 
C r r r l ñ v E V PEMNSCÍLAE, S E D E S E A 
U^locar Jo manejadora. Estrel ladlo. 
13680 " ' , 
rriTRlMONIO SIK MÍÍOS, D E S E A 
J { * | K i 6 n juntos. Vilegas, 82, altos. 
• 1Ŝ (5 ; " a '. 
r^MKAV COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
T) ¿f-nñsulares, de manejadoras ,o de piones, informan: Genios. ^ ^ 
137̂ 7 •' • 
T - W ' J Ó V E V , P E N I N S U L A R , D E S E A 
1/,'olocarse ^e criada de mano o ma-
ndadora sabe coser a mane/ y a ma-
lina ínfoman en Cienfuegos, nume-
ro 7. altos. W. 
13782 
UNA MUCHACHA D E 18 ASOS, R E C I E N -llegada, s« desea colocar de ma-, 
nejadora. Estrella. 27. 
13Í7Í) 18 a b ^ ! 
SE DKSÍEA COLOCAK UNA íOVfiN. tío manejadora o de cuarto, no le im-
perta para donde sea. Calle Mnar..ar, 
entie la Calzada de Columbia y f.fmez, 
tienda La Aurora. i 
l.'^ül 13 flb | 
SE D E S E A COLOCAK CNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, tiene 
quien responda por ella. Vapor, 53, si 
es para el Vedado, mejor. 
13405 • 18 ab i 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEifOBA, cspaüola, para todos los quehaceres 
de una persona sola. Tiene buenas re-
ferencias. Dirigirse a Amargura, 19, es-
quina a Cuba. 
_13434 18 a b ^ 
C E , D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
ninsular, de criada de mano. para 
corta familia. Informan en Revillagige-
do. 47, altos. 
13139 1S ab 
SE O F K E C E CNA J O V E N D E COLOR para manejar un niño; tiene bue-
nas referencias. Sueldo, |30 ,Cbac6n, 
núm. 4, altos.. 
_ 1M8 _ ^ 18 ab. I 
"PWESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
A- ' te manejadora con personas finas; 
tiene quien la recomiende y no tiene 
inconveniente en ir para fuera. Infor-
man e» el Cerro, 515, fotografía. Pre-
gunten por la encargada. 
13481 18 ab. 1 
J 3 A R A E L S E R V I C I O G E N E R A L D E 
JT de una casa de caballero solo, se 
ofrece una señora de moralidad, con 
una niña de cinco años. E s formal y 
tiene buenas referencias. Puede ir al 
campo. Informes en teléfono F-3501. i 
1.3300 19 ab | 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N E s -pañola para criada de mano, para 
matrimonio solo;> tiene quien la reco-
miende en Compostela, 124. Tel. A-0109. 
13347 21 ab. 
<nwww * H H K I 11 JL^a^wpre''*''e''•'̂ '̂ ^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C O C I N E R A S C R I A N D E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E COCINERA, 
± J una señora, francesa, es muy buena 
repostera y tiene referencias, no va al 
campo. Informan: calle Paseo y Terce-
ra, tercera casa empezando por el mar. 
Vedado. , * M . 
13857 -1 ab ! 
UNA SES'ORA, D E 30 A 40 A * O S D E edad, viuda, con un niño de ocho 
años, desea colocación, ya de cocinera, 
va de criada de mano o manejadora, 
con práctica por haber prestado dichos 
servicios en esta ciudad, reside en el 
Vedado, calle 13, entre 6 y S, número 
425. fonda L a Central. 
13809 ^ 21 ab I 
SE D E S E A N COLOCAR UNA COCINE-ra peninsular y dos criadas de ma-
no, una peninsular y otra de color: la 
de color para criada de cuantos. Para 
Informes, calle 22 nüm- 8. entre Línea 
v 11, Vedado. ,„ , 
13788 20 ab. 
E S E A COLOCARSTÍ UNA J O V E N , E s -
pañola, do cocinera y sabe de lim-
pieza: desea matrimonio, no sale de la 
Habana. Dirección: Trocadero, 38, altos. 
Departamento, 23. 
13696 , 20 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, 
tiene certificado de Sanidad y f»u hijo 
que se puede ver. Informes: Morro, 12. 
13868 21 ab 
Q E D E S E A C O L O C A K XJ^A S E S O R A , 
O peninsular, de 21 años, para criandera. 
Vives, 154, bajos. 
13806 17 ab. 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N buena leche y abundante, con cer-
tificado d« Sanidad, desea colocarse. In-
forman : J , esquina a Calzada, puesto 
de frutas. 
j 13698 20 nb 
EN G A L I A N O, 30, B O D E G A , SE" O F K E -I ce una criandera, con buena y abun-
dante lecho, con certificado de Sani-
dad español^, de 26 años de edad. 
13597 19 ab 
UN A S E Í Í O B A , D E M E S Y M E D I O D E parida, española, con certificado de 
1 sanidad y leche para dos niños, deseíi 
criar un niño, a media leche, en su ca-
sa o fuera de ella, es cariñosa y de 
conciencia. Informan en Jesús del Mon-
te y Santa Catalina, entrada por Santa 
. Catalina, la últ ima accesoria. 
13594 19 ab 
r p E N E D O R D E L I B E O S , D E S E A L L E -
i var contabilidad de hotel, por unas 
horas, a cambio de casa y comida. L l a -
mar a Alcides. Teléfono A-0568. 
13693 20 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S , CORRESPON-sal en inglés, tiene varias horas dis-
ponibles. E s empleado del Banco I n -
ternacional. L a contabilidad es indis-
pensable. Avise a la librería Académica, 
bajos del Teatro Payret. 
13574 23 ab 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt Ind 10 e 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, de 18 años de edad, con 
conocimientos en la Habana, en ofici-
na y muy adelantado en el Idioma In-
glés. Dirigirse a : Fernandina, ¿9, esqui-
na a Quinta. 
13383 22 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N J A R -dinero en una cjuinta O en un inge-
nio. Tiene quien lo recomiende. Llame 
al teléfono M.2013. 
13611 19 ab. 
• O E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , 
•JL' joven, para sirvienta de Clínica c ca-
marera de hotel, respetable, tiene bue-
nas referencias. Informan: Vives, 170; 
cuhrto, 15. 
12992 18 ab 
nHENEOOR D E L I B R O S Y M E C A N O -
X grafo, con mucha práctica e inm0" 
jorables referencias. Armas, número 21, 
Víbora. G. Ramírez. 
13293 ' 23 ab 
V A R I O S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E " 
ninsular- para limpieza de cuarto; 
sabe coser. Calzada del Cerro, 823, 
13771 20 ab. 
20 ab 1 — 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -
)0 ninsular de criada de cuartos; sabe 
bien su cbligación. Informan Santa Ca-
talina, núm. 1, carbonería. 
13773 _ 20 ab. 
Q E O F R E C E UNA J O V E N , PARA COSER 
k5 en casa particular y vestir a una 
señora sola; para informes: Virtudes, 
101, puede dormir en la casa. 
13631 20 ab. 
T I N A J O V E N ESPAS'OLA D E S E A CO-
* J locarse para limpieza de cuartos y 
coser uniformes. Santa Clara, 31. 
13625 19 ab. 
SE O F R E C E U N MATRIMONIO, E S P A -ñol, para el campo o capital, ella pa-
ra cocinar y él para trabajo de mano, 
sabiendo de agricultura. Para informar: 
calle do. Santa Clara, 16. Fonda do la 
Palom3-. 
13883 20 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
O ciñera, española, sabe cumPlir con 
su obligación. Aguila, 116; habitación, 
16. 
13719 20 ab 
SE " D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -larrs, juntas, una entiende de coci-
na, la otra para cuartos o' criada de 
mano, prefieran el -Vedado. Dan razón; 
calle 25, entre H e I, número 192. 
13705 20 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
peninsular, menos de $30, va a la 
plaza. Calle H , número 46, entro Cal - • 
zada y Quinta. 
13763 20 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SESfORA de cocinera o criada de mano, con 
la condición de que lo admitan un niño' 
<,e nueve años que va a l colegio. Tienq 
quien la recomiende. Gloria, 233, altos. 
13495 • 18 ab. 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P A R A 
O casa de comercio o particular, sabe 
toda clase de cocina, entiende de pos-
tres, no duerme en la colocación; tie-
ne referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Salud, 06. 
13437 18 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
Cj ra, española, recién parida, que lleva 
2 meses en el país. Informaran en la 
calle Fuentes entre A y Primera. Re-
parto Almendares. 
13548 1» ab. 
mmmmmmk 
C H A Ü F F E U R S 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A S O L 
k5 para casa particular o de comercio, 
maneja cualquier máquina, tiene refe-
rencias de las casas en que trabajó y 
cumple con sú obligación. Informarán 
en el teléfono F-1942. 
13842 21 ab. 
í Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A E L 
' O Vedado, tiene personas solventes que 
lo garanticen; deje su dirección a F . 
^enitez. Progreso, 34. , 
13S45 21 ab. 
A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
Vendedor competente c. 1. f. o para re-
presentante de casas nacionales o ex-
tranjeras en esta plaza y para el in-
terior de la República. Conoce bien el 
comercio importador de víveres, en el 
cual se halla muy bien relacionado y 
considerado, y dará cuantas referencias 
y garantías se deseen a la persona o 
entidad que lo solicite. Escribir a: Ven-
dedor. Apartado 598. Habana. 
1382P 21 ab 
Q E S O K I T A , P I A N I S T A , S O L I C I T A C I -
lO ne para tocar. Informes: 17, núme-
ro 233, esquina a G, Vedado. 
13871 , • 21 ab 
F A R M A C I A 
C H A U F F E U R 
OB DESEA COLOCAR DNA MUCHACHA 
B peninsular; sabe cumplir con su 
^i^ación. No se coloca menoc de 30 
mos Salud, 86, esquina a Chabes. 1 m? 19 ab. 
c 
10110 CRLVDA DE MANOS S E D E S E A 
j colocar una •l?ñora española de 
mediana edad, práctica en el oficio y 
con roferencias. Informan en Inquisi-
dor, 46. „ , i 
13630 • • 19 ab-
DÉ ( FRECE UNA S I R V I E N T A O MU-
P cama, recién llegada de España, pa-
ra casa do moralidad, no recibe tar-
jetas. Dirigirse: Chyriuca, '¿o. Cerro. , 
15567 
C¡E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
ÍJ de mediana edad, de criada de ma-
no. CamPítnario, 80. 
1357!. l * • 19 ab 
Q B D E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
¡ 3 española para limpieaa de habita-
ciones o criada de mano de corta fa-
milia; sabe coser; tiene recomenda-
ción ; gana buen sueldo. Para, informes, 
Vedado, calle 15, entre 4 y /o, casa de 
Arellano; pregunten por Luisa. 
13499 . 18 ab.__ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criaua de cuar-
tos. Campanario, 152. 
13506 18 ab. 
ñRIADA DE MANO, S E O F K E C E , SA-
V be muy bien su obligación. Razón: 
Corrales, 45. 
1S470 18 ab 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS de mano o manejadoras, una de me-
diana edad, sabe coser y la otra, ds 13 
años de edad, para un matrimonio o 
para manejar un niño. Hornos, número'; 
12. altos. 
135Ü9-600 19 ab 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E criada de mano o manejadora, para 
matrimonio solo o corta familia; prefie-
re el Vedado. Sabe trabajar. 22 y 13 
vodado. i 
13565 19 ab. , 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para manejadora; se dan 
y. toman referencias en Estrella, 134, ca-
BI equina a Escobar. Marmolería. I 
13527 19 ab. I 
CUS ORA ESP ASOLA, D E S E A COLO-
v carse de criada de mano, en casa de 
nioralidar). Su dirección: Salvador. 67 o' 
Cerro. i 
13570 19 ab. j 
rVESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
¡Lf.cha, de criada de mano. Oficios, 74; 
•"hitaolón; 31. | 
13425 18 ab I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O cuartos, también sabe algo de coci-
na; lleva dos meses en el país; no duer-
me en la colocación; reside en el puen-
te Almendares. Calzada, 40L 
13397 . • 18 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A para habitaciones y repasar ropa; 
t \ ene referencias. Peñapobre, 14, habi-
tación 19. 
13177 18 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN, pe-
k5 ninsular, para la limpieza de tres o 
cuatro habitaciones. Sueldo 30 pesos. In-
forman: Amistad, 85, altos. 
.13051 18 ab 
UNA S E S D R A , D E S E A COLOCARSE de cocinera. Sueldo $40, fuera de la 
Habana $50. y duerme en la colocación. 
Dirigirse: Hotel Estrella, número 10, 
Neptuno y Consulado. 
13385 18 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, de cocinera, en casa de mo-
ralidad, duerme en la colocación y no 
Se coloca menos de 35 a. 40 pesos; tie-
ne referencias. Informes: calle 19, nú-
mero 505, entro 14 y 16, Vedado. 
13403 20 ab 
SE D E S E A COLOCAK UN MATKIMO-nio, i s l eño; ella de cocinera y él pa-
ra lo que sea; lo prefieren para el cam-
x). Hotel Boston, número' de la casa 
1-73. 
18408 18 ab 
m—iMiiiiijiii IIIIIII m u > m i i m m m m m « & 
C O C I N E R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
TT NJOVEN ESPASSOL DESEA. COLO?-) carse de criado de mano en casa par-
ticular, pudiendo ser en el Vedado. Tie-
ne quien responda por su honradez y 
no tiene Inconveniente de servir de ayu-
dante de chauffeur. Para informes, di-
rigirse a Animas y Consulado, café. 
13804 2aab. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do o ayuda de cámara. Plancha ro-
pa de caballero. Informan en Villegas y 
Übrapía, en la vidriera. 
13796 20 ab. 
1E C LOCA PENINSULAR, E J E R C E de 
primer criado. Sueldo de 45 a 60 pe-
sos. Tiene informes de casas muy fi-
nas. Informan: Zaldo, número 3. Pedro 
Hernández. 
13472 18 ab 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
nw.wjwwtiaüKfetii III ii.uiBinwiWii'miii inwiwnwiiwuwMttfwaw* 
JOVEN, E S P A S O L , S E O F R E C E P A R A cocinero, casa particulai-. Mo dirán 
que llevo tiempo anunciado; es que 
siempre llaman casas que están todovs 
los días llamando. Sé trabajar, hombre 
solo, tengo referencias, repostero de 
mnv buenas casas. Vives, 162. Teléfono 
A-7195. 
13752 20 a.b 
Q K D E S E A COLOCAR UN BUEN CO-
cinero y repostero. Cocina frnace-
sa, española y criolla. V a al campo. In-
formarán en O'Reilly, núm. 66. Telé-
ion o A-6010. 
13Q17 19 ab ._ 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO de color, formal. Informan: Teléfono 
M-2897. Víveres. 
13408 18 ab. 
T Y E R E A COLOCARSE UN COCINERO, 
J . . / de color, cocina francesa, española 
y criolla. Domicilio: Habana, 136. 
13475 18 ab 
COCINERO, P E N I N S U L A R , D E ME» diana edad, desea colocarse en bue-
; na casa, sabe cocinar a la española y 
'< criolla, se coloca con plaza o sin ha-
cer la compra y gana de sueldo lo me-
nos 50 pesos. Informan en Crespo, 60, 
bodeea L a Madrileña. 
13468 18 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UN P E N I N S U -
O lar, de 17 años, muy formal y tra-
bajador, para ayudante de cocina, de 
Jardinero o de chauffeur o dependiente 
de cualquier cosa. Informan en Aguila, 
14, preguntar por Engracia. 
13402 1S ab 
Se ofrece uno manejando toda clase de 
máquinas y tiene buenas referencias. 
Informan: Tel. A-3725. 
13776 20 ab. 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , D E -sea colocarse en casa de comercie, 
maneja toda clase de máquinas, tiene re-
ferencias. Informan: Indio, 23. Teléfono 
A-4442. 
13678 20 ab. 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA 
O casa particular o de comercio, tiene 
buenas referencias, trabaja toda clase 
de máquina. Informan: Teléfono F-1625. 
13727 20 ab 
SE O F R E C E UN J O V E N , P A R A A Y U -dante de chauffeur, para un caballe-
ro que tenga que salir con él acompa-
ñándolo y fregarle la máquina; pregun-
tar por Gerardo, en Reina, 97, altos. 
13536 19 ab. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A co-locarse en casa particular o de co-
1 mercio', tiene referencias de casas par-
ticulares ; no prefiero mucho sueldo. Pre-
fiero buen txato. Informan en el Te- , 
léfono 1-7285. 
13071 18 af) i 
SE D E S E A COLOCAR üW C H A U F F E U R , . español, con 6 años de práctica, co-
¡ noce toda clase de máquinas, para casa 
j particular o del coniercio. Informan: E s -
pada, 20 y medio. 11 .Vázquez. i 
I 13607 19 ab i 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 19 años, de ayudante de chauffeur o 
ayuda de cámara o según para lo que 
represente. Tiene quien ló garantice. 
San José, 78. 
13489 18 ab. 
H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A ~ C O-
locarse en casa particu}ar; sabe tra-
bajar y tiene refesneias. Informarán: 
9, esquina a Y. Tel. F-1584. Pregunten 
por Ijópez. i 
13372 17 ab. ! 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S - ' 
O pañol, de 20 años, de ayudante de , 
chauffeur. Informes en la calle Cuba, ; 
número 48; de 8 a 11 de la mañana. 
, _ 13198 17 ab 
CH A U F F E U R PRACTICO E N MANEJO de toda clase de automóviles y con 
excelentes erferencias, se ofrece para 
particular ocomercio. Tel. M-1872. 
12070 18 ab. 
/ C H A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, 
\J desea colocarse en casa particular, 
maneja toda clase de máquinas, buenas 
referencias. Informan: Chacón, 13, bajos. 
12840 18 ab. 
T F ^ E O O R F v S D E L I B R O S ™ 8 
Práctico y con referencias, desea colo-
carse, bien en calidad de socio, encar-
gado o primer dependiente. Prefiere el 
campo. Informas: Angeles, 52, bajos. 
13914-15 21 ab_ 
T ? X P E R T O C O N T A D O R , aiECÁNOGRA 
J_J fo, tenedor de libros, desea colocar 
se. Informes: Virtudes, 144, B, bajos. 
13094 20 ab. 
TTN SESDR, D E MEDIANA E D A D , de-J sea colocarse de sereno en alguna 
Fábrica, en casa de comercio o Banco, 
es persona seria y a todas las garan-
tías que se le exijan. Para informes: 
er. Monte. 9, mueblería. 
13100 22 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -ninsular; sabe coser a máquina y 
a mano. Desea una casa seria. Infor-
man en Sol. núm. 11 
1378 18 ab. 
JARDINERO, P R A C T I C O , S E O F R E C E para arreglos de jardines y parques 
y conservación, trabajos garantizados, a 
precios médicos, se hacen sin demora. 
Informes: Vedado, 8 y 25. Teléfono 
F-IOOS. Mosquera. 
__13449 22 ab 
Q E O F R E C E UN S A S T R E CORTADOR*, 
O le es lo mismo ir al campo; darán 
razón en Casa Blanca, café L a Marina, 
de siete a ocho de la noche; también 
s eofrece un fabricante de aguas ga-
seadas, en el mismo café informarán. 
13382 18 ab 
XTN PARDO, D E MEDIANA E D A D , •> con las mejores referencias, desea 
encontrar una casa donde hacer alguna 
limpieza, de 3 a 5 de la tarde. Para 
informes llamar al Teléfono A-8423. 
13436 18 ab 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E PAVO! reales jóvenes, macho y hembra, poi 
tener que ausentarse su dueño. Cali» 
15 núm. 434, entre 6 y 8, Vedado, d< 




de MANUEL VAZQUEZ 
CCONTADORES Y P E R I T A S MERCAN-J tiles, nos hacemos cargo de llevar 
libros, prácticos balances, revisión de 
contabilidades, métodos prácticos y sen-
cillos. Para informes, dirigirse al Apar-
tado 617. National Accounting Company. 
13814 2 my-
MECANICO D E A S E R R A D E R O S , P E R -foraciones a mano y máquina, lo 
mismo para minas que para agua, ha 
trabajado y dirigido dichos trabajos, se 
desea colocar . con empresa seria, con 
contrato; puede presentar comproban- . 
tes de su cumplimiento. Sueldo de $200. i 
Diríjanse por escrito a: M. Joaquín. DIA-
RIO D E L A MARINA. 
13703 20 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , pe-ninsular, de cafetero o ayudante co-
cina. Vedado, calle 15, número 109, allí 
puede ser avisado. 
13751 24 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , PA-_ ra ayudante de oficina, sábe escri-
bir a máquina y no tiene pretensiones. , 
Informan en 17 y A. Teléfono F-1216. | 
Vedado. 
135 9 19 ab. | 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, él de jardinero y ella 
de cocinera, juntos o separados; desean 
ganar buen sueldo'. Aguila, 242. i 
13540' 19 ab. 1 
Q E O F R E C E D E 7 a 10 Y MEDIA V . M. 
IO un señor, para trabajo de ayudante 
de oficina o cosa de pequeña contabili-; 
dad o en cine. Teléfono A-1240 de 30 a i 
12 y de 3 a 5. 
13531 19 ab. i 
SEÑORITA ALEMANA, SE O F R E C E Co"-mo gobernante para niños o señorita 
de compañía; buenas referencias. Infor-
mes : calle 2, entre 9 y 11, número 85. 
13532 19 ab. 
T A R D I N E R O P R A C T I C O E N CUIDA Y 
f j arreglo de jardines, se hace cargo 
de todo cuidado y arreglo; tengo reco-
mendación ; no deje de llamar si le ha-
ce falta: quedarán agradecidos. Llame 
al teléfono' F-1027, jardín L a Mariposa. 
Rafael Roza. 
13307 21 ab. 
Mecánico práctico en instalaciones 
de plantas de fuerza motriz, vapor,' 
petróleo, gas pobre, etc., solkita pla-
za de montador o encargado de plan-
ta y transmisiones de fuerza. Suel-
do, no menos $150 mensuales en la 
ciudad o $180 en el campo. Dirigir» 
se por escrito a S. A., "Diario de la 
Marina" ! 
13521 22 ab. j 
Q E S O R A F I N A , P E N I N S U L A R , D E 
O mediana edad, ofrécese para seño-
ra de compañía, ama de llaves o ma-
nejadora; no tiene inconveniente en 
salir al Extranjero; ha de ser casa de 
moralidad y* buenas costumbres. Infor-
man : Acosta, 54-56, segundo piso. Jose-
fa Peña. 
13368 17 ab. 1 
Í")E A N Í M A L E S 
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e d i e , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , t res 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s flo-
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
ORAN E S T A B L O de B U R R A S de L E G H B 
Belascoaín y Pooito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, ion ser 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tensro un servicio especial de mensa-
jeros en Diclcleta para despachar las ór-
denes en seguida que Sb reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y lí, teléfono F-1382; y en Guanabacoa. 
calle Máximo G6mc^, número 109, j 
en todos IOP barrios de la Habana, avi-
sando al ttléfono A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente 
Los que tengan que comprar burra» 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
'anse a su dueño, que está a todas ho 
..as en Belascoaín y Pocito. teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas al dueño, avisando al teléfono 
A-4S10. 
Muías y carros: en Cristina, 60. Te-
léfono A-6423. Se venden de todos 
tamaños y preico. 
12522 tS ab 
I 2 > 3 T Í Í U M E N T 0 S 
D E M T I S I C A 
VENDO PIANO, P R O P I O P A R A E s -tudios do excelentes voces, en pre-
cio razonable. Pocito, 40, encargada. Ha-
bana. 
13860 21 ab 
EN S E I S PESOS, S E V E N D E N UNA docena de atriles para músicos, nue-
vos, en su caja todavía, banquetas de 
piano, de uso, a $4, banquetas nuevas, 
de piano', a $5. Industria, 94. 
13709 19 ab 
PIANOLA, 88 NOTAS, S E V E N D E UNA, con 40 rollos de poco uso, $450 úl-
timo precio: un Juego sala y varias co-
sas más San Nicolás y Concordia, al-
tos, bodega. 
13585 19 ab 
PIANOLA. COMPRO UNA E N P E R F E C -to estado y marca conocida, con su 
banqueta y demás utensilios para mi 
uso. Ofertas al apartado núm. 2.193. 
13492 19 ab. 
EN $120 S E V E N D E UN PIANO A M E -ricano, de poco uso, cuerdas cruza-
das, 3 pedales, gran sonido, garantiza-
do, sin comején. Industria, 94. 
13440 17 ab 
SE V E N D B UN ORAN PIANO MAR (i A Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74̂  altos, por Villegaa Teléfo-
no M-2003. 
'C-1339 SOd 4 
CO N V I E R T A SU AUTOPIANO E N eléctrico y autógrafo. Pida hoy mis-
mo nuestro prospecto gratis. Compañía 
Internacional de Pianos Lamparilla, 
42 Teléfono A-49ia 
10326 21 ab 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
11730 30 ab 
A G E J S C 1 A 8 
D F M T T T > A N Z > S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a Tei. A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 11». Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
12220 30 ab 
V e n t a y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
ôs horai P,13",, cualauier servicio, a 
clos mMî á̂  0 de la noche. Pre-
Oo l.ií>7n os- Servicio esmerado. Teléfo-
n o 
21 ab 
C A M I O N 
Compro uno , d e 5 a 7 
h e l a d a s , h a d e ser d e 
"so, en b u e n e s tado y 
devolteo. d e 2 a 4 p . m . 
todos los d í a s . M á r q u e z 
lV1assino, D e p a r t a m e n t o , 
A g u i a r , 1 1 6 . 
AUTOMOVIL NATIONAL, D E CINCO asientos, capacidad para siete pasa-
jeros ; seis cilindros, pintado de nuevo, 
fuelle nuevo y motor continental. Nuevo 
vale $5,300; se da en $2,500. Véase en 
San Lázaro, 66. Informa de 3 a 4 p. m> 
J . Pardo. 
13828 21 ab. 
A C U M U L A D O R E S 
3d-lS 
• Ce„ ̂  <l«e no sulfatan. 
Con setJÍLqUe no encurvan. 
Wef.-. aradores inalterables de "po-
^ ÍS0* de fábrica-
^ T O S A C U M U L A D O R E S 
Entiza 
^ lo ^ , • Ideal Para las máquinas 
. 1011 todos los días 
- n ^ N 0 E P A T A N 
toda^0 ^ materiales para re-
marca de acumuladores. J ' tvt • Qe acumulador 
I f : D1A2. Z u l u e t a , 3 6 y 2 
^ t e l é f o n o A - 6 9 7 6 . 
Sj^OREs"^ . -1 »-b 
• • ^ ^ " H e a ^ ^ K E C IANTES : CI ANDO 
1, servicio eficaz y rápi-
\¿íi«^B de n f telefono 1-1270. Tengo 
:?e-S;,Iier hora ^el,ad?.s Paril alquilar 
i?^rpertal a t ^ ^el dia 0 de la no-
1 atención a los viajes a Cár-
21 ab 
Se vende una magnífica máquina eu-
ropea, "Renault," acabada de llegar, 
no tiene uso. Belascoaín, 120. Teléfo-
no A-4842. 
13742 21 .ab 
Q E V E N D E N " W I L L Y S NIGHT", tipo 
10 Dimousine, nuevo; sólo ha rodado 180 
mil las; nunca se ha usado en esta ciu-
dad. C H A N D L E R S , tipo sport, acabado 
de reparar, pintar, etc. Informes: Ban-
co de Canadá, departamento 213. 
13784 20 ab._ 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA MAQUI-na cerrada, casi nueva, con carroce-
ría especial que puede abrirse. Inme-
jorable motor. Se da muy barata. Ca-
lle F , número 177, entre 17 y 19. Ve-
dado. 
13760 21 ab _ 
T T U D S O N SUPER SIX. VENDO S E I S 
1 1 ruedas alambre, buenas gomas, he-
rramienta completa, buena pintura y 
fundas; para verlo e informes. Alvarez, 
Galiano, 45. 
13770 20 a b . ^ 
T>OR A U S E N T A R S E SU DDESO, S E V E N -
1 de un automóvil marca Chandler. en 
perfecto estado de funcionamiento. E s 
de siete pasajeros; tiene ruedas de alam-
bre, bomba de aire al motor, etc. Para 
informes, dirigirse al señor Geo. A. Al -
vazzi, San Miguel, 107. 
13779 24 ab. 
SE V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO,» con su vestidura y cinco gomas nue-
vas y chapas de alquiler. Informan: Ve- i 
dado. Linca, 62; de 8 a. m. a 3 p. m. ! 
13718 20 ab ! 
Q E V E N D E UNA MAQUINA PANHARD, 
kJ de 4 cilindros, sin válvulas, carroce-
ría francesa, landaulet, que puede conver- ! 
tirse en touring car; en perfecto estu-i 
do. Puede verse de U a 4 en Tulipán, 6. ' 
13571 23 ab. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " P a i g e , " 
m o d e l o L a r c l i m o n t , ú l t i m o t ipo 
s p o r t i v o , p i n t a d o d e c o l o r m a -
r r ó n , c o n solo 4 m e s e s d e u s o y 
^ . 7 0 0 k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s , c i n -
c o r u e d a s d e a l a m b r e c o n sus go-
m a s f l a m a n t e s , m a g n e t o B o s c h y 
b o m b a de a i r e a! m o t o r . C o m p l e -
t a m e n t e e q u i p a d o y e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s d e f u n c i o n a m i e n t o . 
I n d i c a d o p a r a p e r s o n a de gusto . 
P a r a v e r l o e i n f o r m e s : L í n e a , 
1 0 6 , entre 4 y 6 , V e d a d o . 
O R D A Z Y N 0 N E L L 
Taller de automóviles. Pintura, vestidu-
ra, reparaciones en general. Vapor, 16. 
Se garantizan los trabajos. 
13607 16 m 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, ACABA-do de pintar, se puede ver: Drago-
nes. 18 y 20, garaje . Canal. 
13743 20 ab_ 
4 VISO: SE V E N D E UNA GUAGUA au-
J\ . tom^vü. de 25 pasajeros, marca i 
"Furton," o se solicita un socio para la I 
ayuda del trabajo. Informes: Zulueta,' 
28. I 
13723 20 ab^_ 
Q E - V E N D E UNA MAQUINA HUPMO- 1 
kJ> bile, arranque y alumbrado eléctrico, I 
magneto Bosch, carburador Zenith, 5 pa-
sajeros, con sus cuatro gomas nuevas 
de 32 por 3 y media pulgadas. Se dá ba- j 
rata. Puede verse en Obrapía, 50. 
13419 24 ab. 
134S3 19 ab 
/ ^ A N G A SIN I G U A L , CAKUO 7 PASA-1 
V T jeros, 6 cilindros, gomas sin estre- l 
nar. , pintura de fábrica, fuelle Victuria, ¡ 
p. r ex-il ;:rcar, se vende a la primer ofer-
ta razonable. 1-2450. Escobar, UW.; co 9 
a 11. 
13595 13 ab 
GANGA: SE V E N D E UNA HERMOSA cufia de cuatro pasajeros; se garan-
tiza su buen funcionamiento. Para ver-
lo e informes: San Nicolás. 98. 
. 13712 20 a b ^ 
UN F I A T , TIPO C E R O , PROPIO PA-ra alquiler, en buen estado, precio 
barato. Informa en Concordia, 171. por 
Soledad. Rogelio Martínez; de 12 a 2. i 
_13035 , i s 
AVISO. — Vendo un magnífico! 
Ford, motor nuevo y todo lo demás! 
deformado; se puede ver a todas ho-
ras y probarlo; no se admiten corre-
dores. Informarán: Mercado de Co-
lón, núm. 1, por Zulueta, café y vi-
driera de tabacos. Esta también se 
vende por tener que embarcarse su 
dueño. Todo se da a prueba. 
l Ü C H E L í N - C U i E R D A 
T i p o 2 
S para aprovechar las piezas, a como 
quiera o1 se venden las piezas por sepa-
rado. Informes: Café L a Diana, cantina. 
Aguila y Reina. 
13551 23 ab. 
" " E V E N D E U N F O R D . I N R O R M A N E N 
Genios, núm- 1. E l 5.943. 
13023 19 ab. 
S 
Q E V E N D E UNA C A R R O C E R I A T I P O 
T O Landoulet en muy buenas condicio-
nes. Tiene teléfono, alumbrado eléctri-
co y otras comodidades. Se da barata-
Informes: J . Narváez, Aguiar, 71, de-
partam ento 205. 
13356 21 ab. 
Q E V E N D E U N F O R D , E N M U V B U E -
O ñas condiciones, ste dá barato y a 
prueba. Informan: A y 17. Vedado. Te-
léfono F-4077 y F-12ia 
1356S 19 ab. 
S t o c k R e i n a , Í2% 
7 A D R A n A M A n T I N I : ? 
Q E V E N D E UNA CU5ÍA ItUPP. V E N T A 
inmediata, por necesitar su daeíio 
un?, de más asientos. Ninguna oíerta ra-
zonable será rechazada. Lonja, 504. Te-
léfono A-4035. 
ir-474 1S ab 
A N T I G U O G A R A J E D E L A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A M I O N E S . V I V E S , 1 3 5 . T E -
L E F O N O A - . 2 9 1 8 . S E A D -
i M I T E N C A M I O N E S E N S T 0 -
R A G E , A P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S . 
SE V E N D E UN F O R D E N BUENAS condiciones para trabajar en Con-
cordia y San Francisco, garaje. E l due-
ño informa. 
13640 19 ab. 
^ I V I A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Metallurgique, propio para profesio-
nal por su poco consumo y con su me-
canismo en perfecto estado. Para verlo: 
Belascoaín, 76, taller de maderas: de 
2 a 4. 
13226 21 ab 
SE A D M I T E N T R A B A J O S D E MAQUI-naria y pailería, por contrata. Cuen-
to con personal competente y herramien-
tas. Con toda clase de garantías . In-
formes: Antonio Rodríguez, en Monte, 
Teléfono A-7694. v 
13234 23 ab 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S muy barato con seis gomas y un ca-
mión Ford cerrado. Se pueden ver en 
Moreno y Salvador, bodega. F . Garda. 
12917 18 ab. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
KD Ford, en buenas condiciones, en Be-
lascoaín, 124, garaje. 
13250 21 ab 
Plantas para vulcanizar HAYW00D. 
Se vende un taller completo, hay com-
pleto ñutido en materiales para vul-
canizar. Be lis ario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
12818 25 ab 
V e n t a d e ó m n i b u s : se v e n d e n 
1 0 0 g u a g u a s y 4 0 0 m u l o s m a e s -
i t ros , a l c o n t a d o y a p l a z o s , m u e -
l l es , e j e s y e n s e r e s p r o p i o s p a r a 
g u a g u a s y c a r r o s d e r e p a r t o . D i -
rigirse a l a E m p r e s a d e O m n i b u s 
" L a U n i ó n . " S a n F r a n c i s c o y J e -
s ú s P e r e g r i n o . H a b a n a . 
13550 30 ab 
12681 9 my 
13627 19 ab. 
Q E V E N D E UN O V E R E A N O, TIPO 75, 
O en buenas condiciones, se da bara-
to por no poderlo atender su dueño. In-
forman: Maloja, 204. Antonio OcafSa. 
13341 i8 ab 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N m«y 
O buenas condiciones, tiene el número 
5555 y se puede ver de 11 a. m. ¡i 12. 
en el garaje de Misión y Revillagige-
do y de 1 p. m- a 3 P. m- en el para-
dero del Parque Cristo. 
13710 20 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL R E N A U L T , en perfecto estado, propio para mé-
dico, último precio $1,000. E n 17 esquina 
a N. Se dá en es té precio por ausentar-
se su dueño. 
13562 10 ab. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CADI-Uac $2.600, por tenerse que embar- ; 
ca- ' dueño. Monserrate, 8, garaje. | 
13432 18 ab i 
AUTOMOVIL, MARMON 34, CASI NUE-VO, con gomas cuerda, "Good Year," nuevas' 7 pasajeros, por embarcarse lo 
auemo' Véalo hoy mismo. Santiago, 10. 
• íjaraie. Pregunte por Gil. 
I 13581 -3 ab ! 
! r m V E N D E UN CAMION E O R D , CON 
por no necesitarlo su dueño; se puede ver 
a todas horas. Jesús del Monte, 3S4. 
| 13062 20 ab- . 
¡CADILLAC. — Si desea comprar 
i uno nuevo, vea el mío. Pocos días de 
uso. Ruedas de alambre. Jesús del 
Monte, 228, entrada por Rodríguez. 
»Teléfono 1-2.194. | 
13181 17 ab. 
H I S P A N 0 - S U I Z A 
Se vende uno elegante. 15 a 20 caballos, 
arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. Informan en Morro, 
5-A, garaje. 
11515 30 ab. 
Q E V E N D E UN JORDAN, 7 P A S A J E -
IO ros, del 1918-19, con cinco gomas nue-
vas, propio para el parque; tiene cir-
culación pagada. Un Hudson Limousine, 
con motor en muy buen estado, gomas 
nuevas. Un Dodge Sedan, propio para 
médico o corta familia; está en muy 
buen estado. Se dan a precios muy ven-
tajosos. Pueden verse en San Lázaro. 99, 
esquina a Blanco. 
13096 2 m 
Q E V E N D E N UN CAMION FORD, CON 
dos meses dt- uso, carrocería de re-
parto; otro de una tonelada, Brokway, 
un Chalmer, 7 pasajeros, y un Storero, 
este es ©1 carro más lindo que ha ve-
nido a Cuba, Todos en perfecto estado. 
Informes: Aramburu, 8 y 10. 
12519 23 ab 
AMIONES D E N B T , D E 1, D E 2, DK 
3 y media y de 5 toneladas, el me-
jor camión en su clase. Garantizados 
por un año. Neptuno, 205. Teléfono 
M-1157. Prado, 50. Teléfono A-4426, infor-
man. 
_ 12686 o m y ^ 
GANGA. S E V E N D E N DOS AUTOMO-viles en perfecto estado, propios 
para alquiler, por no poderlos atender 
su dueño', marca "Buik y Overland". Se 
dan a prueba. No trato con palucheros. 
Informan: '•Serafines y San Indalecio, 
bodega, de 11 a 1 y de 5 y 30 p. m- en 
adelante. 
13459 18 ab. _ 
SE V E N D E UNA MAQUINA D A I M L E R de seis cilindros, 36 HP., arranque 
y alumbrado eléctrico, seis ruedas de. 
alambre, gomas y cámaras de repuesto. 
E n buen estado y se da barata. Infor-
mes, .T. Narváez, Aguiar, depto. 205. 
13357 21 ab. 
C A R R U U E S 
AUTOS P A R A BODAS V PASEOS, Nep-tuno. 205. M-1157. Prado, 50. Teléfo-
no A-4426, únicos cerrados. Tengo un Ca-
dillac, tipo Sport; un Chandler de 7; 
tengo cuatro camiones usados, venta, de 
1 tonelada y 1 y cuarto. 
126S7 9 mr 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
tranvías para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: V i -
gía, 4-A. Teléfono A-5911. 
13604 - 15 m 
A b r i l 1 8 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
P A R A L A S . 
S E Ñ O R A S R A N T I L L A S 
P A S T I L L A S 
T O N I C O - U T E R I N A S 
A X R J & T B S D M I* A V I O 
A B A L O 
Yo tuve un perro al que puse potilos muchachos tienen nombres de ba-
nombre "Baire", porque había nacido 
el 24 de Febrero; y el otro día co-
nocí a un individuo llamado Peralejo 
García y García, en quien su señor 
padre había conmemorado la histó-
rica batalla que se libró en Oriente. 
Fuera de estos dos individuos nadie 
do la generación presente recuerda 
nada épico ni romántico. Bien -es ver-
dad que ahora se tiene la cabeza 
muy caliente y el corazón muy frío, 
y qu» la gente no está para triviali-
dades y ligerezas, como en el 68, en 
que el sentimentalismo predominaba. 
Por eso es que hay tantos viejos cu-
banos que se llaman Epaminondas y 
Alcibíades, como los griegos, o que 
tienen nombres célebres, como Yara, 
Guásima, Trocha, Manícaragua y otros 
de cepa criolla, mientras que ningún 
hombre moderno se denomina "Iba-
rra", "Mal tiempo" o "Invasión", si-
no que ha preferido llamarse "Chu-
cho" o "Tatica" o "Caramelo de pi-
na". Y gracias que a los vástagos 
actuales no les han puesto "Financie-
tallas, de cañones y jde máquinas de 
guerra. Hay infinitos "Tanques" y 
"Berthas" y "Aviones", y rara es la 
jovencita que no se llama "Joffret-
te" y "garcon" que no le pese ya el 
nombre de "Wilson", porque las co-
sas han cambiado y los ídolos están 
por tierra, pues nada se olvida con 
más premura que el favor recibido. 
En cambio las "Victorias" se mul-
tiplican y llegará el tiempo, cgn ayu-
da de la literatura, en que no haya 
más que una indiscutible y precisa: 
la francesa. 
Todo esto es muy natural en el 
individuo humano, y en nada se di-
ferencia el europeo del americano o 
del chino, porque este último afirma 
ya, con entera convicción, que fué el 
quien venció al japonés en la contien-
da con el Sol Naciente. Pero es la li- ¡ 
teratura la que nos ayuda o empuja,! 
y nadie sabe lo perniciosa que es una | 
plumita, aunque sea de ganso, cuan-j 
do escribe mentira tras ficción. Del 
imperio napoleónico y las campañas 
ARTICULOS 
A L E M A N E S 
taba asegurado, siendo detenido su 
dueño Juan Fernández. 
Detenidos 
E l cabo Guzmán, desde Algodones, 
informa lad etención de los presuntos 
autores de un frustrado incendio de 
caña en la colonia Las Trozas, de 
Silvestre Ríonda. 
^ E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O N 
Todos los días estamos leyendo anuncios de artículos di-
ferentes manufacturados en Alemania y acabados de recibir. 
Lo único que no puede llegar de la gran nación vencida, por 
no ser posible la competencia de precio, fabricación y regia 
presentación, son refrigeradores similares a los BOHN SYPHON. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y J 3 . Telefono A-288K 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
i LA EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
j ME CADA DIA MAS SERIO AS-
i PECTO. Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible amenaza, KI-
TATOS PASTILLAS TONICO LAXA-
TIVO QUININA, está reconocido y 
recomendado por lás más célebres au-
toridades médicas como el más efec-
tivo protector y curativo remedio en 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
ro" o "Balance" o "Repartida", co- ga8 ¿c aqUelIa época se ha dicho tan-
to y se suponen tales heroicidades, 
que la mitología ha quedado venci-
Pero ni aun así hay poesía, y te-,'da. Dentro de algunos años se habrá 
mo más ajustado a los_ elementos ac-
tuales de la vida. 
nando Lobeto Miguel, y Aquilino Alon-
so. 
En la misma junta se di6 lectura a 
la Memoria anual donde constan, en 
renglones aue honran y enaltecen de 
manera elocuente a los hombrea que 
lo han gobernado, los trabajos, los 
múltiples trabajos, llevados a efecto 
para aliviar dolores, tristezas y mi-
stírias de los hermanos caídos en la 
desgracia. 
Que Dios los bendiga a todos.' 
nemos que confesar que somos una 
raza ultra-poitivista que ya ha hecho 
su carrera en e'l mundo y que no es-
tá para beberías. 
En cambio los franceses no cejan 
en sus ilusiones, y así como en 1789 
se cosecharon las Cornelias y los 
Gracos, y la epopeya imperial dio 
una buena cantidad de Napoleones, 
Césares, Alejandros y hasta Atilas, en 
los nombres de los hijos de los ven-
cedores de Austefllitz, en la época 
presente raro es el padre que no quie-
ra perpetuar en su heredero la gloria 
de la notoriedad del día. Así es que 
escrito tanta novela sobre la batalla 
del Mame y serán tantos los que es-
tuvieron en ella, que los ejércitos de 
Jerjes no se les podrán comparar en l 
número y, naturalmente, en acciones. 
Verdad es que la hipérbole forma 
parte de nuestra naturaleza, como la 
fantasía es la primera condición de 
nuestro espíritu; pero sólo nosotros, 
que somos hombres prácticos, no 
caemos en el defecto de cantar nues-
tras pasadas glorias, ni sufrimos otras 
desilusiones que aquellas que volun-
tariamente nos proporcionamos. 
9p 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
Recibdcs en el Departamento de 
Dirección: 
Ahogada 
E l teniente Ruiz, desde Zulueta, 
informa que en la finca Buenaventura 
se cayó en un pozo, ahogándose, el 
menor José Frias, 
Machetazo 
E l teniente Borges, desde Nlquero, 
coiminioa la detención de Rafael Bo-
vas por haber herido gravemente COA 
un machete en reyerta al haitiano 
Gustavo Cubas. 
Jugadores. 
E l teniente Suárez, desde Guantána-
mo, informa que en la colonia Sabara 
fué sorprendido un juego al prohibido 
y detenidos seis individuos a los que 
se ocupó dinero, barajas y dados. 
Caña quemada 
E l sargento Embale, desde San José 
de las Lajas, informa la detención de 
Andrés González y Manuel Díaz, au-
tores de un incendio de caña en la co-
lonia San Jacinto y de un robo de 
efectos y dinero en la finca Pastoriza, 
Incendio 
E l capitán Arén, desde Guane, co-
munica que en el barrio Los Acostas 
se quemó uin establecimiento que es-
L o m e j o r p a r a í a e n f e r -
m e d a d d e l p e c h o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: ' 
Tengo el gusto de maJiifestarle a 
usted que su preparado "Grippol" es 
una medicina que cura verdad. Ha-
cía dos meses que venía padeciendo 
de una pertinaz tos a causa de la gri-
ppe, y con dos pomos que tomé, hoy 
me encuentro curado. 
Ese medicamento es tan gustoso al 
paladar que las personas lo tomarán 
gustosas para todos los padecimien-
tos de las vías respiratorias. 
Queda agradecido de usted. 
Manuel Gavilán, 
PIMOSERUM 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a 
Asodaoión de Dependientes 
ESTAF(BTA 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores socios, 
mediante su identificación. 
D E CUBA: 
Señores.: Serafín Gulmerey, Ma-
nuel Robinos, Ricardo Caballero, An-
drés Rodríguez, Elias Iglesias, Ger-
vasio Urrutia, Enrique L a Rosa, Pe-
dro González, Aurelio Suárezi, Anto-
nio García, Francisco Serrat, José 
Caridad Rodríguez, Manuel Tavarre, 
Lázaro Armas, E . Sotolongo, Jaime 
tPerreL 
D E E S P A S ^ : 
Señores Juan Ortuño, Jaime Coll, 
José Martínez, Gervasio Urrutía, An~ 
tordo Ortiz, Cecilio Mañero, Clemen-
te Vázquoz Ramón González, Anasta-
sio Plzarroj (dos); Antonio Mulño, 
Bstebaa Reixar, Celestino R Prado, 
Manuel Fernández Do al lo, Francisco 
Voces, Helmut Mastbanm, Antonio 
Boladeras, Antonio Pong, Evaristo 
Colas, Hans Heguer, Jorge Barrios, 
(Eduardo Saenz. 
L A B E N E F I C E N C I A ASTURIANA 
E L E C C I O N E S . L A MEMORA. 
Los hombres fervientes de la cari-
dad, los entusiastas asturianos, que 
mantienen en lo alto la augusta ban-
dera de la Beneficencia Asturiana, que 
con tanto acierto preside nuestro 
querido amigo Eustaquio Alonso, han 
celebrado fraternales elecciones par-
ciales, eligiendo nuevosl y muy valio-
sos elementos para formar su nueva 
Junta de Gobietno, que queda cons-
tituida así: 
Presidente: señor Eustaquio Alonso 
Forcelledo. 
Primer Vice: señor Genaro Pedro-
arias Villoslada. 
Segundo Vice: sieñor Bernabé Fer-
nández Leirana. 
Tesorero: señor José María López. 
Vice: señor Manuel Fuentes. 
Secretario: señor Adolfo Peón Re-
dondo. 
Vice: señor Segundo Pérez Sierra, 
Vocales: señores Manuel Suárez, 
José Alvarez Alvarez, Santiago Tora-
ño, Amalio Suárez, Luis Valle, Ma-
nuel Fernández, José Nava, Donato 
Montequfn, Celestino Corral, Gustavo 
Uano, José Pérez Famoso, Modesto 
Fernández, Rafael F . Marinas, Mala-
quías Rodríguez, Serafín Fernández, 
Felipe Lebredo González, Amaro Mar-
cos, Manuel Hevia, Ramón Alvarez 
Lorenzana, Bernardo Loredo, José R. 
Rodríguez Viña, Marcelino Pérez, Pe-
dro González, Emilia Cayado, Far . 
ezcladoras de n o 
HOTEL SAVOT 
RDETi T O I L - S i . 4TENIDA, Esq. Calle SS 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos los adelantos modernos. 
Lo frecuentan infinidad de touristas 
y viajeros de tluba 
P l a n c h a s G a l v a n i z a d a s O n d u l a d a s . 
T u b o s d e H i e r r o d e 2 0 " . 
C h u c h o s y A l c a y a t a s . 
T o d o p a r a e n t r e g a r e n e l a c t o . 
A l C o m e r c i o 
d e P r o v i n c i a s 
L a CONSULTORIA L E G A L D E CO-
MERCIANTES sigue funcionando en 
su edificio propio en Rayo número 
37 entre Reina y Estrella, teléfono 
A-0362. 
Los recibos legítimos llevan impre-
so en tinta negra líy firma del Direc-
tor doctor René Acevedo. 
E l único autorizado en provincias 
para hacer inscripciones lo es el se-
ñor Juan Alberto Enrique. Cualquier 
otra persona que invoque la CONSUL-
TORIA L E G A L o el nombre del doc-
tor ACEVEDO para pedir dinero al 
comercio debe ser mandado a dete-
ner por timador. 
13028 22 a. 
B A I L L Y 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , BRONQUITIS 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y SARAMPION 
* B a j o l a In f luenc ia d e l " P U L M O S E R U M " 
L A T Ó S C A L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
L A F I E B R E T L O S S U D O R E S N O C T U R N O S D E S A P A R E C F N 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M Á S F A C I L . 
E L A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P P A R E C E . 
L A S F U E R Z A S Y L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA RIAIORIA DEL CUERPO 
,> IHEDICO FRANCÉS. EXPERIiYIENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS, 
MODO D E E M P L E O Una. cucharada, de café por la mañana y otra por la noche, 
EH TODAS LAS MOGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s BAI LLY,15, R u é d e R o m e j PARÍS 
M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a 
C o m p o s t e í a 7 6 . 
T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . ' H a b a n a 
BALNEARIO D [ MADRUGA 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
Con 10.600 Ritrs. propios y fron-





A l b u m G r á f i c o 
de C a m a g í í e y 
P a r a t o d o r e i n t e g r o p e n -
d i e n t e , a c ú d a s e a l S r . ( J o d c y , 
P r a d o S , H a b a n a . 




300 Cuartos de Baño. 
Salones de Jardín. 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Cuartos con baña ezclaslve, desde $4 por día 
Kaeribos. pidiendo folleto flnstxaé. 
Chaufeurs 
L A N U E V A T A R I F A . GRATIS 
En casa de S a r r á ; Bapallo, Bernaza 
y Obispo; Morro, 1; Benjumeda y N . del 
P i la r ; doctor Andrón ieo Morán. Guana-
bacoa cornprando mía pasti l la del fa-
rnoso j a b ó n Ant imanch, para las manos 
10 centavos en todas partes? ¡n v̂s. 
Distribuidores 
Co., Paula, 44. 
baña. 
Cesáreo GonrAlex y 
Teléfono A-70S2, Ha-
20 ab. 
C A R U S O 
inaugurará próximamente la gran temporada de Opera. 
Los cabaJleros elegantes deben apesurarse en yi^tar oportunamente 
" L A Z I L I A ' ' 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N 
VISTA I I A C E F E SUAR REZ 45 TELEFONO A-1598 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
P A R A E N T R E G A S 
E N — 
Julio y Agosto 
P l a n t a s C o m p l e t a s 




M o t o r e s y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E N 
EXISTENCIA 
C u b a N ú m . 3 . A p a r t a d o 1 6 7 0 . 
H A B A N A . 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padooea de Diatesl» Urica. Esta, COR 
• I cortejo de sus fenflmenoa, areniliaa, 
cálcalos renales, cólicos nefríticos, pie, 
tfra de la rejiga, gota, reumatismo, etc^ 
no es más aue la detención de la nu<( 
trición; formándose acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, t̂ ue es producto 
normal de la alimentación orgánica. K l 
ácido úrico ya sólo, ya combinado con 
otras sales insolubles se depositan en 
el riñón y dan lugar a la arenilla, E s -
ta arenilla al pasar a la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
cillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de i-ealizarse este dt pósl^ 
to en el riñón se verifica en las ártlcula-
clones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiple» do-
lores, ciática, lumbago. Jaquecas, etc.. 
"rtcétera. 
E l BENZOATO DH U T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratoa, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen a de-
Vositarse en nuestros ríñones, artlcula-
tlones u otros órganos, productos de asl-
Uilación Incompleta. 
Cuide Mucho Su Salud. 
Si desea usted qne su cabeza estó 
despejada y que su dlgeat ión sea buena, 
no permita que sus intestinos se llenen 
de desperdicio venenoso 'leí cuerpo co-
mo sucede cuando se sufre de constipa- I 
clón. Para que sus intestinos se man- | 
tengan funcionando con regularidad es 
menester tomar alimento bueno, beber 
mucha agua y hacer ejercicio al aire 
libre. Si todo esto no produce buenos 
resultados, tome las Pastillas de Cham-
berlain, las cuales en agradables de to-
mar y causarán un movimiento de vien-
tre moderado. 
Mal De Intestinos En Los Niños. 
Durante el verano los n iños es tán pro-
pensos a enfermedades de los intestinos 
y hay que tener mucho cuidado para 
evitar dichos' males. Tan pronto como 
se note que loa movimientos son más 
frecuentes que los ordinarios, úsese el 
Remedio de Chamberlain para el Cólico 
y Diarrea. 
El Deber De Los Padres. 
Su niño está siempre las t imándose o 
cor tándose . E l nedho de que las heri-
das se r icatrizan no, f.igniflca que siem-
pre sucederá lo mismo. Obtenga un:í 
botella del Bálsamo de Chamberlain y 
atienda a la herida o corte inmediata-
mente. No hay remedio mejor. No ex-
ponga su criatura a envenenamiento de 
la sangre que es sumamente peligroso. 
La Estación De Las Frutas. 
L a estación de las frutas trae consi-
go males de los intestinos. Tenga siem-
pre en la casa una botella del Remedio 
de Chamberlain para el Cólico y la Dia-
rrea. Puede muy bion saldar una vida. 
Para Toda La Familia. 
La fama del Remedio de Chamberlain 
para la Tos es mundial. Es un pre-
parado' excelente para un catarro ar ra i -
gado en un adulto así como para la tos- ' 
ferina o crup en los niños. La misma 
botella sirve para toda l a familia. 
c o n ñ m o m í 
— A . G U L L O — 
n m mi 
Importadores ríe joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M - m 
Departamento de muebles: Sa 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles. LámParas; Mimbres y 
objetos div nrte que detallamos % 
PLAZOS Y A L CONTADO 
Zona Fiscal de lo 11 
RECAÜDACÍON DE AYER 
A b r i l 1 7 
SE 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
ira, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN; 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
n r P I P T r ^EGO, ÁCIDOS, GASES, AGUA ^ 
K r S n f i MAR. SOL. CAMBIOS REPENTINO5 
I I L Ü I Ü i L ! DE TEMPERATURA, INTEMPERIE-
Hecho especia/mente para resistir el clima di Cub*-
tí anea necesita pintura ni composturas. 
JE"/ techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
^ Rollos de 108 pies pesando 85 liaras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : y 
L A M B O R N & C O M P A M ' 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
tuuis id . - i3 — " j J 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e 
Tenemos gran surtido «n artículos de loza y íerrrete[20g y se coB' 
mos un 25 por ciento más baráto que las deniás casas. ^is n^*g»rí< 
vencerá. K. OLAVAK-n 
N E P T U f t S O 1 0 6 . T E L E F O N O A-
